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ãÉê=ã~å=Ü~ê=~íí=éê~í~=çãI=ÇÉëíç=ÑäÉê=çêÇ=çÅÜ=ÄÉÖêÉéé=ä®ê=ã~å=ëáÖI=®ê=ÇÉê~ë=êÉëçåÉã~åÖ=Eë=PPFK==
sá=íêçê=~íí=ÇÉí=Ñáååë=ÑçÖ=Ñ∏ê=ÇÉíí~=êÉëçåÉã~åÖI=~íí=ìééäÉîÉäëÉê=é™îÉêâ~ê=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖÉåK=sá=
íêçê=çÅâë™=~íí=ìíÉãáäà∏å=â~å=ÖÉ=Ä~êåÉåë=êáâ~êÉ=çÅÜ=ãÉê=î~êáÉê~ÇÉ=ìééäÉîÉäëÉê=®å=áååÉãáäà∏å=â~å=
Ö∏ê~K=sá=îáää=Ç®êÑ∏ê=ìåÇÉêë∏â~=çãI=çÅÜ=á=ë™=Ñ~ää=ÜìêI=ìíÉãáäà∏å=â~å=í~ë=íáääî~ê~=á=Ñ∏êëâçä~åë=
îÉêâë~ãÜÉí=Ñ∏ê=~íí=ëí∏Çà~=Ä~êåë=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖK=
jÉÇ=ÄÉÖêÉééÉí=ìíÉãáäà∏=~îëÉê=îá=Ä™ÇÉ=Ñ∏êëâçä~åë=ÉÖÉå=Ö™êÇ=çÅÜ=ÇÉå=âêáåÖäáÖÖ~åÇÉ=å®êãáäà∏åK=
jÉÇ=ÄÉÖêÉééÉí=ÚìíçãÜìëÛ=~îëÉê=îá=áåíÉ=Ä~ê~=å~íìêãáäà∏=ìí~å=çÅâë™=âìäíìêãáäà∏K=^ääíáåÖ=ëçã=äáÖÖÉê=
Úìíçã=ÜìëÉíÛI=Ñ∏êëâçä~åë=Ñóê~=î®ÖÖ~êI=®ê=ÚìíçãÜìëÛK=a~ÜäÖêÉå=çÅÜ=pòÅòÉé~åëâá=EOMMQF=ãÉå~ê=~íí=
áåíÉ=Ä~ê~=ä~åÇëÄóÖÇÉåI=ëâçÖÉå=çÅÜ=î~ííÉåÇê~ÖÉå=ìí~å=çÅâë™=ëâçäÖ™êÇÉåI=é~êâÉå=çÅÜ=ëí~ÇÉå=®ê=
= T=
ãáäà∏Éê=Ñ∏ê=ìíÉîÉêâë~ãÜÉíK=ÒpóÑíÉí=ãÉÇ=ìíçãÜìëìåÇÉêîáëåáåÖÉå=®ê=~íí=∏â~=~ìíÉåÅáíÉíÉåI=
ãçíáî~íáçåÉå=çÅÜ=ÇÉå=ëíìÇÉê~åÇÉë=éÉêëçåäáÖ~=ìééäÉîÉäëÉ=~î=çäáâ~=å~íìêJ=çÅÜ=âìäíìêãáäà∏Éêë=
áååÉÜ™ääÒ=Eë=NOFK==
=
=
=
1.2 Syfte och frågeställningar 
=
píìÇáÉåë=ëóÑíÉ=®ê=~íí=ìåÇÉêë∏â~=çã=çÅÜ=Üìê=êÉëìêëÉê=á=Ñ∏êëâçä~åë=ìíÉãáäà∏=â~å=ëí∏Çà~=Ä~êåë=
ëéê™âìíîÉÅâäáåÖK==
=
aÉ=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=îá=ìíÖ™ê=áÑê™å=Ñ∏ê=~íí=ìééÑóää~=ÇÉíí~=ëóÑíÉ=®êW=
• sáäâ~=êÉëìêëÉê=á=ìíÉãáäà∏å=á=ëí~ÇÉå=êÉëéÉâíáîÉ=é™=ä~åÇëÄóÖÇÉå=áåÄàìÇÉê=íáää=
ëéê™âìíîÉÅâä~åÇÉ=~âíáîáíÉíÉê=á=Ñ∏êëâçä~å\=
• Úq~ä~êÛ=ìíÉãáäà∏å=íáää=Ä~êåÉå=J=î®ÅâÉê=ãáäà∏å=ÇÉê~ë=ìééã®êâë~ãÜÉí=çÅÜ=áåíêÉëëÉ\==
• eìê=â~å=éÉÇ~ÖçÖÉê=á=Ñ∏êëâçä~å=âçåâêÉí=~êÄÉí~=ëéê™âìíîÉÅâä~åÇÉ=ìíçãÜìë\=
=
=
1.3 Teoretisk förankring 
=
píìÇáÉå=ÖêìåÇ~ê=ëáÖ=á=Éíí=ëçÅáçâìäíìêÉääí=éÉêëéÉâíáî=é™=ä®ê~åÇÉK=rê=ÇÉíí~=éÉêëéÉâíáî=ëÉë=Ä~êåÉåë=
ÉÖå~=âçåâêÉí~=çÅÜ=ëáååäáÖ~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ëçã=Éå=îáâíáÖ=ìíÖ™åÖëéìåâíK=i®ê~åÇÉí=®ê=ëáíìÉê~í=J=Ä~êå=
ä®ê=á=Éíí=ë~ãã~åÜ~åÖI=á=âçåâêÉí~=çÅÜ=ãÉåáåÖëÑìää~=ëáíì~íáçåÉêK==
sá=ÖÉåçãÑ∏ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=ãÉÇ=Üà®äé=~î=~âíáçåëÑçêëâåáåÖÉåë=ãÉíçÇÉêK=aÉå=
ìíçãÜìëéÉÇ~ÖçÖáâ=îá=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=ÄóÖÖÉê=é™=ÇÉí=ëçÅáçâìäíìêÉää~=éÉêëéÉâíáîÉíK=aÉí=ä®ê~åÇÉáååÉÜ™ää=
îá=ÑçâìëÉê~ê=®ê=Ä~êåë=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖI=çÅÜ=Ç™=ëéÉÅáÑáâí=ÄÉÖêÉééëìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=Ñ∏êã™Ö~å=~íí=
ÄÉê®íí~K=sá=ëóåäáÖÖ∏ê=ÇÉíí~=ä®ê~åÇÉáååÉÜ™ää=ÖÉåçã=çäáâ~=~âíáîáíÉíÉê=ãÉÇ=ëí∏Ç=~î=
ìíîÉÅâäáåÖëéÉÇ~ÖçÖáëâ=íÉçêáK=
=
=
1.4 Rapportens utformning 
=
o~ééçêíÉå=áåäÉÇë=ãÉÇ=Éå=íÉçêÉíáëâ=Ä~âÖêìåÇI=Ç®ê=îá=éêÉëÉåíÉê~ê=êÉäÉî~åí~=íÉçêáÉê=çÅÜ=ÑçêëâåáåÖ=
êìåí=ä®ê~åÇÉI=ìíçãÜìëÇáÇ~âíáâI=Ä~êåë=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=~î=Ä~êåë=ä®ê~åÇÉ=á=çäáâ~=
ëáíì~íáçåÉêK=a®êÉÑíÉê=Ñ∏äàÉê=Éíí=ãÉíçÇ~îëåáíí=Ç®ê=îá=êÉÇçÖ∏ê=Ñ∏ê=~âíáçåëÑçêëâåáåÖÉåë=ãÉíçÇI=î™êí=
íáääî®Ö~Ö™åÖëë®ííI=ÇÉ=Éíáëâ~=∏îÉêî®Ö~åÇÉå=îá=Öàçêí=ë~ãí=êÉëìäí~íÉåë=íêçî®êÇáÖÜÉí=çÅÜ=íáääÑ∏êäáíäáÖÜÉíK=
oÉëìäí~íI=~å~äóë=çÅÜ=Çáëâìëëáçå=éêÉëÉåíÉê~ë=á=Éíí=ÖÉãÉåë~ãí=â~éáíÉä=ëçã=®ê=ìééÇÉä~í=á=çäáâ~=
áååÉÜ™ääëêìÄêáâÉêK=sá=~îëäìí~ê=ãÉÇ=Éå=ë~ãã~åÑ~íí~åÇÉ=ëäìíÇáëâìëëáçå=Ç®ê=îá=äóÑíÉê=Ñê~ã=ÇÉ=
∏îÉêÖêáé~åÇÉ=êÉëìäí~íÉå=çÅÜ=Üìê=ÇÉ=ÄÉëî~ê~ê=î™ê~=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êK=
=
= U=
2. Teoretisk bakgrund 
 
sá=êÉÇçÖ∏ê=á=ÇÉíí~=â~éáíÉä=Ñ∏ê=íÉçêáÉê=çÅÜ=ÑçêëâåáåÖ=çã=ä®ê~åÇÉI=ìíçãÜìëéÉÇ~ÖçÖáâI=Ä~êåë=
ëéê™âìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=áåÇáâ~íçêÉê=é™=Ä~êåë=ä®ê~åÇÉK=aÉíí~=äáÖÖÉê=ëÉÇ~å=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=éä~åÉêáåÖ=~î=
~âíáçåÉê=ëçã=îá=ÖÉåçãÑ∏ê=á=ëíìÇáÉå=ë~ãí=Ñ∏ê=~å~äóë=~î=êÉëìäí~íÉåK=
=
=
2.1 Lärande ur sociokulturellt och utvecklingspedagogiskt perspektiv 
=
Erfarenheten som grund 
ÒríçãÜìëéÉÇ~ÖçÖáâ=®ê=Éíí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=ëçã=ëóÑí~ê=íáää=ä®ê~åÇÉ=á=î®ñÉäëéÉä=ãÉää~å=ìééäÉîÉäëÉ=
çÅÜ=êÉÑäÉñáçå=ÖêìåÇ~í=é™=âçåâêÉí~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=á=~ìíÉåíáëâ~=ëáíì~íáçåÉêKÒ=p™=ÇÉÑáåáÉê~ë=ÄÉÖêÉééÉí=
ÚìíçãÜìëéÉÇ~ÖçÖáâÛ=~î=k~íáçåÉääí=ÅÉåíêìã=Ñ∏ê=ãáäà∏J=çÅÜ=ìíçãÜìëéÉÇ~ÖçÖáâI=k`jr=
Eiáåâ∏éáåÖë=ìåáîÉêëáíÉíI=OMMUFK=_~êåÉíë=ÉÖå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ëçã=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉí=®ê=ÇÉå=
ìíÖ™åÖëéìåâí=ã~å=ÜÉä~=íáÇÉå=™íÉêâçããÉê=íáää=á=ìíçãÜìëÇáÇ~âíáëâ=äáííÉê~íìêK=_~êåÉíë=ÉÖå~=
ëáååÉëìééäÉîÉäëÉê=~î=âçåâêÉí~=ÑÉåçãÉå=ÄÉíê~âí~ë=ëçã=ÅÉåíê~ä~=éêçÅÉëëÉê=á=âìåëâ~éëJ=çÅÜ=
Ñ®êÇáÖÜÉíëìíîÉÅâäáåÖÉåK=Òk®ê=ìåÇÉêîáëåáåÖëëáíì~íáçåÉå=îÉêâäáÖÜÉíë~åâåóíë=∏â~ê=ÇÉå=âêçééëäáÖ~=
ÇÉä~âíáÖÜÉíÉåK=dÉåçã=~íí=ÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=ÄÉê∏ê~I=â®åå~=çÅÜ=~ÖÉê~=á=ÇÉå=Ñóëáëâ~=ãáäà∏å=∏â~ê=
~ìíÉåÅáíÉíÉåÒI=ëâêáîÉê=i~êë=lïÉ=a~ÜäÖêÉå=çÅÜ=^åÇÉêë=pòÅòÉé~åëâá=EOMMQI=ë=NPFK=
jÉå=í~åâÉå=çã=ÉêÑ~êÉåÜÉíëÄ~ëÉê~í=ä®ê~åÇÉ=®ê=áåíÉ=åóI=çÅÜ=áåíÉ=ÜÉääÉê=ìåáâ=Ñ∏ê=
ìíçãÜìëÇáÇ~âíáâÉêK=oÉÇ~å=NUVT=ëâêáîÉê=ÇÉå=~ãÉêáâ~åëâÉ=ÑáäçëçÑáéêçÑÉëëçêå=gçÜå=aÉïÉó=
ENUVTLOMMQF=çã=Üìê=ìíÄáäÇåáåÖ=ã™ëíÉ=ÄóÖÖ~=é™=Ä~êåÉåë=ÉÖå~=~âíáîáíÉíÉê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK=pâçä~å=
ã™ëíÉ=êÉéêÉëÉåíÉê~=äáîÉí=Òäáâ~=îÉêâäáÖí=çÅÜ=îáí~äí=ëçã=ÇÉí=äáî=Ä~êåÉí=äÉîÉê=á=ÜÉããÉíI=á=Öê~ååëâ~éÉí=
ÉääÉê=é™=äÉâéä~íëÉåÒI=ë™=~íí=Ä~êåÉåë=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=â~å=ÄáäÇ~=Ä~âÖêìåÇ=íáää=ÇÉ=åó~=áÇ¨Éê=ëçã=ëâçä~å=
áåíêçÇìÅÉê~êI=ãÉå~ê=Ü~å=Eë=QUJQVFK==
f=ëçÅáçâìäíìêÉää=íÉçêá=~åî®åÇÉê=ã~å=ÄÉÖêÉééÉí=ÚëáíìÉê~íÛ=Ñ∏ê=~íí=ÄÉëâêáî~=ä®ê~åÇÉíë=âçééäáåÖ=íáää=
ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK=i®ê~åÇÉíë=ëâÉê=á=Éíí=ë~ãã~åÜ~åÖI=Éå=ëçÅá~ä=éê~âíáâI=çÅÜ=âìåëâ~éÉê=çÅÜ=Ñ∏êã™Öçê=®ê=
âçééä~ÇÉ=íáää=ÇÉíí~=ë~ãã~åÜ~åÖK=oçÖÉê=p®äà∏=EOMMMF=ãÉå~ê=~íí=âìåëâ~é=áåíÉ=®ê=åÉìíê~ä~=çÅÜ=
çÄàÉâíáî~=áåÑçêã~íáçåëÄáí~ê=ëçã=â~å=ëíçéé~ë=ÚáåÛ=á=Üà®êå~å=çÅÜ=ã®í~ë=âî~åíáí~íáîíI=ìí~å=~íí=
âìåëâ~é=áëí®ääÉí=®ê=âåìíÉå=íáää=~êÖìãÉåí~íáçå=çÅÜ=Ü~åÇäáåÖ=á=ëçÅá~ä~=ë~ãã~åÜ~åÖI=íáää=ã®ååáëâ~åë=
Ñ∏êë∏â=~íí=Ñ∏êëí™=çÅÜ=Ü~åíÉê~=î®êäÇÉå=Eë=OSFK=i®ê~åÇÉ=®ê=Ä~ê~=ÇÉäîáë=Éå=Ñê™Ö~=çã=~íí=ÄÉëáíí~=îáëë=
áåÑçêã~íáçåI=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=çÅÜ=Ü~=îáëë~=Ñ®êÇáÖÜÉíÉêI=êÉëçåÉê~ê=Ü~åÇK=i®ê~åÇÉ=Ü~åÇä~ê=®îÉå=çã=~íí=
âìåå~=~îÖ∏ê~=îáäâÉå=áåÑçêã~íáçåI=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=çÅÜ=îáäâ~=Ñ®êÇáÖÜÉíÉê=ëçã=®ê=êÉäÉî~åí~=á=Éíí=îáëëí=
ë~ãã~åÜ~åÖ=Eë=NQNFK=e~å=ÉñÉãéäáÑáÉê~ê=ãÉÇ=ëíìÇáÉê=ëçã=îáë~ê=Üìê=ã®ååáëâçê=á=Éíí=ëå~ÄÄâ∏é=ä®íí=
â~å=ê®âå~=ìí=îáäâÉå=î~ê~=ëçã=®ê=ãÉëí=éêáëî®êÇI=ãÉå=áåíÉ=âä~ê~ê=~î=~íí=ê®âå~=ìí=ë~ãã~=ìééÖáÑí=å®ê=
ÇÉå=éêÉëÉåíÉê~ë=ëçã=Éå=ã~íÉã~íáâìééÖáÑíK=Ò_ÉÜ®êëâåáåÖ=~î=ëçÅá~ä~=éê~âíáâÉê=Á=âçããÉê=çÑí~=
ÚåÉêáÑê™åÛ=çÅÜ=îá~=å®êã~ëí=âêçééëäáÖí=Ñ∏ê~åâê~ÇÉ=ìééäÉîÉäëÉê=~î=Üìê=ã~å=ëâ~ää=~ÖÉê~=á=Éå=ëáíì~íáçåÒ=
Eë=NQPFK=
aÉïÉó=ENUVVLOMMQF=î~êå~ê=Ñ∏ê=Éå=ìíÄáäÇåáåÖ=ëçã=ÇÉâçåíÉñíì~äáëÉê~ê=ä®ê~åÇÉíK=Ò^äÇêáÖ=ë™=
ã™åÖ~=Ñ~âí~äÉâíáçåÉêI=éä~åÉê~ÇÉ=ÉåÄ~êí=ëçã=Ñ~âí~äÉâíáçåÉêI=â~å=ÄáÇê~=ãÉÇ=Éåë=Éå=ëâìÖÖ~=~î=ÇÉå=
Ñ∏êíêçÖÉåÜÉí=ãÉÇ=î®ñíÉê=çÅÜ=ÇàìêI=é™=ÄçåÇÖ™êÇÉå=çÅÜ=á=íê®ÇÖ™êÇÉåI=ëçã=Ñ∏êî®êî~ë=ÖÉåçã=~íí=ã~å=
Ñ~âíáëâí=äÉîÉê=ãáíí=áÄä~åÇ=ÇÉã=çÅÜ=Äêóê=ëáÖ=çã=ÇÉãÒI=ëâêáîÉê=Ü~å=Eë=SNFK=p®äà∏=EOMMMF=®ê=áååÉ=é™=
ë~ãã~=í~åâÉÖ™åÖK=e~å=ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=á=çÅÜ=Ñ∏ê=ëáÖ=®ê=çìåÇîáâäáÖíK=aÉí=®ê=ëà®äî~=éç®åÖÉå=ãÉÇ=ÇÉí=
áåëíáíìíáçå~äáëÉê~ÇÉ=ä®ê~åÇÉíI=~íí=áåíêçÇìÅÉê~=ÉäÉîÉêå~=Ñ∏ê=~Äëíê~âí~=ÄÉÖêÉéé=çÅÜ=Ñ®êÇáÖÜÉíÉê=ëçã=
ÇÉ=áåíÉ=ã∏íÉê=á=ëáå=î~êÇ~Ö=Eë=NRQFK=jÉå=ÇÉí=é™îÉêâ~ê=ë~ãíáÇáÖí=Ñ∏êëí™ÉäëÉå=Ñ∏ê=áååÉÜ™ääÉíK=póåÉå=é™=
ëâçä~å=ëçã=Éå=éä~íë=Ç®ê=ã~å=ä®ê=ëáÖ=ÚÖÉåÉêÉää=âìåëâ~éÛ=ëçã=ã~å=ëÉÇ~å=íáää®ãé~ê=á=ÚîÉêâäáÖÜÉíÉåÛ=®ê=
ãáëëîáë~åÇÉX=ëâçä~å=®ê=Éå=îáëë=ëáíì~íáçå=çÅÜ=ÇÉí=ã~å=ä®ê=ëáÖ=Ç®ê=®ê=áåíÉ=ëà®äîâä~êí=~íí=ã~å=â~å=
íáää®ãé~=á=~åÇê~=ë~ãã~åÜ~åÖI=ãÉå~ê=Ü~åK=Ò£îÉêë®ííåáåÖÉå=Ñê™å=Éå=ãáäà∏=íáää=Éå=~åå~å=®ê=çÑí~=
í®ãäáÖÉå=âçãéäáÅÉê~ÇI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=îÉêâë~ãÜÉíëëóëíÉã=ëçã=Ü~åÇäáåÖ~ê=áåÖ™ê=á=~êÄÉí~ê=ìíáÑê™å=
çäáâ~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=çÅÜ=ãÉÇ=çäáâ~=äçÖáâÒ=Eë=NQOFK=
Lärande i samspel - att rikta uppmärksamheten 
= V=
pÉíí=ìê=Éíí=ëçÅáçâìäíìêÉääí=éÉêëéÉâíáî=ÄóÖÖÉê=ä®ê~åÇÉí=çÅâë™=é™=ë~ãëéÉäK=aÉí=®ê=áåÇáîáÇÉê=ëçã=ä®ê=
ëáÖ=~î=ëáå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=á=~âíáîáíÉíÉê=Ó=ãÉå=ã~å=â~å=Ä~ê~=ä®ê~=ëáÖ=ÇÉí=ëçã=®ê=ã∏àäáÖí=~íí=ä®ê~=ëáÖ=á=
ÇÉå=çãÖáîåáåÖ=Ç®ê=ã~å=ÄÉÑáååÉê=ëáÖK=lãî®êäÇÉå=®ê=êÉÇ~å=ÚÑ∏êíçäâ~ÇÛ=~î=~åÇê~=ã®ååáëâçê=á=
çãÖáîåáåÖÉåK=Òsá=ä®ê=çëë=ÜÉäí=ÉåâÉäí=~íí=ìééã®êâë~ãã~I=ÄÉëâêáî~=çÅÜ=~ÖÉê~=á=îÉêâäáÖÜÉíÉå=é™=ÇÉí=
ë®íí=ëçã=çãÖáîåáåÖÉå=íáää™íÉê=çÅÜ=ìééãìåíê~êÒI=ëâêáîÉê=p®äà∏=EOMMMI=ë=SSFK=
iÉî=sóÖçíëâáà=EêÉÑÉêÉê~Ç=á=aóëíÜÉ=C=fÖä~åÇI=OMMPF=áåÑ∏êÇÉ=ÄÉÖêÉééÉí=ÚÇÉå=å®êã~ëíÉ=
ìíîÉÅâäáåÖëòçåÉåÛK=_ÉÖêÉééÉí=ÄÉëâêáîÉê=àìëí=Üìê=ä®ê~åÇÉ=ëâÉê=á=ë~ãëéÉäI=Ç®ê=ÇÉå=ëçã=â~å=ãáåÇêÉ=
Ñ™ê=ëí∏Ç=çÅÜ=ìíã~åáåÖ=~î=ÇÉå=ëçã=â~å=ãÉêK=sóÖçíëâáàë=íÉë=®ê=~íí=ÇÉí=®ê=ëâáääå~Ç=é™=î~Ç=Éíí=Ä~êå=
âä~ê~ê=~î=é™=ÉÖÉå=Ü~åÇ=çÅÜ=ÇÉí=ëçã=Ä~êåÉí=âä~ê~ê=~î=ãÉÇ=ëí∏ÇK=aÉåå~=ëâáääå~Ç=ìíÖ∏ê=Éíí=çãê™ÇÉI=
Éå=òçåI=~î=âìåëâ~éÉê=çÅÜ=Ñ∏êã™Öçê=ëçã=Ä~êåÉí=®ê=é™=î®Ö=~íí=ìíîÉÅâä~I=çÅÜ=ÇÉí=®ê=ÇÉåå~=
ìíîÉÅâäáåÖëòçå=ëçã=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ëâ~=ÑçâìëÉê~=é™K=f=ÇÉí=éÉêëéÉâíáîÉí=Ñ™ê=ä®ê~êÉå=Éå=îáâíáÖ=êçää=á=
~íí=ÇÉäë=ìééã®êâë~ãã~=î~êàÉ=Ä~êåë=ìíîÉÅâäáåÖëòçå=çÅÜ=ÇÉäë=ÖÉ=Ä~êåÉí=ìíã~åáåÖ~ê=áåçã=ÇÉåå~=
òçåK=Ò_ê~=ìåÇÉêîáëåáåÖ=Ñ∏êÉÖêáéÉê=ìíîÉÅâäáåÖÉå=çÅÜ=ÖÉê=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=Ñ∏ê®åÇêáåÖI=ãÉå=
ÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=áåíÉ=çéíáã~ä~=ìíîÉÅâäáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå=çã=ã~å=Ä~ê~=ä™íÉê=ÇÉã=~êÄÉí~=ìíáÑê™å=ÉÖÉí=
áåáíá~íáî=çÅÜ=~åé~ëë~ê=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=íáää=ÇÉå=åáî™=ÇÉ=êÉÇ~å=ìééå™ííK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ëíê®Åâ~=ëáÖ=
ä®åÖêÉ=çã=ã~å=ëâ~=ãçÄáäáëÉê~=áåä®êåáåÖëêÉëìêëÉêå~=ã~ñáã~äíI=çÅÜ=ÜÉäí=~îÖ∏ê~åÇÉ=Ñ∏ê=~íí=ÇÉíí~=ëâ~=
ëâÉ=®ê=ë~ãîÉêâ~å=ãÉÇ=~åÇê~=ëçã=íáääÑ∏ê=å™Öçí=ãÉê=ÉääÉê=å™Öçí=~åå~íÒI=ëâêáîÉê=läÖ~=aóëíÜÉ=çÅÜ=
j~êáJ^åå=fÖä~åÇ=EOMMPI=ë=UOFK=
ríáÑê™å=ÑÉåçãÉåçÖê~Ñáëâ~=çÅÜ=ëçÅáçâìäíìêÉää~=íÉçêáÉê=çã=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉåë=çÅÜ=ë~ãëéÉäÉíë=
ÄÉíóÇÉäëÉ=ëâáëë~ê=j~à=^ëéäìåÇ=`~êäëëçå=çÅÜ=fåÖêáÇ=mê~ãäáåÖ=p~ãìÉäëëçå=EOMMPF=Éå=
Ñ∏êëâçäÉéÉÇ~ÖçÖáâI=Éå=íÉçêá=ÇÉ=ÄÉå®ãåÉê=ÚìíîÉÅâäáåÖëéÉÇ~ÖçÖáâÛK=aÉ=ãÉå~ê=~íí=éÉÇ~ÖçÖáëâ=
îÉêâë~ãÜÉí=Ñ∏êîáëëç=ã™ëíÉ=ÄóÖÖ~=é™=Ä~êåë=éÉêëéÉâíáî=çÅÜ=Ä~êåë=ÉÖå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêI=ãÉå=~íí=ÇÉí=
ë~ãíáÇáÖí=®ê=éÉÇ~ÖçÖÉåë=ìééÖáÑí=~íí=ÖÉåçã=ë~ãëéÉä=ãÉÇ=Ä~êåÉí=é™îÉêâ~ê=îáäâ~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=Ä~êåÉí=
Ö∏êK=ÒûîÉå=çã=ä®ê~åÇÉí=á=Ñ∏êëâçä~å=çÑí~ëí=ÄÉíê~âí~ë=ëçã=áåÑçêãÉääí=çÅÜ=áåÄ®ÇÇ~í=á=î~êÇ~ÖÉå=çÅÜ=
Ä~êåë=î®êäÇI=ë™=Ü~ê=ä®ê~êÉå=Éå=Ñìåâíáçå=á=~íí=àìëí=êáâí~=Ä~êåë=ìééã®êâë~ãÜÉí=ãçí=Éíí=áååÉÜ™ääÒI=
ëâêáîÉê=ÇÉ=Eë=NSFK==f=Ñ∏êëâçä~åë=ä®êçéä~å=Ñáååë=~åÖáîÉí=îáäâÉí=áååÉÜ™ääI=îáäâ~=ä®ê~åÇÉçÄàÉâíI=Ä~êåÉå=
ëâ~=Ñ™=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=Ö∏ê~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=~îI=çÅÜ=ÇÉëë~=ä®ê~åÇÉçÄàÉâí=ã™ëíÉ=éÉÇ~ÖçÖÉå=~âíáîí=
ÑçâìëÉê~I=ãÉå~ê=Ñ∏êÑ~íí~êå~=Eë=OORFK=
=
Lärande genom variation - allt djupare förståelse av ett fenomen 
aÉïÉó=ENUVTLOMMQF=ÄÉëâêáîÉê=ä®ê~åÇÉí=ëçã=Éå=éêçÅÉëëI=Éå=ÒÑçêíÖ™ÉåÇÉ=êÉâçåëíêìâíáçå=~î=
ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêÒ=Eë=ROF=J=Éå=ìééÑ~ííåáåÖ=ëçã=ìííêóÅâë=çÅâë™=á=ìíîÉÅâäáåÖëéÉÇ~ÖçÖáâÉå=E^ëéäìåÇ=
`~êäëëçå=C=mê~ãäáåÖ=p~ãìÉäëëçåI=OMMPFK=Ús~êá~íáçåÛ=®ê=Ü®ê=Éíí=ÅÉåíê~äí=ÄÉÖêÉééK=aÉí=®ê=ÖÉåçã=
î~êá~íáçå=ëçã=Éíí=Ä~êå=ä®ê=ëáÖ=~íí=ìêëâáäà~=áååÉÄ∏êÇÉå=~îI=çÅÜ=ëìÅÅÉëëáîí=Ñ∏êÇàìé~=Ñ∏êëí™ÉäëÉå=Ñ∏êI=Éíí=
îáëëí=ÄÉÖêÉééK=c∏ê=~íí=íáää=ÉñÉãéÉä=ä®ê~=ëáÖ=áååÉÄ∏êÇÉå=~î=ÄÉÖêÉééÉí=ÚÄäçãã~Û=ê®ÅâÉê=ÇÉí=áåíÉ=Ñ∏ê=
Ä~êåÉí=~íí=ëÉ=Éå=Ääçãã~K=_~êåÉí=ã™ëíÉ=®îÉå=ã∏í~=Éå=î~êá~íáçå=~î=~åÇê~=î®ñíÉê=ëçã=âä~ëë~ë=ëçã=
ÄäçããçêI=ãÉå=ÇÉëëìíçã=î®ñíÉê=ëçã=áåíÉ=®ê=ÄäçããçêI=Ñ∏ê=~íí=ë™=ëã™åáåÖçã=âìåå~=ìêëâáäà~=ÇÉí=
ëéÉÅáÑáâ~=ãÉÇ=â~íÉÖçêáå=Ääçããçê=Eë=VPFK==
s~êá~íáçå=Ü~ê=Éå=ÅÉåíê~ä=êçää=á=ä®ê~åÇÉí=áåíÉ=Ä~ê~=á=êÉä~íáçå=íáää=çäáâ~=ÄÉÖêÉééI=ìí~å=çÅâë™=á=
êÉä~íáçå=íáää=çäáâ~=ë®íí=~íí=í®åâ~K=aÉí=Ñ∏êìíë®ííÉê=~íí=Ä~êåÉå=áåÖ™ê=á=Éå=Öêìéé=ëçã=ÇÉä~ê=í~åâ~ê=çã=
Éíí=áååÉÜ™ääK=Ò^íí=î~êàÉ=Ä~êå=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=ëáíí=ÉÖÉí=ã~íÉêá~ä=á=ëáå=ÉÖÉå=í~âí=çÅÜ=ëà®äî=ìééí®ÅâÉê=
ã~íÉêá~äÉíë=áååÉÄçÉåÇÉ=ÄÉÖê®åëåáåÖ~ê=ÖÉê=áåíÉ=ÇÉå=ìíã~åáåÖ=á=í®åâ~åÇÉí=ëçã=ÖêìééÉå=çÅÜ=ÇÉå=
ÖÉãÉåë~ãã~=îÉêâë~ãÜÉíÉå=Ö∏ê=K=Á=xaÉí=®êz=à®ãÑ∏ê~åÇÉí=çÅÜ=éêçÄäÉã~íáëÉê~åÇÉí=ëçã=Ö∏ê=~íí=ÇÉ=
Ñ™ê=íáääÑ®ääÉ=~íí=êÉÑäÉâíÉê~=∏îÉê=Üìê=çäáâ~=ÇÉ=ä∏ëí=ë~ãã~=ìééÖáÑíÒ=E^ëéäìåÇ=`~êäëëçå=C=mê~ãäáåÖ=
p~ãìÉäëëçåI=OMMPI=ë=VQFK=
f=ÇÉå=Ü®ê=éêçÅÉëëÉå=®ê=ëéê™âÉí=Éíí=îáâíáÖí=êÉÇëâ~éK=aÉí=®ê=ÖÉåçã=ëéê™âÉí=îá=â~å=ä~Öê~=
âìåëâ~éÉê=çÅÜ=Ñ∏êëí™ÉäëÉêI=ãÉå~ê=p®äà∏=EOMMMFK=jÉÇ=Üà®äé=~î=ëéê™âäáÖ~=ÄÉÖêÉéé=â~å=îá=à®ãÑ∏ê~I=ëÉ=
äáâÜÉíÉê=çÅÜ=ëâáääå~ÇÉê=çÅÜ=ä®ê~=çëë=Üìê=îá=ëâ~=Ñ∏êÜ™ää~=çëë=íáää=çãî®êäÇÉåK=Òc∏êìíë®ííåáåÖÉå=Ñ∏ê=~íí=
ã®ååáëâçê=ëâ~=âìåå~=í~=íáää=ëáÖ=çÅÜ=ÄÉî~ê~=âìåëâ~éÉê=çÅÜ=áåÑçêã~íáçå=®ê=ë™äÉÇÉëI=~íí=îá=Ü~ê=
â~íÉÖçêáÉê=çÅÜ=ÄÉÖêÉéé=~íí=çêÇå~=î™ê~=ìééäÉîÉäëÉê=ãÉÇÒI=ëâêáîÉê=Ü~å=Eë=PQFK=hçããìåáâ~íáî~=
éêçÅÉëëÉê=Ääáê=Ç®êÑ∏ê=ÜÉäí=ÅÉåíê~ä~=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉíK=ÒaÉí=®ê=ÖÉåçã=~íí=Ü∏ê~=î~Ç=~åÇê~=í~ä~ê=çã=çÅÜ=Üìê=
= NM=
ÇÉ=Ñ∏êÉëí®ääÉê=ëáÖ=î®êäÇÉåI=ëçã=Ä~êåÉí=Ääáê=ãÉÇîÉíÉí=çã=î~Ç=ëçã=®ê=áåíêÉëë~åí=çÅÜ=î®êÇÉÑìääí=~íí=
ìêëâáäà~=ìê=ÇÉå=ã®åÖÇ=á~âíí~ÖÉäëÉê=ëçã=ã~å=ëâìääÉ=âìåå~=Ö∏ê~=á=î~êàÉ=ëáíì~íáçåÒ=Eë=PTFK==
=
=
2.2 Utomhuspedagogik 
=
Uppleva med alla sinnen 
dêìåÇÉå=Ñ∏ê=ìíçãÜìëéÉÇ~ÖçÖáâÉå=®êI=éêÉÅáë=ëçã=îá=íáÇáÖ~êÉ=å®ãåíI=ÇÉå=âçåâêÉí~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉåK=
aÉå=ÒâêçééëäáÖ~=ÇÉä~âíáÖÜÉíÉåÒ=Ó=~íí=ìééäÉî~=ãÉÇ=ëáå~=ëáååÉå=çÅÜ=Ö∏ê~=ëà®äî=Ó=®ê=Éå=îáâíáÖ=~ëéÉâí=
á=Éíí=Ä~êåë=ä®ê~åÇÉéêçÅÉëë=çÅÜ=Ü®ê=Ü~ê=ìíçãÜìëéÉÇ~ÖçÖáâÉå=å™Öçí=~íí=íáääÑ∏ê~I=~åëÉê=a~ÜäÖêÉå=çÅÜ=
pòÅòÉé~åëâá=EOMMQI=ë=NPFK=aÉ=ãÉå~ê=~íí=ëáååÉëìééäÉîÉäëÉê=®ê=Éå=âìåëâ~éëÑçêã=á=ëáÖI=Éå=Òâ®åëä~åë=
áåíÉääáÖÉåëÒK=aÉí=®ê=â®åëäçêå~=ëçã=Üà®äéÉê=çëë=~íí=ëçêíÉê~=á=î®êäÇÉå=çÅÜ=ãáåå~ë=î™ê~=ìééäÉîÉäëÉê=
EOMMQI=ë=NUFK=j~ÖåÜáäÇ=qîÉáí=ENVUUF=îáë~ê=á=Éå=ëíìÇáÉ=~íí=ìíÉîáëíÉäëÉê=á=å~íìêãáäà∏=ëíáãìäÉê~ê=àìëí=
Ä~êåë=~åî®åÇåáåÖ=~î=çäáâ~=ëáååÉåK=aÉí=®ê=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=ëóåJI=â®åëÉäJ=çÅÜ=ê∏êÉäëÉëáååÉå~=ëçã=
ëíáãìäÉê~ëK=e∏êëÉäJ=çÅÜ=äìâíëáååÉí=~åî®åÇÉê=ëáÖ=Ä~êåÉå=Ç®êÉãçí=áåíÉ=äáâ~=íóÇäáÖí=~î=ìíÉ=á=å~íìêÉå=
Eë=VVFK==
=
Helhetsupplevelser 
mêÉÅáë=ëçã=aÉïÉó=ENUVVLOMMQF=çÅÜ=p®äà∏=EOMMMF=íáÇáÖ~êÉI=î~êå~ê=a~ÜäÖêÉå=çÅÜ=pòÅòÉé~åëâá=
EOMMQF=Ñ∏ê=ÇÉå=ÇÉâçåíÉñíì~äáëÉêáåÖI=ëçã=ÇÉ=~åëÉê=~íí=Ç~ÖÉåë=ëâçä~=çÑí~=áååÉÄ®ê=Ó=Éå=ëâçä~=Ç®ê=ã~å=
ä®ê=ÖÉåçã=~íí=ä®ë~=çã=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=Ö∏ê~=ëà®äîK=ÒaÉíí~=®ê=áÇ~Ö=Éå=~î=ÇÉ=ëí∏êëí~=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=
ìíã~åáåÖ~êå~=~íí=Ü~åíÉê~=á=ÇÉå=áåëíáíìíáçå~äáëÉê~ÇÉ=ëâçä~åI=å®ãäáÖÉå=™íëâáääå~ÇÉå=ãÉää~å=íÉçêá=
çÅÜ=éê~âíáâÒ=Eë=NRJNSFK=ríÉîÉêâë~ãÜÉí=ëâ~=î~ê~=Éå=ãçíîáâí=ãçí=ÇÉíí~K=a®ê=Ñáååë=ÑÉåçãÉå=çÅÜ=
éêçÅÉëëÉê=á=ëáíí=Úê®íí~=ë~ãã~åÜ~åÖÛ=çÅÜ=Ç®ê=â~å=Ä~êåÉå=Ñ™=ìééäÉî~=íÉçêáå=á=éê~âíáâÉåK=Ò^íí=îÉí~=
å™Öçí=áååÉÄ®ê=áåíÉ=éÉê=~ìíçã~íáâ=~íí=ã~å=Ñ∏êëí™êK=aÉí=ëçã=çÑí~=ë~âå~ë=®ê=áåäÉîÉäëÉ=çÅÜ=
êÉ~äìééäÉîÉäëÉ=~î=ÑÉåçãÉåÉíÒI=ãÉå~ê=Ñ∏êÑ~íí~êå~=Eë=ONFK=
jÉå=ìíçãÜìëéÉÇ~ÖçÖáâÉå=ÄáÇê~ê=áåíÉ=Ä~ê~=íáää=Éå=áåíÉÖêÉêáåÖ=~î=íÉçêá=çÅÜ=éê~âíáâI=ìí~å=çÅâë™=
íáää=Éå=ÜÉäÜÉíëìééäÉîÉäëÉ=á=ãçíë~íë=íáää=Éå=ãÉê=íê~ÇáíáçåÉää=®ãåÉëáåÇÉäåáåÖK=qÉã~íáëâí=~êÄÉíÉ=®ê=Éíí=
~î=ìíçãÜìëÇáÇ~âíáâÉåë=â®ååÉíÉÅâÉåI=ãÉå~ê=a~ÜäÖêÉå=çÅÜ=pòÅòÉé~åëâá=EOMMQI=ë=NPFK=dìåáää~=
bêáÅëëçå=EOMMQF=êÉëçåÉê~ê=çã=îáäâÉå=ä®ê~åÇÉéçíÉåíá~ä=ëçã=Ñáååë=á=ÇÉåå~=ÜÉäÜÉíëìééäÉîÉäëÉ=J=Éå=
çÄÉê®âåÉäáÖ=ãÉå=êáâ=ã∏àäáÖÜÉí=íáää=ä®ê~åÇÉ=ëçã=Éå=éÉÇ~ÖçÖ=áåíÉ=â~å=Ñ∏êìíëé™=çÅÜ=áåíÉ=ÜÉääÉê=
éä~åÉê~=Ñ∏êK=Ò^íí=ÉêÄàìÇ~=ìééäÉîÉäëÉê=ìí~åÑ∏ê=Ñóê~=î®ÖÖ~ê=äÉÇÉê=çÑí~=íáää=çÄÉâ~åí~I=çÑ∏êìíëÉÇÇ~=
ëáíì~íáçåÉê=ëçã=â~å=ëâ~é~=çë®âÉêÜÉí=Üçë=éÉÇ~ÖçÖÉå=ãÉå=åóÑáâÉåÜÉí=çÅÜ=Ñ∏êìåÇê~å=Üçë=ÉäÉîÉêå~ÒI=
ëâêáîÉê=Üçå=Eë=NPVFK=mÉê=eÉÇÄÉêÖ=EOMMQF=Ü~ê=ä®åÖÉ=~êÄÉí~í=áåçã=rééë~ä~=k~íìêëâçä~K=e~å=~åëÉê=
~íí=ÜÉäÜÉíëìééäÉîÉäëÉå=çÅÜ=ÇÉí=íÉã~íáëâ~=~êÄÉíÉí=Ö∏ê=ìíÉîÉêâë~ãÜÉíÉå=íáää=Éå=êÉëìêë=á=~ää~=®ãåÉåK=
e~å=î®åÇÉê=ëáÖ=ãçí=~íí=ÚìíçãÜìëÛ=ëÉë=ëçã=Éíí=ëÉé~ê~í=®ãåÉ=ãÉÇ=ë®êëâáäÇ~=~âíáîáíÉíÉê=çÅÜ=
∏îåáåÖ~êK=Òxg~Ö=~åëÉêz=~íí=ã~å=ëâ~=ìíÖ™=Ñê™å=ÇÉí=~êÄÉíëçãê™ÇÉ=ã~å=àçÄÄ~ê=ãÉÇ=çÅÜ=ëÉÇ~å=í®åâ~=
ÉÑíÉê=Üìê=ã~å=â~å=Ñ∏êëí®êâ~=ÉääÉê=âçãéäÉííÉê~=ÇÉíí~=ÖÉåçã=ìíÉîÉêâë~ãÜÉíÒ=Eë=TOFK==
p~ãíáÇáÖí=é™éÉâ~ê=a~ÜäÖêÉå=çÅÜ=pòÅòÉé~åëâá=ENVVTFI=~íí=ìíçãÜìëéÉÇ~ÖçÖáâ=áåíÉ=~ìíçã~íáëâí=
çÅÜ=éÉê=ÇÉÑáåáíáçå=®ê=ÜÉäÜÉíëÄÉíçå~ÇK=aÉí=âê®îë=êÉÑäÉâíáçå=Ñ∏ê=~íí=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ëâ~=äÉÇ~=íáää=
Ñ∏êÇàìé~ÇÉ=âìåëâ~éÉêK=Òf=Ü®åÇÉêå~=é™=Éå=çãÉÇîÉíÉå=ä®ê~êÉ=â~å=ëà®äîÑ~ääÉí=®îÉå=îÉêâäáÖÜÉíÉå=ëà®äî=
Ääá=ìíë~íí=Ñ∏ê=Ñê~ÖãÉåíÉêáåÖÒ=Eë=PVFK=
bíí=~åå~í=îáâíáÖí=âê~î=Ñ∏ê=~íí=ìíÉîÉêâë~ãÜÉíÉå=ëâ~=âìåå~=Ääá=Éå=éçëáíáî=ÜÉäÜÉíëìééäÉîÉäëÉ=ëçã=
ÄáÇê~ê=íáää=ä®ê~åÇÉíI=®ê=~íí=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=~åé~ëë~ë=ÉÑíÉê=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~K=üêëíáÇI=ÖêìééëíçêäÉâI=
™äÇÉê=çÅÜ=éä~íëÉåë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=®ê=~ää~=Ñ~âíçêÉê=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉå=ã™ëíÉ=Ü~=ãÉÇ=á=ÄÉê®âåáåÖ~êå~I=
é™éÉâ~ê=píêçíò=çÅÜ=pîÉååáåÖ=EOMMQI=ë=PSFK=aÉí=â~å=ä™í~=ëçã=Éå=ëà®äîâä~êÜÉí=ãÉå=®ê=®åÇ™=î®êí=~íí=
é™éÉâ~W=ÒaÉå=ëçã=®ê=î™íI=â~ää=çÅÜ=ÜìåÖêáÖ=ëíêìåí~ê=Ñìääëí®åÇáÖí=á=~ää~=î~Åâê~=ÄäçããçêI=ëé®åå~åÇÉ=
íçêéêìáåÉê=ÉääÉê=áåíêÉëë~åí~=ãóêçêÒ=E_êΩÖÖÉI=OMMOI=ë=RNFK=
Utomhuspedagogik som forskningsområde  
aÉ=áÇ¨Üáëíçêáëâ~=ê∏ííÉêå~=íáää=ìíçãÜìëéÉÇ~ÖçÖáâÉå=â~å=ëé™ê~ë=ä™åÖí=íáääÄ~â~K=a~ÜäÖêÉå=çÅÜ=
pòÅòÉé~åëâá=ENVVTF=í~ê=^êáëíçíÉäÉë=EPUQJPOO=ÑK=hêKF=ëçã=ëí~êíéìåâí=çÅÜ=î~åÇê~ê=ëÉÇ~å=Ñê~ã™í=
ÖÉåçã=ÜáëíçêáÉå=îá~=ÑáäçëçÑÉê=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëçã=`çãÉåáìëI=oçìëëÉ~ìI=cê∏ÄÉäI=má~ÖÉí=çÅÜ=aÉïÉó=
= NN=
Eë=NOFK=jÉå=ëçã=ÉÖÉí=ÑçêëâåáåÖëçãê™ÇÉ=®ê=ìíçãÜìëéÉÇ~ÖçÖáâÉå=êÉä~íáîí=ìåÖ=çÅÜ=çìíîÉÅâä~ÇK=
båäáÖí=a~ÜäÖêÉå=çÅÜ=pòÅòÉé~åëâá=ENVVTF=Ü~ê=ÑçêëâåáåÖÉå=êìåí=ìíçãÜìëéÉÇ~ÖçÖáâ=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=
î~êáí=âî~åíáí~íáîI=çÅÜ=ÇÉí=ÄÉÜ∏îë=Ç®êÑ∏ê=Éå=ìíîÉÅâäáåÖ=~î=ãÉê=âî~äáí~íáîí=áåêáâí~Ç=ÑçêëâåáåÖ=Eë=PMFK=
aÉ=ÉÑíÉêäóëÉê=Ää~åÇ=~åå~í=Ä®ííêÉ=ÄÉëâêáîåáåÖ~ê=~î=îáäâ~=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ÉÑÑÉâíÉê=å~íìêìééäÉîÉäëÉå=Ü~ê=
Eë=PSFK==
kóíí~å=ãÉÇ=ìíçãÜìëéÉÇ~ÖçÖáâ=âçééä~ë=á=äáííÉê~íìêÉå=®ååì=Ñê®ãëí=íáää=å~íìêJ=çÅÜ=
ãáäà∏î™êÇÑê™ÖçêK=a~ÜäÖêÉå=çÅÜ=pòÅòÉé~åëâá=ENVVTF=ÄÉëâêáîÉê=ìíçãÜìëéÉÇ~ÖçÖáâÉå=ëçã=Éíí=ë®íí=~íí=
™íÉêÑ™=Éå=Ñ∏êäçê~Ç=âçåí~âí=ãÉÇ=çÅÜ=â®åëä~=Ñ∏ê=å~íìêÉåK=aÉ=ãÉå~ê=~íí=ÇÉå=íÉâåçäçÖáëâ~=
ìíîÉÅâäáåÖÉå=Ü~ê=Öàçêí=~íí=ã®ååáëâ~å=Ñ∏êäçê~í=ÇÉå=Ç~ÖäáÖ~=âçåí~âí=ãÉÇ=å~íìêÉå=ëçã=ã~å=íáÇáÖ~êÉ=
Ü~ÇÉ=á=à®Ö~êJI=Ñáëâ~êJ=çÅÜ=àçêÇÄêìâ~êâìäíìêÉêK=Òsá=ëÉê=Ç®êÑ∏ê=ìíçãÜìëéÉÇ~ÖçÖáâÉå=ëçã=Éå=
âçãéÉåëÉê~åÇÉ=âìåëâ~éëÑçêã=ëçã=ãçíëî~ê~ê=ÖÉåìáåí=ã®åëâäáÖ~=ÄÉÜçîI=Éíí=îáâíáÖí=âçãéäÉãÉåí=
íáää=íÉçêÉíáëâ=ÉääÉê=ÄçâäáÖ=âìåëâ~éÒ=Eë=NTFK=
=cäÉê~=Ñ∏êÑ~íí~êÉ=äóÑíÉê=Ñ∏êîáëëç=Ñê~ã=Üìê=ìíÉîÉêâë~ãÜÉí=â~å=ÖÉ=Ä~êå=çÅÜ=ÉäÉîÉê=Ä®ííêÉ=
ÄÉÖêÉééëÑ∏êëí™ÉäëÉ=J=ãÉå=ÄÉÖêÉééëÑ∏êëí™ÉäëÉå=ëÉë=Ñê®ãëí=ëçã=Éíí=êÉÇëâ~é=Ñ∏ê=~åå~å=
Eå~íìêîÉíÉåëâ~éäáÖF=âìåëâ~éëÄáäÇåáåÖI=áåíÉ=ëçã=Éíí=îáâíáÖí=âìåëâ~éëçãê™ÇÉ=á=ëáÖK=p™=ëâêáîÉê=íáää=
ÉñÉãéÉä=a~ÜäÖêÉå=çÅÜ=pòÅòÉé~åëâá=EOMMQF=~íí=Òä®ê~åÇÉí=á=ìíÉãáäà∏å=äÉÇÉê=íáää=âìåëâ~é=ëçã=Ñ∏ê=
ÉäÉîÉå=Ñ∏êÉå~ê=éê~âíáëâ=çÅÜ=íÉçêÉíáëâ=âìåëâ~éI=ÖÉåçã=ÇáêÉâí=ìééäÉîÉäëÉ=~î=ÉñÉãéÉäîáë=ëéê™âäáÖ~=
çÅÜ=ã~íÉã~íáëâ~=ÄÉÖêÉééÁÒK=jÉå=Åáí~íÉí=Ñçêíë®ííÉê=ëÉÇ~åW=ÒÁ=ëçã=â~å=áåíÉÖêÉê~ë=á=
å~íìêîÉíÉåëâ~é=çÅÜ=íÉâåáëâ=âìåëâ~é=á=ÇÉí=ìíîáÇÖ~ÇÉ=âä~ëëêìããÉíÒ=Eë=NOFK=
=
=
2.3 Barns språkutveckling 
=
Språk som verktyg och innehåll 
f=ëçÅáçâìäíìêÉää=íÉçêá=ëÉë=ëéê™âÉí=çÅÜ=âçããìåáâ~íáî~=éêçÅÉëëÉê=ëçã=ÅÉåíê~ä~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=
ä®ê~åÇÉI=ëçã=êÉÇ~å=å®ãåíë=çî~åK=_~êåÉí=äóëëå~êI=ë~ãí~ä~êI=Ü®êã~ê=çÅÜ=ë~ãîÉêâ~ê=ãÉÇ=~åÇê~=çÅÜ=
Ñ™ê=é™=ë™=ë®íí=ÇÉä=~î=ÇÉ=âìåëâ~éÉê=çÅÜ=Ñ®êÇáÖÜÉíÉê=ëçã=~åëÉë=î®êÇÉÑìää~=á=ÇÉëë=âìäíìê=EaóëíÜÉI=
OMMPI=ë=QUFK=sóÖçíëâáà=EêÉÑÉêÉê~Ç=á=aóëíÜÉ=C=fÖä~åÇI=OMMPF=ÄÉíçå~ê=ë~ãÄ~åÇÉí=ãÉää~å=ëéê™â=çÅÜ=
í®åâ~åÇÉK=péê™â=çÅÜ=í~åâÉ=®ê=áåíÉ=™íëâáäÇ~I=ãÉå=ÇÉ=®ê=áåíÉ=ÜÉääÉê=ÇáêÉâí~=~îëéÉÖäáåÖ~ê=~î=î~ê~åÇê~I=
ãÉå~ê=Ü~åK=péê™â=çÅÜ=í~åâÉ=é™îÉêâ~ê=çÅÜ=Ñçêã~ê=áëí®ääÉí=î~ê~åÇê~=á=Éå=ëí®åÇáÖ=éêçÅÉëëK=Òq~åâÉå=
âçããÉê=áåíÉ=Ä~ê~=íáää=ìííêóÅâ=á=çêÇÉíI=ÇÉå=®ÖÉê=êìã=á=çêÇÉíK=j~å=â~å=Ç®êÑ∏ê=í~ä~=çã=í~åâÉåë=
íáääÄäáîÉäëÉ=á=çêÇÉíÒI=ëâêáîÉê=sóÖçíëâáà=EOMMNI=ÅáíÉê~Ç=á=aóëíÜÉ=C=fÖä~åÇI=OMMPI=ë=UQFK=aóëíÜÉ=çÅÜ=
fÖä~åÇ=EOMMPF=ãÉå~ê=~íí=sóÖçíëâáàë=ëóå=é™=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉí=ãÉää~å=í~åâÉ=çÅÜ=ëéê™â=Ñ™ê=ëíçê~=
âçåëÉâîÉåëÉê=Ñ∏ê=ëóåÉå=é™=ìåÇÉêîáëåáåÖ=çÅÜ=ä®ê~åÇÉK=Òlã=ÇÉí=®ê=ë™=~íí=Éå=î®ëÉåíäáÖ=ÇÉä=~î=
í®åâ~åÇÉí=®ê=âåìíÉí=íáää=ëéê™âÉí=®ê=ëâ®äÉí=ÇÉëíç=ëí∏êêÉ=~íí=Ö∏ê~=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå~=Öóååë~ãã~=Ñ∏ê=
ëéê™âäáÖ=ë~ãîÉêâ~å=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉí=ãÉää~å=ÉäÉîÉêå~=çÅÜ=ãÉää~å=ÉäÉîÉêå~=çÅÜ=ä®ê~êÉåÒI=ëâêáîÉê=
Ñ∏êÑ~íí~êå~=Eë=UQFK=
oÉëçåÉã~åÖÉí=çî~å=ÄÉäóëÉê=ëéê™âÉíë=Ñìåâíáçå=ëçã=êÉÇëâ~é=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉK=f=ìåÇÉêîáëåáåÖ=Ü~ê=
ÇçÅâ=ëéê™âÉí=®îÉå=Éå=~åå~å=êçää=J=ëçã=áååÉÜ™ää=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=c∏ê=~íí=âìåå~=~åî®åÇ~=ëéê™âÉí=
ëçã=Éíí=êÉÇëâ~é=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉ=ã™ëíÉ=ã~å=ä®ê~=ëáÖ=~íí=ÄÉÜ®êëâ~=ëéê™âÉí=á=ëáÖ=ëà®äîí=EgçÜ~åëëçåI=OMMRI=ë=
NVRFK=e®ê=Ü~ê=Ñ∏êëâçä~å=Éå=îáâíáÖ=êçää=~íí=ëéÉä~K=o~ÖåÜáäÇ=p∏ÇÉêÄÉêÖÜ=ENVUUF=Ü~ê=á=ëáå=ÑçêëâåáåÖ=
îáë~í=îáâíÉå=~î=Éå=ëéê™âëíáãìäÉê~åÇÉ=ãáäà∏=Ñ∏ê=ÇÉ=ëã™=Ä~êåÉåë=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖI=çÅÜ=ÇÉí=Ñáååë=
ãóÅâÉí=ÑçêëâåáåÖ=ëçã=îáë~ê=~íí=ëéê™âëíáãìäÉêáåÖ=á=Ñ∏êëâçä~å=é™îÉêâ~ê=Ä~êåë=ä®ëJ=çÅÜ=
ëâêáîìíîÉÅâäáåÖ=éçëáíáîí=EbêáâëÉå=e~ÖíîÉí=OMMQI=ë=NQFK=f=Ñ∏êëâçä~åë=ä®êçéä~åI=iéÑ∏=VUI=
EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=NVVUF=ÄÉíçå~ë=àìëí=îáâíÉå=~î=ëéê™âëíáãìäÉê~åÇÉ=îÉêâë~ãÜÉí=Eë=NMFK=
^íí=äóëëå~I=ÄÉê®íí~I=êÉÑäÉâíÉê~I=ÖÉ=ìííêóÅâ=Ñ∏ê=ìééÑ~ííåáåÖ~ê=çÅÜ=í~åâ~êI=íáää®Öå~=ëáÖ=ÄÉÖêÉééI=
ìíîÉÅâä~=Éíí=êáâí=çÅÜ=åó~åëÉê~í=í~äëéê™â=çÅÜ=Ñ∏êã™Ö~=~íí=âçããìåáÅÉê~=®ê=å™Öê~=~î=ÇÉ=ëíê®î~åëã™ä=á=
iéÑ∏=VU=ëçã=®ê=ÇáêÉâí=âçééä~ÇÉ=íáää=Ä~êåë=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖ=Eë=NO=ÑFK=
péê™âìíîÉÅâäáåÖ=êóããÉê=ëçã=ëóåÉë=ã™åÖ~=~ëéÉâíÉêK=f=ÇÉåå~=ëíìÇáÉ=Ü~ê=îá=î~äí=~íí=ÑçâìëÉê~=é™=
íî™=~î=ÇÉã=J=ÄÉê®íí~åÇÉí=çÅÜ=íáää®Öå~åÇÉí=~î=ÄÉÖêÉééK=sá=ëâ~=ëå~êí=êÉÇçÖ∏ê~=åçÖÖê~åå~êÉ=Ñ∏ê=
ÇÉëë~I=ãÉå=Ñ∏êëí=îáää=îá=ë®Ö~=å™Öçí=çã=Çá~äçÖÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=Ä~êåë=ëéê™âÑ®êÇáÖÜÉíK=_ÉåíÉ=bêáâëÉå=
e~ÖíîÉí=EOMMSF=äóÑíÉê=Ñê~ã=ÒÜ®êJ=çÅÜ=åìÒJÇá~äçÖÉê=ëçã=ÖêìåÇÉå=Ñ∏ê=~ää=ëéê™âëíáãìäÉêáåÖ=Eë=NNFK=
= NO=
Òe®ê=çÅÜ=åìÒJÇá~äçÖÉê=®ê=ä®íí~=Ñ∏ê=Ä~êåÉå=~íí=Ñ∏êëí™I=ÉÑíÉêëçã=çêÇÉå=Ñ™ê=ëáå=Ñ∏êâä~êáåÖ=á=
ëáíì~íáçåÉåK=bå=ÖçÇ=ÒÜ®ê=çÅÜ=åìÒJÇá~äçÖ=âê®îÉê=å®êî~ê~åÇÉ=îìñå~=ëçã=Ü~ê=íáÇ=~íí=äóëëå~=çÅÜ=ÖÉ=
çêÇÉåíäáÖ~=ëî~êK=aá~äçÖÉå=®ê=å™Öçí=ëçã=îìñå~=ã™ëíÉ=éêáçêáíÉê~I=ãÉå~ê=bêáâëÉå=e~ÖíîÉíK=ÒaÉå=
ÖçÇ~=ÚÜ®ê=çÅÜ=åìÛJÇá~äçÖÉå=ãÉÇ=Éíí=Ä~êå=â~å=áåíÉ=ëÅÜÉã~ä®ÖÖ~ëI=Ää~åÇ=~åå~í=Ç®êÑ∏ê=~íí=Ä~êå=áåíÉ=
~ääíáÇ=®ê=ãçíí~ÖäáÖ~=Ñ∏ê=âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ=ë~ãí~ä=àìëí=å®ê=ÇÉí=ìééëí™ê=Éå=äìÅâ~=ãÉää~å=çäáâ~=éìåâíÉê=
é™=Ç~ÖëéêçÖê~ããÉíÒI=ëâêáîÉê=Üçå=Eë=NO=ÑFK=
=
Att berätta - vägen till skriftspråket 
aÉí=®ê=ÖÉåçã=ÄÉê®íí~åÇÉ=ëçã=Ä~êåÉí=ëìÅÅÉëëáîí=Ääáê=êÉÇç=~íí=ã∏í~=ëâêáÑíëéê™âÉíI=ÉåäáÖí=bêáâëÉå=
e~ÖíîÉí=EOMMQI=OMMSFK=aÉ=íáÇáÖ~=ÄÉê®ííÉäëÉêå~=®ê=ëáíì~íáçåëÄÉêçÉåÇÉI=Ñ∏ê~åâê~ÇÉ=á=ÒÜ®ê=çÅÜ=åìÒK=
_~êåÉí=ÄÉê®íí~ê=çã=ÇÉí=âçåâêÉí=å®êî~ê~åÇÉ=çÅÜ=Ñ∏êìíë®ííÉê=á=ëáíí=ÄÉê®íí~åÇÉ=~íí=~ää~=~åÇê~=ëÉíí=ÉääÉê=
ìééäÉîí=ë~ãã~=ë~âK=bêáâëÉå=e~ÖíîÉí=ÉñÉãéäáÑáÉê~ê=ãÉÇ=Ä~êåÉí=ëçã=ë®ÖÉê=íáää=Ñ~êãçê=á=íÉäÉÑçåÉå=~íí=
Òåì=ëäáÅâ~ê=Ü~å=é™=Ñ~êÄêçêåë=í™êÒK=bå=ë™Ç~å=ìíë~Ö~=Ñ∏êìíë®ííÉê=~íí=Ñ~êãçê=ëÉê=ë~ãã~=ë~â=çÅÜ=Ñ∏êëí™ê=
Ä™ÇÉ=îÉã=ÇÉí=®ê=ëçã=ëäáÅâ~ê=çÅÜ=îÉã=Ñ~êÄêçêå=®ê=EOMMSI=ë=OQFK==
jÉå=ëìÅÅÉëëáîí=Ääáê=Ä~êåÉíë=ëéê™â=ãÉê=ëáíì~íáçåëçÄÉêçÉåÇÉ=çÅÜ=Çáëí~åëÉê~íK=aÉí=ä®ê=ëáÖ=
ÉÑíÉêÜ~åÇ=~íí=ÄÉëâêáî~=çÅÜ=™íÉêëâ~é~=ëáíì~íáçåÉê=ãÉÇ=çêÇ=é™=Éíí=ë™Ç~åí=ë®íí=~íí=®îÉå=ÇÉ=ëçã=áåíÉ=
î~ê=å®êî~ê~åÇÉ=â~å=Ñ∏êëí™=ÄÉê®ííÉäëÉåK=aÉíí~=ãÉê=Çáëí~åëÉê~ÇÉ=ëéê™â=®ê=ÄêóÖÖ~å=∏îÉê=íáää=
ëâêáÑíëéê™âÉíë=ÒÇ®ê=çÅÜ=Ç™ÒJ=âçããìåáâ~íáçå=EOMMQI=ë=RNFK==
pçã=éÉÇ~ÖçÖ=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=ëí∏Çà~=Ä~êåë=ìíîÉÅâäáåÖ=ãçí=Éíí=ãÉê=Çáëí~åëÉê~í=ëéê™â=ÖÉåçã=
~íí=í~=íáääî~ê~=çäáâ~=Ü®åÇÉäëÉê=ëçã=â~å=ìééãìåíê~=çÅÜ=ìíã~å~=Ä~êåÉå=~íí=ÄÉê®íí~=á=çäáâ~=ÑçêãÉê=
EOMMSI=ë=ORFK=bñÉãéÉäîáë=ëí®ääë=ÇÉí=çäáâ~=âê~î=é™=Ä~êåÉåë=ÄÉê®ííÉäëÉê=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=çã=ÇÉí=ëâ~=
ÄÉê®íí~=Ñ∏ê=å™Öçå=ëçã=ëà®äî=î~ê=ãÉÇ=á=ëáíì~íáçåÉå=ÉääÉê=å™Öçå=ëçã=áåíÉ=î~ê=å®êî~ê~åÇÉK=Ògì=Ñ®êêÉ=
ÖÉãÉåë~ãã~=ìééäÉîÉäëÉê=ÇÉ=ëçã=âçããìåáÅÉê~ê=Ü~êI=ÇÉëíç=ÑäÉê=çêÇ=®ê=á=~ääã®åÜÉí=å∏Çî®åÇáÖ~=Ñ∏ê=
~íí=ìééå™=Éå=ÖÉãÉåë~ã=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=ÉääÉê=Ñ∏ê=~íí=™íÉêëâ~é~=Éå=ëáíì~íáçåÒ=EOMMSI=ë=OPFK==
=
Att tillägna sig begrepp genom upplevelser 
_~êåÉí=â~å=íáää®Öå~=ëáÖ=ÄÉÖêÉéé=é™=íî™=ë®ííW=ÇÉäë=ÖÉåçã=ÇáêÉâí~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=
EÑ∏êëí~Ü~åÇëÉêÑ~êÉåÜÉíÉêF=çÅÜ=ÇÉäë=ÖÉåçã=Ñ∏êâä~êáåÖ~ê=çÅÜ=ÄÉëâêáîåáåÖ~ê=
E~åÇê~Ü~åÇëÉêÑ~êÉåÜÉíÉêFK=c∏êëí~Ü~åÇëÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=®ê=ãóÅâÉí=îáâíáÖ~=Ñ∏ê=ÄÉÖêÉééëìíîÉÅâäáåÖÉå=á=
Ñ∏êëâçäÉ™äÇÉêåI=ãÉå~ê=bêáâëÉå=e~ÖíîÉí=EOMMSFK=f=Ñ∏êëí~Ü~åÇëÉêÑ~êÉåÜÉíÉêå~=â~å=Ä~êåÉå=ìééäÉî~=
ÄÉÖêÉééÉå=ãÉÇ=~ää~=ëáå~=ëáååÉåK==_ÉÖêÉééÉå=âçééä~ë=Ç™=ë~ãã~å=ãÉÇ=~ëëçÅá~íáçåÉê=çÅÜ=â®åëäçê=
çÅÜ=Ääáê=íáää=ë™=â~ää~ÇÉ=Ò~ìíÉåíáëâ~=ÄÉÖêÉééÒ=Ñ∏ê=Ä~êåÉå=Eë=NSFK=bêáâëÉå=e~ÖíîÉí=äóÑíÉê=Ñê~ã=
î~êÇ~ÖëäáîÉíë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ÄÉÖêÉééëëíáãìäÉêáåÖÉåK=Òp~ãí~ä=çÅÜ=âçããÉåí~êÉê=îáÇ=ã~íÄçêÇÉíI=å®ê=
ÇÉ=âä®ê=é™=ëáÖI=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=ã~íä~ÖåáåÖI=é™=éêçãÉå~ÇÉê=çÅÜ=ìíÑäóâíÉêI=®ê=ÇÉ=îáâíáÖ~ëíÉ=
îÉêâíóÖÉåI=å®ê=çêÇ=çÅÜ=Ñ∏êëí~Ü~åÇëÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ëâ~=âçééä~ë=ë~ãã~åÒ=Eë=NTFK=eçå=é™éÉâ~ê=
ë~ãíáÇáÖí=~íí=ä®ê~åÇÉ=®ê=âçãéäáÅÉê~íI=çÅÜ=~íí=áåíÉ=Éå=ÉåÇ~=ãÉíçÇ=é~ëë~ê=Ñ∏ê=~ää~=Ä~êå=îáÇ=~ää~=
íáääÑ®ääÉåK=pà®äîâä~êí=â~å=Ä~êå=ä®ê~=ëáÖ=ÄÉÖêÉéé=çÅâë™=ÖÉåçã=îìñå~ë=Ñ∏êâä~êáåÖ~ê=
E~åÇê~Ü~åÇëÉêÑ~êÉåÜÉíÉêFK=jÉåW=ÒÇÉí=Ñáååë=çÅâë™=ãóÅâÉí=ëçã=íóÇÉê=é™=~íí=îá=îìñå~=ãÉÇ=î™êí=
î®äìíîÉÅâä~ÇÉ=ëéê™â=çÑí~=~åî®åÇÉê=~ääí=Ñ∏ê=ã™åÖ~=çêÇ=çÅÜ=Ñ∏êâä~ê~ê=Ñ∏ê=ãóÅâÉíI=Ç™=îá=áëí®ääÉí=EÉääÉê=
ë~ãíáÇáÖíF=ÄçêÇÉ=Ä®ÇÇ~=Ñ∏ê=áåëáâíÉê=Üçë=Ä~êåÉå=ÖÉåçã=ëáååÉëáåíêóÅâ=çÅÜ=âçåâêÉíáëÉêáåÖ~êÒ=Eë=NRFK=
=
 
 
Språket utomhus 
aÉí=Ñáååë=äáíÉ=ëâêáîÉí=çã=Üìê=ìíÉîÉêâë~ãÜÉí=é™îÉêâ~ê=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖÉåK=qîÉáí=ENVUUF=ÖàçêÇÉ=á=
kçêÖÉ=Éå=ëíìÇáÉ=á=~îëáâí=~íí=ìåÇÉêë∏â~=å~íìêãáäà∏å=ëçã=éÉÇ~ÖçÖáëâ=êÉëìêë=Ñ∏ê=
ÄÉÖêÉééëáåä®êåáåÖÉåI=çÅÜ=Üçå=ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=íêçäáÖíîáë=Ñáååë=Éíí=éçëáíáîí=ë~ãÄ~åÇK=^âíáîáíÉíÉê=á=
å~íìêãáäà∏=ÖÉê=Ä~êåÉí=êáâ~=ëáååÉëìééäÉîÉäëÉê=çÅÜ=ã™åÖ~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ëçã=â~å=Üà®äé~=Ä~êåÉå=~íí=
íáää®Öå~=ëáÖ=çÅÜ=Ñ∏êÇàìé~=Ñ∏êëí™ÉäëÉå=Ñ∏ê=çäáâ~=ÄÉÖêÉééI=ãÉå~ê=ÜçåK=bíí=~î=ÇÉ=ÉñÉãéÉä=ëçã=qîÉáí=
å®ãåÉê=Ñê™å=ëáå~=Ñ®äíëíìÇáÉê=á=Ñ∏êëâçäçêI=®ê=Éå=ÑäáÅâ~=ëçã=á=ëâçÖÉå=ã∏íÉê=ÄÉÖêÉééÉí=ÚêçÖåÛ=Eê∏ååFI=
Éíí=çêÇ=Üçå=íáÇáÖ~êÉ=Ä~ê~=ë~ãã~åâçééä~í=ãÉÇ=ê®âÑáëâÉK=ÒaÉå=áåíÉåëÉ=ëéê™âäáÖÉ=~âíáîáíÉíÉå=ìåÇÉê=
= NP=
ÄáçíçéíìêÉåÉ=Ü~ê=å~íìêäáÖ=åçâ=Öáíí=Ä~êå~=~åäÉÇåáåÖ=íáä=™=ìíéê›îÉ=ÉîÉåíìÉääÉ=åóÉ=ÄÉÖêÉéÉêI=ë~ãíáÇáÖ=
ëçã=íáÇäáÖÉêÉ=ÄÉÖêÉéÉê=Éê=Ääáíí=ãçÇáÑáëÉêí=ÖàÉååçã=åóÉ=ÉêÑ~êáåÖÉêÒI=ëâêáîÉê=qîÉáí=Eë=NMQFK=
fåÖÉÖÉêÇ=bêáÅëëçå=EOMMRF=îáë~ê=~íí=∏â~Ç=ê∏êÉäëÉã®åÖÇ=é™îÉêâ~ê=ÉäÉîÉêë=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖ=
éçëáíáîíK=eçå=Ü~ê=Öàçêí=Éå=ëíìÇáÉ=áåçã=_ìåâÉÑäçéêçàÉâíÉíI=Ç®ê=ÉäÉîÉê=á=™êëâìêë=N=çÅÜ=O=ÑáÅâ=Éå=
íáããÉë=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=é™=ëÅÜÉã~í=î~êàÉ=Ç~ÖK=píìÇáÉå=îáë~ê=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éíí=ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å=
ãçíçêáëâ~=Ñ®êÇáÖÜÉíÉê=çÅÜ=ëâçäéêÉëí~íáçåÉêK=f=®ãåÉí=ëîÉåëâ~=®ê=ÇÉí=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=ÉäÉîÉêå~ë=ä®ëJ=çÅÜ=
ëâêáîìíîÉÅâäáåÖ=ëçã=é™îÉêâ~ë=éçëáíáîí=Eë=NNMFK=cóëáëâ=~âíáîáíÉí=ÄÉÜ∏îÉê=á=çÅÜ=Ñ∏ê=ëáÖ=áåíÉ=ìí∏î~ë=
ìíçãÜìëI=çÅÜ=áåçã=_ìåâÉÑäçéêçàÉâíÉí=Ü~ê=ã™åÖ~=~î=~âíáîáíÉíÉêå~=ëâÉíí=áåçãÜìë=á=áÇêçííëë~äK=jÉå=
a~ÜäÖêÉå=çÅÜ=pòÅòÉé~åëâá=EOMMQF=ãÉå~ê=~íí=êÉëìäí~íÉå=Ñê™å=bêáÅëëçåë=ëíìÇáÉ=®åÇ™=Ü~ê=Ä®êáåÖ=é™=
ìíçãÜìëéÉÇ~ÖçÖáâÉåI=ÉÑíÉêëçã=îÉêâë~ãÜÉí=ìíçãÜìë=çÑí~=EãÉå=áåíÉ=å∏Çî®åÇáÖíîáëF=ÖÉê=∏â~ÇÉ=
ã∏àäáÖÜÉíÉê=íáää=ê∏êÉäëÉ=Eë=NUFK=
=
=
2.4 Hur ser barns lärande ut? 
=
Handling och samspel som indikation på lärande 
_~êå=®ê=ãÉåáåÖëëâ~é~åÇÉ=Ñê™å=ëáå=~ääê~=Ñ∏êëí~=Ç~ÖK=aÉ=ÇÉäí~ê=á=~âíáîáíÉíÉê=ëçã=Üà®äéÉê=ÇÉã=~íí=
ëâ~é~=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=çÅÜ=âìåëâ~é=çã=ëáå=çãî®êäÇK=sáäâ~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=ÇÉ=Ü~ê=çÅÜ=îáäâ~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=
ÇÉ=Ü~ê=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=Ö∏ê~I=~îÖ∏ê=î~Ç=ÇÉ=ä®ê=ëáÖ=Emê~ãäáåÖ=p~ãìÉäëëçå=C=pÜÉêáÇ~åI=NVVVI=ë=VFK==
jÉå=ë~ãíáÇáÖí=â~å=ÇÉ=ëã™=Ä~êåÉåë=ä®ê~åÇÉ=î~ê~=ëî™êí=~íí=Ñ™=ëóå=é™K=k®ê=Ü~ê=Éíí=Ä~êå=ä®êí=ëáÖ=
å™Öçí=Ó=çÅÜ=Üìê=ëÉê=ã~å=ÇÉí\=aóëíÜÉ=EOMMPF=é™éÉâ~ê=~íí=Éíí=ÇáäÉãã~=á=~ää=ìíÄáäÇåáåÖ=®ê=~íí=ÇÉí=®ê=
ä®íí~êÉ=~íí=ÇçâìãÉåíÉê~=ÇÉå=Ñ~âíáëâ~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=®å=~íí=ÇçâìãÉåíÉê~=î~Ç=Ä~êåÉåLÉäÉîÉêå~=ä®ê=
ëáÖK=ÒaÉí=®ê=ÉñÉãéÉäîáë=ÉåâÉäí=~íí=é™îáë~=Üìê=íáÇÉå=Ñ∏êÇÉä~ë=ãÉää~å=Ñ∏êÉä®ëåáåÖI=Öêìéé~êÄÉíÉ=çÅÜ=
áåÇáîáÇìÉääí=~êÄÉíÉI=Üìê=ëâáÅâäáÖ=ä®ê~êÉå=®ê=ëçã=Ñ∏êÉä®ë~êÉ=çÅÜ=îáäâ~=ëä~Öë=®ãåÉëëíçÑÑ=ëçã=ÄÉÜ~åÇä~ë=
é™=çäáâ~=ë®ííI=ãÉå=ÇÉí=®ê=ëî™êí=~íí=é™îáë~=îáäâ~=âçåëÉâîÉåëÉêå~=Ääáê=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉíÒ=Eë=TFK=
f=ëâçä~å=~åî®åÇÉê=ã~å=ëáÖ=çÑí~=~î=éêçî=çÅÜ=íÉëíÉê=á=çäáâ~=ÑçêãÉê=Ñ∏ê=~íí=ÚÑ~ëíëí®ää~Û=Éå=ÉäÉîë=
âìåëâ~éëåáî™=îáÇ=Éå=îáëë=íáÇéìåâíK=aÉå=íóéÉå=~î=ÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê=~åî®åÇë=áåíÉ=á=Ñ∏êëâçä~åK=fåÖêáÇ=
mê~ãäáåÖ=p~ãìÉäëëçå=çÅÜ=pçåà~=pÜÉêáÇ~å=ENVVVF=ãÉå~ê=~íí=ã~å=á=Ñ∏êëâçä~å=áëí®ääÉí=Ä∏ê=ÄóÖÖ~=
ÄÉÇ∏ãåáåÖ~êå~=~î=Ä~êåÉåë=ä®ê~åÇÉ=é™=çÄëÉêî~íáçåÉê=~î=ÇÉê~ë=Ü~åÇäáåÖ~êI=Çá~äçÖÉê=çÅÜ=ë~ãëéÉä=
ãÉÇ=~åÇê~K=ÒbåÇ~=ë®ííÉí=~íí=ëÉ=çã=ÉääÉê=Üìê=Ä~êå=Ü~ê=ëâ~é~í=Éå=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=®ê=~íí=á~âíí~Ö~=çÅÜ=éê~í~=
ãÉÇ=ÇÉã=Ó=~íí=Ñ™=ÇÉã=~íí=ìííêóÅâ~=ëáÖ=á=Ü~åÇäáåÖ=çÅÜ=í~åâÉÒI=ëâêáîÉê=ÇÉ=Eë=NPOFK=
p~ãëéÉä=®ê=ÉåäáÖí=fåÖêáÇ=mê~ãäáåÖ=p~ãìÉäëëçå=çÅÜ=j~êáí~=iáåÇ~Üä=ENVVVF=Éå=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉå=ëâ~=âìåå~=å™=Ä~êåÉí=ãÉÇ=ëáå=~îëáâíK=aÉí=Ö™ê=áåíÉ=~íí=Ñ™=Ä~êåÉí=
áåíêÉëëÉê~í=~î=ÇÉí=ÑÉåçãÉå=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉå=îáää=ëóåäáÖÖ∏ê~I=çã=áåíÉ=Ä~êåÉíë=ìééã®êâë~ãÜÉí=®ê=
êáâí~Ç=™í=ë~ãã~=Ü™ääK=Òc∏ê=~íí=∏îÉê=ÜìîìÇ=í~ÖÉí=å™=Ñê~ã=íáää=Ä~êåÉí=ãÉÇ=Éå=~îëáâíI=ã™ëíÉ=ÇÉí=Ñáåå~ë=
Éå=∏ãëÉëáÇáÖÜÉí=ãÉää~å=ÇÉå=îìñå~=çÅÜ=Ä~êåÉíK=j~å=ã™ëíÉ=ë™=~íí=ë®Ö~=Òë~ãëéÉä~=çã=ë~ãã~=ë~âÒI=
Çîë=êáâí~=ìééã®êâë~ãÜÉíÉå=ãçí=ë~ãã~=ÑÉåçãÉåÒ=Eë=SVFK=
j~êáí~=iáåÇ~Üä=ENVVUF=Ü~ê=Öàçêí=Éå=ëíìÇáÉ=~î=Üìê=ÇÉ=~ääê~=ãáåëí~=Ä~êåÉå=á=Ñ∏êëâçä~å=ìííêóÅâÉê=
ä®ê~åÇÉ=á=Ü~åÇäáåÖK=iáåÇ~Üä=îáë~êI=~íí=®îÉå=çã=ëã™=Ä~êå=á=®ååì=áåíÉ=â~å=ìííêóÅâ~=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=á=çêÇI=
ë™=ìííêóÅâÉê=ÇÉ=ëáÖ=é™=~åÇê~=ë®ííW=íáää=ÉñÉãéÉä=ÖÉåçã=Ü~åÇäáåÖI=~åëáâíëìííêóÅâI=ÖÉëíÉêI=ãçíçêáâ=çÅÜ=
â®åëäçìííêóÅâK=eçå=ëâêáîÉê=Ää~åÇ=~åå~í=çã=Üìê=píáå~I=NT=ã™å~ÇÉêI=ìííêóÅâÉê=~íí=Üçå=Ñ∏êëí™íí=
áååÉÄ∏êÇÉå=~î=~íí=Ü~=ë~ãäáåÖ=ÖÉåçã=~íí=ëà®äî=Ö™=çÅÜ=Ü®ãí~=ë~ãäáåÖëâìÇÇ~êå~=çÅÜ=ä®ÖÖ~=á=êáåÖ=é™=
ÖçäîÉí=å®ê=ÇÉí=Ä∏êà~ê=Ääá=íáÇ=Ñ∏ê=ë~ãäáåÖ=Eë=VRFK=iáåÇ~Üä=îáë~ê=çÅâë™=~íí=Ä~êåë=ä®ê~åÇÉ=®ê=Éå=éêçÅÉëëI=
Ç®ê=ä®ê~åÇÉí=áåíÉ=~ääíáÇ=ëóåë=ìåÇÉê=ëà®äî~=~âíáîáíÉíÉå=ìí~å=â~å=ìííêóÅâ~ë=ä™åÖí=ëÉå~êÉK=cäáÅâ~å=cá~=
ëáííÉê=íóëí=á=ãìëáâë~ãäáåÖÉåK=eçå=á~âíí~ê=ÇÉ=~åÇê~=Ä~êåÉå=ëçã=ëàìåÖÉê=çÅÜ=Ö∏ê=ê∏êÉäëÉêI=ãÉå=
ëàìåÖÉê=áåíÉ=ëà®äîK=sáÇ=ã~íÄçêÇÉí=Éå=ëíìåÇ=ëÉå~êÉ=Ä∏êà~ê=cá~=Ç®êÉãçí=Ö∏ê~=àìëí=ÇÉ=ê∏êÉäëÉê=ëçã=
Ñ∏êÉâçã=á=ë™åÖÉêå~=Eë=NMQ=ÑFK=ÒríîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=ä®ê~åÇÉ=ëâÉê=á=Éå=âçåíáåìÉêäáÖ=éêçÅÉëë=Ç®ê=Ä~êåÉíI=
ÄÉêçÉåÇÉ=é™=îáäâ~=J=çÅÜ=â~åëâÉ=Üìê=ã™åÖ~=J=ìééäÉîÉäëÉê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ÇÉ=Ñ™ê=~î=ÑÉåçãÉåÉíI=
ÄóÖÖÉê=ìéé=ëáå=áååÉÄ∏êÇëÑ∏êëí™ÉäëÉK=gì=ÑäÉê=ìééäÉîÉäëÉê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêI=ÇÉëíç=ëí∏êêÉ=ã∏àäáÖÜÉíÉê=
~íí=ÄÉÖêáé~=áååÉÄ∏êÇÒI=ëâêáîÉê=iáåÇ~Üä=Eë=NMSFK==
båäáÖí=iáåÇ~Üä=Ñáååë=ÇÉí=ã™åÖ~=çäáâ~=íÉÅâÉå=á=Ü~åÇäáåÖ=é™=~íí=Éíí=Ä~êå=®ê=ãáíí=áååÉ=á=Éå=
ä®ê~åÇÉéêçÅÉëëK=j~å=â~å=íáää=ÉñÉãéÉä=ëÉ=Üìê=ÇÉ=∏î~ê=Ö™åÖ=é™=Ö™åÖ=Ñ∏ê=~íí=ä®ê~=ëáÖ=ÄÉã®ëíê~=Éå=îáëë=
= NQ=
~âíáîáíÉí=Eë=NNTF=ÉääÉê=ë∏âÉê=ë~ãëéÉä=ãÉÇ=îìñå~=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=ä®ê~=ëáÖ=å™Öçí=ë®êëâáäí=Eë=NOQFK=bå=ÇÉä=Ä~êå=
Ä∏êà~ê=ãÉÇ=~íí=âçåÅÉåíêÉê~í=á~âíí~=Üìê=ÇÉ=~åÇê~=Ö∏êI=áåå~å=ÇÉ=ëà®äî~=ÇÉäí~ê=á=~âíáîáíÉíÉåK=^íí=Ü®êã~=
~åÇê~=®ê=Éíí=ë®íí=~íí=ä®ê~=ëáÖ=ÄÉÜ®êëâ~=Éå=Ü~åÇäáåÖë=áååÉÄ∏êÇ=Eë=NOU=ÑFK==
iáåÇ~Üä=é™éÉâ~êI=~íí=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=~å~äóëÉê~=çÅÜ=íçäâ~=Éíí=Ä~êåë=ÄÉíÉÉåÇÉ=â~å=ã~å=áåíÉ=Ä~ê~=
ÑçâìëÉê~=é™=ÇÉå=~âíìÉää~=ëáíì~íáçåÉåK=j~å=ã™ëíÉ=ëÉ=Ä~êåÉíë=Ü~åÇäáåÖ=á=Éíí=ÜÉäÜÉíëéÉêëéÉâíáîI=çÅÜ=
ÇÉí=âê®îÉê=âìåëâ~é=çã=Ä~êåK=iáåÇ~Üä=êÉÑÉêÉê~ê=íáää=mêÉáëäÉê=ëçã=ÒãÉå~ê=~íí=~å~äóë~êÄÉíÉí=Ñ∏êëí=çÅÜ=
Ñê®ãëí=ÄÉëí™ê=á=~íí=Ü~=ÖçÇ=âìåëâ~é=çã=Ä~êåë=íáÇáÖ~=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=Üìê=ÇÉå=Öê~Çîáë=Ñ∏ê®åÇê~ëI=Ñ∏ê=
~íí=ÇÉäë=ëÉ=î~Ç=ëçã=ëâÉê=çÅÜ=ÇÉäë=Ñ∏êëí™=î~Ç=ëçã=ëâÉêÒ=Eë=UTFK=
=
Uppmärksamhet som indikation på lärande 
rää~=cáëÅÜÉê=çÅÜ=_Éåí=iÉáÅÜí=j~ÇëÉå=ENVUQF=Ü~ê=ëíìÇÉê~í=ä®ê~åÇÉéêçÅÉëëÉå=Üçë=ÇÉ=äáíÉ=®äÇêÉ=
Ä~êåÉå=á=Ñ∏êëâçä~åK=aÉ=ãÉå~ê=~íí=ìééã®êâë~ãÜÉí=®ê=Éå=îáâíáÖ=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=Ä~êåë=ä®ê~åÇÉK=ÒaÉí=®ê=
ÖÉåçã=~íí=á~âíí~=Ä~êåÉåë=ìééã®êâë~ãÜÉí=ëçã=îá=â~å=ëÉ=çã=~âíáîáíÉíÉå=ãçíëî~ê~ê=Ä~êåÉåë=ë®íí=~íí=
ÄÉ~êÄÉí~=îÉêâäáÖÜÉíÉåI=à~=ëçã=îá=â~å=ëÉ=çã=~âíáîáíÉíÉå=∏îÉê=ÜìîìÇ=í~ÖÉí=Ü~ê=å™Öçå=ãÉåáåÖ=Ñ∏ê=
Ä~êåÉíÒ=Eë=NNMFK==
cáëÅÜÉê=çÅÜ=iÉáÅÜí=j~ÇëÉå=îáë~ê=Üìê=Ä~êåÉåë=ìééã®êâë~ãÜÉí=çÅÜ=Çá~äçÖ=ëâáÑí~ê=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=
î~ê=á=ä®ê~åÇÉéêçÅÉëëÉå=ÇÉ=ÄÉÑáååÉê=ëáÖK=aá~äçÖ=®ê=Éíí=ë®íí=~íí=êáâí~=ìééã®êâë~ãÜÉíÉå=ãçí=Éíí=îáëëí=
ÑÉåçãÉåK=jÉå=ÇÉ=äóÑíÉê=çÅâë™=ìéé=ÒáÅâÉJîÉêÄ~ä=âçããìåáâ~íáçåÒI=íáää=ÉñÉãéÉä=âêçééëÜ™ääåáåÖI=
Öä®ÇàÉìíÄêçíí=ÉääÉê=Éíí=éÉâ~åÇÉ=ÑáåÖÉê=Eë=UMFK==_~êåë=ìééã®êâë~ãÜÉí=á=ìåÇÉêë∏â~åÇÉ=ëáíì~íáçåÉê=
ÇÉä~ê=ÇÉ=áå=á=íêÉ=Ñ~ëÉêW=ìééäÉîÉäëÉJ=çÅÜ=ìééí®ÅâíëÑ~ëÉåI=ìåÇÉêë∏âåáåÖëÑ~ëÉå=çÅÜ=ÇÉå=êÉÑäÉâíÉê~åÇÉ=
Ñ~ëÉåK=
rééäÉîÉäëÉJ=çÅÜ=ìééí®ÅâíëÑ~ëÉåW=éê®Öä~ë=~î=ìíêçé=çÅÜ=â®åëäçã®ëëáÖ~=ÚìíÄêçííÛ=ëçã=ëáÖå~äÉê~ê=
Ñ∏êî™åáåÖI=áîÉê=çÅÜ=Öä®ÇàÉI=íáää=ÉñÉãéÉä=Òçà=Ç™>Ò=ÉääÉê=Òíáíí~=Ü®ê>ÒK=_~êåÉå=®ê=ÜÉäí=âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ=é™=
ÇÉí=âçåâêÉí=å®êî~ê~åÇÉ=çÅÜ=é™=ÇÉå=ÉÖå~=~âíáîáíÉíÉåK=aÉ=îáää=Ö®êå~=ìééã®êâë~ãã~=~åÇê~=é™=ëáå~=
ìééí®ÅâíÉê=çÅÜ=âçããÉåíÉê~ê=î~ê~åÇê~ë=ìééí®ÅâíÉêK=jÉå=ÇÉ=Ñê™Ö~ê=áåÖÉí=çÅÜ=Ü~ê=áåÖÉí=ÄÉÜçî=~î=
Ñ∏êâä~êáåÖ~ê=ÉääÉê=Üà®äé=~î=éÉÇ~ÖçÖÉåK=mÉÇ~ÖçÖÉåë=ìééÖáÑí=á=ÇÉå=®ê=Ñ~ëÉå=®ê=Ñê®ãëí=~íí=î~ê~=
ãÉÇìééäÉî~åÇÉ=çÅÜ=ãÉÇìåÇÉêë∏â~åÇÉ=Eë=VR=ÑFK=
råÇÉêë∏âåáåÖëÑ~ëÉåW=_~êåÉå=Ä∏êà~ê=ìåÇÉêë∏â~=ãÉê=ã™äáåêáâí~íK=aÉ=êáâí~ê=ëáå=ìééã®êâë~ãÜÉí=
ãçí=å™Öçí=ë®êëâáäí=ëçã=ÇÉ=ìåÇÉêë∏âÉê=íóëí=çÅÜ=âçåÅÉåíêÉê~íK=aÉ=ÉñéÉêáãÉåíÉê~ê=ãóÅâÉíK=ÒaÉí=
îÉêâ~ê=ëçã=ÇÉ=í®åâÉêW=Ús~Ç=Ü®åÇÉê=çã=à~Ö=Ö∏ê=ë™=Ü®ê\Û=Ò=Eë=VTFK=
aÉå=êÉÑäÉâíÉê~åÇÉ=Ñ~ëÉåW=aÉ=ëí®ääÉê=Ñê™Öçê=çã=ã~íÉêá~äÉí=çÅÜ=îáää=Ü~=Üà®äé=ãÉÇ=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÇÉí=
ÇÉ=Ü~ê=ìåÇÉêë∏âí=çÅÜ=ìééäÉîíK==aÉí=®ê=áåíÉ=ä®åÖêÉ=ÇÉå=ìí™íêáâí~ÇÉ=~âíáîáíÉíÉå=ëçã=®ê=á=ÑçâìëI=ìí~å=
áëí®ääÉí=êÉÑäÉâíáçå=é™=Éíí=ÚáåêÉ=éä~åÛK=kì=îáää=Ä~êåÉå=Ö®êå~=Ü~=Üà®äé=~î=éÉÇ~ÖçÖÉåK=aÉ=íóÅâë=áåíÉ=
âìåå~=âçãã~=ä®åÖêÉ=é™=ÉÖÉå=Ü~åÇ=Eë=VU=ÑFK==
_~êåÉå=î®ñä~ê=çÑí~=ãÉää~å=ÇÉ=Ü®ê=Ñ~ëÉêå~I=ãÉå=Ä∏êà~ê=~ääíáÇ=ãÉÇ=ìééäÉîÉäëÉåLìééí®ÅâíÉåK=
cáëÅÜÉê=çÅÜ=iÉáÅÜí=j~ÇëÉå=ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=®ê=ãóÅâÉí=îáâíáÖí=ëçã=éÉÇ~ÖçÖ=~íí=ã~å=â®ååÉê=íáääI=çÅÜ=
â®ååÉê=áÖÉåI=ÇÉëë~=çäáâ~=Ñ~ëÉê=Üçë=Ä~êåÉåK=Òlã=îá=áåíÉ=Ñ∏êëí™ê=Ä~êåÉåë=ÄÉ~êÄÉíåáåÖëë®íí=J=îáäâÉå=Ñ~ë=
ÇÉ=ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=á=ìåÇÉê=ÄÉ~êÄÉíåáåÖëéêçÅÉëëÉå=J=ë™=â~å=îá=áåíÉ=ÜÉääÉê=Ñ™åÖ~=Ä~êåÉåë=
ìééã®êâë~ãÜÉíK=sá=Üà®äéÉê=ÇÉã=áåíÉ=~íí=îáÇÖ~=ëáå=î®êäÇëJ=çÅÜ=îÉêâäáÖÜÉíëÄáäÇÒ=Eë=VSFK==
=
 
2.5 Sammanfattning 
=
aÉ=éÉêëéÉâíáî=çÅÜ=íÉçêáÉê=ëçã=éêÉëÉåíÉê~ë=çî~å=Ñ™ê=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=âçåëÉâîÉåëÉê=Ä™ÇÉ=Ñ∏ê=Üìê=
ä®ê~åÇÉíë=ãáäà∏=çêÖ~åáëÉê~ë=çÅÜ=Ñ∏ê=Üìê=ä®ê~åÇÉíë=áååÉÜ™ää=éêÉëÉåíÉê~ëK=aÉå=ä®ê~åÇÉãáäà∏=ëçã=
Ñê~ãíê®ÇÉê=çî~å=®ê=Éå=ãáäà∏=Ç®ê=Ä~êåÉå=Ñ™ê=ìééäÉî~=ãÉÇ=~ää~=ëáååÉåK=hçåâêÉí~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=®ê=
ÖêìåÇÉå=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉíI=ãÉå~ê=ë™î®ä=ëçÅáçâìäíìêÉää~=íÉçêÉíáâÉê=ëçã=ìíçãÜìëÇáÇ~âíáâÉê=çÅÜ=
ëéê™âÇáÇ~âíáâÉêK=aÉí=®ê=ÖÉåçã=ÇÉ=âçåâêÉí~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêå~=çÅÜ=ëáååÉëìééäÉîÉäëÉêå~=ëçã=Ä~êåÉå=
â~å=íáää®Öå~=ëáÖ=áååÉÄ∏êÇÉå=~î=çÅÜ=Ñ∏êëí™ÉäëÉå=Ñ∏ê=ÄÉÖêÉéé=çÅÜ=Ñ~âí~K=mÉÇ~ÖçÖÉåë=ìééÖáÑí=Ääáê=~íí=
ìíÖ™=Ñê™å=Ä~êåÉåë=îÉêâäáÖÜÉí=çÅÜ=ã∏àäáÖÖ∏ê~=ëáíì~íáçåÉê=Ç®ê=ÇÉ=â~å=Ñ™=ÉÖå~=ìééäÉîÉäëÉê=~î=ÇÉí=
áååÉÜ™ää=ÇÉ=Ñ∏êî®åí~ë=ä®ê~=çãK==
= NR=
^íí=ìíÖ™=Ñê™å=Ä~êåÉåë=ÉÖå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=áååÉÄ®ê=ÇçÅâ=áåíÉ=~íí=Ä~êåÉå=®ê=ìíä®ãå~ÇÉ=íáää=~íí=
ëà®äî~=í~=~åëî~ê=Ñ∏ê=î~Ç=ÇÉ=ëâ~=ä®ê~=ëáÖK=aÉí=®ê=éÉÇ~ÖçÖÉåë=ìééÖáÑí=~íí=ìíáÑê™å=Ä~êåÉåë=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=
çÅÜ=áåíêÉëëÉ=êáâí~=Ä~êåÉåë=ìééã®êâë~ãÜÉí=ãçí=ÇÉí=ëéÉÅáÑáâ~=áååÉÜ™ää=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉå=îáää=~íí=
Ä~êåÉå=ëâ~=ä®ê~=çãK=dÉåçã=~íí=ÖÉ=î~êàÉ=Ä~êå=ëí∏Ç=çÅÜ=ìíã~åáåÖ~ê=á=ëáå=å®êã~ëíÉ=ìíîÉÅâäáåÖëòçå=
â~å=éÉÇ~ÖçÖÉå=Üà®äé~=Ä~êåÉí=~íí=ÄêÉÇÇ~=çÅÜ=Ñ∏êÇàìé~=ëáå=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=Ñ∏ê=ÑÉåçãÉåÉíK=s~êá~íáçå=®ê=
îáâíáÖí=á=ÇÉåå~=éêçÅÉëëI=Ñ∏ê=~íí=ëóåäáÖÖ∏ê~=çÅÜ=âçåâêÉíáëÉê~=áååÉÜ™ääÉí=é™=çäáâ~=ë®ííK=aÉí=®ê=ÖÉåçã=
~íí=ìééí®Åâ~=äáâÜÉíÉê=çÅÜ=ëâáääå~ÇÉê=ãÉää~å=çäáâ~=ÑÉåçãÉå=ëçã=Ä~êåÉå=â~å=ìíîáÇÖ~=ëáå=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=
Ñ∏ê=çäáâ~=ÑÉåçãÉå=çÅÜ=ä®ê~=ëáÖ=~íí=ìêëâáäà~=çäáâ~=ÑÉåçãÉå=Ñê™å=î~ê~åÇê~K=
péê™âÉí=Ñê~ãëí™ê=Ä™ÇÉ=ëçã=Éíí=îÉêâíóÖ=Ñ∏ê=çÅÜ=ëçã=Éíí=áååÉÜ™ää=á=ä®ê~åÇÉéêçÅÉëëÉåK=rê=Éíí=
ëçÅáçâìäíìêÉääí=éÉêëéÉâíáî=®ê=ëéê™âÉí=Éíí=ÅÉåíê~äí=êÉÇëâ~é=á=ä®ê~åÇÉéêçÅÉëëÉåK=aÉí=®ê=ÖÉåçã=
ëéê™âäáÖ~=ÄÉÖêÉéé=îá=â~å=í~=íáää=çëëI=çêÇå~=çÅÜ=ä~Öê~=âìåëâ~éÉêK=jÉå=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=~åî®åÇ~=
ëéê™âÉí=ëçã=îÉêâíóÖ=ã™ëíÉ=îá=Ñ∏êëí=ä®ê~=çëë=~íí=ÄÉÜ®êëâ~=ÇÉíK=péê™âìíîÉÅâä~åÇÉ=~âíáîáíÉíÉê=®ê=Ç®êÑ∏ê=
Éíí=îáâíáÖí=áååÉÜ™ää=á=Ñ∏êëâçä~åë=îÉêâë~ãÜÉíK==
jÉå=âçåâêÉí~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=Éíí=î~êáÉê~í=áååÉÜ™ää=®ê=áåíÉ=Éå=Ö~ê~åíá=Ñ∏ê=~íí=Ä~êåÉå=Ñ~âíáëâí=
ä®ê=çã=ÇÉí=í®åâí~=áååÉÜ™ääÉíK=c∏ê=~íí=Éå=ëáíì~íáçå=ëâ~=Ääá=Éå=ä®ê~åÇÉ=ëáíì~íáçå=âê®îë=~íí=ÇÉå=Ü~ê=
å™Öçå=ãÉåáåÖ=Ñ∏ê=Ä~êåÉåI=~íí=ÇÉå=Úí~ä~êÛ=íáää=ÇÉãK=jÉå=Üìê=îÉí=ã~å=ÇÉí=ëçã=éÉÇ~ÖçÖ\=pçã=
aóëíÜÉ=EOMMPF=é™éÉâ~ê=®ê=ÇÉí=ä®íí=~íí=ã®í~=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ãÉå=ëî™ê~êÉ=~íí=ë®Ö~=å™Öçí=çã=îáäâÉí=
ä®ê~åÇÉ=ÇÉí=äÉÇÉê=íáääK=mê~ãäáåÖ=p~ãìÉäëëçå=çÅÜ=pÜÉêáÇ~å=ENVVVF=ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=®ê=ÖÉåçã=~íí=á~âíí~=
çÅÜ=ë~ãí~ä~=ãÉÇ=Ä~êåÉå=ëçã=îá=â~å=ë®Ö~=å™Öçí=çã=îáäâÉå=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=ÇÉ=Ü~ê=ëâ~é~íK=läáâ~=Ñçêëâ~êÉ=
äóÑíÉê=Ñê~ã=çäáâ~=áåÇáâ~íáçåÉê=é™=Ä~êå=~íí=ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=á=Éå=ä®ê~åÇÉéêçÅÉëëK=iáåÇ~Üä=ENVVUF=îáë~ê=~íí=
ëã™=Ä~êåë=ä®ê~åÇÉ=ëóåë=á=ÇÉê~ë=Ü~åÇäáåÖ~êK=cáëÅÜÉê=çÅÜ=iÉáÅÜí=j~ÇëÉå=ENVUQF=ä®ÖÖÉê=Ñçâìë=é™=
Ä~êåÉåë=ìééã®êâë~ãÜÉíI=çÅÜ=ãÉå~ê=~íí=ã~å=Ç®ê=â~å=ëÉ=çã=Éå=~âíáîáíÉí=Ü~ê=å™Öçå=ãÉåáåÖ=Ñ∏ê=
ÇÉã=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=ÄáÇê~ê=íáää=ÇÉê~ë=ä®ê~åÇÉK=p~ãëéÉäÉí=®ê=îáâíáÖ=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=å®ê=Éå=éÉÇ~ÖçÖ=îáää=~íí=
Ä~êåÉå=ëâ~=ä®ê~=çã=Éíí=îáëëí=áååÉÜ™ääI=ãÉå~ê=iáåÇ~Üä=çÅÜ=mê~ãäáåÖ=p~ãìÉäëëçå=ENVVVFK=_~êåÉí=
çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉå=ã™ëíÉ=Ü~=ëáå=ìééã®êâë~ãÜÉí=êáâí~Ç=ãçí=ë~ãã~=ë~â=çÅÜ=ë~ãëéÉä~=çã=ë~ãã~=
áååÉÜ™ääK=
=
=
= NS=
3. Metod 
=
=
3.1 Aktionsforskning som metod 
=
sá=ÖÉåçãÑ∏ê=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=á=Ñçêã=~î=~âíáçåëÑçêëâåáåÖK=^âíáçåëÑçêëâåáåÖ=â®ååÉíÉÅâå~ë=~î=~íí=
ÇÉå=í~ê=ëáå=ìíÖ™åÖëéìåâí=á=éê~âíáëâ=îÉêâë~ãÜÉí=çÅÜ=ëóÑí~ê=íáää=~íí=é™=å™Öçí=ë®íí=ìíîÉÅâä~=ÉääÉê=
Ñ∏ê®åÇê~=ÇÉåK=cçêëâåáåÖëéêçÅÉëëÉå=ÄÉëâêáîë=çÑí~=ëçã=Éå=ÅáêâÉäJ=ÉääÉê=ëéáê~äê∏êÉäëÉåK=j~å=
ÑçêãìäÉê~ê=Éíí=ÑçêëâåáåÖëéêçÄäÉã=ìíáÑê™å=Éíí=âçåâêÉí=ÄÉÜçî=á=Éå=ëéÉÅáÑáâ=îÉêâë~ãÜÉíI=éä~åÉê~ê=
ëÉÇ~å=Éå=~âíáçå=ëçã=â~å=ä∏ë~=ÇÉíí~=éêçÄäÉãI=ÖÉåçãÑ∏ê=~âíáçåÉåI=çÄëÉêîÉê~ê=éêçÅÉëëÉå=çÅÜ=
êÉÑäÉâíÉê~ê=∏îÉê=êÉëìäí~íÉíK=fåíÉ=ë®ää~å=äÉÇÉê=ÇÉåå~=êÉÑäÉâíáçå=îáÇ~êÉ=íáää=óííÉêäáÖÖ~êÉ=Éíí=î~êî=á=
ÑçêëâåáåÖëëéáê~äÉåI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=íáää=Éå=åó=éä~åÉê~Ç=~âíáçåI=çÄëÉêî~íáçå=çÅÜ=ÉÑíÉêÑ∏äà~åÇÉ=
êÉÑäÉâíáçåK==
gìëí=êÉÑäÉâíáçåÉå=∏îÉê=ÇÉí=áåë~ãä~ÇÉ=ã~íÉêá~äÉí=®ê=Éå=ãóÅâÉí=î®ëÉåíäáÖ=ÇÉä=~î=éêçÅÉëëÉåK=aÉí=®ê=
ÖÉåçã=~íí=íçäâ~=ã~íÉêá~äÉí=ëçã=ã~å=ëÉê=î~ê=ã~å=ÄÉÑáååÉê=àìëí=åì=çÅÜ=Üìê=ã~å=â~å=Ö™=îáÇ~êÉK=
^âíáçåëÑçêëâåáåÖ=ëâáäàÉê=ëáÖ=Ñê™å=ãÉê=íê~ÇáíáçåÉää=~â~ÇÉãáëâ=ÑçêëâåáåÖ=ÖÉåçã=ëáíí=
ÒìåÇÉêáÑê™åéÉêëéÉâíáîÒK=cçêëâåáåÖëÑê™Ö~å=ÑçêãìäÉê~ë=áåíÉ=çî~åáÑê™åLìíáÑê™å=ëçã=Éíí=íÉçêÉíáëâí=
éêçÄäÉã=ìí~å=ÖêìåÇ~ë=á=ÇÉå=éê~âíáëâ~=îÉêâë~ãÜÉíÉåë=~âíìÉää~=ÄÉÜçî=Eo∏ååÉêã~åI=OMMQFK=
píóêâ~å=á=~âíáçåëÑçêëâåáåÖ=äáÖÖÉê=Ää~åÇ=~åå~í=á=~íí=ã~å=Ñ∏êÉå~ê=íÉçêá=çÅÜ=éê~âíáâ=çÅÜ=í~ê=
íáääî~ê~=âçãéÉíÉåë=Ñê™å=Ä™Ç~=ëáÇçêK=jÉíçÇÉå=ÖÉê=çÅâë™=ÇÉ=óêâÉëîÉêâë~ãã~=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ÄáÇê~=íáää=
ÇÉå=ÉÖå~=éêçÑÉëëáçåÉåë=âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖK=dÉåçã=~âíáçåëÑçêëâåáåÖ=â~å=ã~å=ÖêìåÇ~=
Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=á=îÉêâë~ãÜÉíÉå=é™=Ñ~âíáëâ=îÉêâäáÖÜÉí=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=é™=ÖÉåÉêÉää~=~åí~Ö~åÇÉå=
Eo∏ååÉêã~åI=OMMQFK=p~ãíáÇáÖí=ëâ~=ë®Ö~ë=~íí=~âíáçåëÑçêëâåáåÖ=®ê=Éå=ÑçêëâåáåÖëãÉíçÇ=ëçã=®ååì=
Äêçíí~ë=ãÉÇ=~íí=äÉÖáíáãÉê~=ëáå=ÉÖÉå=ÑçêëâåáåÖëã®ëëáÖ~=ëí~íìëK=aÉí=ã®êâë=íáää=ÉñÉãéÉä=îáÇ=Éå=
ÖÉåçãä®ëåáåÖ=~î=~åíçäçÖáå=^âíáçåëÑçêëâåáåÖ=á=éê~âíáâÉå=Eo∏ååÉêã~åI=êÉÇI=OMMQF=Ç®ê=çäáâ~=
~êíáâÉäÑ∏êÑ~íí~êÉ=é™=çäáâ~=ë®íí=Ñ∏êë∏âÉê=ãçíáîÉê~=ãÉíçÇÉåë=ÖáäíáÖÜÉíK=bÑíÉêëçã=ÑçêëâåáåÖÉå=ìíÖ™ê=
Ñê™å=Éå=ëéÉÅáÑáâ=éê~âíáâ=çÅÜ=áåÖÉå=éê~âíáâ=®ê=ÇÉå=~åÇê~=äáâI=çÅÜ=Ñçêëâ~êÉå=ÇÉëëìíçã=áÄä~åÇ=ëà®äî=
ÇÉäí~ê=~âíáîí=á=ÇÉå=~âíáçå=Üçå=ÉääÉê=Ü~å=ëíìÇÉê~êI=Ääáê=ÇÉí=ëî™êí=~íí=äÉî~=ìéé=íê~ÇáíáçåÉää~=
îÉíÉåëâ~éäáÖ~=âê~î=é™=î~äáÇáíÉíI=êÉäá~ÄáäáíÉí=çÅÜ=ÖÉåÉê~äáëÉêÄ~êÜÉíK==
iÉå~=cçäâÉëëçå=EOMMQF=ãÉå~ê=~íí=ÇÉëë~=~âíáçåëÑçêëâåáåÖÉåë=éêçÄäÉã=ã™ëíÉ=í~ë=é™=~ääî~ê=çÅÜ=
ÇáëâìíÉê~ëI=ãÉå=~êÖìãÉåíÉê~ê=ë~ãíáÇáÖí=Ñ∏ê=~íí=~âíáçåëÑçêëâ~êå~=ëâ~=Úëí™=é™=ëáÖÛ=çÅÜ=áåíÉ=®åÖëäáÖí=
Ñ∏êë∏â~=íáääÖçÇçëÉ=âê~î=Ñê™å=ÇÉå=íê~ÇáíáçåÉää~=~â~ÇÉãáëâ~=ÑçêëâåáåÖÉåK=cçêëâåáåÖ=á=ÇÉå=ÉÖå~=
éê~âíáâÉå=ã™ëíÉ=Ñ™=ëâÉ=é™=ÉÖå~=îáääâçêI=çÅÜ=éê~âíáâÉêå~=ëà®äî~=ã™ëíÉ=~êÖìãÉåíÉê~=Ñ∏ê=ÇÉåå~=
ÑçêëâåáåÖëãÉíçÇë=ÖáäíáÖÜÉíI=ãÉå~ê=ÜçåK=ÒxaÉí=Ü~åÇä~êz=çã=~íí=ëâ~é~=Éå=éêçÑÉëëáçåÉää=íêçî®êÇáÖÜÉí=
å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=éê~âíáâÉêë=ÄáÇê~Ö=íáää=ÇÉå=ÉÖå~=éêçÑÉëëáçåÉää~=âìåëâ~éëÄáäÇåáåÖÉåÒ=Eë=NOPFK=
póëíÉã~íáëÉêáåÖ=®ê=Éíí=åóÅâÉäÄÉÖêÉéé=á=ë~ãã~åÜ~åÖÉíI=ãÉå~ê=cçäâÉëëçåK=aÉí=ëóëíÉã~íáëâ~=
Ñ∏êÑ~êáåÖëë®ííÉí=®ê=Éíí=~î=ÑçêëâåáåÖÉåë=âêáíÉêáÉêI=çÅÜ=ÖÉåçã=~âíáçåëÑçêëâåáåÖ=â~å=éÉÇ~ÖçÖÉê=á=
éê~âíáëâ=îÉêâë~ãÜÉí=àìëí=ëóëíÉã~íáëÉê~=ëáå~=á~âíí~ÖÉäëÉê=çÅÜ=é™=Éíí=ÑçêëâåáåÖëã®ëëáÖí=ë®íí=áåÜ®ãí~=
åó=âìåëâ~é=Eë=NNRFK==
qêçíë=çî~åëí™ÉåÇÉ=éêçÄäÉã=Ü~ê=îá=~ääíë™=î~äí=~íí=~åî®åÇ~=~âíáçåëÑçêëâåáåÖ=ëçã=ãÉíçÇ=á=ÇÉíí~=
Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉK=aÉí=âìåëâ~éëçãê™ÇÉ=îá=îáää=ìåÇÉêë∏â~=®ê=Ñ∏êëâçä~åë=ìíÉîÉêâë~ãÜÉí=á=êÉä~íáçå=íáää=
Ä~êåë=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖK=jÉå=îá=Ü~ê=áåíÉ=íáääÖ™åÖ=íáää=å™Öçå=ÄÉÑáåíäáÖ=îÉêâë~ãÜÉí=Ç®ê=îá=â~å=ëíìÇÉê~=
ÇÉíí~K=a®êÑ∏ê=ã™ëíÉ=îá=áëí®ääÉí=ëà®äî~I=ãÉÇ=~âíáçåëÑçêëâåáåÖÉåë=Üà®äéI=áëÅÉåë®íí~=ëáíì~íáçåÉê=ëçã=îá=
ëÉÇ~å=â~å=~å~äóëÉê~=çÅÜ=ÇáëâìíÉê~K=sá=~åëÉê=~íí=~âíáçåëÑçêëâåáåÖ=®ê=êÉäÉî~åí=Ñ∏ê=ä®ê~êéêçÑÉëëáçåÉåK=
f=ä®ê~êìééÇê~ÖÉí=áåÖ™ê=~íí=~å~äóëÉê~I=ìíî®êÇÉê~=çÅÜ=ìíîÉÅâä~=îÉêâë~ãÜÉíÉå=ìíáÑê™å=ÇÉ=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=ëçã=ê™ÇÉê=á=éê~âíáâÉåI=çÅÜ=Ç™=®ê=~âíáçåëÑçêëâåáåÖ=Éíí=~åî®åÇÄ~êí=îÉêâíóÖK=
pâçäìíîÉÅâäáåÖ=®ê=çÅâë™=êÉÇ~å=áÇ~Ö=Éíí=çãê™ÇÉ=Ç®ê=~âíáçåëÑçêëâåáåÖ=~åî®åÇë=ãóÅâÉí=
Eo∏ååÉêã~åI=êÉÇI=OMMQFK==
=
 
3.2 Tillvägagångssätt 
= NT=
=
f=~âíáçåëÑçêëâåáåÖ=â~å=ã~å=~åî®åÇ~=ëáÖ=~î=Éå=ê~Ç=çäáâ~=ÑçêëâåáåÖëîÉêâíóÖI=íáää=ÉñÉãéÉä=
Ç~ÖÄçâëëâêáî~åÇÉI=çÄëÉêî~íáçåÉê=çÅÜ=Ü~åÇäÉÇåáåÖK=póÑíÉí=ãÉÇ=Ç~ÖÄçâëëâêáî~åÇÉ=®ê=~íí=Ñ∏äà~=ÇÉí=
ÉÖå~=í®åâ~åÇÉí=ÖÉåçã=éêçÅÉëëÉå=çÅÜ=êÉÑäÉâíÉê~=∏îÉê=ÇÉíK=lÄëÉêî~íáçåÉê=®ê=Éíí=ë®íí=~íí=ëóëíÉã~íáëâí=
ÄÉíê~âí~=î~Ç=ëçã=ëâÉê=á=Éå=îáëë=ëáíì~íáçåK=e~åÇäÉÇåáåÖ=ÖÉë=áåçã=~âíáçåëÑçêëâåáåÖ=åçêã~äí=~î=Éå=
Ñçêëâ~êÉ=ëçã=ëí∏Ç=íáää=Éíí=ä®ê~êä~Ö=ëçã=ÖÉåçãÑ∏ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK=e~åÇäÉÇåáåÖÉå=Ääáê=Ç™=Éíí=ã∏íÉ=
ãÉää~å=Ñçêëâ~êÉåë=íÉçêÉíáëâ~=âìåëâ~éÉê=çÅÜ=ä®ê~êå~ë=éê~âíáëâ~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=Eo∏ååÉêã~åI=OMMQI=ë=
OMÓOQFK=jÉå=ÇÉíí~=ã∏íÉ=®ê=áÄä~åÇ=âçãéäáÅÉê~íK=aÉí=Ñáååë=ÉñÉãéÉä=áåçã=~âíáçåëÑçêëâåáåÖÉå=é™=
âçåÑäáâíÉê=çã=îÉã=ëçã=Ü~=ê®ííÉå=~íí=ÇÉÑáåáÉê~=ÑçêëâåáåÖÉåë=âî~äáíÉíI=Ñçêëâ~êÉå=ÉääÉê=éê~âíáâÉêå=
EcçäâÉëëçåI=OMMQI=ë=NNTFK=gçÜ~å=_Éêäáå=ãÉå~ê=~íí=~âíáçåëÑçêëâåáåÖ=Ñ∏êìíë®ííÉê=Éå=∏ãëÉëáÇáÖÜÉí=
ãÉää~å=Ñçêëâ~êÉ=çÅÜ=éê~âíáâÉêK=ÒaÉí=Ñ∏êìíë®ííë=~íí=Ñçêëâ~êÉå=®ê=ÄÉâ~åí=ãÉÇ=ÑçêëâåáåÖëÑ®äíÉíI=
ë~ãíáÇáÖí=ëçã=éê~âíáâÉêå=®ê=áåíêÉëëÉê~Ç=~î=~íí=Ü™ää~=ã∏àäáÖÜÉíÉå=∏ééÉå=Ñ∏ê=~íí=Ääá=ÄÉÑçêëâ~Ç=çÅÜ=~íí=
í~=ÇÉä=~î=íÉçêÉíáëâ=âìåëâ~éÒ=EOMMQI=ë=ONOFK=f=î™ê=ëíìÇáÉ=®ê=îá=ë~ãíáÇáÖí=Ä™ÇÉ=Ñçêëâ~êÉ=çÅÜ=éê~âíáâÉêI=
ÉÑíÉêëçã=îá=ÇÉäë=ÖÉåçãÑ∏ê=~âíáçåÉêå~=ìíáÑê™å=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=áåíÉåíáçåÉê=çÅÜ=ÇÉäë=~å~äóëÉê~ê=ÇÉã=
íÉçêÉíáëâí=ìê=Ñçêëâ~êÉåë=éÉêëéÉâíáîK=sá=Üçéé~ë=~íí=îá=â~å=Ä~ä~åëÉê~=ÇÉëë~=íî™=êçääÉê=çÅÜ=~íí=ÇÉ=â~å=
ÄÉêáâ~=î~ê~åÇê~=ë™=~íí=Ä™ÇÉ=éê~âíáâÉå=çÅÜ=íÉçêáå=â~å=ìíîÉÅâä~ë=Éå=Äáí=ä®åÖêÉK=
==
Urval 
sá=ÖÉåçãÑ∏ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=é™=íî™=çäáâ~=Ñ∏êëâçäçêI=î~ê~î=Éå=äáÖÖÉê=á=ëí~Çëãáäà∏=çÅÜ=Éå=á=
ä~åÇëÄóÖÇëãáäà∏K=dÉåçã=~íí=î®äà~=Ñ∏êëâçäçê=á=çäáâ~=Ñóëáëâ~=ãáäà∏Éê=Üçéé~ë=îá=âìåå~=à®ãÑ∏ê~=îáäâ~=
äáâ~=çÅÜLÉääÉê=çäáâ~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=ÇÉëë~=ãáäà∏Éê=ÖÉê=Ñ∏ê=ëéê™âìíîÉÅâä~åÇÉ=~âíáîáíÉíÉê=ìíçãÜìëK=
_™Ç~=ÇÉëë~=Ñ∏êëâçäçê=Ü~ê=îá=~åâåóíåáåÖ=íáää=ëÉÇ~å=íáÇáÖ~êÉ=ÖÉåçã=î™ê=îÉêâë~ãÜÉíëÑ∏êä~ÖÇ~=
ìíÄáäÇåáåÖ=áåçã=ä®ê~êéêçÖê~ããÉíK=aÉí=®ê=Éå=îáâíáÖ=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=~íí=Ä~êåÉå=ëÉÇ~å=íáÇáÖ~êÉ=®ê=
ÄÉâ~åí~=ãÉÇ=çëëI=ÉÑíÉêëçã=îá=ëâ~=äÉÇ~=~âíáîáíÉíÉê=ãÉÇ=ÇÉãK=
sá=ÖÉåçãÑ∏ê=î™ê~=~âíáçåÉê=EÇÉ=áëÅÉåë~íí~=~âíáîáíÉíÉêå~F=á=íî™=çäáâ~=Ä~êåÖêìééÉê=á=çäáâ~=™äÇê~ê=
é™=êÉëéÉâíáîÉ=Ñ∏êëâçä~K=_~êåÉå=á=ÖêìééÉêå~=®ê=íêÉ=êÉëéÉâíáîÉ=ÑÉã=™ê=Ö~ãä~=çÅÜ=î~êàÉ=Öêìéé=ÄÉëí™ê=~î=
íêÉ=Ä~êåK=ríî®êÇÉêáåÖÉå=~î=î™ê~=~âíáîáíÉíÉê=ÄóÖÖÉê=é™=çÄëÉêî~íáçåÉê=~î=Ä~êåÉåë=Ü~åÇäáåÖ~ê=çÅÜ=
Çá~äçÖÉêK=a®êÑ∏ê=î®äàÉê=îá=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=ëã™=Ä~êåÖêìééÉê=ë™=~íí=îá=Ü~ê=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=Üáåå~=ãÉÇ=
î~êàÉ=Ä~êåK=sá=Ü~ê=î~äí=ÖêìééÉê=á=çäáâ~=™äÇê~ê=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=Éå=ëí∏êêÉ=ÄêÉÇÇ=á=ã~íÉêá~äÉí=ëçã=â~å=ÖÉ=Éå=
ÄáäÇ=~î=Üìê=ã~å=â~å=ã∏í~=Ä~êå=ëçã=âçããáí=çäáâ~=ä™åÖí=á=ëáå=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖK=jÉå=îá=âçããÉê=
áåíÉ=~íí=Ö∏ê~=å™Öçå=áåÄ∏êÇÉë=à®ãÑ∏êÉäëÉ=ãÉää~å=ÇÉ=çäáâ~=™äÇÉêëÖêìééÉêå~K==
==
Genomförande 
sá=Ä∏êà~ê=î™êí=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Éå=áåîÉåíÉêáåÖ=~î=ìíÉãáäà∏å=êìåí=Ñ∏êëâçäçêå~=Ñ∏ê=~íí=Üáíí~=éä~íëÉê=ëçã=®ê=
~åî®åÇÄ~ê~=Ñ∏ê=ëéê™âìíîÉÅâä~åÇÉ=~âíáîáíÉíÉêK=sá=ÑçâìëÉê~ê=é™=ÇÉå=~Äëçäìí~=å®êãáäà∏åI=ÇÉå=ëçã=®ê=
ã∏àäáÖ=~íí=ÄÉë∏â~=Éå=~ääÇÉäÉë=î~åäáÖ=Ç~Ö=á=Ñ∏êëâçä~åë=îÉêâë~ãÜÉíK=aÉí=ëâ~=áåíÉ=î~ê~=éä~íëÉê=ëçã=
âê®îÉê=å™Öê~=ÚÉñíê~çêÇáå®ê~Û=~êê~åÖÉã~åÖ=ëçã=íáää=ÉñÉãéÉä=ÄìëëêÉëçêI=ãÉÇÜ~îÇ=ã~íë®ÅâI=
ÇÉäí~Ö~åÇÉ=Ñ∏ê®äÇê~ê=ÉääÉê=ÇóäáâíK==
aÉí=îá=ë∏âÉê=ÉÑíÉê=á=î™ê=áåîÉåíÉêáåÖ=®ê=éä~íëÉê=ëçã=â~å=ÖÉ=Úé™Ñ~ää~åÇÉÛ=ìééäÉîÉäëÉê=~î=å™Öçí=
ëä~ÖW=å™Öçí=ëé®åå~åÇÉI=ã®êâäáÖíI=î~ÅâÉêíI=á∏ÖçåÑ~ää~åÇÉI=Ñ~ëÅáåÉê~åÇÉI=ä®ëâáÖíI=êçäáÖíK=aÉí=ëâ~=î~ê~=
éä~íëÉê=ëçã=Úí~ä~êÛ=íáää=Ä~êåÉå=é™=å™Öçí=ë®ííI=ëçã=ÖÉê=ëí~êâ~=áåíêóÅâ=~íí=ë~ãí~ä~=çÅÜ=ÄÉê®íí~=çãK=sá=
ë∏âÉê=çÅâë™=ÉÑíÉê=éä~íëÉêI=íáåÖ=çÅÜ=Ñ∏êÉíÉÉäëÉê=ëçã=â~å=âçåâêÉíáëÉê~=çäáâ~=ÄÉÖêÉééK==
ríáÑê™å=áåîÉåíÉêáåÖÉå=çÅÜ=íÉçêÉíáëâ=âìåëâ~é=çã=ä®ê~åÇÉI=ìíçãÜìëéÉÇ~ÖçÖáâ=çÅÜ=Ä~êåë=
ëéê™âìíîÉÅâäáåÖ=éä~åÉê~ê=îá=ëÉÇ~å=Éíí=~åí~ä=~âíáîáíÉíÉê=ëçã=îá=ÖÉåçãÑ∏ê=ãÉÇ=Ä~êåÖêìééÉêå~K=bå=~î=
çëë=äÉÇÉê=êÉëéÉâíáîÉ=~âíáîáíÉí=ãÉÇ=Úëáå~Û=Ä~êåÖêìééÉê=çÅÜ=ÇÉå=~åÇêÉ=çÄëÉêîÉê~ê=çÅÜ=ÇçâìãÉåíÉê~ê=
î~Ç=ëçã=ëâÉê=á=~âíáîáíÉíÉêå~=á=Éíí=çÄëÉêî~íáçåëëÅÜÉã~=EëÉ=Äáä~Ö~=^FK=aÉëëìíçã=~åíÉÅâå~ê=
çÄëÉêî~í∏êÉå=åóÅâÉäëÅÉåÉê=ëçã=â~å=ÄÉäóë~=çÅÜ=ÉñÉãéäáÑáÉê~=ÇÉ=çäáâ~=ÑÉåçãÉå=ëçã=çÄëÉêîÉê~ëK=
cçâìë=Ñ∏ê=çÄëÉêî~íáçåÉêå~=®ê=Éíí=~åí~ä=áåÇáâ~íçêÉê=ëçã=â~å=íóÇ~=é™=~íí=~âíáîáíÉíÉêå~=î®ÅâÉê=
Ä~êåÉåë=ìééã®êâë~ãÜÉí=çÅÜ=áåíêÉëëÉ=çÅÜ=Ñê~ãëí™ê=ëçã=ãÉåáåÖëÑìää~=Ñ∏ê=ÇÉãK=p™Ç~å~=áåÇáâ~íçêÉê=
â~å=ëé™ê~ë=á=Ä™ÇÉ=Çá~äçÖ=çÅÜ=Ü~åÇäáåÖI=çÅÜ=ÇÉ=â~å=~åí~ë=î~ê~=Éíí=îÉêâíóÖ=Ñ∏ê=~íí=ÄÉÇ∏ã~=çã=
~âíáîáíÉíÉêå~=ÄáÇê~ê=íáää=Ä~êåÉåë=ä®ê~åÇÉ=Eà®ãÑ∏ê=ãÉÇ=cáëÅÜÉê=C=iÉáÅÜí=j~ÇëÉåI=NVUQI=iáåÇ~ÜäI=
= NU=
NVVUI=mê~ãäáåÖ=p~ãìÉäëëçå=C=iáåÇ~ÜäI=NVVVI=mê~ãäáåÖ=p~ãìÉäëëçå=C=pÜÉêáÇ~åI=NVVVI=ëÉ=â~éáíÉä=
OKQFK=c∏äà~åÇÉ=áåÇáâ~íçêÉê=Ü~ê=î~äíë=ìíW=
=
e~åÇäáåÖW=
• hêçééëëéê™âW=ê∏êÉäëÉêI=ÖÉëíÉêI=~åëáâíëìííêóÅâ=Eíáää=ÉñÉãéÉä=äìí~ê=ëáÖ=Ñê~ã™í=Ñ∏ê=~íí=ëÉI=ëÉê=
Ñ∏êî™å~Ç=ìíF=
• ^âíáîáíÉíW=ëóëëÉäë®ííÉê=ëáÖ=ãÉÇ=å™Öçí=Eíáää=ÉñÉãéÉä=ìåÇÉêë∏âÉê=Éíí=çÄàÉâíI=Ü®ãí~ê=çäáâ~=
Ñ∏êÉã™äF=
• f~âíí~ê=~åÇê~W=á~âíí~ê=~åÇê~ë=~âíáîáíÉíÉê=çÅÜ=Ü®êã~ê=
• d∏ê~=ëÉå~êÉW=ìíÑ∏ê=å™Öçí=îáÇ=Éíí=ëÉå~êÉ=íáääÑ®ääÉ=ëçã=Ü~ê=íóÇäáÖ~=é~ê~ääÉääÉê=íáää=ÇÉí=ÑÉåçãÉå=
ëçã=ìééã®êâë~ãã~ÇÉë=îáÇ=~âíáçåëíáääÑ®ääÉí=
aá~äçÖW=
• ríêçéW=Eíáää=ÉñÉãéÉä=Òqáíí~=Ü®ê>ÒI=Òhçã=çÅÜ=ëÉ>ÒI=Òk®ãÉå>ÒF=
• pí®ääÉê=Ñê™ÖçêW=ìåÇê~ê=∏îÉê=ÇÉí=ìééã®êâë~ãã~ÇÉ=ÑÉåçãÉåÉí==
• aÉä~âíáÖ=á=ë~ãí~äW=ë~ãí~ä~ê=ãÉÇ=Éå=ÉääÉê=ÑäÉê~=~åÇê~=éÉêëçåÉê=çã=Éíí=ìééã®êâë~ãã~í=
ÑÉåçãÉåI=äóëëå~ê=é™=~åÇê~ë=ìíë~Öçê=çÅÜ=™íÉêâçééä~ê=íáää=ÉääÉê=îáÇ~êÉìíîÉÅâä~ê=ÇÉí=ëà®äî=
==
lÄëÉêî~íáçåÉêå~=ÇçâìãÉåíÉê~ë=á=ëâêáÑíK=sáÇÉçÑáäãåáåÖ=®ê=Éíí=çÑí~=~åî®åí=îÉêâíóÖ=å®ê=Ñçêëâ~êÉ=
çÄëÉêîÉê~ê=Ä~êåI=ãÉå=îá=î®äàÉê=~íí=áåíÉ=Ñáäã~=ëáíì~íáçåÉêå~K=sá=íê®ÑÑ~ê=Ä~êåÖêìééÉêå~=îáÇ=Ä~ê~=å™Öê~=
Ñ™=íáääÑ®ääÉå=çÅÜ=îá=ÄÉÑ~ê~ê=~íí=Ä~êåÉå=áåíÉ=ÜáååÉê=î®åà~=ëáÖ=îáÇ=îáÇÉçâ~ãÉê~å=ìåÇÉê=ÇÉå=âçêí~=
íáÇÉåK=a®êÑ∏ê=Ñáååë=êáëâÉå=~íí=îáÇÉçÑáäãåáåÖ=Ü®ãã~ê=Ä~êåÉå=á=~âíáîáíÉíÉêå~=îáäâÉí=ëâìääÉ=âìåå~=ÖÉ=
çëë=Éíí=ãáëëîáë~åÇÉ=êÉëìäí~íK=
k®ëí~=ëíÉÖ=á=~âíáçåëÑçêëâåáåÖëéêçÅÉëëÉå=®ê=êÉÑäÉâíáçå=∏îÉê=~âíáîáíÉíÉêå~=ìê=Éíí=
ìíçãÜìëÇáÇ~âíáëâí=çÅÜ=ëéê™âìíîÉÅâä~åÇÉ=éÉêëéÉâíáîK=oÉÑäÉâíáçåÉå=ÄóÖÖÉê=Ä™ÇÉ=é™=
çÄëÉêî~íáçåÉêå~=çÅÜ=é™=ÇÉå=~âíáî~=éÉÇ~ÖçÖÉåë=ìééäÉîÉäëÉê=~î=ëáíì~íáçåÉåK=oÉÑäÉâíáçåÉêå~=∏îÉê=
î™ê~=~âíáîáíÉíÉê=®ê=áåëíêìãÉåíÉí=Ñ∏ê=~íí=ÄÉëî~ê~=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êå~=çÅÜ=Ç®êáÖÉåçã=ìééÑóää~=ëíìÇáÉåë=
ëóÑíÉK=oÉÑäÉâíáçåÉêå~=â~å=çÅâë™=äáÖÖ~=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=~íí=éä~åÉê~=åó~=~âíáçåÉê=áåçã=ê~ãÉå=Ñ∏ê=
~âíáçåëÑçêëâåáåÖëéêçÅÉëëÉåK==
=
=
3.3 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 
=
s~äáÇáíÉíI=êÉäá~ÄáäáíÉí=çÅÜ=ÖÉåÉê~äáëÉêÄ~êÜÉí=®ê=ÑçêëâåáåÖëãÉíçÇáëâ~=åóÅâÉäÄÉÖêÉééK=s~äáÇáíÉí=â~å=
ÇÉÑáåáÉê~ë=ëçã=~íí=Òîá=ã®íÉê=ÇÉí=îá=íêçê=~íí=îá=ã®íÉêÒ=Ebë~á~ëëçåI=dáääà~ãI=lëÅ~êëëçå=C=t®ÖåÉêìÇI=
OMMTI=ë=SPFK=cçêëâåáåÖëéêçÄäÉãÉí=ÑçêãìäÉê~ë=é™=íÉçêÉíáëâ=åáî™I=ãÉå=ëâ~=ëÉÇ~å=ìåÇÉêë∏â~ë=
Éãéáêáëâí=ÖÉåçã=ë™=â~ää~ÇÉ=çéÉê~íáçåÉää~=áåÇáâ~íçêÉêK=råÇÉêë∏âÉê=îá=Ç™=ê®íí=ë~âÉê=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=ëî~ê=é™=
ÇÉí=îá=îáää=îÉí~\=fåíÉêå=î~äáÇáíÉí=Ö®ääÉê=ÜìêìîáÇ~=îá=â~å=Çê~=î®äÖêìåÇ~ÇÉ=ëäìíë~íëÉê=ìíáÑê™å=î™ê~=
~å~äóëÉåÜÉíÉêI=ãÉÇ~å=ÉñíÉêå=î~äáÇáíÉí=Ö®ääÉê=ã∏àäáÖÜÉíÉå=~íí=ÖÉåÉê~äáëÉê~=î™ê~=ëäìíë~íëÉê=íáää=Éíí=
ëí∏êêÉ=ë~ãã~åÜ~åÖ=Eë=SQFK=_ÉÖêÉééÉí=êÉäá~ÄáäáíÉí=ëóÑí~ê=é™=Üìê=åçÖÖê~åå~=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=íáääÑ∏êäáíäáÖ~=
î™ê~=ã®íåáåÖ~êLìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=®ê=Eë=TMJTNFK=
pí~ÑÑ~å=píìâ•í=EOMMRF=Ü®îÇ~ê=~íí=âî~äáí~íáî=ÑçêëâåáåÖ=Eëçã=~âíáçåëÑçêëâåáåÖ=®ê=Éíí=ÉñÉãéÉä=
é™FI=áåíÉ=â~å=~åî®åÇ~=ëáÖ=~î=î~äáÇáíÉíëJ=çÅÜ=êÉäá~ÄáäáíÉíëÄÉÖêÉééÉå=é™=ë~ãã~=ë®íí=ÇÉå=âî~åíáí~íáî~=
ÑçêëâåáåÖÉåK=fëí®ääÉí=Ñ™ê=ã~å=ÇáëâìíÉê~=êáãäáÖÜÉí=çÅÜ=íêçî®êÇáÖÜÉí=çÅÜ=Ñ∏êë∏â~=∏îÉêíóÖ~=çã=
êÉëìäí~íÉåë=íáääÑ∏êäáíäáÖÜÉí=ÖÉåçã=~íí=íóÇäáÖí=ãçíáîÉê~=Üìê=ã~å=í®åâí=çÅÜ=îáäâ~=î~ä=ã~å=Öàçêí=Eë=
NOVFK=
gçÜ~å=_Éêäáå=EOMMQF=äáëí~ê=å™Öê~=ãáåáãáâê~î=ëçã=~âíáçåëÑçêëâåáåÖÉåI=íêçíë=ëáå=
éê~âíáâÄìåÇÉåÜÉíI=ã™ëíÉ=Ñ∏êë∏â~=äÉî~=ìéé=íáääW=éêçÅÉëëÉå=ã™ëíÉ=î~ê~=ëóëíÉã~íáëâí=éä~åÉê~ÇI=
êÉëìäí~íÉå=ëâ~=âìåå~=âåóí~ë=íáää=ÇÉå=íÉçêá=ã~å=ìíÖ™íí=áÑê™åI=ã~å=ëâ~=âìåå~=~åÖÉ=î~Ç=ã~å=
Éãéáêáëâí=ëí∏ÇàÉê=ëáÖ=é™=çÅÜ=î~Ç=ëçã=â~å=~åëÉë=î~ê~=ÖÉåÉê~äáëÉêÄ~êí=Eë=ONM=ÑFK==
sá=~åëÉê=~íí=î™ê=ëíìÇáÉ=ìééå™ê=íêçî®êÇáÖÜÉí=çÅÜ=íáääÑ∏êäáíäáÖÜÉí=ÖÉåçã=~íí=îá=Ñ∏äàÉê=ÇÉ=âê~î=ëçã=
_Éêäáå=~åÖÉêK=aÉ=~âíáçåÉê=îá=ÖÉåçãÑ∏ê=®ê=ëóëíÉã~íáëâí=ìíî~äÇ~=çÅÜ=éä~åÉê~ÇÉI=çÅÜ=ÖÉåçãÑ∏êë=á=
= NV=
ÑäÉê~=Ä~êåÖêìééÉê=é™=çäáâ~=Ñ∏êëâçäçê=Ñ∏ê=~íí=ÖÉ=à®ãÑ∏êÉäëÉÄ~êí=ã~íÉêá~äK=^âíáçåÉêå~=éä~åÉê~ë=çÅÜ=
ìíî®êÇÉê~ë=ìíáÑê™å=íÉçêáÉê=çã=ä®ê~åÇÉI=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=ìíçãÜìëÇáÇ~âíáâK=dÉåçã=~íí=íóÇäáÖí=
êÉÇçÖ∏ê~=Ñ∏ê=êÉëìäí~íÉå=~î=î™ê~=çÄëÉêî~íáçåÉê=çÅÜ=Üìê=îá=íçäâ~í=ÇÉãI=â~å=~åÇê~=Ñçêëâ~êÉ=î®êÇÉê~=
çÅÜ=âêáíáëÉê~=ÇÉ=ëí™åÇéìåâíÉê=îá=âçããÉê=Ñê~ã=íáää=á=î™ê=ÇáëâìëëáçåK=dÉåÉê~äáëÉêÄ~êÜÉí=®ê=ÖáîÉíîáë=
é™=Éíí=ë®íí=~ääíáÇ=ëî™êí=~íí=ìééå™=á=~âíáçåëÑçêëâåáåÖI=ÉÑíÉêëçã=ÑçêëâåáåÖÉå=ìíÖ™ê=á=Ñê™å=Éå=ëéÉÅáÑáâ=
éê~âíáâ=çÅÜ=áåÖÉå=éê~âíáâ=®ê=ÇÉå=~åÇê~=äáâK=sá=â~å=áåíÉ=ãÉÇ=î™ê=ëíìÇáÉ=Ö∏ê~=~åëéê™â=é™=~íí=ë®Ö~=
å™Öçí=çã=Üìê=ÇÉí=~ääíáÇ=®ê=á=~ää~=Ä~êåÖêìééÉê=çÅÜ=~ää~=ìíÉãáäà∏ÉêK=a®êÉãçí=â~å=îá=ÖÉ=ÉñÉãéÉä=é™=
Üìê=ÇÉí=â~å=î~ê~=çÅÜ=Üìê=ã~å=â~å=~êÄÉí~=ãÉÇ=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖ=ìíçãÜìëK=s™ê~=ä®ê~êâçääÉÖçê=â~å=
Ç®êáÖÉåçã=Çê~=ÉÖå~=ëäìíë~íëÉê=~î=î™êí=~êÄÉíÉ=çÅÜ=~åé~ëë~=ÇÉí=ÉÑíÉê=ÇÉ=Ñ∏êë®ííåáåÖ~ê=ëçã=ê™ÇÉê=á=
ÇÉê~ë=êÉëéÉâíáîÉ=îÉêâë~ãÜÉíÉêK=
=
=
3.4 Etik 
=
^ää=ÑçêëâåáåÖ=âê®îÉê=Éíáëâ~=∏îÉêî®Ö~åÇÉåI=çÅÜ=å®ê=Ä~êå=®ê=áåÄä~åÇ~ÇÉ=âê®îë=ÇÉëëìíçã=ãÉê=
ä™åÖíÖ™ÉåÇÉ=Ü®åëóåëí~Ö~åÇÉ=á=îáëë~=Ñê™Öçê=®å=å®ê=ÇÉ=ÄÉê∏êÇ~=®ê=îìñå~=çÅÜ=ãóåÇáÖ~K=sá=Ü~ê=
ÖáîÉíîáë=í~Öáí=ëí®ääåáåÖ=íáää=çäáâ~=Éíáëâ~=~ëéÉâíÉê=~î=î™ê=ÑçêëâåáåÖI=çÅÜ=Ü~ê=í~Öáí=ëí∏Ç=~î=ÇÉ=
ÑçêëâåáåÖëÉíáëâ~=êÉÖäÉê=ëçã=eìã~åáëíáëâJë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=ÑçêëâåáåÖëê™ÇÉí=EepcoF=í~Öáí=
Ñê~ã=EsÉíÉåëâ~éëê™ÇÉí=OMMUFK=
dêìåÇÉå=Ñ∏ê=ÑçêëâåáåÖëÉíáâÉå=®ê=~íí=ë~ãÜ®ääÉíë=ÄÉÜçî=~î=ÑçêëâåáåÖ=ã™ëíÉ=ëí®ää~ë=ãçí=
áåÇáîáÇÉåë=ÄÉÜçî=~î=ëâóÇÇ=Ñ∏ê=ëáå=áåíÉÖêáíÉíK=c∏ê=ë~ãÜ®ääÉí=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=ÄÉÇêáî~=ÑçêëâåáåÖ=ëçã=
â~å=Ñ∏êÄ®ííê~=ã®ååáëâçêë=äáîëîáääâçêK=p~ãíáÇáÖí=®ê=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ÇÉ=áåÄä~åÇ~ÇÉ=éÉêëçåÉêå~=áåíÉ=
ìíë®ííë=Ñ∏ê=éëóâáëâ=ÉääÉê=Ñóëáëâ=ëâ~Ç~I=Ñ∏ê∏ÇãàìâÉäëÉ=ÉääÉê=âê®åâåáåÖ=Eë=RFK=sá=~åëÉê=~íí=î™ê=ëíìÇáÉ=®ê=
ÑçêëâåáåÖëã®ëëáÖí=~åÖÉä®ÖÉåI=ÉÑíÉêëçã=ëóÑíÉí=®ê=~íí=ìíîÉÅâä~=ÇÉå=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=îÉêâë~ãÜÉíÉå=á=
Ñ∏êëâçä~åK=p~ãíáÇáÖí=®ê=ëíìÇáÉå=ÖáîÉíîáë=áåíÉ=ë™=~åÖÉä®ÖÉå=~íí=ÇÉí=ëâìääÉ=î~ê~=ãçíáîÉê~í=~íí=Ö∏ê~=
å™Öçí=ëçã=Ö™ê=Éãçí=Ä~êåÉåë=ÉÖÉå=îáäà~K=s™ê~=~âíáçåÉê=ÄóÖÖÉê=é™=Ä~êåÉåë=äìëí=çÅÜ=ÑêáîáääáÖ~=
ÇÉäí~Ö~åÇÉK=aÉ=Ä~êå=îá=ÉêÄàìÇÉê=~íí=ÇÉäí~=á=ëíìÇáÉå=®ê=Ä~êå=ëçã=îá=íêçê=â~å=ìééäÉî~=~âíáîáíÉíÉêå~=
ëçã=äìëíÑóääÇ~I=çÅÜ=Ä~êå=ëçã=îá=é™=Ñ∏êÜ~åÇ=â®ååÉê=~íí=îá=â~å=Ö~ê~åíÉê~=ë®âÉêÜÉíÉå=Ñ∏ê=ìåÇÉê=
~âíáîáíÉíÉêå~K=
epco=~åÖÉê=Ñóê~=ÑçêëâåáåÖëÉíáëâ~=ÜìîìÇâê~îK=aÉí=Ñ∏êëí~=âê~îÉí=®ê=áåÑçêã~íáçåëâê~îÉíK=
aÉäí~Ö~êå~=ëâ~=Ñ™=áåÑçêã~íáçå=çã=ëíìÇáÉåW=î~Ç=ëóÑíÉí=®êI=Üìê=ëíìÇáÉå=ëâ~=ÖÉåçãÑ∏ê~ë=çÅÜ=~íí=
ÇÉäí~Ö~åÇÉí=®ê=ÑêáîáääáÖí=çÅÜ=å®ê=ëçã=ÜÉäëí=â~å=~îÄêóí~ë=Eë=TFK=sá=ä®ãå~ê=ëâêáÑíäáÖ=áåÑçêã~íáçå=íáää=
ã™äëã®å=Ñ∏ê=~ää~=ÄÉê∏êÇ~=Ä~êåK=fåÑ∏ê=î~êàÉ=~âíáçå=ÄÉê®íí~ê=îá=Ñ∏ê=Ä~êåÉå=î~Ç=~âíáîáíÉíÉå=Ö™ê=ìí=é™K==
aÉí=~åÇê~=âê~îÉí=®ê=ë~ãíóÅâÉëâê~îÉíK=aÉäí~Ö~êå~=ë~ãí=ÉîÉåíìÉääí=î™êÇå~ÇëÜ~î~êÉ=EÑ∏ê=Ä~êå=
ìåÇÉê=NR=™êF=ëâ~=ä®ãå~=ëáíí=ë~ãíóÅâÉ=íáää=~íí=ÇÉäí~=á=ëíìÇáÉå=çÅÜ=Ü~=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=~îÄêóí~=ëáíí=
ÇÉäí~Ö~åÇÉ=å®ê=ÇÉ=ëà®äî~=îáää=Eë=VFK=c∏ê=î™ê=ëíìÇáÉ=Ñ™ê=~ää~=ã™äëã®å=ä®ãå~=ëâêáÑíäáÖí=ë~ãíóÅâÉK=aÉ=
ÇÉäí~Ö~åÇÉ=Ä~êåÉå=Ñ™ê=áåÑ∏ê=î~êàÉ=~âíáîáíÉí=Ñ™íí=î®äà~=çã=ÇÉ=îáää=ÇÉäí~K=p~ãíáÇáÖí=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=
ëçã=îìñÉå=Ñê™Ö~=ëáÖ=î~Ç=Úë~ãíóÅâÉÛ=çÅÜ=ÚÑêáîáääáÖÜÉíÛ=áååÉÄ®ê=Ñ∏ê=Éíí=äáíÉí=Ä~êåK=_~êå=á=Ñ∏êëâçä~å=®ê=
ÖÉåÉêÉääí=á=Éå=ÄÉêçÉåÇÉëí®ääåáåÖ=íáää=éÉÇ~ÖçÖÉêå~I=çÅÜ=ÇÉí=®ê=áåíÉ=ëà®äîâä~êí=~íí=ÇÉ=∏îÉê=ÜìîìÇ=í~ÖÉí=
ìééäÉîÉê=~íí=ÇÉ=Ü~ê=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ë®Ö~=åÉà=íáää=~íí=ÇÉäí~=á=Éå=~âíáîáíÉí=ëçã=Éå=éÉÇ~ÖçÖ=áåáíáÉê~êK=
a®êÑ∏ê=®ê=îá=çÅâë™=çÄëÉêî~åí~=é™=Üìê=Ä~êåÉå=~ÖÉê~ê=çÅÜ=êÉ~ÖÉê~ê=á=~âíáîáíÉíÉêå~=çÅÜ=ä™íÉê=ÇÉã=
~îÄêóí~=ÇÉäí~Ö~åÇÉí=çã=ÇÉ=áåíÉ=îÉêâ~ê=ÄÉâî®ã~=á=ëáíì~íáçåÉåK=
aÉí=íêÉÇàÉ=ÑçêëâåáåÖëÉíáëâ~=âê~îÉí=®ê=âçåÑáÇÉåíá~äáíÉíëâê~îÉíI=ëçã=áååÉÄ®ê=~íí=ÇÉäí~Ö~êå~=ëâ~=Ñ™=
î~ê~=~åçåóã~=çÅÜ=~íí=Éíáëâí=â®åëäáÖ=áåÑçêã~íáçå=áåíÉ=ëâ~=ä®ãå~ë=ìí=íáää=ìíçãëí™ÉåÇÉ=Eë=NOFK=^ää~=
Ä~êå=®ê=~åçåóã~=á=î™ê=ëíìÇáÉI=çÅÜ=îá=Ü~ê=ë™=ä™åÖí=ëçã=ã∏àäáÖí=Ñ∏êë∏âí=~îáÇÉåíáÑáÉê~=ÇÉ=~âíìÉää~=
Ñ∏êëâçäçêå~K=s™ê=ëíìÇáÉ=Ä∏ê=áåíÉ=ìééäÉî~ë=ëçã=Éíáëâí=â®åëäáÖ=Ñ∏ê=ÇÉ=ÄÉê∏êÇ~=Ä~êåÉå=çÅÜ=ÇÉê~ë=
ã™äëã®åK=cçâìë=Ñ∏ê=î™ê=ëíìÇáÉ=®ê=áåíÉ=ÇÉ=ÉåëâáäÇ~=Ä~êåÉåë=Ñ∏êã™Öçê=ìí~å=ÇÉå=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=
âî~äáí¨å=á=ÇÉ=~âíáçåÉê=îá=ÖÉåçãÑ∏êI=îáäâÉí=áååÉÄ®ê=~íí=ÇÉí=®ê=îá=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëçã=Ääáê=~å~äóëÉê~ÇÉ=
çÅÜ=ìíî®êÇÉê~ÇÉK==
aÉí=Ñà®êÇÉ=âê~îÉí=®ê=åóííà~åÇÉâê~îÉíK=fåë~ãä~í=ÑçêëâåáåÖëã~íÉêá~ä=Ñ™ê=áåíÉ=~åî®åÇ~ë=Ñ∏ê=~åÇê~=
®åÇ~ã™äI=çÅÜ=ÇÉí=Ü~ê=îá=ëà®äîâä~êí=áåíÉ=Ñ∏ê=~îëáâí=~íí=Ö∏ê~=Eë=NQFK=
= OM=
4. Resultat, analys och diskussion 
 
=
f=ÇÉí=Ñ∏äà~åÇÉ=â~éáíäÉí=áåíÉÖêÉê~ê=îá=êÉëìäí~íêÉÇçîáëåáåÖI=~å~äóë=çÅÜ=ÇáëâìëëáçåK=sá=Üçéé~ë=~íí=ÇÉí=
Ç®êáÖÉåçã=ëâ~=Ääá=ä®íí=Ñ∏ê=ä®ë~êÉå=~íí=Ñ∏äà~=î™ê~=êÉëçåÉã~åÖK=sá=Ä∏êà~ê=ãÉÇ=~íí=êÉÇçîáë~=ÇÉå=
ãáäà∏áåîÉåíÉêáåÖ=ëçã=ÖàçêíëK=a®êÉÑíÉê=êÉÇçÖ∏ê=îá=âçêí=Ñ∏ê=áååÉÜ™ääÉí=á=ÇÉ=çäáâ~=~âíáçåÉêå~I=Ñ∏ê=~íí=
ä®ë~êÉå=ëâ~=âìåå~=Ö∏ê~=ëáÖ=Éå=ÄáäÇ=~î=Ä~êåÉåë=~âíáîáíÉíÉêK=pÉÇ~å=êÉÇçîáë~êI=~å~äóëÉê~ê=çÅÜ=
ÇáëâìíÉê~ê=îá=êÉëìäí~íÉå=Ñê™å=~âíáçåÉêå~=ìíáÑê™å=çäáâ~=áååÉÜ™ääëêìÄêáâÉêK=aÉëë~=áååÉÜ™ääëêìÄêáâÉê=
ëéÉÖä~ê=çäáâ~=~ëéÉâíÉê=~î=Ä~êåë=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖ=á=ìíçãÜìëãáäà∏=ëçã=Ñê~ãíê®íí=Ñ∏ê=çëë=
ìåÇÉê=~å~äóëÉåK=aÉ=çäáâ~=~ëéÉâíÉêå~=ÄÉëî~ê~ê=íáääë~ãã~åë=î™ê~=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êI=îáäâÉí=îá=
™íÉêâçããÉê=íáää=á=ëäìíÇáëâìëëáçåÉåK=
^âíáçåÉêå~=®ê=áåë~ãä~ÇÉ=Ñê™å=Ñóê~=çäáâ~=Ä~êåÖêìééÉê=ëçã=îá=Ü~ê=íê®ÑÑ~í=îáÇ=íî™=íáääÑ®ääÉå=
î~êÇÉê~K=^âíáîáíÉíÉêå~=á=~âíáçåÉêå~=Ü~ê=éä~åÉê~íë=ìíáÑê™å=ãáäà∏áåîÉåíÉêáåÖÉå=çÅÜ=ìíáÑê™å=íÉçêáÉê=çã=
ä®ê~åÇÉI=ìíçãÜìëéÉÇ~ÖçÖáâ=çÅÜ=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖ=EëÉ=â~éáíÉä=OFK=sá=Ñ∏êä®ÖÖÉê=~âíáîáíÉíÉêå~=á=
ìíÉãáäà∏å=Ñ∏ê=~íí=ÖÉ=Ä~êåÉå=ã∏àäáÖÜÉí=íáää=êáâ~=ëáååäáÖ~=çÅÜ=âçåâêÉí~=ìééäÉîÉäëÉê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=
ëçã=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=ä®ê~åÇÉK=aÉí=ëéê™âáååÉÜ™ää=îá=ÑçâìëÉê~ê=á=~âíáîáíÉíÉêå~=®ê=ÇÉäë=ÄÉê®íí~åÇÉI=ÇÉäë=
ÄÉÖêÉééK=c∏ê=~íí=ëóåäáÖÖ∏ê~=ÇÉíí~=áååÉÜ™ää=~åî®åÇÉê=îá=çëë=~î=î~êá~íáçåX=ÇÉäë=î~êá~íáçå=ëçã=çäáâ~=
ë®íí=~íí=í®åâ~=çã=ÑÉåçãÉå=ÖÉåçã=~íí=Ä~êåÉå=Ñ™ê=ÄÉê®íí~=Ñ∏ê=î~ê~åÇê~=á=ÖêìééI=ÇÉäë=î~êá~íáçå=ëçã=
Éíí=ë®íí=~íí=ìêëâáäà~=áååÉÄ∏êÇÉå=~î=çäáâ~=ÄÉÖêÉéé=ÖÉåçã=~íí=çäáâ~=ÄÉÖêÉéé=ëí®ääë=ãçí=î~ê~åÇê~=çÅÜ=
à®ãÑ∏êëK=
=f=~å~äóëÉå=çÅÜ=ÇáëâìëëáçåÉå=~î=êÉëìäí~íÉå=~åî®åÇÉê=îá=çëë=™íÉêâçãã~åÇÉ=~î=ÇÉ=áåÇáâ~íçêÉê=é™=
ä®ê~åÇÉ=ëçã=Ñê~ãíê®ÇÉê=á=Ä~êåë=Ü~åÇäáåÖ~ê=çÅÜ=Çá~äçÖÉêW=âêçééëëéê™âI=~âíáîáíÉíI=á~âíí~=~åÇê~I=Ö∏ê~=
ëÉå~êÉI=ìíêçéI=ëí®ää~=Ñê™Öçê=ë~ãí=ÇÉä~âíáÖ=á=ë~ãí~äK=aÉëë~=áåÇáâ~íçêÉê=Ü~ê=îá=íáÇáÖ~êÉ=ÇáëâìíÉê~í=á=
â~éáíÉä=OKQ=çÅÜ=ÇÉí=®ê=çÅâë™=ÇÉëë~=ëçã=äÉÖ~í=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=î™ê~=çÄëÉêî~íáçåÉê=EëÉ=â~éáíÉä=PKOFK==aÉí=
Ñáååë=áåÖÉí=ÉåíóÇáÖí=ë®íí=~íí=ÚÑ~ëíëí®ää~Û=å®ê=Éíí=Ä~êå=®ê=á=Éå=ä®ê~åÇÉ=éêçÅÉëëK=f=~å~äóë=çÅÜ=Çáëâìëëáçå=
âêÉíë~ê=îá=êìåí=ÇÉ=Ü®ê=çäáâ~=áåÇáâ~íçêÉêå~=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êë∏â~=êáåÖ~=áå=~âíáîáíÉíÉê=ëçã=â~å=ÄáÇê~ê=íáää=
Ä~êåÉåë=ä®ê~åÇÉK==
^ää~=å~ãå=é™=Ä~êå=á=êÉëìäí~íêÉÇçîáëåáåÖÉå=®ê=ÑáåÖÉê~ÇÉK=c∏êâçêíåáåÖ~êå~=xmNz=çÅÜ=xmOz=ëí™ê=
Ñ∏ê=éÉÇ~ÖçÖ=N=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖ=OK=
=
=
4.1 Miljöinventering 
=
sá=ÄÉë∏âÉê=êÉëéÉâíáîÉ=Ñ∏êëâçä~=ìåÇÉê=Éå=Ç~Ö=çÅÜ=Ö∏ê=Éå=áåîÉåíÉêáåÖ=~î=Ñ∏êëâçä~åë=ìíÉãáäà∏I=Ä™ÇÉ=
ÇÉê~ë=ÉÖÉå=Ö™êÇ=çÅÜ=å®êãáäà∏å=êìåí=çãâêáåÖK=sá=~å~äóëÉê~ê=ãáäà∏å=ìíáÑê™å=îáäâ~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=ÇÉå=
ÖÉê=íáää=ëéê™âìíîÉÅâä~åÇÉ=~âíáîáíÉíÉêK=
=
Förskola 1  
c∏êëâçä~å=®ê=ÄÉä®ÖÉå=á=ëí~Çëãáäà∏K=aÉå=äáÖÖÉê=îáÇ=Éå=®äî=ãÉÇ=äÉî~åÇÉ=î~êîëáåÇìëíêáK=_ÉÄóÖÖÉäëÉå=á=
çãê™ÇÉí=®ê=Ää~åÇ~ÇI=ãÉÇ=Ä™ÇÉ=®äÇêÉ=çÅÜ=åó~êÉ=ÑäÉêÄçëí~ÇëÜìëI=âçåíçêëÄóÖÖå~ÇÉê=çÅÜ=
ìíÄáäÇåáåÖëäçâ~äÉêK=aÉí=Ñáååë=å™Öê~=Å~Ñ¨Éê=çÅÜ=ÄìíáâÉê=á=çãê™ÇÉí=çÅÜ=®îÉå=ÄáÄäáçíÉâI=íçêÖ=çÅÜ=
äÉâé~êâK=aÉí=Ñáååë=Éå=ÇÉä=ìíëãóÅâåáåÖ~ê=á=Ñçêã=~î=ëâìäéíìêÉê=çÅÜ=ãçåìãÉåíK=p~ãíáÇáÖí=®ê=®îÉå=
å~íìêÉå=å®êî~ê~åÇÉK=pí~ÇÉå=Ü~ê=ëáå=ÉÖÉå=Ñäçê~=çÅÜ=Ñ~ìå~=J=Ü®ê=Ñáååë=íê®Ç=çÅÜ=Äìëâ~êI=Ääçããçê=
çÅÜ=Öê®ëI=Ñ™Öä~ê=çÅÜ=áåëÉâíÉêK=
lãê™ÇÉí=®ê=ìåÇÉê=Ç~ÖíáÇ=Éå=é™í~ÖäáÖí=ÚäÉî~åÇÉÛ=ãáäà∏K=a®ê=îáëí~ë=çÅÜ=é~ëëÉê~ê=ã™åÖ~=
ã®ååáëâçê=á=çäáâ~=™äÇê~êI=é™=®äîÉå=Ö™ê=Ä™ÇÉ=åóííçíê~Ñáâ=çÅÜ=å∏àÉëíê~ÑáâI=íê~åëéçêíÉê=~î=çäáâ~=ëä~Ö=Ö™ê=
íáää=çÅÜ=Ñê™å=çãê™ÇÉí=çÅÜ=ÇÉí=é™Ö™ê=ã™åÖ~=åóÄóÖÖå~íáçåÉêK=
c∏êëâçä~åë=Ö™êÇ=®ê=ä™åÖëã~ä=ãÉÇ=Éå=Öê®ëóí~=ëçã=ëíê®ÅâÉê=ëáÖ=ä®åÖë=ÜÉä~=Ö™êÇÉåK=aÉí=Ñáååë=íî™=
ë~åÇä™ÇçêI=Éå=ëí™ê=ÚäÉâÄáäÛ=çÅÜ=ÚäÉâÄ™íÛ=çÅÜ=Éå=ë~ãäáåÖëéä~íë=ãÉÇ=íê®ëíçÅâ~ê=á=êáåÖ=~íí=ëáíí~=é™K=aÉí=
Ñáååë=çÅâë™=å™Öê~=íê®Ç=çÅÜ=Äìëâ~ê=çÅÜ=íî™=Öê®ëëä®åíÉê=~íí=äÉâ~=áK=c∏êëâçä~å=äáÖÖÉê=Ü∏Öí=ÄÉä®ÖÉåK=
cê™å=Ö™êÇÉå=Ü~ê=ã~å=ìíëáâí=∏îÉê=®äîÉå=çÅÜ=ëí~ÇÉå=é™=~åÇê~=ëáÇ~åI=é~êâÉêáåÖëéä~íëÉêI=Ö™åÖJ=çÅÜ=
= ON=
ÅóâÉäî®Ö~êI=âçåíçê=çÅÜ=ëâçäçêK=e∏àÇÉå=çÅÜ=ÇÉå=îáÇëíê®Åâí~=ìíëáâíÉå=®ê=ëä™ÉåÇÉK=aÉí=∏ééå~=ä®ÖÉí=
Ö∏ê=®îÉå=~íí=î®ÇÉê=çÅÜ=îáåÇ=Ääáê=é™í~ÖäáÖ~=ÑÉåçãÉå=é™=Ö™êÇÉåK==
k™Öçå=Ö™åÖ=á=îÉÅâ~å=Ö™ê=î~êàÉ=Ä~êåÖêìéé=é™=ìíÑäóâí=á=å®êãáäà∏åK=aÉ=ÄÉë∏âÉê=äÉâé~êâÉåI=
ÄáÄäáçíÉâÉíI=ìíëáâíëÄÉêÖÉí=ÉääÉê=å™Öçå=~åå~å=éä~íëI=Ö™ê=íáää=ÄáÄäáçíÉâÉí=ÉääÉê=™âÉê=Éå=íìê=ãÉÇ=Ñ®êà~åK=
=
j∏àäáÖÜÉíÉê=á=ÇÉí=ëéê™âìíîÉÅâä~åÇÉ=~êÄÉíÉí=
pí~Çëãáäà∏å=®ê=çÉêÜ∏êí=êáâ=é™=áåíêóÅâ=~î=çäáâ~=ëä~Ö=çÅÜ=Ü®ê=Ñáååë=ãóÅâÉí=ëçã=é™=çäáâ~=ë®íí=â~å=
~åî®åÇ~ë=á=ëéê™âìíîÉÅâä~åÇÉ=~êÄÉíÉK=d™êÇÉå=®ê=Éå=Ö~åëâ~=íê~ÇáíáçåÉää=çÅÜ=ÉåâÉä=Ñ∏êëâçäÉÖ™êÇ=á=ëáÖK=
aÉå=â~å=ÖáîÉíîáë=çÅâë™=~åî®åÇ~ë=Ñ∏ê=ëéê™âìíîÉÅâä~åÇÉ=~âíáîáíÉíÉêI=ãÉå=ÇÉí=®ê=ëí~Çëãáäà∏å=ìí~åÑ∏ê=
Ö™êÇÉå=ëçã=Ñê®ãëí=î®ÅâÉê=î™ê=ìééã®êâë~ãÜÉíK=k™Öê~=ÉñÉãéÉä=é™=êÉëìêëÉê=á=ëí~Çëãáäà∏å=ëçã=â~å=
~åî®åÇ~ë=Ñ∏ê=~íí=ëí∏Çà~=Ä~êåë=ÄÉÖêÉééëìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=ÄÉê®íí~åÇÉW=
=
_ÉÖêÉééW=
• Ñ®êÖÉêW=ÄóÖÖå~ÇÉê=çÅÜ=ëâìäéíìêÉêLìíëãóÅâåáåÖ~ê=á=ã™åÖ~=çäáâ~=Ñ®êÖÉê=çÅÜ=åó~åëÉê=
• ÑçêãÉêW=Ö~íëíÉå~êI=ëâóäí~êI=ÄóÖÖå~ÇÉêI=ëâìäéíìêÉê=á=çäáâ~=ÑçêãÉê=çÅÜ=ëíçêäÉâ~ê=
• ã~íÉêá~ä=çÅÜ=óíçêW=ë~åÇI=ëíÉåI=ãÉí~ääI=íê®I=Öä~ë=ëçã=â®ååë=é™=çäáâ~=ë®íí=çÅÜ=ëÉê=çäáâ~=ìí=
• ä®ÖÉëçêÇW=Ñê~ãÑ∏êLÄ~âçãI=é™=~åÇê~=ëáÇ~åI=áLé™I=Ö™=ÖÉåçãLáå=áL∏îÉêLìåÇÉê=
• Úãáäà∏ÄÉÖêÉééÛW=î®ÇÉêI=îáåÇI=ä~åÇëâ~éëÑçêãÉê=
_Éê®íí~åÇÉW=
• Ç~ÖÄçâLÄáäÇÇ~ÖÄçâW=î~ê=Ü~ê=îá=ÖàçêíLëÉíí=é™=î™ê=ìíÑäóâí=áÇ~Ö=
• Ñ~åí~ëáW=s~Ç=Ñ∏êÉëí®ääÉê=ëâìäéíìêÉå\=d∏ê~=Éå=ÄÉê®ííÉäëÉ=çã=ÑáÖìêÉêå~=J=î~êÑ∏ê=ëí™ê=ÇÉ=Ü®êI=
î~Ç=Ö∏ê=ÇÉI=Üìê=â®ååÉê=ÇÉ=ëáÖ\=
• Ús™ê=ëí~ÇëÇÉäÛW=åìíáÇI=Üáëíçêá~I=Ñ®êÇë®íí=
=
Förskola 2  
c∏êëâçä~å=®ê=ÄÉä®ÖÉå=á=Éíí=äáíÉí=ë~ãÜ®ääÉ=é™=ä~åÇëÄóÖÇÉåK=c∏êëâçä~å=®ê=Éå=ÇÉä=~î=Éå=ëâçä~=ãÉÇ=
ÉäÉîÉê=ìéé=íáää=™êëâìêë=íêÉK=oìåí=Ñ∏êëâçä~åLëâçä~å=Ñáååë=ãÉëí~ÇÉäë=îáää~çãê™ÇÉåK=m™=Éå~=ëáÇ~å=~î=
ë~ãÜ®ääÉí=®ê=ÇÉí=™âÉêä~åÇëâ~é=çÅÜ=é™=~åÇê~=ëáÇ~å=ÄêÉÇÉê=ëâçÖÉå=ìí=ëáÖI=áåçã=Ö™åÖ~îëí™åÇ=Ñê™å=
Ñ∏êëâçä~åK=jáäà∏å=êìåí=Ñ∏êëâçä~å=®ê=∏îÉêä~Ö=ëíáääë~ãI=ãÉå=Éå=âçêí=éêçãÉå~Ç=Äçêí=äáÖÖÉê=Éíí=äáíÉí=
ÅÉåíêìã=ãÉÇ=~ÑÑ®êI=ÄáÄäáçíÉâI=ëáãÜ~ääI=Ñ∏êëâçä~=çÅÜ=ëâçä~=Ç®ê=ÇÉí=®ê=ãÉê=äáî=çÅÜ=ê∏êÉäëÉK=
c∏êëâçä~åë=Ö™êÇ=çãÖÉê=ÜÉä~=ÄóÖÖå~ÇÉå=çÅÜ=ìíÖ∏êë=íáää=ëí∏êêÉ=ÇÉäÉå=~î=Öê®ëóíçêK=aÉí=Ñáååë=
å™Öê~=Ñ~ëí~=äÉâêÉÇëâ~é=á=Ñçêã=~î=ÖìåÖçê=çÅÜ=ë~åÇä™ÇçêK=aÉí=Ñáååë=çÅâë™=å™Öê~=Äìëâ~ê=çÅÜ=íê®Ç=Ç®ê=
Ä~êåÉå=Ö®êå~=äÉâÉêK=m™=ÇÉå=Ü®ê=Ñ∏êëâçä~å=®ê=íê®Ç=çÅÜ=Äìëâ~ê=ìíí~ä~í=íáää=Ñ∏ê=Ä~êåÉåë=äÉâ~êI=áåíÉ=íáää=
éêóÇå~ÇK=_~êåÉå=Ü~ê=çÅâë™=íáääÖ™åÖ=íáää=ÇÉå=ëí∏êêÉ=ëâçäÖ™êÇÉå=å®ê=Éå=îìñÉå=®ê=ãÉÇK=a®ê=Ñáååë=ëíçê~=
~ëÑ~äíëóíçê=çÅÜ=ÑçíÄçääëéä~åI=çÅÜ=®îÉå=ëí∏êêÉ=äÉâêÉÇëâ~é=ëçã=äáåÄ~å~=çÅÜ=âä®ííÉêëí®ääåáåÖK==
k™Öçå=Ö™åÖ=á=îÉÅâ~å=Ö™ê=Ä~êåÉå=é™=ìíÑäóâí=íáää=ëâçÖÉåK=aÉ=óåÖêÉ=Ä~êåÉå=ëí~åå~ê=á=ÇÉå=Ñ∏êëí~=
Öä®åí~åK=a®ê=Ñáååë=Éå=Ä®Åâ=ãÉÇ=Éå=äáíÉå=Äêç=∏îÉêI=äÉî~åÇÉ=íê®Ç=çÅÜ=Äìëâ~ê=ãÉå=çÅâë™=Éå=ÇÉä=
ëíìÄÄ~ê=çÅÜ=êçíî®äíçêK=k®ê=îá=ÄÉë∏âÉê=ëâçÖÉå=á=ëäìíÉí=~î=~éêáä=®ê=ÜÉä~=ã~êâÉå=í®Åâí=~î=îáíëáééçê=çÅÜ=
ÇÉ=Ñ∏êëí~=âåçéé~êå~=Ü~ê=Ä∏êà~í=ëä™=ìí=é™=íê®ÇÉåK===
aÉ=®äÇêÉ=Ä~êåÉå=Ö™ê=îáÇ~êÉ=ÖÉåçã=Öä®åí~å=ìéé=íáää=Éå=ëâçäëâçÖ=ëçã=äáÖÖÉê=ä®åÖêÉ=áåK=s®ÖÉå=
Çáí=®ê=Éå=âåáñáÖ=ëíáÖ=ëçã=ëåáêâä~ê=ëáÖ=ÖÉåçã=î~êáÉê~Ç=çÅÜ=âìéÉê~ÇÉ=íÉêê®åÖK=pâçäëâçÖÉå=äáÖÖÉê=á=Éå=
ã®âíáÖ=Ö~ãã~ä=Öê~åëâçÖ=ãÉÇ=Ü∏Ö~=ëí~ãã~ê=çÅÜ=í®í~=âêçåçê=ãÉå=ãÉÇ=ãóÅâÉí=óí~=ãÉää~å=
ëí~ãã~êå~=åÉêÉ=é™=ã~êâÉåK=pâçäëâçÖÉå=Ü~ê=Ä™ÇÉ=Éå=ÚîáäÇÛ=çÅÜ=Éå=çêÇå~Ç=ÇÉäK=f=ÇÉå=çêÇå~ÇÉ=ÇÉäÉå=
Ü~ê=ã~å=ÄóÖÖí=ä®ÖÉêéä~íë=çÅÜ=ÜáåÇÉêÄ~å~=~î=ëíçÅâ~ê=çÅÜ=ëíìÄÄ~êI=çÅÜ=ÑäÉê~=ëíóÅâÉå=Öê~åâçàçêK=
oìåí=çã=®ê=ëâçÖÉå=ççêÇå~Ç=ãÉÇ=êçíî®äíçêI=Ö~ãä~=Ñ®ääÉå=çÅÜ=ä∏ë~=ÖêÉå~ê=ëçã=Ä~êåÉå=~åî®åÇÉê=á=
ëáå~=äÉâ~êK==
=
j∏àäáÖÜÉíÉê=á=ÇÉí=ëéê™âìíîÉÅâä~åÇÉ=~êÄÉíÉí==
f=ÇÉåå~=ä~åÇëÄóÖÇëãáäà∏=®ê=ÇÉí=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=ëâçÖÉå=ëçã=Ñê~ãíê®ÇÉê=ëçã=Éå=Úéä~íëíóéáëâÛ=ãáäà∏K=
pâçÖÉå=®ê=áåíÉ=äáâ~=áåíÉåëáî=çÅÜ=é™í~ÖäáÖ=ëçã=ëí~Çëãáäà∏å=çî~åK=pâçÖÉåë=ëíóêâ~=®ê=áëí®ääÉí=
åó~åëÉêå~=J=~ää~=á=ÇÉí~äàÉêå~=á=ÜÉäÜÉíÉåI=ÇÉå=ã™åÖÑ~äÇ=çÅÜ=î~êá~íáçå=ëçã=îáë~ê=ëáÖ=á=ÇÉí=äáää~K=mêÉÅáë=
= OO=
ëçã=îáÇ=Ñ∏êëâçä~=N=Eçî~åF=®ê=ÇÉå=Ü®ê=Ñ∏êëâçä~åë=Ö™êÇ=Ö~åëâ~=íê~ÇáíáçåÉääK=e®ê=Ñáååë=ÇçÅâ=ÑäÉê=
ëâêóãëäÉå=çÅÜ=îê™ê=ëçã=®ê=ÑäÉñáÄä~=á=~åî®åÇåáåÖëçãê™ÇÉ=çÅÜ=ëçã=â~å=ìíã~å~=Ä~êåë=Ñ~åí~ëá=J=çÅÜ=
Ç®êáÖÉåçã=ëí∏Çà~=ÇÉê~ë=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖ=ÖÉåÉêÉääíK=k™Öê~=ÉñÉãéÉä=é™=êÉëìêëÉê=á=ëâçÖÉå=ëçã=â~å=
~åî®åÇ~ë=Ñ∏ê=~íí=ëí∏Çà~=Ä~êåë=ÄÉÖêÉééëìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=ÄÉê®íí~åÇÉW=
=
_ÉÖêÉééW==
• Ñ®êÖÉêW=Ääçããçê=çÅÜ=Ää~Ç=á=ã™åÖ~=çäáâ~=åó~åëÉê==
• ÑçêãÉêW=Ää~ÇI=Ä~êêI=ëí~ãã~êI=íê®ÇëáäìÉííÉê=ãÉÇ=çäáâ~=Ñçêã=
• ã~íÉêá~ä=çÅÜ=óíçêW=î®ñíäáÖÜÉíI=ëíÉå~êI=íê®I=àçêÇ=ãÉÇ=çäáâ~=ëíêìâíìê=çÅÜ=ÚÑ~ëíÜÉíÛ=
• ä®ÖÉëçêÇW=å®ê~Lä™åÖí=Äçêí~I=Ñê~ãÑ∏êLÄ~âçãI=∏îÉêLìåÇÉêI=ìééÉLåÉêÉ=
• Úãáäà∏ÄÉÖêÉééÛW=™êëíáÇÉêI=î®ÇÉêI=ä~åÇëâ~éëÑçêãÉê=
=_Éê®íí~åÇÉW=
• Ç~ÖÄçâLÄáäÇÇ~ÖÄçâW=î~ê=Ü~ê=îá=ÖàçêíLëÉíí=é™=î™ê=ìíÑäóâí=áÇ~Ö=
• Ñ~åí~ëáW=îÉã=Äçê=Ü®ê=á=ëâçÖÉåL=á=ÇÉå=Ü®ê=Ü™ä~å=J=Üìê=ëÉê=ÇÉ=ìíI=Üìê=äÉîÉê=ÇÉI=î~Ç=®íÉê=ÇÉI=î~Ç=
Ö∏ê=ÇÉ=å®ê=îá=áåíÉ=®ê=Ü®êI=î~Ç=íóÅâÉê=ÇÉ=çã=
• î™ê=ÜÉãÄóÖÇW==åìíáÇI=Üáëíçêá~I=ëâçÖëJ=çÅÜ=àçêÇÄêìâ==
 
Diskussion  
qîÉáí=ENVUUF=îáë~ê=á=Éå=ëíìÇáÉ=~íí=ìíÉîáëíÉäëÉê=ëíáãìäÉê~ê=Ä~êåë=~åî®åÇåáåÖ=~î=çäáâ~=ëáååÉåK=båäáÖí=
a~ÜäÖêÉå=çÅÜ=pòÅòÉé~åëâá=EOMMQF=®ê=ëáååÉëìééäÉîÉäëÉê=~î=âçåâêÉí~=ÑÉåçãÉå=Éå=îáâíáÖ=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=
Ä~êåë=ä®ê~åÇÉK=aÉ=~êÖìãÉåíÉê~ê=Ñ∏ê=~íí=ìíçãÜìëéÉÇ~ÖçÖáâÉå=â~å=íáääÑ∏ê~=àìëí=ÇÉíí~=á=
ä®êçéêçÅÉëëÉåK=k®ê=îá=áåîÉåíÉê~ê=ëí~ÇÉåI=ëâçÖÉå=çÅÜ=Ñ∏êëâçäÉÖ™êÇ~êå~=ëçã=ãáäà∏Éê=ëÉê=îá=~íí=ÇÉí=
Ñáååë=ÖçÇ~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=íáää=ëáååÉëáåíêóÅâ=çÅÜ=âçåâêÉí~=ìééäÉîÉäëÉêI=ãÉå=é™=çäáâ~=ë®ííK=p~ãã~=
ÄÉÖêÉéé=çÅÜ=ÑÉåçãÉå=â~å=âçåâêÉíáëÉê~ë=Ñ∏ê=Ä~êåÉå=Ä™ÇÉ=á=ëí~ÇÉå=çÅÜ=á=ëâçÖÉåI=ãÉå=ãÉÇ=Üà®äé=~î=
çäáâ~=êÉëìêëÉêK=_™Ç~=ãáäà∏Éêå~=ÖÉê=çÅâë™=ã∏àäáÖÜÉíÉê=íáää=ìééäÉîÉäëÉê=çÅÜ=ìééí®ÅâíÉê=ëçã=â~å=
ëíáãìäÉê~=ÄÉê®íí~åÇÉK=
pí~ÇÉå=ÖÉê=™=Éå~=ëáÇ~å=Éå=ëíçê=î~êá~íáçå=~î=áåíêóÅâK=ü=~åÇê~=ëáÇ~å=®ê=ÇÉå=ÄÉÖê®åë~åÇÉ=Ñ∏ê=
Ä~êåÉå=J=ÇÉí=Ñáååë=ã™åÖ~=Ñ~êçê=á=ãáäà∏å=çÅÜ=çÑí~=â~å=ÇÉ=Ä~ê~=Ö™=ÚÑáåíÛ=é™=äÉÇ=çÅÜ=ÄÉíê~âí~K=pâçÖÉå=
®ê=é™=Éíí=ë®íí=ãÉê=Éå~Ü~åÇ~=®å=ëí~ÇÉåW=ÇÉí=®ê=íê®ÇI=íê®Ç=çÅÜ=™íÉê=íê®ÇK=ü=~åÇê~=ëáÇ~å=â~å=Ä~êåÉå=
ëà®äî~=í~=ëâçÖÉå=á=ÄÉëáííåáåÖ=çÅÜ=Ö∏ê~=ë~âÉê=á=ÇÉåI=î~ê~=~âíáî~=çÅÜ=ìééäÉî~=ãÉÇ=ÜÉä~=âêçééÉåK==
pâçÖÉå=çÅÜ=ëí~ÇÉå=Ü~ê=çäáâ~=íÉãéçK=f=ëí~ÇÉå=®ê=áåíêóÅâÉå=ã™åÖ~I=é™í~ÖäáÖ~=çÅÜ=áåíÉåëáî~K=
pâçÖÉå=®ê=ãÉê=ãÉÇáí~íáî=çÅÜ=Ñê~ãëí™ê=ëçã=Éå=ë~ãã~åÜ™ääÉå=ÉåÜÉíK=aÉí=®ê=á=ÇÉí~äàÉêå~=ëçã=
êáâÉÇçãÉå=çÅÜ=ã™åÖÑ~äÇÉå=ÑáååëK=_™Ç~=ãáäà∏Éêå~=®ê=ÖçÇ~=êÉëìêëÉê=á=ÇÉí=ëéê™âìíîÉÅâä~åÇÉ=~êÄÉíÉíI=
ãÉå=éÉÇ~ÖçÖÉå=ã™ëíÉ=Üà®äé~=Ä~êåÉå=~íí=ëóåäáÖÖ∏ê~=ÇÉí=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉå=îáää=~íí=Ä~êåÉå=ëâ~=êáâí~=ëáå=
ìééã®êâë~ãÜÉí=ãçíK=f=ëí~ÇÉå=Ü~åÇä~ê=ÇÉí=ëóåäáÖÖ∏ê~åÇÉí=á=ëíçê=ìíëíê®ÅâåáåÖ=çã=~íí=Üà®äé~=Ä~êåÉå=
~íí=ëâ®êã~=~î=~ää~=áåíêóÅâ=ëçã=çãÖÉê=ÇÉã=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=ëâ~=âìåå~=ÑçâìëÉê~=é™=Éíí=Éåëâáäí=ÑÉåçãÉåK=f=
ëâçÖÉå=ã™ëíÉ=éÉÇ~ÖçÖÉå=áëí®ääÉí=äóÑí~=Ñê~ã=ÇÉí~äàÉêå~=ë™=~íí=ÇÉ=Ñê~ãíê®ÇÉê=íóÇäáÖí=Ñ∏ê=Ä~êåÉå=ìê=
ÇÉå=ë~ãã~åÜ™ääå~=ÜÉäÜÉíÉåK=
aÉí=®ê=áåíÉ=î™ê=~îëáâí=~íí=ÇáëâìíÉê~=îáäâÉå=ãáäà∏=ëçã=®ê=Ä®ëíI=ëâçÖÉå=ÉääÉê=ëí~ÇÉåK=f=Ä™Ç~=
ãáäà∏Éêå~=Ñáååë=ãóÅâÉí=~íí=ìééäÉî~=çÅÜ=ë~ãí~ä~=çãK=_™Ç~=ãáäà∏Éêå~=®ê=â®åÇ~=ãáäà∏Éê=Ñ∏ê=ÇÉ=Ä~êå=
ëçã=îáëí~ë=Ç®êI=Éå=îÉêâäáÖÜÉí=ëçã=ÇÉ=â~å=êÉä~íÉê~=íáää=çÅÜ=Ç®ê=ÄÉÖêÉéé=â~å=âçåâêÉíáëÉê~ëK=aÉí=
îáâíáÖ~=ëçã=éÉÇ~ÖçÖ=®ê=~íí=í~=é™=ëáÖ=ê®íí=ÚÖä~ë∏ÖçåÛ=çÅÜ=äÉí~=ÉÑíÉê=ÇÉ=êÉëìêëÉê=ëçã=Ñ~âíáëâí=Ñáååë=á=
êÉëéÉâíáîÉ=ãáäà∏K=
=
=
4.2 Genomförda aktioner 
 
Aktion 1: utflykt treåringar 
c∏êëâçä~=NW=sá=Ñ∏äàÉê=ãÉÇ=Ä~êåÖêìééÉå=é™=ÇÉê~ë=ìíÑäóâí=íáää=äÉâéä~íëÉå=ëçã=äáÖÖÉê=ãáíí=á=
Äçëí~Çëçãê™ÇÉíK=_~êåÉå=Ñ™ê=á=ìééÖáÑí=~íí=ÑçíçÖê~ÑÉê~=å™Öçí=á=é~êâÉå=ëçã=ÇÉ=îáää=îáë~=ìéé=çÅÜ=
= OP=
ÄÉê®íí~=çãK=aÉ=Ñ™ê=çÅâë™=îÉí~=~íí=ÇÉ=ëÉÇ~å=ëâ~=Ñ™=Ö∏ê~=Éå=ÄÉê®ííÉäëÉ=~î=ëáå~=ÄáäÇÉê=~íí=ë®íí~=ìéé=é™=
Ñ∏êëâçä~åK=
c∏êëâçä~=OW=sá=Ñ∏äàÉê=ãÉÇ=Ä~êåÖêìééÉå=é™=ÇÉê~ë=ìíÑäóâí=íáää=ëâçÖÉå=ëçã=äáÖÖÉê=á=ë~ãÜ®ääÉíë=ìíâ~åíI=
é™=âçêí=~îëí™åÇ=Ñê™å=Ñ∏êëâçä~åK=_~êåÉå=Ñ™ê=á=ìééÖáÑí=~íí=ÑçíçÖê~ÑÉê~=å™Öçí=á=ëâçÖÉå=ëçã=ÇÉ=îáää=îáë~=
ìéé=çÅÜ=ÄÉê®íí~=çãK=aÉ=Ñ™ê=çÅâë™=îÉí~=~íí=ÇÉ=ëÉÇ~å=ëâ~=Ñ™=Ö∏ê~=Éå=ÄÉê®ííÉäëÉ=~î=ëáå~=ÄáäÇÉê=~íí=ë®íí~=
ìéé=é™=Ñ∏êëâçä~åK==
=
Aktion 2: berätta till bilderna - treåringar 
c∏êëâçä~=NW=sá=™íÉêë~ãä~ê=Ä~êåÉå=ë~ãã~=ÉÑíÉêãáÇÇ~Ö=ëçã=ìíÑäóâíÉå=Ü~ê=î~êáíK=xmNz=Ü~ê=ãÉÇ=ëáÖ=
ìíëâêáîå~=çÅÜ=ìíâäáééí~=ÄáäÇÉê=ëçã=Ä~êåÉå=Ñ™ê=ÄÉê®íí~=çã=çÅÜ=âäáëíê~=ìéé=é™=Éíí=ëíçêí=é~ééÉêë~êâK==
c∏êëâçä~=OW=sá=™íÉêë~ãä~ê=Ä~êåÉå=ë~ãã~=ÉÑíÉêãáÇÇ~Ö=ëçã=ìíÑäóâíÉå=Ü~ê=î~êáíK=xmOz=Ü~ê=ãÉÇ=ëáÖ=
ìíëâêáîå~=çÅÜ=ìíâäáééí~=ÄáäÇÉê=ëçã=Ä~êåÉå=Ñ™ê=ÄÉê®íí~=çãK=bÑíÉê™í=Üà®äéë=ÇÉ=™í=~íí=âäáëíê~=ìéé=é™=Éíí=
ëíçêí=é~ééÉêë~êâK==
=
Aktion 3: Utflykt - femåringar  
c∏êëâçä~=NW=sá=Ñ∏äàÉê=ãÉÇ=Ä~êåÖêìééÉå=é™=ÇÉê~ë=ìíÑäóâí=íáää=äÉâéä~íëÉå=ëçã=äáÖÖÉê=ãáíí=á=
Äçëí~Çëçãê™ÇÉíK=_~êåÉå=Ñ™ê=á=ìééÖáÑí=~íí=ÑçíçÖê~ÑÉê~=å™Öçí=á=é~êâÉå=ëçã=ÇÉ=îáää=îáë~=ìéé=çÅÜ=
ÄÉê®íí~=çãK==aÉ=Ñ™ê=çÅâë™=îÉí~=~íí=ÇÉ=ëÉÇ~å=ëâ~=Ñ™=Ö∏ê~=Éå=ÄÉê®ííÉäëÉ=~î=ëáå~=ÄáäÇÉê=~íí=ë®íí~=ìéé=é™=
Ñ∏êëâçä~åK=
c∏êëâçä~=OW=sá=Ñ∏äàÉê=ãÉÇ=Ä~êåÖêìééÉå=é™=ÇÉê~ë=ìíÑäóâí=íáää=ëâçÖÉå=ëçã=äáÖÖÉê=á=ë~ãÜ®ääÉíë=ìíâ~åíI=
é™=âçêí=~îëí™åÇ=Ñê™å=Ñ∏êëâçä~åK=_~êåÉå=Ñ™ê=á=ìééÖáÑí=~íí=ÑçíçÖê~ÑÉê~=å™Öçí=á=é~êâÉå=ëçã=ÇÉ=îáää=îáë~=
ìéé=çÅÜ=ÄÉê®íí~=çãK=aÉ=Ñ™ê=çÅâë™=îÉí~=~íí=ÇÉ=ëÉÇ~å=ëâ~=Ñ™=Ö∏ê~=Éå=ÄÉê®ííÉäëÉ=~î=ëáå~=ÄáäÇÉê=~íí=ë®íí~=
ìéé=é™=Ñ∏êëâçä~åK==
=
Aktion 4: Berätta till bilderna - femåringar 
c∏êëâçä~=NW=sá=™íÉêë~ãä~ê=Ä~êåÉå=ë~ãã~=ÉÑíÉêãáÇÇ~Ö=ëçã=ìíÑäóâíÉå=Ü~ê=î~êáíK=xmNz=Ü~ê=ãÉÇ=ëáÖ=
ìíëâêáîå~=ÄáäÇÉê=ëçã=Ä~êåÉå=Ñ™ê=âäáéé~=ìíI=âäáëíê~=ìéé=é™=Éíí=ëíçêí=é~ééÉêë~êâ=çÅÜ=ÄÉê®íí~=çãK=
c∏êëâçä~=OW=sá=™íÉêë~ãä~ê=Ä~êåÉå=ë~ãã~=ÉÑíÉêãáÇÇ~Ö=ëçã=ìíÑäóâíÉå=Ü~ê=î~êáíK=xmOz=Ü~ê=ãÉÇ=ëáÖ=
ìíëâêáîå~=çÅÜ=ìíâäáééí~=ÄáäÇÉê=ëçã=Ä~êåÉå=Ñ™ê=ÄÉê®íí~=çãK=bÑíÉê™í=Üà®äéë=ÇÉ=™í=~íí=âäáëíê~=ìéé=ÇÉã=
é™=Éíí=ëíçêí=é~ééÉêë~êâK==
=
Aktion 5: begrepp - treåringar 
c∏êëâçä~=NW=sá=í~ê=ãÉÇ=Ä~êåÉå=ìí=á=ëí~Çëãáäà∏å=Ñ∏ê=~íí=äÉí~=ÉÑíÉê=ë~âÉê=ëçã=â~å=âçåâêÉíáëÉê~=
ÄÉÖêÉééÉå=ÚëíçêÛ=çÅÜ=ÚäáíÉåÛK=
c∏êëâçä~=OW=sá=í~ê=ãÉÇ=Ä~êåÉå=íáää=ë~åÇä™Ç~å=çÅÜ=ÄóÖÖÉê=ë~åÇâ~âçê=ãÉÇ=Üà®äé=~î=çäáâ~=Ñçêã~ê=çÅÜ=
ëé®ååÉê=Ñ∏ê=~íí=âçåâêÉíáëÉê~=ÄÉÖêÉééÉå=ÚëíçêÛ=çÅÜ=ÚäáíÉåÛK==
=
Aktion 6: begrepp - femåringar 
c∏êëâçä~=NW=sá=í~ê=ãÉÇ=Ä~êåÉå=ìí=á=ëí~Çëãáäà∏å=çÅÜ=äÉí~ê=ÉÑíÉê=çäáâ~=óíçê=çÅÜ=ëíêìâíìêÉê=ëçã=â~å=
âçåâêÉíáëÉê~=ÄÉÖêÉéé=Ñ∏ê=Üìê=å™Öçí=â®ååëK=_~êåÉå=â®ååÉê=é™=çäáâ~=Ñ∏êÉã™äLóíçê=çÅÜ=ÄÉëâêáîÉê=Üìê=
ÇÉ=â®ååë=á=Ü~åÇÉåK=
c∏êëâçä~=OW=sá=í~ê=ãÉÇ=Ä~êåÉå=íáää=ëâçÖÉåK=aÉ=Ñ™ê=á=ìééÇê~Ö=~íí=éäçÅâ~=å™Öê~=îáíëáééçê=î~êK=sá=
ìåÇÉêë∏âÉê=ëÉÇ~å=îáíëáééçêå~=íáääë~ãã~åë=çÅÜ=ÄÉëâêáîÉê=ëâáääå~ÇÉê=çÅÜ=äáâÜÉíÉê=á=Ñ®êÖI=ëíçêäÉâ=ããK=
4.3 Hur lärandet ser ut - hur barnen visar intresse  
=
Scen 1  
_~êåÉå=®ê=é™=ìíÑäóâí=á=ëí~Çëãáäà∏å=çÅÜ=äÉí~ê=ÉÑíÉê=ëíçê~=çÅÜ=ëã™=ë~âÉê=ëçã=â~å=âçåâêÉíáëÉê~=
ÄÉÖêÉééÉå=ÚëíçêÛ=çÅÜ=ÚäáíÉåÛK=_êáíí~=Ñ™ê=ëóå=é™=ã~ëâêçëçê=é™=Éå=Öê®ëéä®íí=ãÉää~å=é~êâÉêáåÖ~êå~=
çÅÜ=îáää=Ö™=çÅÜ=íáíí~=é™=ÇÉãK=sá=êÉëçåÉê~ê=ãóÅâÉí=çã=áÑ~ää=ÇÉ=®ê=ëíçê~=ÉääÉê=ëã™K=_~êåÉå=íóÅâÉê=
çäáâ~K=_êáíí~=ë®ÖÉê=~íí=Üçå=ëâ~=Üáíí~=Éå=ëçã=®ê=ëíçê=J=Üçå=Ü®ãí~ê=Éå=ëçã=Ü~ê=ä™åÖI=íàçÅâ=ëíà®äâK=
Ó=_êáíí~W=aÉå=Ü®ê=®ê=ëíçê>=
^Ç~ã=çÅÜ=_Éêíáä=Ü®ãí~ê=çÅâë™=ã~ëâêçëçêK=_Éêíáä=Ü™ääÉê=Ñê~ã=ëáåK=
= OQ=
Ó=_ÉêíáäW=jÉå=ÇÉå=Ü®ê=®ê=äáíÉåK=
^Ç~ã=Ü®ãí~ê=Éå=ëçã=Ü~å=íóÅâÉê=®ê=ëíçêK=sá=ä®ÖÖÉê=ÇÉ=íêÉ=ã~ëâêçëçêå~=ÄêÉÇîáÇ=î~ê~åÇê~=çÅÜ=
à®ãÑ∏êK=
=
e®ê=îáë~ê=Ä~êåÉå=ÖÉåçã=ëáå=~âíáîáíÉí=~íí=ÇÉ=®ê=ÑçâìëÉê~ÇÉ=é™=àìëí=ÇÉí=áååÉÜ™ää=EÄÉÖêÉééÉå=ÚëíçêÛ=
çÅÜ=ÚäáíÉåÛF=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉå=îáää=êáâí~=ÇÉê~ë=ìééã®êâë~ãÜÉí=ãçíK=aÉ=Ü®ãí~ê=çäáâ~=ã~ëâêçëçê=ëçã=
ÇÉ=íóÅâÉê=é~ëë~ê=áå=é™=ÇÉ=çäáâ~=ëíçêäÉâëÄÉÖêÉééÉåK=_êáíí~=í~ä~ê=êÉÇ~å=á=Ñ∏êî®Ö=çã=~íí=Üçå=Ü~ê=Ñ∏ê=
~îëáâí=~íí=Üáíí~=Éå=ëçã=®ê=ëíçê=çÅÜ=âçããÉê=ëÉÇ~å=íáääÄ~â~=ãÉÇ=Éå=ëçã=Üçå=íóÅâÉê=é~ëë~ê=áå=é™=ÇÉí=
âêáíÉêáÉíK=
=
Scen 2  
_~êåÉå=®ê=á=ëâçÖÉåK=aÉ=Ü~ê=éäçÅâ~í=îáíëáééçê=ëçã=ÇÉ=à®ãÑ∏ê=ìê=çäáâ~=~ëéÉâíÉêK=kì=ÇáëâìíÉê~ê=
ÇÉ=ëâáääå~ÇÉê=çÅÜ=äáâÜÉíÉê=á=Ñ®êÖK=e~åå~=Ü~ê=îáë~í=ëáå~=îáíëáééçê=çÅÜ=ÄÉëâêáîáí=ÇÉã=ëçã=îáí~K=
pÉå=®ê=ÇÉí=fÇ~ë=íìê=~íí=îáë~=ëáå~=Ääçããçê=
Ó=fÇ~W=aÉå=Ü®ê=®ê=îáíK=
Ó=xmOzW=aÉå=Ü®ê=Ç™I=î~Ç=Ü~ê=ÇÉå=Ñ∏ê=Ñ®êÖ\=EéÉâ~ê=é™=Éå=ëçã=ëâáÑí~ê=á=äáä~F=
Ó=fÇ~W=aÉå=®ê=äáä~=
Ó=bãáäW=Eí~ê=Ñê~ã=ëáå=êáâíáÖí=ã∏êâäáä~=îáíëáéé~F=aÉå=Ü®ê=çÅâë™K=
p~ãíáÇáÖí=Ä∏êà~ê=e~åå~=ëÉ=ëáÖ=çãâêáåÖ=çÅÜ=â~ë~ê=åÉê=Ñê™å=ëíÉåÉåI=éäçÅâ~ê=Éå=êáâíáÖí=ã∏êâäáä~=
îáíëáéé~=íáääK=
=
f=ÇÉå=Ü®ê=ëÅÉåÉå=®ê=ÇÉí=fÇ~=ëçã=®ê=á=Ñçâìë=Ñ∏ê=ë~ãí~äÉíK=jÉå=Ä™ÇÉ=bãáä=çÅÜ=e~åå~=îáë~ê=ÖÉåçã=
ëáå~=~âíáîáíÉíÉê=~íí=ÇÉ=çÅâë™=®ê=ìééã®êâë~ãã~=çÅÜ=ÇÉä~âíáÖ~=á=ÇÉí=ëçã=é™Ö™êK=k®ê=fÇ~=îáë~ê=ëáå=äáä~=
îáíëáéé~=Ä∏êà~ê=bãáä=ìåÇÉêë∏â~=ëáå~=çÅÜ=Üáíí~ê=Éå=ãÉÇ=ë~ãã~=Ñ®êÖ=Ç®êK=e~åå~=Ä∏êà~ê=ë∏â~=á=
çãÖáîåáåÖÉå=ÉÑíÉê=Éå=îáíëáéé~=ãÉÇ=ë~ãã~=Ñ®êÖ=çÅÜ=Üáíí~ê=Éå=ëçã=Üçå=éäçÅâ~êK=
=
Scen 3  
_~êåÉå=®ê=ìíÉ=é™=ìééí®ÅâíëÑ®êÇ=á=ëí~Çëãáäà∏å=Ñ∏ê=~íí=äÉí~=ÉÑíÉê=ëíçê~=çÅÜ=ëã™=ë~âÉêK=^Ç~ã=îáää=
Ö™=çÅÜ=íáíí~=é™=Ö~ÑÑÉäíêìÅâÉå=ëçã=ëí™ê=á=ÇÉí=∏ééå~=Ö~ê~ÖÉí=Ñê~ãÑ∏ê=çëëK=sá=Ö™ê=å®êã~êÉ=çÅÜ=
íáíí~ê=çÅÜ=éê~í~ê=çã=ÇÉå=Éå=ëíìåÇK=xmNz=Ñê™Ö~ê=çã=ÇÉå=®ê=ëíçê=ÉääÉê=äáíÉåK=^Ç~ã=çÅÜ=_Éêíáä=
íóÅâÉê=~íí=ÇÉå=®ê=ëíçêI=_êáíí~=íóÅâÉê=~íí=ÇÉå=®ê=äáíÉåK==
Ó=^Ç~ãW=c∏ê~êÉå=ã™ëíÉ=âä®ííê~=áå=á=Ö~ÑÑÉäíêìÅâÉåK=EbÑíÉêí®åâë~ãF=e~å=ã™ëíÉ=ë®íí~=é™=Ö~ÑÑä~êå~K=
Ó=xmNzW=s~ê=Ü~ê=Ü~å=ÇÉã=Ç™\=
Ó=^Ç~ãW=a®ê=Ñê~ãK=
Ó=xmNzW=s~Ç=Ö∏ê=Ü~å=ãÉÇ=Ö~ÑÑä~êå~=Ç™\=
^ää~=íêÉ=Ä~êåÉå=Ä∏êà~ê=ÖÉëíáâìäÉê~I=îáë~ê=ãÉÇ=~êã~êå~=Üìê=Ö~ÑÑä~êå~=Üáëë~ë=ìéé™íK==
Ó=_ÉêíáäW=e~å=Üáëë~ê=ìéé=çÅÜ=åÉêK=
Ó=^Ç~ãW=e~å=Ö~ÑÑä~ê=é~ää~êK=
Ó=_êáíí~W=aÉí=Ö™ê=ìéé=Eîáë~ê=ãÉÇ=~êã~êå~=áÖÉåFK=
=
e®ê=ìííêóÅâÉê=Ä~êåÉå=ëáå=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=ÖÉåçã=âêçééëëéê™âI=å®ê=ÇÉ=ê∏ê=~êã~êå~=ìéé=çÅÜ=åÉê=ëçã=
Ö~ÑÑä~êå~=é™=Éå=Ö~ÑÑÉäíêìÅâK=aÉ=Ü~ê=~ää~=íêÉ=ìééÑ~íí~í=çÅÜ=ä®êí=ëáÖ=å™ÖçåíáåÖ=çã=Ö~ÑÑÉäíêìÅâ~êI=
å®ãäáÖÉå=Üìê=Ö~ÑÑä~êå~=â~å=Üáëë~ë=ìéé=çÅÜ=åÉêK=aÉí=ëçã=âçããÉê=Ñ∏êëí=Üçë=Ä~êåÉå=®ê=áåíÉ=ÇÉå=
ëéê™âäáÖ~=ÄÉëâêáîåáåÖÉå=~î=ÇÉíí~I=ìí~å=ÇÉå=âêçééëäáÖ~K=pÉÇ~å=â~å=ÇÉ=çÅâë™=ë®íí~=çêÇ=é™=ëáå=
Ñ∏êëí™ÉäëÉK==
=
Scen 4  
_~êåÉå=®ê=é™=ìíÑäóâí=á=ëâçÖÉå=çÅÜ=Ü~ê=Ñ™íí=á=ìééÇê~Ö=~íí=ÑçíçÖê~ÑÉê~=å™Öçí=ëçã=ÇÉ=ìééí®Åâí=
çÅÜ=îáää=îáë~K=cçäâÉ=Ü~ê=Ö™íí=çÅÜ=äÉâí=é™=ÉÖÉå=Ü~åÇ=ëí∏êêÉ=ÇÉäÉå=~î=íáÇÉå=çÅÜ=Ü~ê=áåíÉ=í~Öáí=
å™Öê~=ÉÖå~=áåáíá~íáî=íáää=ÑçíçÖê~ÑÉêáåÖK=jçí=ëäìíÉí=~î=ëâçÖëíìêÉå=Ñ™åÖ~ê=xmOz=ìéé=ÜçåçãW=
Ó=xmOzW=s~Ç=îáää=Çì=í~=âçêí=é™\=
Ó=cçäâÉW=bíí=íê®ÇK=p™Ç~å~=EéÉâ~êFK=
= OR=
Ó=xmOzW=aì=Ñ™ê=îáë~=îáäâÉí=Çì=ãÉå~êK=
cçäâÉ=Ö™ê=Ñê~ã=çÅÜ=í~ê=é™=Éíí=íê®ÇI=î®åÇÉê=ëáÖ=ãçí=xmOz=çÅÜ=ë∏âÉê=ÜÉååÉë=ÄäáÅâI=ëÉê=Öä~Ç=ìíK=
aÉ=í~ê=âçêí=Ó=xmOz=Ü™ääÉê=á=â~ãÉê~åI=cçäâÉ=ëí™ê=ÄêÉÇîáÇ=çÅÜ=íáíí~ê=ìééã®êâë~ãí=é™=Çáëéä~óÉåK=
pÉÇ~å=ë∏âÉê=ëáÖ=cçäâÉë=ÄäáÅâ=ìéé™íK=xmOz=ìééã®êâë~ãã~ê=ÇÉíK=
Ó=xmOzW=ûê=ÇÉí=å™Öçí=ãÉê=Çì=îáää=í~=âçêí=é™\=
Ó=cçäâÉW=aÉí=íê®ÇÉí>=EéÉâ~ê=é™=ÇÉí=çÅÜ=Ñ∏äàÉê=ÇÉí=ãÉÇ=ÄäáÅâÉå=®åÇ~=ìéé=íáää=íê®Çâêçå~åFK=là>=
EaÉ=í~ê=âçêí=é™=ÇÉí=çÅâë™F=
Ó=xmOzW=làI=î~Ç=Ü∏Öí=ÇÉí=®ê>=
Ó=cçäâÉW=jããI=®åÇ~=Çáí>=EéÉâ~ê=ìéé™í=áÖÉåI=ëÉê=Ñ~ëÅáåÉê~Ç=ìí=çÅÜ=äÉêF=
=
cçäâÉ=®ê=ä™Öã®äÇ=á=ÜÉä~=ëáå=Ñê~ãíçåáåÖ=çÅÜ=ìííêóÅâÉê=ëáÖ=Ñ™çêÇáÖíK=jÉå=á=ÇÉ=ëã™=åó~åëÉêå~=á=Ü~åë=
âêçééëëéê™â=â~å=ã~å=®åÇ™=ëÉ=áåÇáâ~íáçåÉê=é™=~íí=å™Öçí=î®ÅâÉê=Ü~åë=áåíêÉëëÉK=e~å=ë∏âÉê=
ÄÉâê®ÑíÉäëÉ=ãÉÇ=ÄäáÅâÉå=çÅÜ=ëÉê=Öä~Ç=ìíK=e~å=Ü™ääÉê=ëáÖ=å®ê~=â~ãÉê~å=çÅÜ=á~âíí~ê=ÑçíçÖê~ÑÉêáåÖÉå=
áåíÉåëáîíK=e~å=Ñ∏äàÉê=íê®ÇÉí=ãÉÇ=ÄäáÅâÉå=çÅÜ=îáë~ê=Ä™ÇÉ=á=ê∏êÉäëÉ=çÅÜ=á=~åëáâíëìííêóÅâ=~íí=Ü~å=íóÅâÉê=
~íí=íê®ÇÉíë=Ü∏àÇ=®ê=Ñ~ëÅáåÉê~åÇÉK=
=
Scen 5  
`ÉÅáäá~=Ü~ê=Üáíí~í=Ñê∏ëí®ääåáåÖ~ê=é™=ã~êâÉå=ëçã=Üçå=ëíìÇÉê~ê=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=xmNzK=aÉ=
êÉëçåÉê~ê=çã=î~Ç=ÇÉ=â~å=î~ê~=Ñ∏ê=å™ÖçíK=`ÉÅáäá~=íêçê=~íí=ÇÉí=â~å=î~ê~=ä~êîÉêK=açê~=Ü~ê=ëí™íí=é™=
~îëí™åÇ=Éå=ëíìåÇ=çÅÜ=á~âíí~Öáí=ÇÉãK=bÑíÉê=Éå=ëíìåÇ=âçããÉê=Üçå=Ñê~ã=çÅÜ=Ä∏êà~ê=ÇÉäí~=á=
ë~ãí~äÉíK==
Ó=açê~W=aÉí=®ê=ã~ëâ~êI=ÇÉ=®ê=Ñ~êäáÖ~K=Eeçå=ëéÉä~ê=ê®ÇÇ=çÅÜ=ëéêáåÖÉê=Ç®êáÑê™åK=eçå=âçããÉê=
ëÉÇ~å=íáääÄ~â~I=éäçÅâ~ê=ìéé=ã~ëâ~ê=ëçã=Üçå=îáë~ê=çÅÜ=ë®ÖÉê=~íí=Üçå=íóÅâÉê=~íí=ÇÉ=®ê=
ëé®åå~åÇÉKF=
=
^íí=á~âíí~=î~Ç=~åÇê~=Ö∏ê=çÅÜ=ëÉÇ~å=Ü®êã~=®ê=Éíí=ë®íí=~íí=ä®ê~K=k®ê=açê~=âçããÉê=Ñê~ã=çÅÜ=âåóíÉê=
~å=íáää=ÇÉå=~âíáîáíÉí=`ÉÅáäá~=çÅÜ=xmNz=Ü™ääÉê=é™=ãÉÇI=®ê=ÇÉí=Éå=áåÇáâ~íáçå=é™=~íí=Üçå=çÅâë™=®ê=
ÇÉä~âíáÖ=á=ä®ê~åÇÉëáíì~íáçåÉåK=
=
Scen 6 
_~êåÉå=®ê=é™=ìíÑäóâí=á=ëí~Çëãáäà∏å=çÅÜ=äÉí~ê=ÉÑíÉê=óíçê=ëçã=â®ååë=é™=çäáâ~=ë®ííK=^âíáîáíÉíÉå=Ü~ê=
ÇçÅâ=~îÄêìíáíë=Ñ∏ê=~íí=Ä~êåÉå=íê∏ííå~ÇÉ=é™=ÇÉåK=fëí®ääÉí=Ö™ê=îá=~ääáÜçé=íáää=ÄáÄäáçíÉâÉí=Éå=ëíìåÇK=
m™=î®Ö=ìí=Ñê™å=ÄáÄäáçíÉâÉí=Ü™ääÉê=`ÉÅáäá~=Ñê~ã=Éíí=Öê®ëëíê™=ëçã=Üçå=Äìêáí=é™=Éå=ä™åÖ=ëíìåÇK==
Ó=`ÉÅáäá~W=aÉí=â®ååë=ê~åÇáÖí=EÇÉí=éä~íí~=Öê®ëëíê™Éí=®ê=âêìëáÖíLîÉÅâáÖíFK=
=
^íí=ÒÖ∏ê~=ëÉå~êÉÒ=®ê=çÅâë™=Éå=áåÇáâ~íáçå=é™=~íí=Éíí=Ä~êå=®ê=áååÉ=á=Éå=ä®ê~åÇÉéêçÅÉëëK=aÉå=éä~åÉê~ÇÉ=
~âíáîáíÉíÉå=~íí=â®åå~=é™=óíçê=îÉêâ~ÇÉ=áåíÉ=î®Åâ~=Ä~êåÉåë=áåíêÉëëÉI=çÅÜ=ÇÉå=~îÄê∏íëK=jÉå=å®ê=
`ÉÅáäá~=Éå=ëíìåÇ=ëÉå~êÉ=™íÉêìééí~ê=ë~ãí~äÉí=çã=Üìê=Éíí=Ñ∏êÉã™ä=â®ååëI=îáë~ê=Üçå=~íí=Üçå=íêçíë=~ääí=
êáâí~í=ìééã®êâë~ãÜÉíÉå=ãçí=ÇÉíí~=ÑÉåçãÉå=çÅÜ=~íí=Üçå=ÄÉ~êÄÉí~í=ÇÉí=é™=ÉÖÉå=Ü~åÇK==
=
Scen 7  
bãáä=äÉí~ê=ÉÑíÉê=ëé®åå~åÇÉ=ë~âÉê=~íí=í~=âçêí=é™=ìåÇÉê=ëâçÖëìíÑäóâíÉåK=e~å=âçããÉê=Ñê~ã=íáää=
xmOz=çÅÜ=Ü™ääÉê=ìéé=Éå=î®ñíK=
Ó=bãáäW=qáíí~=Ü®ê>=
Ó=xmOzW=s~Ç=Ü~ê=Çì=Üáíí~í\=
Ó=bãáäW=bå=Ääçãã~K=
Ó=xmOzW=h~å=Çì=îáë~=î~ê=Çì=Üáíí~ÇÉ=ÇÉå\=
Ó=bãáäW=EÖ™ê=Ñê~ã=íáää=î®ñíéä~íëÉå=çÅÜ=ëíáÅâÉê=åÉê=î®ñíÉå=á=Öê®ëÉíFK=e®ê=íçÖ=à~Ö=ÇÉåK=
Ó=xmOzW=eìê=íóÅâÉê=Çì=~íí=ÇÉå=ëÉê=ìí\=eìê=ëÉê=Ää~ÇÉå=ìí\=
Ó=bãáäW=cáå~KKK=EëíìÇÉê~ê=î®ñíÉåI=ëåìêê~ê=é™=ÇÉå=ãÉää~å=ÑáåÖê~êå~FK=aÉå=â~å=ÑäóÖ~=ë™=Ü®ê>=Eâ∏ê=
ãÉÇ=ÇÉå=ÖÉåçã=äìÑíÉå=ëçã=Éíí=ÑäóÖéä~å=çÅÜ=ëåìêê~ê=é™=ÇÉåFK=
=
= OS=
ríêçéI=íáää=ÉñÉãéÉä=Úíáíí~=Ü®ê>Û=®ê=Éå=íóéáëâ=áåÇáâ~íáçå=é™=~íí=å™Öçí=Ü~ê=î®Åâí=Ä~êåÉíë=áåíêÉëëÉK=
aá~äçÖÉå=®ê=íáää=Éå=Ä∏êà~å=Ö~åëâ~=ÉåâÉäI=ãÉå=çã=ã~å=ëçã=éÉÇ~ÖçÖ=®ê=ãÉÇîÉíÉå=çã=î~Ç=Éíí=
ë™Ç~åí=ìíêçé=ëáÖå~äÉê~êI=Ñáååë=ÇÉí=ÖçÇ~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=ìíáÑê™å=ÇÉí=ëçã=Ä~êåÉí=îáë~ê=áåíêÉëëÉ=Ñ∏ê=
êáâí~=Ä~êåÉíë=ìééã®êâë~ãÜÉí=ãçí=Éíí=îáëëí=ä®ê~åÇÉáååÉÜ™ääK=
=
Scen 8 (se även scen 5)  
`ÉÅáäá~=ÖìåÖ~ê=é™=äÉâéä~íëÉåK=bíí=~åå~í=Ä~êå=çÅÜ=Éå=Ñ∏ê®äÇÉê=á=å®êÜÉíÉå=éê~í~ê=çã=
Ñê∏ëí®ääåáåÖ~ê=ëçã=äáÖÖÉê=é™=ë~åÇÉåK=`ÉÅáäá~=Ü∏ê=ÇÉí=çÅÜ=Ä∏êà~ê=éê~í~=çã=Ñê∏å~=ãÉÇ=xmNzW=
Ó=`ÉÅáäá~W=s~Ç=®ê=ÇÉí=ëçã=äáÖÖÉê=é™=ã~êâÉå\=
Ó=xmNzW=g~I=ìåÇê~=î~Ç=ÇÉí=®êKKK==
Ó=`ÉÅáäá~W=g~Ö=îÉí=áåíÉI=ãÉå=à~Ö=îÉí=~íí=ÇÉ=âçããÉê=Ñê™å=íê®ÇÉå=Ñ∏ê=ÇÉ=ê~ãä~ê=åÉê=ÜÉä~=íáÇÉåK==
Ó=xmNzW=sáää=Çì=í~=âçêí=é™=ÇÉã\=
Ó=`ÉÅáäá~W=g~K=
aáëâìëëáçåÉå=çã=î~Ç=ÇÉ=®ê=Ñçêíë®ííÉêW=
Ó=`ÉÅáäá~W=aÉí=â~åëâÉ=®ê=Éå=ä~êî\=i~êîÉå=Ü~ê=âä®ííê~í=á=íê®ÇÉí=çÅÜ=ëÉÇ~å=ê~ãä~í=åÉêK=g~Ö=íóÅâÉê=~íí=
ÇÉí=ëÉê=ìí=ëçã=Éå=ìÖÖä~=EéÉâ~ê=é™=Ää~ÇÉå=á=®åÇÉå=~î=Ñê∏ëí®ääåáåÖÉåFK=bå=ÇÉä=ìÖÖäçê=Ü~ê=ê~ãä~í=~î=
EÜáíí~ê=Éå=Ñê∏ëí®ääåáåÖ=ìí~å=ÚìÖÖä~ÛFK==
=
`ÉÅáäá~=í~ê=ëà®äî=áåáíá~íáî=íáää=Éå=Çá~äçÖ=çã=Ñê∏ëí®ääåáåÖ~êå~=ÖÉåçã=~íí=ëí®ää~=Éå=Ñê™Ö~=íáää=xmNz=çã=
î~Ç=ÇÉí=®êK=aÉí=®ê=Éå=íóÇäáÖ=áåÇáâ~íáçå=é™=~íí=ÑÉåçãÉåÉí=î®ÅâÉê=ÜÉååÉë=áåíêÉëëÉ=çÅÜ=®ê=å™Öçí=Üçå=
îáää=ä®ê~=ëáÖ=ãÉê=çãK=
=
Scen 9  
_~êåÉå=Ü~ê=ìåÇÉê=Ñ∏êãáÇÇ~ÖÉå=í~Öáí=âçêí=é™=ëé®åå~åÇÉ=Ñ∏êÉã™ä=ÇÉ=Üáíí~í=é™=äÉâéä~íëÉåK=kì=
Ü~ê=ÇÉ=™íÉêë~ãä~íë=Ñ∏ê=~íí=ÄÉê®íí~=Ñ∏ê=î~ê~åÇê~=çã=ëáå~=ÄáäÇÉêK=k®ê=_Éêíáä=îáë~ê=çÅÜ=ÄÉê®íí~ê=çã=
ÇÉå=âçåëíáÖ~=ë~â=Ü~å=Üáíí~í=ëçã=Ü~å=íêçê=®ê=Éå=Ñà®ÇÉê=Ñ~ääÉê=^Ç~ã=ëå~ÄÄí=áå=çÅÜ=ÖÉê=Éå=~åå~å=
íçäâåáåÖ=J=Ü~å=íêçê=~íí=ÇÉí=®ê=Éå=éáååÉK=_Éêíáä=âçããÉåíÉê~ê=á=ëáå=íìê=ÇÉíí~=çÅÜ=îáÇÜ™ääÉê=~íí=ÇÉí=
®ê=Éå=Ñà®ÇÉêK=
=
_~êåÉå=®ê=Ü®ê=ÇÉä~âíáÖ~=á=Éíí=ë~ãí~ä=ãÉÇ=î~ê~åÇê~I=Ç®ê=ÇÉ=ÇÉäÖÉê=î~ê~åÇê~=ëáå~=í~åâ~ê=çÅÜ=™ëáâíÉê=
çã=Ñ∏êÉã™äÉí=é™=ÄáäÇÉåK=^íí=ÇÉ=âçããÉåíÉê~ê=î~ê~åÇê~ë=ìíë~Öçê=îáë~ê=~íí=ÇÉ=®ê=ìééã®êâë~ãã~=á=
ëáíì~íáçåÉå=çÅÜ=Ü~ê=ìééã®êâë~ãÜÉíÉå=êáâí~Ç=ãçí=ë~ãã~=ÑÉåçãÉåK=
=
 
 
 
Scen 10  
_~êåÉå=®ê=é™=ìíÑäóâí=á=ëí~Çëãáäà∏å=çÅÜ=äÉí~ê=ÉÑíÉê=ë~âÉê=ëçã=â~å=âçåâêÉíáëÉê~=ÄÉÖêÉééÉå=ÚëíçêÛ=
çÅÜ=ÚäáíÉåÛK=m™=~åÇê~=ëáÇ~å=î®ÖÉå=ëÉê=îá=Éå=ëçéÄáä=âçãã~=™â~åÇÉK=^Ç~ã=ìíÄêáëíÉê=ëéçåí~åíW=
Ó=^Ç~ãW=aÉå=®ê=ëíçê>=
Ó=_êáíí~W=jÉå=ÇÉå=®ê=äáíÉå>=EéÉâ~ê=é™=Éå=å™Öçí=ãáåÇêÉ=îáí=ä~ëíÄáä=ëçã=ëí™ê=ÄêÉÇîáÇF=
pÉå=™âÉê=ëçéÄáäÉå=Ñ∏êÄá=çÅÜ=Ç™=ëÉê=îá=~íí=ÇÉí=Ä~âçã=ä~ëíÄáäÉå=ëí™ê=Éå=äáíÉå=Öìä=éçëíÄáäK==
Ó=xmNzW=jÉå=íáíí~=é™=ÇÉå=Öìä~=ÄáäÉåI=é™=éçëíÄáäÉåKKK=
Ó=_êáíí~W=aÉå=®ê=ãáåÇêÉ=®å=ÇÉå=îáí~K=
==
f=ÇÉíí~=ë~ãí~ä=âêÉíë~ê=Ä~êåÉåë=ìééã®êâë~ãÜÉí=ëéçåí~åí=êìåí=ÄÉÖêÉééÉå=ÚëíçêÛ=çÅÜ=ÚäáíÉåÛK=f=
Çá~äçÖÉå=îáë~ê=Ä~êåÉå=~íí=ÇÉí=ìééÑ~íí~í=ÇÉí=ä®ê~åÇÉáååÉÜ™ää=EÄÉÖêÉééÉåF=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉå=Ü~Ñí=Ñ∏ê=
~îëáâí=~íí=ëóåäáÖÖ∏ê~K=
=
Scen 11 
^Ç~ã=çÅÜ=`~êä=Ü~ê=Ä™Ç~=Ñ™íí=á=ìééÖáÑí=~íí=ÑçíçÖê~ÑÉê~=å™Öçí=ëçã=ÇÉ=ìééí®Åâí=é™=äÉâéä~íëÉå=çÅÜ=
îáää=ÄÉê®íí~=çãK=^Ç~ã=®ê=áåíÉ=~ääë=áåíêÉëëÉê~Ç=~î=ìééÖáÑíÉå=ìí~å=îáää=äÉâ~=áëí®ääÉíK=jçí=ëäìíÉí=~î=
= OT=
ìíÑäóâíÉå=ÑçíçÖê~ÑÉê~ê=Ü~å=éäáâíëâóäÇáÖ~ëí=êìíëÅÜâ~å~å=çÅÜ=ÖìåÖ~åK=`~êä=í~ê=ëáÖ=Ç®êÉãçí=~å=
ìééÖáÑíÉå=ãÉÇ=äáî=çÅÜ=äìëíK=e~å=ëéêáåÖÉê=êìåí=çÅÜ=ÑçíçÖê~ÑÉê~ê=ìåÇÉê=Éå=ä™åÖ=ëíìåÇ=Ä™ÇÉ=
ë~âÉê=çÅÜ=äÉââ~ãê~íÉê=é™=äÉâéä~íëÉåK=sá=â~å=ÇçÅâ=áåíÉ=ìééÑ~íí~=å™Öçå=íóÇäáÖ=ã™äãÉÇîÉíÉåÜÉí=
î~Ç=Ö®ääÉê=ÄáäÇÉêå~=áååÉÜ™ää=J=ÇÉí=íóÅâë=áëí®ääÉí=î~ê~=ëà®äî~=ÑçíçÖê~ÑÉêáåÖÉå=ëçã=î®ÅâÉê=Ü~åë=
áåíêÉëëÉK=
k®ê=Ä~êåÉå=™íÉêë~ãä~ë=é™=ÉÑíÉêãáÇÇ~ÖÉå=Ñ∏ê=~íí=ÄÉê®íí~=çã=ÄáäÇÉêå~=®ê=ëáíì~íáçåÉå=ÇÉå=
çãî®åÇ~K=^Ç~ã=®ê=á=çÅÜ=Ñ∏ê=ëáÖ=î®äÇáÖí=çêçäáÖ=á=âêçééÉåI=Ü~å=Ñ~ê=çãâêáåÖ=á=êìããÉí=çÅÜ=íóÅâë=
êáâí~=ëáå=ìééã®êâë~ãÜÉí=ãçí=~åå~í=®å=àìëí=ÄáäÇÉêå~K=jÉå=á=Çá~äçÖ=îáë~ê=Ü~å=®åÇ™=~íí=Ü~å=®ê=
ìééã®êâë~ãK=e~å=ÄÉê®íí~ê=ÇÉí~äàÉê~í=çã=ëáå~=ÄáäÇÉê=çÅÜ=ãçíáîÉê~ê=î~êÑ∏ê=Ü~å=íçÖ=âçêí=é™=àìëí=
êìíëÅÜâ~å~åK=e~å=Ñ∏äàÉê=çÅâë™=åçÖ~=ãÉÇ=å®ê=ÇÉ=~åÇê~=Ä~êåÉå=ÄÉê®íí~ê=çã=ëáå~=ÄáäÇÉêK=k®ê=
^åå~=îáë~ê=Éå=~î=ëáå~=ÄáäÇÉê=çÅÜ=ÄÉê®íí~ê=~íí=Üçå=íóÅâÉê=çã=~íí=ÖìåÖ~I=Ñ~ääÉê=^Ç~ã=áå=çÅÜ=
âçããÉåíÉê~ê=~íí=Ü~å=çÅâë™=íóÅâÉê=çã=~íí=ÖìåÖ~K=lÅÜ=å®ê=^åå~=ÄÉê®íí~ê=çã=ëáå~=ÄáäÇÉê=
âçããÉåíÉê~ê=Üçå=~íí=ã~å=ã™ëíÉ=Ü~=î®ëí=é™=ëáÖ=å®ê=ã~å=Ö™ê=é™=ìíÑäóâíK=k®ê=ÇÉí=®ê=^Ç~ãë=íìê=
~íí=ÄÉê®íí~=™íÉêìééêÉé~ê=Ü~å=áåÑçêã~íáçåÉå=çã=î®ëí~êå~K==
`~êä=®ê=Ç®êÉãçí=áåíÉ=~ääë=äáâ~=áåíêÉëëÉê~Ç=~î=~íí=éê~í~=çã=ëáå~=ÄáäÇÉêK=e~å=ëáííÉê=ãÉÇ=îáÇ=ÄçêÇÉí=
ãÉå=îÉêâ~ê=áåíÉ=~ääë=ìééã®êâë~ãã~=î~Ç=ÇÉ=~åÇê~=Ä~êåÉå=ë®ÖÉêK=e~å=ÇÉäí~ê=áåíÉ=á=ÇÉê~ë=ë~ãí~ä=
ÉääÉê=âçããÉåíÉê~ê=ÇÉê~ë=ìíë~ÖçêK=a®êÉãçí=ìééã®êâë~ãã~ê=Ü~å=î~Ç=éÉÇ~ÖçÖÉå=xmNz=ë®ÖÉêK=
k®ê=xmNz=ëâêáîÉê=åÉê=Ä~êåÉåë=ÄÉê®ííÉäëÉê=çã=ÄáäÇÉêå~=äàìÇ~ê=Üçå=çêÇÉå=Ü∏ÖíI=çÅÜ=`~êä=ë®ÖÉê=
ÜÉä~=íáÇÉå=ÉÑíÉê=çÅÜ=Ü®êã~ê=xmNzK=
=
läáâ~=Ä~êå=îáë~ê=ìééã®êâë~ãÜÉí=é™=çäáâ~=ë®ííK=^Ç~ã=îÉêâ~ê=á=ëáíí=âêçééëëéê™â=çâçåÅÉåíêÉê~Ç=çÅÜ=
çáåíêÉëëÉê~ÇI=ãÉå=á=Çá~äçÖÉå=~îëä∏à~ë=~íí=Ü~å=ãóÅâÉí=î®ä=Ñ∏äàÉê=ãÉÇ=á=ë~ãí~äÉíK=`~êä=®ê=™=Éå~=ëáÇ~å=
ãÉê=ëíáääë~ã=®å=^Ç~ãI=ãÉå=íóÅâë=™=~åÇê~=ëáÇ~å=áåíÉ=~ääë=Ñ∏äà~=ãÉÇ=çÅÜ=îáë~=áåíêÉëëÉ=Ñ∏ê=ÇÉ=~åÇê~=
Ä~êåÉåë=ÄÉê®ííÉäëÉêK=bå=çÅÜ=ë~ãã~=ëáíì~íáçå=â~å=çÅâë™=î~ê~=ä®ê~åÇÉ=Ñ∏ê=çäáâ~=Ä~êå=é™=çäáâ~=ë®ííK=
^Ç~ã=îÉêâ~ê=á=Ñ∏êëí~=ãçãÉåíÉí=áåíÉ=~ääë=áåíêÉëëÉê~Ç=~î=ÄáäÇÉê=çÅÜ=ÑçíçÖê~ÑÉêáåÖI=ãÉå=á=ãçãÉåí=O=
îáë~ê=Ü~å=ëíçêí=áåíêÉëëÉ=çÅÜ=â~å=ãóÅâÉí=î®ä=™íÉêÄÉê®íí~=íáää=ëáå~=ÄáäÇÉêK=_Éê®íí~åÇÉí=ëçã=~âíáîáíÉí=
îÉêâ~ê=Úí~ä~Û=íáää=ÜçåçãK=`~êä=ëçã=ãóÅâÉí=Ö®êå~=ÑçíçÖê~ÑÉê~ÇÉ=®ê=Ç®êÉãçí=áåíÉ=~ääë=áåíêÉëëÉê~Ç=~î=
~íí=éê~í~=çã=ÄáäÇÉêå~=ÉÑíÉê™íK=c∏ê=Üçåçã=îÉêâ~ê=ÇÉí=î~ê~=ÑçíçÖê~ÑÉêáåÖÉå=á=ëáÖ=ëçã=î®ÅâíÉ=Ü~åë=
áåíêÉëëÉK=
=
Diskussion 
_~êåë=ä®ê~åÇÉ=â~å=ëÉ=ìí=é™=çäáâ~=ë®ííI=ãÉå=â~å=î~ê~=ëî™êí=~íí=Ñ™åÖ~K=_™ÇÉ=Ü~åÇäáåÖI=Çá~äçÖ=çÅÜ=
ìééã®êâë~ãÜÉíëêáâíåáåÖ=â~å=~åî®åÇ~ë=ëçã=áåÇáâ~íáçåÉê=é™=~íí=Éíí=Ä~êå=®ê=áååÉ=á=Éå=
ä®ê~åÇÉéêçÅÉëëK=iáåÇ~Üä=ENVVUF=îáë~ê=~íí=Ä~êåë=ä®ê~åÇÉ=ëóåë=á=ÇÉê~ë=Ü~åÇäáåÖ~êK=cáëÅÜÉê=çÅÜ=iÉáÅÜí=
j~ÇëÉå=ENVUQF=ãÉå~ê=~íí=Ä~êåë=ìééã®êâë~ãÜÉí=á=Ä™ÇÉ=Ü~åÇäáåÖ=çÅÜ=Çá~äçÖ=â~å=ë®Ö~=å™Öçí=çã=
Ä~êåÉåë=ä®ê~åÇÉK=mê~ãäáåÖ=p~ãìÉäëëçå=çÅÜ=iáåÇ~Üä=ENVVVF=äóÑíÉê=Ñê~ã=∏ãëÉëáÇáÖÜÉíÉå=á=ë~ãëéÉäÉí=
ãÉää~å=Ä~êå=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖK=aÉ=ãÉå~ê=~íí=Éå=îáâíáÖ=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=Éíí=ä®ê~åÇÉ=ë~ãëéÉä=®ê=~íí=Ä™ÇÉ=
Ä~êå=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖ=Ü~ê=ìééã®êâë~ãÜÉíÉå=êáâí~Ç=ãçí=ë~ãã~=ë~âK=
f=ÇÉ=~âíáîáíÉíÉê=îá=Ü~ê=çÄëÉêîÉê~í=îáë~ê=Ä~êåÉå=ìééã®êâë~ãÜÉí=çÅÜ=áåíêÉëëÉ=é™=ã™åÖ~=çäáâ~=
ë®ííI=Ä™ÇÉ=á=Ü~åÇäáåÖ=çÅÜ=á=Çá~äçÖK=sáëë~=áåÇáâ~íáçåÉê=®ê=ãóÅâÉí=íóÇäáÖ~I=~åÇê~=ãÉê=ëìÄíáä~K=k®ê=
`ÉÅáäá~=á=ëÅÉå=U=ëà®äî=í~ê=áåáíá~íáî=íáää=Éå=Çá~äçÖ=ÖÉåçã=~íí=Ñê™Ö~=éÉÇ~ÖçÖÉå=çã=Ñê∏ëí®ääåáåÖ~êå~=é™=
ã~êâÉåI=®ê=ÇÉí=ä®íí=Ñ∏ê=éÉÇ~ÖçÖÉå=~íí=ìééÑ~íí~=~íí=ÇÉí=Ü®ê=®ê=å™Öçí=ëçã=î®ÅâÉê=ÜÉååÉë=áåíêÉëëÉK=
jÉå=áåíêÉëëÉ=â~å=çÅâë™=ëóå~ë=á=ÇÉ=ëã™=åó~åëÉêå~K=f=ëÅÉå=Q=îáë~ê=cçäâÉ=ëáíí=áåíêÉëëÉ=ÖÉåçã=ëáíí=Öä~Ç~=
~åëáâíëìííêóÅâ=çÅÜ=ëáå=ê∏êÉäëÉ=å®ê=Ü~å=ãÉÇ=ÄäáÅâÉå=Ñ∏äàÉê=íê®ÇÉíë=ëí~ã=ìéé=ãçí=íê®Çâêçå~åK=e®ê=
âê®îë=Éå=éÉÇ~ÖçÖ=ëçã=®ê=å®ê~=çÅÜ=ìééã®êâë~ã=Ñ∏ê=~íí=ìééÑ~íí~=î~Ç=cçäâÉ=êáâí~ê=ëáå=
ìééã®êâë~ãÜÉí=ãçíK=
i®ê~åÇÉ=ëçã=ìííêóÅâë=á=Çá~äçÖ=®ê=ä®íí=Ñ∏ê=éÉÇ~ÖçÖÉå=~íí=ìééí®Åâ~I=ãÉå=®îÉå=Ü~åÇäáåÖ~ê=ë®ÖÉê=
ãóÅâÉí=çã=Ä~êåÉåë=Ñ∏êëí™ÉäëÉK=f=ëÅÉå=O=ÄÉëâêáîÉê=fÇ~=ëáå~=îáíëáééçê=ëçã=äáä~=çÅÜ=îáí~I=çÅÜ=îáë~ê=
Ç®êáÖÉåçã=ãÉÇ=çêÇ=~íí=Üçå=Ü~ê=ìíîÉÅâä~í=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=çã=ÑÉåçãÉåÉí=Ñ®êÖK=jÉå=®îÉå=e~åå~=çÅÜ=
bãáä=îáë~ê=ÇÉåå~=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=ÖÉåçã=~íí=ÇÉ=Ü®ãí~ê=~åÇê~=îáíëáééçê=á=ë~ãã~=äáä~=Ñ®êÖK=f=ëÅÉå=P=
ìííêóÅâÉê=~ää~=Ä~êåÉå=ëáå=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=Ñ∏ê=Éíí=ÑÉåçãÉå=ÖÉåçã=~íí=îáë~=ãÉÇ=âêçééÉå=Üìê=Ö~ÑÑä~êå~=é™=
Ö~ÑÑÉäíêìÅâÉå=Üáëë~ë=ìéé=çÅÜ=åÉêK===
= OU=
pçã=éÉÇ~ÖçÖ=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=î~ê~=ãÉÇîÉíÉå=ÇÉ=Ü®ê=çäáâ~=ë®ííÉå=Ñ∏ê=Ä~êåÉå=~íí=ìííêóÅâ~=ëáå=
ìééã®êâë~ãÜÉí=çÅÜ=ëáíí=ä®ê~åÇÉK=a™=â~å=ã~å=Ñ™åÖ~=ìéé=çÅÜ=îáÇ~êÉìíîÉÅâä~=®îÉå=íáää=ëóåÉë=íêáîá~ä~=
ëáíì~íáçåÉêK=pÅÉå=T=Ä∏êà~ê=ãÉÇ=ÇÉí=Éåâä~=ìíêçéÉí=Òíáíí~=Ü®êÒ=J=ãÉå=å®ê=éÉÇ~ÖçÖÉå=
ìééã®êâë~ãã~ê=î~Ç=ÇÉí=®ê=bãáä=îáë~ê=áåíêÉëëÉ=Ñ∏ê=â~å=Üçå=ìíîÉÅâä~=ëáíì~íáçåÉå=çÅÜ=ìíã~å~=Ü~åë=
ä®ê~åÇÉK==f=ëÅÉå=R=á~âíí~ê=çÅÜ=Ü®êã~ê=açê~=Éíí=~åå~í=Ä~êåK=eçå=í~ê=áåíÉ=áåáíá~íáî=íáää=å™Öçå=ÉÖÉå=
ìåÇÉêë∏âåáåÖ=J=ãÉå=ÇÉí=Ääáê=®åÇ™=Éå=ä®ê~åÇÉëáíì~íáçå=Ñ∏ê=ÜÉååÉ=äáâ~î®ä=ëçã=Ñ∏ê=ÇÉí=~åÇê~=Ä~êåÉíK=
f=ëÅÉå=S=âçããÉåíÉê~ê=`ÉÅáäá~=ëíêìâíìêÉå=é™=Éíí=Öê®ëëíê™K=hçããÉåí~êÉå=âçããÉê=íáää=ëóåÉë=ÜÉäí=
ä∏ëêóÅâíI=ãÉå=®ê=ã~å=ãÉÇîÉíÉå=çã=îáäâ~=~âíáîáíÉíÉê=Ä~êåÉå=íáÇáÖ~êÉ=®Öå~í=ëáÖ=™í=ë™=Ñ∏êëí™ê=ã~å=~íí=
ÇÉíí~=®ê=Éå=ÇÉä=~î=Éå=ä®ê~åÇÉéêçÅÉëë=ëçã=`ÉÅáäá~=®ê=ãáíí=áååÉ=áK=
aÉí=®ê=çÅâë™=îáâíáÖí=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉå=®ê=ãÉÇîÉíÉå=çã=~íí=Éå=çÅÜ=ë~ãã~=~âíáîáíÉí=â~å=ëíáãìäÉê~=
çäáâ~=ä®ê~åÇÉ=Üçë=çäáâ~=Ä~êåK=f=ëÅÉå=NN=ëÉê=îá=Üìê=^Ç~ã=Ñ™åÖ~ë=ãÉëí=~î=ÄÉê®íí~åÇÉíI=ãÉÇ~å=
ÑçíçÖê~ÑÉêáåÖÉå=®ê=ÇÉí=ëçã=î®ÅâÉê=`~êäë=áåíêÉëëÉK=aÉí=Ääáê=çÅâë™=íóÇäáÖí=~íí=ìééã®êâë~ãÜÉíÉå=ëÉê=
çäáâ~=ìí=Üçë=çäáâ~=Ä~êåK=j~å=â~å=ãóÅâÉí=î®ä=î~ê~=ìééã®êâë~ã=é™=çÅÜ=ÇÉä~âíáÖ=á=Éíí=ë~ãí~ä=®îÉå=
çã=âêçééëëéê™âÉí=ëáÖå~äÉê~ê=å™Öçí=ÜÉäí=~åå~íK=
=
=
4. 4 Barns olika uppmärksamhetsfaser 
=
Scen 12 (se även scen 7) 
bãáä=äÉí~ê=ÉÑíÉê=ëé®åå~åÇÉ=ë~âÉê=~íí=í~=âçêí=é™=ìåÇÉê=ëâçÖëìíÑäóâíÉåK=e~å=âçããÉê=Ñê~ã=íáää=
xmOz=çÅÜ=Ü™ääÉê=ìéé=Éå=î®ñíK=
Ó=bãáäW=qáíí~=Ü®ê>=
Ó=xmOzW=s~Ç=Ü~ê=Çì=Üáíí~í\=
Ó=bãáäW=bå=Ääçãã~\=
Ó=xmOzW=h~å=Çì=îáë~=î~ê=Çì=Üáíí~ÇÉ=ÇÉå\=
Ó=bãáäW=Ed™ê=Ñê~ã=íáää=î®ñíéä~íëÉå=çÅÜ=ëíáÅâÉê=åÉê=î®ñíÉå=á=Öê®ëÉíFK=e®ê=íçÖ=à~Ö=ÇÉåK=
Ó=xmOzW=eìê=íóÅâÉê=Çì=~íí=ÇÉå=ëÉê=ìí\=eìê=ëÉê=Ää~ÇÉå=ìí\=
Ó=bãáäW=cáå~KKK=EëíìÇÉê~ê=î®ñíÉåI=ëåìêê~ê=é™=ÇÉå=ãÉää~å=ÑáåÖê~êå~FK=aÉå=â~å=ÑäóÖ~=ë™=Ü®ê>=Eâ∏ê=
ãÉÇ=ÇÉå=ÖÉåçã=äìÑíÉå=ëçã=Éíí=ÑäóÖéä~å=çÅÜ=ëåìêê~ê=é™=ÇÉåFK=
=
bãáä=îáää=ÇÉäÖÉ=xmOz=ëáå=ìééí®Åâí=çÅÜ=ìíêçé~ê=Òqáíí~=Ü®ê>Ò=J=Éå=íóéáëâ=ëáÖå~ä=Ñ∏ê=Éíí=Ä~êå=ëçã=®ê=á=
ìééí®ÅâíëJ=çÅÜ=ìééäÉîÉäëÉÑ~ëÉåK=pÉÇ~å=Ö™ê=Ü~å=∏îÉê=íáää=ìåÇÉêë∏âåáåÖëÑ~ëK=e~å=ëíìÇÉê~ê=ëáå=î®ñí=
å®êã~êÉ=çÅÜ=ìåÇÉêë∏âÉê=î~Ç=ëçã=Ü®åÇÉê=å®ê=Ü~å=ëåìêê~ê=é™=ÇÉåK=
=
Scen 13 
_~êåÉå=ìåÇÉêë∏âÉê=îáíëáééçêK=xmOz=ä®ÖÖÉê=ìí=e~åå~ë=Ääçããçê=é™=ëíÉåÉå=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=ëâ~=âìåå~=
à®ãÑ∏ê~=ä®åÖÇÉåK=
Ó=xmOzW=s~Ç=íóÅâÉê=ÇìI=®ê=ÇÉ=äáâ~=ä™åÖ~\=
Ó=e~åå~W=g~=EéÉâ~ê=é™=∏îêÉ=ÇÉäÉå=~î=Ääçãã~åFK=
Ó=xmOzW=Eî®åÇÉê=ëáÖ=íáää=ÇÉ=~åÇê~F=s~Ç=íóÅâÉê=åáI=®ê=ÇÉ=äáâ~=ä™åÖ~\=
Ó=bãáäW=EéÉâ~ê=é™=ÇÉ=íî™=âçêí~ëíÉF=k®I=Ççã=®ê=áåíÉ=ä™åÖ~K=
Ó=fÇ~W=EéÉâ~ê=é™=ÇÉå=ä®åÖëí~FK=aÉå=®ê=ä™åÖ>=
Ó=bãáäW=g~I=ÇÉå=®ê=ä™åÖ>=
fÇ~=í~ê=Ñê~ã=ëáå=ä®åÖëí~=îáíëáéé~=çÅÜ=ä®ÖÖÉê=ÇÉå=ÄêÉÇîáÇ=ÇÉå=~åÇê~=ä™åÖ~=îáíëáéé~å=é™=ëíÉåÉåK==
Ó=fÇ~W=jáå=®ê=çÅâë™=ë™=ä™åÖ>=g~I=à~>=E~ääÇÉäÉë=Éñ~äíÉê~ÇI=îáÑí~ê=ãÉÇ=Ü®åÇÉêå~F=
=
aÉ=íêÉ=Ä~êåÉå=®ê=Ü®ê=ãáíí=ìééÉ=á=Éå=ìåÇÉêë∏âåáåÖëÑ~ëK=aÉ=®ê=ÜÉäí=ÑçâìëÉê~ÇÉ=é™=îáíëáééçêå~ë=
ä®åÖÇK=aÉ=ëíìÇÉê~ê=ÇÉã=âçåÅÉåíêÉê~í=çÅÜ=à®ãÑ∏ê=äáâÜÉíÉê=çÅÜ=ëâáääå~ÇÉêK=mä∏íëäáÖí=Ö™ê=fÇ~=íáääÄ~â~=
íáää=ìééí®ÅâíëÑ~ëÉå=áÖÉåI=å®ê=Üçå=ìééí®ÅâÉê=~íí=Üçå=Ü~ê=Éå=îáíëáéé~=ëçã=çÅâë™=®ê=ä™åÖK=eçå=ä®ÖÖÉê=
Ñê~ã=ÇÉå=é™=ëíÉåÉå=çÅÜ=êçé~ê=~ääÇÉäÉë=Éñ~äíÉê~ÇW=Òjáå=®ê=çÅâë™=ä™åÖ>=g~I=à~>Ò=
=
Scen 14  
= OV=
_~êåÉå=®ê=é™=ìíÑäóâí=é™=äÉâéä~íëÉåK=xmNz=ëáííÉê=é™=â~åíÉå=îáÇ=ÖìåÖçêå~K=`ÉÅáäá~=âçããÉê=Ñê~ã=
ãÉÇ=Éå=ëé~ÇÉ=ãÉÇ=ë~åÇ=ëçã=Üçå=ëíê®ÅâÉê=Ñê~ã=ãçí=xmNz=
Ó=xmNzW=s~Ç=Ü~ê=Çì=Ç®ê\=
Ó=`ÉÅáäá~W=g~Ö=Ü~ê=ë~åÇ=Ñê™å=~åÇê~=ë~åÇä™Ç~åK=aÉå=®ê=~ääÇÉäÉë=ãàìâ=Eí~ê=äáíÉ=ë~åÇ=ãÉää~å=
ÑáåÖê~êå~FK=
Ó=xmNzW=ûê=ÇÉå=Ü®ê=ë~åÇÉå=~ååçêäìåÇ~\=EéÉâ~ê=é™=ë~åÇÉå=ìåÇÉê=ÖìåÖçêå~FK=
Ó=`ÉÅáäá~W=aÉå=®ê=Ü™êÇI=ÇÉå=Ü~ê=ëíÉå~ê=á=ëáÖK==
xmNz=í~ê=ìéé=äáíÉ=ë~åÇ=á=Ü~åÇÉå=çÅÜ=Ü™ääÉê=ìéé=ÄêÉÇîáÇ=ëé~ÇÉå=ë™=~íí=ÇÉ=â~å=à®ãÑ∏ê~K=
J=`ÉÅáäá~W=a®ê=ëÉê=ã~å=ëã™=ëíÉå~êK==
Ó=xmNzW=eìê=ëÉê=ÇÉå=~åÇê~=ë~åÇÉå=ìí\==
Ó=`ÉÅáäá~W=aÉ=®ê=ë™=ëã™=~íí=ã~å=áåíÉ=ëÉê=ÇÉãK==
Ó=xmNzW=eìê=â®ååë=ÇÉ=å®ê=ã~å=í~ê=ÇÉã=á=Ü~åÇÉå\=
Ó=`ÉÅáäá~W=aÉ=®ê=ë™=ãàìâ~=ë™=~íí=ÇÉ=áåíÉ=â®ååëK=aÉ=Ü~ê=çäáâ~=Ñ®êÖK=aÉí=®ê=ëâáääå~Ç=é™=ÇÉãK=p™å=Ü®ê=
ë~åÇ=Ü~ÇÉ=îá=Ç®ê=à~Ö=ÄçÇÇÉ=Ñ∏êìí=EéÉâ~ê=é™=ÇÉå=ãàìâ~=ë~åÇÉåFK==
Ó=xmNzW=ûê=ÇÉå=Äê~\=
Ó=`ÉÅáäá~W=aÉ=®ê=çäáâ~K=aÉå=ãàìâ~=KKK=EçÜ∏êÄ~êíFK=aÉå=Ü™êÇ~=â~å=ã~å=Ö∏ê~=â~âçê=ãÉÇK=_™Ç~=®ê=
Äê~K=
=
`ÉÅáäá~=Ö™ê=ìåÇÉê=ÇÉåå~=âçêí~=ëÉâîÉåë=áÖÉåçã=~ää~=íêÉ=ìééã®êâë~ãÜÉíëÑ~ëÉêå~K=eçå=Ö∏ê=Ñ∏êëí=Éå=
ìééí®Åâí=çã=ëâáääå~ÇÉê=á=ë~åÇâî~äáí¨=ëçã=Üçå=ÇÉäÖÉê=xmNz=ÖÉåçã=~íí=Ü™ää~=Ñê~ã=ëé~ÇÉå=ãÉÇ=ë~åÇ=
Eìééí®ÅâíëÑ~ëFK=a®êÉÑíÉê=Ä∏êà~ê=Üçå=ìåÇÉêë∏â~=ë~åÇÉå=å®êã~êÉK=eçå=ÄÉëâêáîÉê=Üìê=ÇÉå=â®ååë=çÅÜ=
Üìê=ÇÉå=ëÉê=ìí=EìåÇÉêë∏âåáåÖëÑ~ëFK=a®êÉÑíÉê=êÉÑäÉâíÉê~ê=Üçå=∏îÉê=ë~åÇÉåë=âî~äáí¨K=eçå=®ê=áåíÉ=
ä®åÖêÉ=ÑçâìëÉê~Ç=é™=ÇÉå=âçåâêÉí~=ë~åÇ=Üçå=Ü~ê=á=ëé~ÇÉåI=ìí~å=™íÉêâçééä~ê=íáää=ëáå~=íáÇáÖ~êÉ=
ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=~î=ë~åÇK=
=
Diskussion 
_~êåÉå=ìííêóÅâÉê=á=ÇÉ=Ü®ê=ëÅÉåÉêå~=ìééã®êâë~ãÜÉí=é™=çäáâ~=ë®ííK=cáëÅÜÉê=çÅÜ=iÉáÅÜí=j~ÇëÉå=
ENVUQF=ÄÉíçå~ê=Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí=®ê=~íí=Ü~=âìåëâ~é=çã=ÇÉëë~=çäáâ~=ë®ííI=Ñ∏ê=~íí=ëÉ=çÅÜ=Ñ∏êëí™=~íí=
Ä~êåÉå=®ê=ìééã®êâë~ãã~=çÅÜ=î~Ç=ÇÉ=®ê=ìééã®êâë~ãã~=é™K=fÇ~ë=Öä~Ç~=ìíêçé=Òjáå=®ê=çÅâë™=ë™=
ä™åÖ>=g~I=à~>Ò=çÅÜ=áîêáÖ~=ÖÉëíáâìäÉê~åÇÉ=EëÅÉå=NPF=ëâìääÉ=âìåå~=íçäâ~ë=ëçã=íê~ãë=çÅÜ=ëçã=Éíí=
ëí∏ê~åÇÉ=~îÄêçíí=á=Ä~êåÉåë=âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=~î=îáíëáééçêå~K=jÉå=cáëÅÜÉê=çÅÜ=iÉáÅÜí=
j~ÇëÉå=~êÖìãÉåíÉê~ê=Ñ∏ê=~íí=ë™Ç~å~=Úâ®åëäçìíÄêçííÛ=á=ëà®äî~=îÉêâÉí=®ê=Éå=îáâíáÖ=áåÇáâ~íáçå=é™=
ìééã®êâë~ãÜÉíK=
_~êåÉå=îáää=Ö®êå~=ÇÉäÖÉ=~åÇê~=ëáå~=ìééí®ÅâíÉêK=aÉí=ëóåë=á=Ä™ÇÉ=ëÅÉå=NO=çÅÜ=ëÅÉå=NQI=Ç®ê=
Ä~êåÉå=âçããÉê=Ñê~ã=íáää=éÉÇ~ÖçÖÉå=Ñ∏ê=~íí=îáë~=ìéé=Ñ∏êÉã™äK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ã~å=ëçã=éÉÇ~ÖçÖ=
áåíÉ=~îîáë~ê=ÇÉå=ÚáåîáíÉåÛI=ìí~å=áåëÉê=~íí=Ä~êåÉí=Ü~ê=ìééã®êâë~ãã~í=å™Öçí=ëçã=Ñê~ãëí™ê=ëçã=
áåíêÉëë~åí=Ñ∏ê=Ä~êåÉíK==
_~êåÉå=î®ñä~ê=ãÉää~å=ÇÉ=çäáâ~=ìééã®êâë~ãÜÉíëÑ~ëÉêå~K=f=ëÅÉå=NO=çÅÜ=ëÅÉå=NQ=®ê=Ä~êåÉåë=
ìééã®êâë~ãÜÉí=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë=Úäáåà®êÛW=Ä~êåÉå=Ö™ê=Ñê™å=ìééí®Åâí=íáää=ìåÇÉêë∏âåáåÖI=çÅÜ=á=ëÅÉå=NQ=
®îÉå=îáÇ~êÉ=íáää=êÉÑäÉâíáçå=é™=Ö~åëâ~=âçêí=íáÇK=f=ëÅÉå=NP=Ç®êÉãçí=®ê=Ä~êåÉå=ãáíí=ìééÉ=á=
ìåÇÉêë∏âåáåÖëÑ~ëÉå=å®ê=fÇ~=éä∏íëäáÖí=Ö™ê=íáääÄ~â~=íáää=ìééí®ÅâíëÑ~ëÉå=áÖÉåK=e®ê=Ö®ääÉê=ÇÉí=~íí=î~ê~=
ÑäÉñáÄÉä=ëçã=éÉÇ~ÖçÖ=çÅÜ=Ñ∏äà~=Ä~êåÉåë=ìééã®êâë~ãÜÉíK=cáëÅÜÉê=çÅÜ=iÉáÅÜí=j~ÇëÉå=ãÉå~ê=~íí=
Ä~êåÉå=ÄÉÜ∏îÉê=ÜÉäí=çäáâ~=ëí∏Ç=~î=éÉÇ~ÖçÖÉå=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=îáäâÉå=Ñ~ë=ÇÉ=®ê=áK=hçããÉåí~êÉêI=Ñê™Öçê=
çÅÜ=Ñ∏êâä~êáåÖ~ê=Ñê™å=éÉÇ~ÖçÖÉå=ëçã=áåíÉ=~åé~ëë~ë=íáää=ÇÉå=ìééã®êâë~ãÜÉíëÑ~ë=ëçã=Ä~êåÉå=
ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=á=Ääáê=îÉêâåáåÖëä∏ë~=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=áåíÉ=ëî~ê~ê=ãçí=Ä~êåÉåë=ÄÉÜçîK=
=
=
4.5 Resurser som väcker barns uppmärksamhet 
=
Scen 15 (se även scen 5 och 8) 
= PM=
_~êåÉå=®ê=é™=ìíÑäóâí=á=é~êâÉå=çÅÜ=Ü~ê=Ñ™íí=á=ìééÖáÑí=~íí=í~=âçêí=é™=å™Öçí=ÇÉ=ìééí®ÅâÉê=çÅÜ=îáää=
îáë~K=`ÉÅáäá~=ÖìåÖ~êK=bíí=~åå~í=Ä~êå=çÅÜ=Éå=Ñ∏ê®äÇÉê=á=å®êÜÉíÉå=éê~í~ê=çã=Ñê∏ëí®ääåáåÖ~ê=ëçã=
äáÖÖÉê=é™=ë~åÇÉåK=`ÉÅáäá~=Ü∏ê=ÇÉí=çÅÜ=Ä∏êà~ê=éê~í~=çã=Ñê∏å~=ãÉÇ=xmNzW=
Ó=`ÉÅáäá~W=s~Ç=®ê=ÇÉí=ëçã=äáÖÖÉê=é™=ã~êâÉå\=
Ó=xmNzW=g~I=ìåÇê~=î~Ç=ÇÉí=®êKKK==
Ó=`ÉÅáäá~W=g~Ö=îÉí=áåíÉI=ãÉå=à~Ö=îÉí=~íí=ÇÉ=âçããÉê=Ñê™å=íê®ÇÉå=Ñ∏ê=ÇÉ=ê~ãä~ê=åÉê=ÜÉä~=íáÇÉåK==
Ó=xmNzW=sáää=Çì=í~=âçêí=é™=ÇÉã\=
Ó=`ÉÅáäá~W=g~K=
aáëâìëëáçåÉå=çã=î~Ç=ÇÉí=®ê=Ñçêíë®ííÉêW=
Ó=`ÉÅáäá~W=aÉí=â~åëâÉ=®ê=Éå=ä~êî\=i~êîÉå=Ü~ê=âä®ííê~í=á=íê®ÇÉí=çÅÜ=ëÉÇ~å=ê~ãä~í=åÉêK=g~Ö=íóÅâÉê=~íí=
ÇÉí=ëÉê=ìí=ëçã=Éå=ìÖÖä~=EéÉâ~ê=é™=Ää~ÇÉå=á=®åÇÉå=~î=Ñê∏ëí®ääåáåÖÉåFK=bå=ÇÉä=ìÖÖäçê=Ü~ê=ê~ãä~í=~î=
EÜáíí~ê=Éå=Ñê∏ëí®ääåáåÖ=ìí~å=ÚìÖÖä~ÛFK==
=
Scen 16 
_~êåÉå=®ê=é™=ìíÑäóâí=á=é~êâÉå=çÅÜ=Ü~ê=Ñ™íí=á=ìééÖáÑí=~íí=ÑçíçÖê~ÑÉê~=å™Öçí=ÇÉ=ìééí®Åâí=çÅÜ=îáää=
îáë~K=xmOz=Ö™ê=Ñê~ã=íáää=_Éêíáä=ëçã=ëí™ê=é™=Öê®ëã~íí~å=ãÉÇ=Éå=éáååÉ=á=Ü~åÇÉå=çÅÜ=íáíí~ê=é™=
å™ÖçåíáåÖ=é™=Öê®ëÉí=Ñê~ãÑ∏ê=ëáÖ=EÉå=íìååI=ëã~äI=~îä™åÖ=çÅÜ=ã∏êâ=Äáí=~î=Ä~êâFK=
Ó=xmOzW=s~Ç=íáíí~ê=Çì=é™\=
=_Éêíáä=éÉâ~ê=é™=ã~êâÉå=Ñê~ãÑ∏ê=ëáÖK=
Ó=xmOzW=s~Ç=Ñáå=ÇÉå=®ê=Eq~ê=ìéé=ÇÉå=â®ååÉê=é™=ÇÉåI=ÄÉëâêáîÉê=ÇÉåFK=s~Ç=®ê=ÇÉí=Ñ∏ê=å™Öçí\=
Ó=_ÉêíáäW=g~Ö=îÉí=áåíÉK=
Ó=xmOzW=k®®ÉKKK=ìåÇê~ê=î~ê=ÇÉå=âçããÉê=áÑê™å\=
Ó=_ÉêíáäW=h~åëâÉ=Ñê™å=Éå=Ñ™ÖÉäK=hê™âçê=Äêìâ~ê=ÇÉí=î~ê~=Ü®êK=
Ó=xmOzW=s~Ç=ÜÉíÉê=ÇÉí=Ç®ê=ëçã=Ñ™Öä~ê=Ü~ê=é™=ëáÖ\=
Ó=_ÉêíáäW=cà®Çê~ê>=aÉí=®ê=åçÖ=Éå=âê™âÑà®ÇÉêK=
Ó=xmOzW=g~Ö=Ñ™ê=åçÖ=Ü®ãí~=xmNz=ExmOz=ëóÑí~ê=é™=~íí=xmNz=Ü~ê=â~ãÉê~åF=
Ó=_ÉêíáäW=g~~I=xmNz=ë~=ÇÉíI=~íí=îá=ëâìääÉ=ë®Ö~=íáää=å®ê=îá=îáääÉ=í~=âçêí=é™=å™ÖçíK=
xmOz=Ü®ãí~ê=â~ãÉê~åI=_Éêíáä=çÅÜ=xmOz=í~ê=âçêíK=páíì~íáçåÉå=~îêìåÇ~ëK=jÉå=Éå=âçêí=ëíìåÇ=
ëÉå~êÉ=ìééã®êâë~ãã~ê=_Éêíáä=xmNz=é™=âê™â~å=ëçã=ëáííÉê=çÅÜ=âê~ñ~ê=á=íê®ÇÉíK==
=
Scen 17 (se även scen 1) 
_~êåÉå=®ê=é™=ìíÑäóâí=á=ëí~Çëãáäà∏å=çÅÜ=äÉí~ê=ÉÑíÉê=ëíçê~=çÅÜ=ëã™=ë~âÉê=ëçã=â~å=âçåâêÉíáëÉê~=
ÄÉÖêÉééÉå=ÚëíçêÛ=çÅÜ=ÚäáíÉåÛK=_êáíí~=Ñ™ê=ëóå=é™=ã~ëâêçëçê=é™=Éå=Öê®ëéä®íí=ãÉää~å=é~êâÉêáåÖ~êå~=
çÅÜ=îáää=Ö™=çÅÜ=íáíí~=é™=ÇÉãK=aÉí=Ö∏ê=îáK=sá=êÉëçåÉê~ê=ãóÅâÉí=çã=áÑ~ää=ÇÉ=®ê=ëíçê~=ÉääÉê=ëã™K=
_~êåÉå=íóÅâÉê=çäáâ~K=_êáíí~=ë®ÖÉê=~íí=Üçå=ëâ~=Üáíí~=Éå=ëçã=®ê=ëíçê=J=Üçå=Ü®ãí~ê=Éå=ëçã=Ü~ê=
ä™åÖI=íàçÅâ=ëíà®äâK=
Ó=_êáíí~W=aÉå=Ü®ê=®ê=ëíçê>=
^Ç~ã=çÅÜ=_Éêíáä=Ü®ãí~ê=çÅâë™=ã~ëâêçëçêK=_Éêíáä=Ü™ääÉê=Ñê~ã=ëáåK=
Ó=_ÉêíáäW=jÉå=ÇÉå=Ü®ê=®ê=äáíÉåK=
^Ç~ã=Ü®ãí~ê=Éå=ëçã=Ü~å=íóÅâÉê=®ê=ëíçêK=sá=ä®ÖÖÉê=ÇÉ=íêÉ=ã~ëâêçëçêå~=ÄêÉÇîáÇ=î~ê~åÇê~=çÅÜ=
à®ãÑ∏êK=
Ó=xmNzW=eìê=íóÅâÉê=åá=~íí=ÇÉå=Ü®ê\=EéÉâ~ê=é™=ÇÉå=ëí∏êëí~F=
Ó=_êáíí~W=aÉå=®ê=ëíçêK=
Ó=xmNzW=lÅÜ=ÇÉå=Ü®ê=Ç™\==
Ó=_ÉêíáäW=aÉå=®ê=äáíÉåK=
Ó=^Ç~ãW=aÉå=®ê=çÅâë™=ëíçê=EéÉâ~ê=é™=ÇÉå=á=ãáííÉåFK=
Ó=xmNzW=eìê=ëÉê=ã~å=çã=ÇÉ=®ê=ëíçê~=ÉääÉê=ëã™\=
Ó=_ÉêíáäW=aÉå=®ê=äáíÉå=Ñ∏ê=ÇÉå=Ü~ê=äáíÉí=ëâ~ÑíK=lÅÜ=ÇÉå=Ü~ê=ëíçêí=ëâ~Ñí=EéÉâ~ê=é™=ÇÉå=ãÉÇ=ÇÉí=
ä®åÖëí~=ëâ~ÑíÉíFK==
EKKKF==
m™=~åÇê~=ëáÇ~å=î®ÖÉå=ëÉê=îá=Éå=ëçéÄáä=âçãã~=™â~åÇÉK==
Ó=^Ç~ãW=aÉå=®ê=ëíçê>=
= PN=
Ó=_êáíí~W=jÉå=ÇÉå=®ê=äáíÉå=EéÉâ~ê=é™=Éå=å™Öçí=ãáåÇêÉ=îáí=ä~ëíÄáä=ëçã=ëí™ê=ÄêÉÇîáÇF=
pÉå=™âÉê=ëçéÄáäÉå=Ñ∏êÄá=çÅÜ=Ç™=ëÉê=îá=~íí=ÇÉí=Ä~âçã=ä~ëíÄáäÉå=ëí™ê=Éå=äáíÉå=Öìä=éçëíÄáäK==
Ó=xmNzW=jÉå=íáíí~=é™=ÇÉå=Öìä~=ÄáäÉåI=é™=éçëíÄáäÉåKKK=
Ó=_êáíí~W=aÉå=®ê=ãáåÇêÉ=®å=ÇÉå=îáí~K=
=
^ää~=íêÉ=ëÅÉåÉêå~=çî~å=ìíëéÉä~ê=ëáÖ=á=ëí~Çëãáäà∏åK=f=ÇÉ=íî™=Ñ∏êëí~I=ëÅÉå=NR=çÅÜ=NSI=®ê=Ä~êåÉå=á=
äÉâé~êâÉåK=f=ÇÉå=íêÉÇàÉI=ëÅÉå=NTI=®ê=ÇÉ=é™=ìééí®ÅâíëÑ®êÇ=á=ëí~Çëãáäà∏åK=_~êåÉå=êáâí~ê=ëáå=
ìééã®êâë~ãÜÉí=ãçí=çÅÜ=ë~ãí~ä~ê=çã=Ä™ÇÉ=å~íìêÑÉåçãÉå=á=ëí~ÇÉåë=å~íìêãáäà∏=çÅÜ=ãÉê=
Úëí~Çëíóéáëâ~Û=ÑÉåçãÉå=ëçã=íáää=ÉñÉãéÉä=Äáä~êK===
=
Scen 18 
_~êåÉå=®ê=é™=ìíÑäóâí=á=ëâçÖÉå=çÅÜ=Ü~ê=Ñ™íí=á=ìééÖáÑí=ÑçíçÖê~ÑÉê~=å™Öçí=ÇÉ=ìééí®Åâí=çÅÜ=îáää=îáë~K=
cêáÇ~=Ö™ê=ÖÉå~ëí=áî®Ö=íáää=îáíëáééçêå~K=
Ó=xmOzW=s~Ç=î~ê=ÇÉí=åì=Çì=îáääÉ=í~=é™\=
Ó=cêáÇ~W=sáíëáééçêå~K=lÅÜ=ëÉå=íê®ÇÉåK=
Ó=xmOzW=aì=Ñ™ê=î®äà~=î~ê=îá=ëâ~=í~=âçêíK=
Ó=cêáÇ~W=g~Ö=î®äàÉêI=à~Ö=î®äàÉê=Eëâìíí~ê=Ñê~ã=ä®åÖë=ëíáÖÉå=íáää=Éíí=ä®ãéäáÖí=îáíëáééëëí™åÇFK=
aÉ=í~ê=âçêí=íáääë~ãã~åë=J=xmOz=Ü™ääÉê=á=â~ãÉê~åI=ãÉå=cêáÇ~=ëí™ê=å®ê~=çÅÜ=íáíí~ê=é™=
ÄáäÇëâ®êãÉåI=çÅÜ=Ñ™ê=ÖçÇâ®åå~=å®ê=Üçå=íóÅâÉê=~íí=ÇÉí=ëÉê=Äê~=ìíK=eçå=éäçÅâ~ê=ëÉÇ~å=ìéé=Éå=
Ääçãã~=ëçã=Üçå=îáää=~íí=xmOz=ëâ~=ÑçíçÖê~ÑÉê~K==
Ó=xmOzW=pâ~=îá=í~=âçêí=é™=å™Öçí=ãÉê\=
Ó=cêáÇ~W=g~I=Éíí=ëíçêí=íê®ÇK=e®ê=Äçêí~=EëéêáåÖÉê=Çáí=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=Éå=âçãéáëFK=q~Ç~>==Eêçé~ê=
çÅÜ=ëä™ê=ìí=ãÉÇ=Ü~åÇÉå=Ñ∏ê=~íí=îáë~=îáäâÉí=íê®ÇI=äÉê=ÄêÉííFK=aÉ=í~ê=âçêíK==
Ó=cêáÇ~W=kì=îáää=à~Ö=í~=âçêí=é™=å™Öçí=~åå~íK=Eoìë~ê=á=î®Ö=é™=ëíáÖÉåI=xmOz=Ñ∏äàÉê=ÉÑíÉêF=
Ó=xmOzW=s~Ç=®ê=ÇÉí=Çì=îáää=í~=âçêí=é™\=
Ó=cêáÇ~W=hçãI=âçã>=EëéêáåÖÉê=Ñê~ã=íáää=Éå=Ñ®ääÇ=íê®Çëí~ãI=âä®íí~ê=ìéé=é™=ÇÉåF=
Ó=xmOzW=là>=s~Ç=ëâ~=îá=í~=âçêí=é™=Ü®ê\=
Ó=cêáÇ~W=k®ê=îá=ëáííÉê=Ü®êK=
Ó=xmOzW=s~Ç=Ñáåí=åá=ëáííÉê=Ç®êK=
Ó=cêáÇ~W=jãããK=sá=Üáíí~ÇÉ=Éå=Ñáå=éä~íëK=
=
Scen 19 (se även scen 4) 
_~êåÉå=®ê=é™=ìíÑäóâí=á=ëâçÖÉå=çÅÜ=Ü~ê=Ñ™íí=á=ìééÖáÑí=~íí=ÑçíçÖê~ÑÉê~=å™Öçí=ÇÉ=ìééí®Åâí=çÅÜ=îáää=
îáë~K=cçäâÉ=Ü~ê=Ö™íí=çÅÜ=äÉâí=é™=ÉÖÉå=Ü~åÇ=çÅÜ=áåíÉ=í~Öáí=ÉÖå~=áåáíá~íáî=íáää=ÑçíçÖê~ÑÉêáåÖK=jçí=
ëäìíÉí=~î=ëâçÖëíìêÉå=Ñ™åÖ~ê=xmOz=ìéé=ÜçåçãW=
Ó=xmOzW=s~Ç=îáää=Çì=í~=âçêí=é™K=
Ó=cçäâÉW=bíí=íê®ÇK=p™Ç~å~=EéÉâ~êFK=
Ó=xmOzW=aì=Ñ™ê=îáë~=îáäâÉí=Çì=ãÉå~êK=
cçäâÉ=Ö™ê=Ñê~ã=çÅÜ=í~ê=é™=Éíí=íê®ÇI=î®åÇÉê=ëáÖ=ãçí=xmOz=çÅÜ=ë∏âÉê=ÜÉååÉë=ÄäáÅâI=ëÉê=Öä~Ç=ìíK=aÉ=
í~ê=âçêí=J=xmOz=Ü™ääÉê=á=â~ãÉê~åI=cçäâÉ=ëí™ê=ÄêÉÇîáÇ=çÅÜ=íáíí~ê=ìééã®êâë~ãí=é™=Çáëéä~óÉåK=
pÉÇ~å=ë∏âÉê=ëáÖ=cçäâÉë=ÄäáÅâ=ìéé™íI=xmOz=ìééã®êâë~ãã~ê=ÇÉíK=
Ó=xmOzW=k™í=ãÉê=Çì=îáää=í~=âçêí=é™\=
Ó=cçäâÉW=aÉí=íê®ÇÉí>=EéÉâ~ê=é™=ÇÉí=çÅÜ=Ñ∏äàÉê=ÇÉí=ãÉÇ=ÄäáÅâÉå=®åÇ~=ìéé=íáää=íê®Çâêçå~åFK=là>=
EaÉ=í~ê=âçêí=é™=ÇÉí=çÅâë™F=
Ó=xmOzW=làI=î~Ç=Ü∏Öí=ÇÉí=®ê>=
Ó=cçäâÉW=jããI=®åÇ~=Çáí>=EéÉâ~ê=ìéé™í=áÖÉåI=ëÉê=Ñ~ëÅáåÉê~Ç=ìí=çÅÜ=äÉêF=
=
Scen 20 
_~êåÉå=®ê=á=ëâçÖÉå=çÅÜ=ìåÇÉêë∏âÉê=îáíëáééçêK=aÉ=Ü~ê=íáíí~í=é™=Ñ®êÖ=çÅÜ=ä®åÖÇK=pÉÇ~å=ìééí®ÅâÉê=
e~åå~=~íí=ÜÉååÉë=îáíëáéé~=ëÉê=~ååçêäìåÇ~=ìí=®å=ÇÉ=~åÇê~=åÉêíáääK=
Ó=e~åå~W=aÉå=®ê=Ä∏àÇ=Ü®ê=åÉêÉK=
Ó=xmOzW=g~I=î~Ç=®ê=ÇÉí\=
= PO=
Ó=bãáäW=EéäçÅâ~ê=ìéé=Éå=~î=ëáå~=Ääçããçê=ëçã=çÅâë™=Ü~ê=êçí=âî~êFK=aÉå=Ü®ê=Ü~ê=çÅâë™=ë™åK=
Ó=xmOzW=s~Ç=®ê=ÇÉíI=î~ê=Ñáååë=ÇÉí=å™Öçåëí~åë\=
Ó=fÇ~W=aÉå=®ê=á=àçêÇÉåK=
Ó=bãáäW=aÉí=®ê=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=ëâ~=ëáíí~=Ñ~ëíK=
Ó=xmOzW=g~=àìëí=ÇÉíK=o∏ííÉê=ÜÉíÉê=ÇÉíK=
=
f=~ää~=íêÉ=ëÅÉåÉêå~=çî~å=®ê=Ä~êåÉå=á=ëâçÖÉåK=aÉ=Üáíí~ê=~ää~=ë~âÉê=ëçã=î®ÅâÉê=ÇÉê~ë=ìééã®êâë~ãÜÉíI=
ãÉå=ÇÉí=®ê=çäáâ~=~ëéÉâíÉê=~î=ëâçÖÉå=ëçã=ÇÉ=ÑçâìëÉê~êK=f=ëÅÉå=NU=®ê=ÇÉí=ëâçÖÉå=ëçã=ÜÉäÜÉíI=ãÉÇ=
îáíëáééëëí™åÇI=íê®Ç=çÅÜ=Ñáå~=éä~íëÉêI=ëçã=cêáÇ~=ìééã®êâë~ãã~êK=cçäâÉ=Ü~ê=á=ëÅÉå=NV=
ìééã®êâë~ãã~í=íê®ÇÉåë=ëíçêäÉâI=ëâçÖÉåë=ÇáãÉåëáçåÉêK=f=ëÅÉå=OM=®ê=ÇÉí=áëí®ääÉí=ÇÉí~äàÉêå~=Üçë=Éå=
ÉåëâáäÇ=î®ñí=ëçã=Ä~êåÉå=ìåÇÉêë∏âÉê=çÅÜ=ë~ãí~ä~ê=çãK=
=
Scen 21 (se även scen 3) 
_~êåÉå=®ê=é™=ìíÑäóâí=á=ëí~Çëãáäà∏å=çÅÜ=äÉí~ê=ÉÑíÉê=ëíçê~=çÅÜ=ëã™=ë~âÉê=ëçã=â~å=âçåâêÉíáëÉê~=
ÄÉÖêÉééÉå=ÚëíçêÛ=çÅÜ=ÚäáíÉåÛK=^Ç~ã=Ñ™ê=ëóå=é™=Éå=Ö~ÑÑÉäíêìÅâ=ëçã=ëí™ê=á=ÇÉí=∏ééå~=Ö~ê~ÖÉí=
Ñê~ãÑ∏ê=çëë=çÅÜ=îáää=Ö™=çÅÜ=íáíí~=é™=ÇÉåK=sá=Ö™ê=å®êã~êÉ=çÅÜ=ëí~åå~ê=çÅÜ=éê~í~ê=çã=ÇÉå=Éå=
ëíìåÇK=xmNz=Ñê™Ö~ê=çã=ÇÉå=®ê=ëíçê=ÉääÉê=äáíÉåK=^Ç~ã=çÅÜ=_Éêíáä=íóÅâÉê=~íí=ÇÉå=®ê=ëíçêI=_êáíí~=
íóÅâÉê=~íí=ÇÉå=®ê=äáíÉåK==
Ó=^Ç~ãW=c∏ê~êÉå=ã™ëíÉ=âä®ííê~=áå=á=Ö~ÑÑÉäíêìÅâÉåK=EbÑíÉêí®åâë~ãíF=e~å=ã™ëíÉ=ë®íí~=é™=Ö~ÑÑä~êå~K=
Ó=xmNzW=s~ê=Ü~ê=Ü~å=ÇÉã=Ç™\=
Ó=^Ç~ãW=a®ê=Ñê~ãK=
Ó=xmNzW=s~Ç=Ö∏ê=Ü~å=ãÉÇ=Ö~ÑÑä~êå~=Ç™\=
^ää~=íêÉ=Ä~êåÉå=Ä∏êà~ê=ÖÉëíáâìäÉê~I=îáë~ê=ãÉÇ=~êã~êå~=Üìê=Ö~ÑÑä~êå~=Üáëë~ë=ìéé™íK==
Ó=_ÉêíáäW=e~å=Üáëë~ê=ìéé=çÅÜ=åÉêK=
Ó=^Ç~ãW=e~å=Ö~ÑÑä~ê=é~ää~êK=
Ó=_êáíí~W=aÉí=Ö™ê=ìéé=Eîáë~ê=ãÉÇ=~êã~êå~=áÖÉåFK=
=
Scen 22 
_~êåÉå=®ê=á=ë~åÇä™Ç~å=çÅÜ=Ä~â~ê=ë~åÇâ~âçê=á=çäáâ~=ëíçêäÉâ~ê=Ñ∏ê=~íí=âçåâêÉíáëÉê~=ÄÉÖêÉééÉå=
ÚëíçêÛ=çÅÜ=ÚäáíÉåÛK==
Ó=xmOzW=ûê=ÇÉí=å™Öçå=ëçã=â~å=ëÉ=ÇÉå=~ääê~=ëí∏êëí~=ÜáåâÉå=Ü®ê=á=ë~åÇä™Ç~å\=
Ó=cêáÇ~W=g~>=EëéêáåÖÉê=Ñê~ã=íáää=ÜáåâÉåF==
Ó=xmOzW=h~å=åá=Üà®äé~=ãáÖ=~íí=Ñóää~=ÇÉå\=
^ää~=íêÉ=Ä~êåÉå=Ä∏êà~ê=Öê®î~=áÜ®êÇáÖíK=k™Öçå=~î=ÇÉã=âçããÉåíÉê~ê=~íí=ÜáåâÉå=®ê=ë™=ëíçê=çÅÜ=
îÉêâ~ê=ëî™ê=~íí=Ñóää~K=xmOz=éÉéé~êW=
Ó=xmOzW=làI=®ê=ÇÉå=êÉÇ~å=Ü~äîÑìää>=
Ó=cêáÇ~W=làI=î~Ç=ëå~ÄÄ~=îá=®ê>=
^ää~=Öê®îÉê=äáíÉ=íáää=çÅÜ=å®ê=ÜáåâÉå=®ê=Ñìää=Ä∏êà~ê=ÇÉ=éä~íí~=íáää=óí~å=ãÉÇ=ëé~Ç~êå~K=
Ó=cêáÇ~W=kì=®ê=ÇÉå=âä~ê>=
xmOz=î®åÇÉê=é™=ÇÉåK=d~åëâ~=ãóÅâÉí=ë~åÇ=êáååÉê=åÉê=ä®åÖë=ëáÇçêå~I=Ä~êåÉå=®ê=ÖÉå~ëí=Ñê~ããÉ=
çÅÜ=Ä∏êà~ê=éä~íí~=íáää=ÇÉåK==
Ó=xmOzW=làI=îáäâÉå=Ü∏Ö>=ûê=ÇÉå=ëí∏êêÉ=®å=Çáå=Ü∏Ö=Ç®êÄçêí~\=
Ó=cêáÇ~W=g~I=ÇÉå=®ê=à®ííÉëí∏êêÉ>=
Ó=xmOzW=s~Ç=ÄäÉî=ÇÉí=Ñ∏ê=å™í\=
Ó=cçäâÉW=bå=îìäâ~å>=
aÉ=~åÇê~=Ä~êåÉå=áåëí®ããÉêK=aÉ=Ñçêíë®ííÉê=ÖêÉà~=ãÉÇ=ë~åÇÜ∏ÖÉå=çÅÜ=çãÑçêã~ê=ÇÉå=
ëìÅÅÉëëáîíK=p™=ëã™åáåÖçã=Ü~ê=ÇÉå=Ñ∏êî~åÇä~íë=íáää=íêÉ=Äáäî®Ö~ê=áëí®ääÉíK==
=
Scen 23 
_~êåÉå=®ê=é™=ìíÑäóâí=á=ëâçÖÉå=çÅÜ=Ü~ê=Ñ™íí=á=ìééÖáÑí=~íí=ÑçíçÖê~ÑÉê~=å™Öçí=ÇÉ=ìééí®Åâí=çÅÜ=îáää=
îáë~K=e~åå~=îáë~ê=xmOz=Éíí=ëí™åÇ=ãÉÇ=çêãÄìåâ~êK=e~åå~=Ä∏êà~ê=éäçÅâ~=çêãÄìåâ~êK=
Ó=xmOzW=pâ~=Çì=éäçÅâ~=Ççã\=
= PP=
Ó=x^åå~í=Ä~êåzW=s~Ç=Ö∏ê=åá\=
Ó=e~åå~W=EÜ™ääÉê=ìéé=çêãÄìåâ~êå~=çÅÜ=îáë~êFK=g~Ö=Ü~ê=éäçÅâ~í>=
Ó=e~åå~W=Eí~ê=Éå=îáíëáéé~=çÅÜ=ë®ííÉê=á=ÄìâÉííÉåFK=g~Ö=í~ê=ÇÉå=ãÉÇK=Ee~åå~=Ö™ê=îáÇ~êÉ=á=ëå™êÉí=
çÅÜ=Ñçêíë®ííÉê=äÉí~=ÉÑíÉê=îáíëáééçêI=éäçÅâ~ê=å™Öê~=ëíóÅâÉåFK=g~Ö=®ê=Ñ®êÇáÖ=åì>=EÜ™ääÉê=ìéé=ÄìâÉííÉå=
ãçí=xmOzKF=
EKKKF=
Ó=e~åå~W=Ed™ê=áî®ÖFK=g~Ö=ä®ÖÖÉê=ÇÉã=é™=ëíÉåÉå=Eä®ÖÖÉê=ÇÉã=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=ÇÉ=~åÇê~=
Ääçããçêå~=ëçã=xmOz=íáÇáÖ~êÉ=ä~Öí=é™=ëíÉåÉåI=~êê~åÖÉê~ê=Ääçããçêå~FK=p™I=î~Ç=Ñáåí=ÇÉí=ÄäÉî>=
Ó=xmOzW=pâ~=îá=í~=âçêí=ë™\=
Ó=e~åå~W=g~K=g~Ö=Ü~ê=éäçÅâ~í=ÇÉå=çÅÜ=ÇÉå=çÅÜ=ÇÉåKKK=çÅÜ=ÇÉå=îáíëáéé~åK=Eiìí~ê=ëáÖ=Ñê~ã=çÅÜ=éÉâ~ê=
é™=çäáâ~=ÄäçããçêF=
EKKKF=
e~åå~=Ñçêíë®ííÉê=ëÉÇ~å=ãÉÇ=ëáíí=ÄäçãéêçàÉâí=ìåÇÉê=ëâçÖëîáëíÉäëÉåK=m™=ëäìíÉí=Ä∏êà~ê=Üçå=ëçêíÉê~=
ìéé=Ääçããçêå~=ÉÑíÉê=ëçêíK=
=
f=ÇÉ=Ü®ê=íêÉ=ëÅÉåÉêå~=Ü~ê=Ä~êåÉí=Ñ™íí=íóÇäáÖ~=ìééÖáÑíÉê=ëçã=ÇÉ=®Öå~ê=ëáÖ=™íK=jÉå=ìééÖáÑíÉêå~=äÉÇÉê=
çÅâë™=îáÇ~êÉ=íáää=~åÇê~=ìééí®ÅâíÉê=çÅÜ=~âíáîáíÉíÉêK=f=ëÅÉå=ON=î®ÅâÉê=Éå=Ö~ÑÑÉäíêìÅâ=Ä~êåÉåë=
ìééã®êâë~ãÜÉí=çÅÜ=äÉÇÉê=íáää=Éíí=ë~ãí~ä=çã=Üìê=ë™Ç~å~=ÑìåÖÉê~êK=f=ëÅÉå=OO=∏îÉêÖ™ê=ìééÖáÑíÉå=êìåí=
ëíçêäÉâ=íáää=Éíí=ëâ~é~åÇÉJ=çÅÜ=Ñ~åí~ëáéêçàÉâí=å®ê=ë~åÇÜ∏ÖÉå=éä∏íëäáÖí=Ääáê=Éå=îìäâ~å=áëí®ääÉí=çÅÜ=
ëÉÇ~å=Ñ∏êî~åÇä~ë=®ååì=Éå=Ö™åÖI=íáää=Äáäî®Ö~êK=f=ëÅÉå=OP=Ä∏êà~ê=e~åå~=éäçÅâ~=Ääçããçê=Ñ∏ê=~íí=
ÑçíçÖê~ÑÉê~=çÅÜ=ÄÉê®íí~=çãK=jÉå=Üçå=Ö™ê=ëÉÇ~å=∏îÉê=íáää=~íí=äÉâ~=ãÉÇ=Ääçããçêå~I=~êê~åÖÉê~=çÅÜ=
ëçêíÉê~=ÇÉã=J=îáäâÉí=ã~å=ëçã=éÉÇ~ÖçÖ=Ü~ÇÉ=âìåå~í=Ñ™åÖ~=ìéé=çÅÜ=Ñçêíë®íí~=ãÉÇ=ëçã=Éíí=
ã~íÉã~íáâéêçàÉâíK==
Scen 24 
_~êåÉå=Ü~ê=é™=Ñ∏êãáÇÇ~ÖÉå=î~êáí=á=ëâçÖÉå=çÅÜ=ÑçíçÖê~ÑÉê~í=å™Öçí=ÇÉ=ìééí®Åâí=çÅÜ=îáää=ÄÉê®íí~=
çãK=m™=ÉÑíÉêãáÇÇ~ÖÉå=™íÉêë~ãä~ë=ÇÉ=Ñ∏ê=~íí=ÄÉê®íí~=çã=ÄáäÇÉêå~=Ñ∏ê=î~ê~åÇê~K=^ää~=íêÉ=Ä~êåÉå=
ÄÉê®íí~ê=áîêáÖí=çã=ëáå~=ÄáäÇÉê=çÅÜ=™íÉêâåóíÉê=íáää=ëáíì~íáçåÉå=á=é~êâÉå=é™=Ñ∏êãáÇÇ~ÖÉåK=aÉ=
äóëëå~ê=é™=çÅÜ=âçããÉåíÉê~ê=î~ê~åÇê~ë=ÄÉê®ííÉäëÉê=á=Çá~äçÖK=qáää=ÉñÉãéÉäW=`~êä=îáë~ê=ëáå=ÄáäÇ=é™=
ÇÉ=îáí~=é~êâÄ®åâ~êå~K=e~å=ÄÉê®íí~ê=~íí=Ü~å=íçÖ=âçêí=é™=ÇÉã=Ñ∏ê=~íí=Ü~å=íóÅâÉê=çã=~íí=ëáíí~=é™=
ÇÉãK=`ÉÅáäá~=çÅÜ=açê~=ÑóääÉê=ÖÉå~ëí=á=çÅÜ=ÄÉê®íí~ê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=Ü~ê=ëìííáí=é™=ÇÉ=Ä®åâ~êå~=å™Öçå=
Ö™åÖK=lÅÜ=å®ê=`ÉÅáäá~=îáë~ê=ëáå=ÄáäÇ=é™=çäáâ~=ëçêíÉêë=ë~åÇ=çÅÜ=ÄÉê®íí~ê=~íí=ÇÉå=Éå~=ë~åÇÉå=Ü~ê=
ëíçê~=ëíÉå~ê=áI=Ç™=Ä∏êà~ê=ÇÉ=~åÇê~=ÖÉå~ëí=~íí=îáë~=ÚëíçêÛ=ãÉÇ=âêçééÉå=ÖÉåçã=ÖÉëíÉêK=
aÉå=Ü®ê=~âíáîáíÉíÉå=Ü™ääÉê=é™=á=∏îÉê=Éå=íáããÉ=áåå~å=Ä~êåÉå=ëà®äî~=ëáÖå~äÉê~ê=~íí=ÇÉí=®ê=Ç~Öë=~íí=
~îëäìí~K=
=
Scen 25 
_~êåÉå=Ü~ê=é™=Ñ∏êãáÇÇ~ÖÉå=î~êáí=ëâçÖÉå=çÅÜ=ÑçíçÖê~ÑÉê~í=å™Öçí=ÇÉ=ìééí®Åâí=çÅÜ=îáää=ÄÉê®íí~=
çãK=m™=ÉÑíÉêãáÇÇ~ÖÉå=™íÉêë~ãä~ë=ÇÉ=Ñ∏ê=~íí=ÄÉê®íí~=çã=ÄáäÇÉêå~=Ñ∏ê=î~ê~åÇê~K=xmOz=áåäÉÇÉê=
ãÉÇ=~íí=™íÉêâåóíÉê=íáää=ëâçÖÉåK=
Ó=xmOzW=hçããÉê=åá=á=Ü™Ö=Üìê=îá=Ä∏êà~ÇÉ=á=ëâçÖÉåI=à~Ö=ë~ãä~ÇÉ=Éê=çÅÜ=KKK=
Ó=e~åå~W=E~îÄêóíÉêF=lÅÜ=Ç™=ëâìääÉ=îá=í~=âçêí>=
aÉ=™íÉêÄÉê®íí~ê=Ñ∏ê=î~ê~åÇê~=î~Ç=ëçã=Ü®åÇÉ=á=ëâçÖÉå=çÅÜ=îáë~ê=é™=ÄáäÇÉêå~K=xmOz=í~ê=Ñê~ã=Éå=
ÄáäÇ=ãÉÇ=ã~ëâêçëçê=çÅÜ=îáíëáééçê=é™=Éå=ëíÉåK=aÉ=Ä∏êà~ê=ÇáëâìíÉê~=îÉã=ëçã=í~Öáí=ÄáäÇÉåK=
Ó=e~åå~W=aÉí=®ê=åçÖ=à~Ö=ëçã=íçÖ=ÇÉåK=
Ó=xmOzW=g~K=s~Ç=®ê=ÇÉí=Ñ∏ê=å™í=é™=ÄáäÇÉå\=
Ó=e~åå~W=g~Ö=ÇÉä~ÇÉ=é™=ÇÉã=ëÉÇ~å=EëóÑí~ê=é™=Üìê=Üçå=ëÉå~êÉ=ëçêíÉê~ÇÉ=ìéé=ÇÉã=á=î~ê=ëçêí=Ñ∏ê=
ëáÖF=
EKKKF=
bãáä=ëáííÉê=ãÉÇ=ëáå=Äìåí=ãÉÇ=âçêí=á=Ü~åÇÉå=çÅÜ=íáíí~ê=é™=ÇÉå=∏îÉêëí~K=
Ó=bãáäW=e®ê=®ê=ãáå~=ÄáäÇÉêK=e®ê=®ê=x~åå~í=Ä~êåz=ãÉÇ=çÅâë™>=
Ó=e~åå~W=EÜ®îÉê=ëáÖ=Ñê~ã=∏îÉê=ÄçêÇÉíF=g~Ö=Ñ™ê=ëÉ>=
=
= PQ=
aÉå=éä~åÉê~ÇÉ=~âíáîáíÉíÉå=~íí=Ä~êåÉå=Ñ™ê=í~=ÄáäÇÉê=çÅÜ=ëÉÇ~å=ÄÉê®íí~=çã=ÑìåÖÉê~ê=ë™=ëçã=îá=
Üçéé~íëK=f=Ä™Ç~=ëÅÉåÉêå~=çî~å=Ääáê=ÄáäÇÉêå~=Ääáê=Éå=Äê~=ìíÖ™åÖëéìåâí=Ñ∏ê=ÄÉê®íí~åÇÉ=ë~ãí~äK=
_~êåÉå=íê®å~ê=é™=~íí=™íÉêÄÉê®íí~=ëáíì~íáçåÉê=çÅÜ=í~=ÇÉä=~î=~åÇê~ë=ÄÉê®ííÉäëÉêK=aÉ=êÉÑäÉâíÉê~ê=∏îÉê=
ÄáäÇÉêå~=çÅÜ=®ê=á=Çá~äçÖ=ãÉÇ=î~ê~åÇê~K=
=
Diskussion 
f=ëçÅáçâìäíìêÉääí=éÉêëéÉâíáî=ëÉë=ÉêÑ~êÉåÜÉí=ëçã=Éå=îáâíáÖ=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉK=p™î®ä=Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉ=ëçã=
aÉïÉó=ENUVVLOMMQF=ëçã=ëÉåíáÇ~=ìíçãÜìëÇáÇ~âíáâÉê=ÄÉíçå~ê=ÇÉ=âçåâêÉí~=çÅÜ=ëáååäáÖ~=
ìééäÉîÉäëÉêå~ë=ÄÉíóÇÉäëÉK=Òk®ê=ìåÇÉêîáëåáåÖëëáíì~íáçåÉå=îÉêâäáÖÜÉíë~åâåóíë=∏â~ê=ÇÉå=âêçééëäáÖ~=
ÇÉä~âíáÖÜÉíÉåK=dÉåçã=~íí=ÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=ÄÉê∏ê~I=â®åå~=çÅÜ=~ÖÉê~=á=ÇÉå=Ñóëáëâ~=ãáäà∏å=∏â~ê=
~ìíÉåÅáíÉíÉåÒI=ëâêáîÉê=i~êë=lïÉ=a~ÜäÖêÉå=çÅÜ=^åÇÉêë=pòÅòÉé~åëâá=EOMMQI=ë=NPFK=f=î™ê~=êÉëìäí~í=ëÉê=
îá=íóÇäáÖí=~íí=ìíÉãáäà∏å=Úí~ä~êÛ=íáää=Ä~êåÉå=çÅÜ=î®ÅâÉê=ÇÉê~ë=ìééã®êâë~ãÜÉíK=aÉ=ìééí®ÅâÉê=ëà®äî~=
Ñ∏êÉã™ä=çÅÜ=ÑÉåçãÉå=ëçã=ÇÉ=ìåÇê~ê=∏îÉê=çÅÜ=ìåÇÉêë∏âÉêK=f=ëÅÉå=NR=J=OM=ëÉê=îá=ÑäÉê~=çäáâ~=ÉñÉãéÉä=
é™=ÇÉíí~W=Ñê∏å=é™=ã~êâÉåI=Éå=Úâê™âÑà®ÇÉêÛI=ã~ëâêçëçêI=Äáä~êI=îáíëáééçêI=íê®ÇI=ê∏ííÉêK=sá=ëÉê=çÅâë™=á=
ÇÉëë~=ëÅÉåÉê=~íí=Ä~êåÉåë=ìééí®ÅâíÉê=çÅÜ=ìééäÉîÉäëÉê=á=ìíÉãáäà∏å=Ñ~âíáëâí=ëíáãìäÉê~ê=íáää=
ëéê™âìíîÉÅâä~åÇÉ=~âíáîáíÉíÉêK=_~êåÉå=ë~ãí~ä~ê=ãÉÇ=éÉÇ~ÖçÖÉå=çÅÜ=ãÉÇ=î~ê~åÇê~=çã=ëáå~=
ìééí®ÅâíÉêI=çÅÜ=á=ë~ãí~äÉå=î®îë=ã™åÖ~=ëéê™âäáÖ~=ÄÉÖêÉéé=áåI=íáää=ÉñÉãéÉä=ëíçêäÉâI=Ü∏àÇI=î®ñíÇÉä~êI=
çäáâ~=î®ñíJ=çÅÜ=Çàìê~êíÉêK=båäáÖí=bêáâëÉå=e~ÖíîÉí=EOMMSF=®ê=ÇÉ=âçåâêÉí~=ìééäÉîÉäëÉêå~=ãóÅâÉí=
îáâíáÖ~=Ñ∏ê=Ä~êåÉåë=ÄÉÖêÉééëìíîÉÅâäáåÖK=f=ÇÉ=âçåâêÉí~I=ëáååäáÖ~=ìééäÉîÉäëÉêå~=Ñ™ê=Ä~êåÉå=
Ñ∏êëí~Ü~åÇëÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ëçã=âçééä~ë=ë~ãã~å=ãÉÇ=ÄÉÖêÉééÉå=çÅÜ=Ö∏ê=ÄÉÖêÉééÉå=Ú~ìíÉåíáëâ~Û=Ñ∏ê=
Ä~êåÉåK=
sá=ëÉê=çÅâë™=á=î™ê~=êÉëìäí~í=~íí=ìíÉ~âíáîáíÉíÉêå~=Ääáê=ÜÉäÜÉíëìééäÉîÉäëÉê=Ñ∏ê=Ä~êåÉå=ëçã=
ëíáãìäÉê~ê=íáää=ä®ê~åÇÉ=®îÉå=çã=~åå~í=®å=ÇÉí=í®åâí~=áååÉÜ™ää=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉå=Ü~ê=éä~åÉê~í=Ñ∏êK=
dìåáää~=bêáÅëëçå=ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éå=ëíçê=ä®ê~åÇÉéçíÉåíá~ä=á=ÇÉëë~=çÑ∏êìíëÉÇÇ~=ìééäÉîÉäëÉê=ëçã=
Òâ~å=ëâ~é~=çë®âÉêÜÉí=Üçë=éÉÇ~ÖçÖÉå=ãÉå=åóÑáâÉåÜÉí=çÅÜ=Ñ∏êìåÇê~å=Üçë=ÉäÉîÉêå~Ò=Eë=NPVFK=f=ëÅÉå=
ONJOP=ëÉê=îá=ÉñÉãéÉä=é™=àìëí=ÇÉíí~X=Üìê=ÇÉå=éä~åÉê~ÇÉ=~âíáîáíÉíÉå=∏îÉêÖ™ê=á=å™ÖçåíáåÖ=~åå~íI=ëçã=
Ñ∏êîáëëç=áåíÉ=î~ê=î~Ç=éÉÇ~ÖçÖÉå=Ü~ÇÉ=~îëÉíí=ãÉå=ëçã=®åÇ™=Ääáê=ä®ê~åÇÉëáíì~íáçåÉê=Ñ∏ê=Ä~êåÉåK=f=
ëÅÉå=ON=âçããÉê=ë~ãí~äÉí=~íí=âêÉíë~=çã=Éå=Ö~ÑÑÉäíêìÅâ=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=çã=ÄÉÖêÉééÉå=ÚëíçêÛ=çÅÜ=ÚäáíÉåÛK=f=
ëÅÉå=OO=Ääáê=~âíáîáíÉíÉå=Ñ∏ê=~íí=âçåâêÉíáëÉê~=ÄÉÖêÉéé=áëí®ääÉí=Éå=ëâ~é~åÇÉ~âíáîáíÉíK=f=ëÅÉå=OP=∏îÉêÖ™ê=
ÑçíçÖê~ÑÉêáåÖëìééÖáÑíÉå=á=Éíí=ã~íÉã~íáâéêçàÉâíK====
bå=~î=ÇÉ=~âíáçåÉê=îá=éä~åÉê~ÇÉ=î~ê=~íí=Ä~êåÉå=ëâìääÉ=Ñ™=ÑçíçÖê~ÑÉê~=ìåÇÉê=ëáå~=ìíÑäóâíÉêK=aÉê~ë=
ÄáäÇÉê=îáääÉ=îá=ëÉÇ~å=ëâìääÉ=Ääá=Éíí=ìåÇÉêä~Ö=Ñ∏ê=ë~ãí~äI=Ç®ê=Ä~êåÉå=ëâìääÉ=Ñ™=íê®å~=ëáÖ=á=~íí=
™íÉêÄÉê®íí~K=bêáâëÉå=e~ÖíîÉí=EOMMQLOMMSF=ãÉå~ê=~íí=Ñ∏êã™Ö~å=~íí=ÄÉê®íí~=®ê=îáâíáÖ=Ñ∏ê=Ä~êåÉå=
ëâêáÑíëéê™âëìíîÉÅâäáåÖK=dÉåçã=ÄÉê®íí~åÇÉ=ä®ê=ëáÖ=Ä~êåÉå=~íí=Ö™=Ñê™å=Éíí=ëáíì~íáçåëÄÉêçÉåÇÉ=íáää=Éíí=
ãÉê=ëáíì~íáçåëçÄÉêçÉåÇÉ=ëéê™â=ëçã=â~å=Ñ∏êëí™ë=®îÉå=çã=~åÇê~=éÉêëçåÉê=ëçã=áåíÉ=ëà®äî~=î~êáí=
å®êî~ê~åÇÉK=sá=ëÉê=á=î™ê~=êÉëìäí~í=~íí=ÇÉ=~âíáçåÉê=îá=ÖÉåçãÑ∏êÇÉ=ìééå™ÇÇÉ=ÇÉí=ëóÑíÉ=îá=~îëÉííK=^ää~=
Ä~êå=ÄÉê®íí~ÇÉ=çã=ëáå~=ÄáäÇÉê=çÅÜ=™íÉêâå∏í=íáää=ë~ãã~åÜ~åÖÉí=Ç®ê=ÇÉ=í~Öáí=ÄáäÇÉåK=_Éê®ííÉäëÉêå~=
Ü~ÇÉ=çäáâ~=áååÉÜ™ääI=ãÉå=~ää~=âêÉíë~ÇÉ=êìåí=ÄáäÇÉêå~=é™=å™Öçí=ë®ííK=bå=ÇÉä=Ä~êå=ÑçâìëÉê~ÇÉ=ãÉê=é™=
ÄáäÇÉêå~ë=áååÉÜ™ääI=íáää=ÉñÉãéÉä=`~êä=ëçã=ÄÉê®íí~ê=çã=ÇÉ=îáí~=é~êâÄ®åâ~êå~=á=ëÅÉå=OQK=^åÇê~=
ÑçâìëÉê~ÇÉ=ãÉê=é™=ÑçíçÖê~ÑÉêáåÖÉå=ëçã=ë™Ç~åI=ëçã=íáää=ÉñÉãéÉä=å®ê=e~åå~=êÉëçåÉê~ê=çã=áÑ~ää=ÇÉí=
®ê=Üçå=ëçã=Ü~ê=í~Öáí=ÄáäÇÉå=á=ëÅÉå=ORK=f=ë~ãã~=ëÅÉå=ëÉê=îá=çÅâë™=Üìê=e~åå~=Ñ∏êÇàìé~ê=ëáå=
ÄÉê®ííÉäëÉ=îáÇ~êÉ=íáää=å™Öçí=ãÉê=ëçã=ëâÉÇÇÉ=á=ëáíì~íáçåÉå=ãÉå=ëçã=áåíÉ=ëóåë=é™=ÄáäÇÉåK=Òg~Ö=ÇÉä~ÇÉ=
é™=ÇÉã=ëÉÇ~åÒI=ë®ÖÉê=Üçå=çÅÜ=ëóÑí~ê=Ç™=é™=Üìê=Üçå=ëÉå~êÉ=ëçêíÉê~ÇÉ=ìéé=Ääçããçêå~=é™=ÄáäÇÉå=î~ê=
ëçêí=Ñ∏ê=ëáÖK==
s™ê=~îëáâí=®ê=áåíÉ=~íí=î®êÇÉê~=îáäâÉå=~î=ãáäà∏Éêå~=ëçã=®ê=Ä®ëíI=ëí~ÇÉå=ÉääÉê=ëâçÖÉåK=sá=â~å=ÇçÅâ=
áåíÉ=ä™í~=Ääá=~íí=åçíÉê~=~íí=ÇÉí=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=íóÅâë=î~ê~=å~íìêÑÉåçãÉå=ëçã=î®ÅâÉê=Ä~êåÉåë=áåíêÉëëÉ=á=
î™ê=ëíìÇáÉK=^íí=ÇÉ=Ä~êå=ëçã=îáëí~ÇÉë=á=ëâçÖÉå=ìééã®êâë~ãã~ÇÉ=çäáâ~=å~íìêÑÉåçãÉå=®ê=áåíÉ=ë™=
Ñ∏êî™å~åÇÉK=jÉå=®îÉå=ÇÉ=Ä~êå=ëçã=îáëí~ÇÉë=á=ëí~Çëãáäà∏=êáâí~ÇÉ=á=ëíçê=ìíëíê®ÅâåáåÖ=ëáå=
ìééã®êâë~ãÜÉí=ãçí=å~íìêÑÉåçãÉåI=ëçã=íáää=ÉñÉãéÉä=ã~ëâêçëçêI=Ñê∏ëí®ääåáåÖ~ê=çÅÜ=Ñ™ÖÉäÑà®Çê~êK=
_áä~êI=Ä™í~êI=ÖìåÖçê=çÅÜ=~åÇê~=âìäíìêÑÉåçãÉå=ìééã®êâë~ãã~ÇÉë=á=îáëë=ã™å=ãÉå=áåíÉ=ë™=ãóÅâÉí=
ëçã=îá=Ü~ÇÉ=Ñ∏êî®åí~í=çëë=á=êÉä~íáçå=íáää=Üìê=ÇçãáåÉê~åÇÉ=ÇÉ=î~ê=á=ãáäà∏åK=
=
= PR=
=
4.6 Vikten av utgå ifrån konkret material 
 
Scen 26 
_~êåÉå=®ê=á=ë~åÇä™Ç~åK=aÉ=ëâ~=ãÉÇ=Üà®äé=~î=ëé~Ç~êI=ëé®ååÉê=çÅÜ=Ñçêã~ê=Ñ∏ê=ë~åÇâ~âçê=~êÄÉí~=
ãÉÇ=ÄÉÖêÉééÉå=ÚëíçêÛ=çÅÜ=ÚäáíÉåÛK==
mÉÇ~ÖçÖÉå=xmOz=ëí®ääÉê=ìéé=~ää~=êÉÇëâ~é=á=ëíçêäÉâëçêÇåáåÖ=çÅÜ=Ñ∏êë∏âÉê=Ñ™=áÖ™åÖ=Éíí=ë~ãí~ä=êìåí=
ÄÉÖêÉééÉåK=_~êåÉå=®ê=ÇçÅâ=áåíÉ=~ääë=ãÉÇ=é™=åçíÉêå~K=aÉ=ëî~ê~ê=áåíÉ=é™=éÉÇ~ÖçÖÉåë=Ñê™Öçê=çã=
êÉÇëâ~éÉåë=ëíçêäÉâK=jÉå=ÇÉ=®ê=î®äÇáÖí=~åÖÉä®Öå~=çã=~íí=Ñ™=Ä∏êà~=~åî®åÇ~=ëáÖ=~î=êÉÇëâ~éÉå=çÅÜ=
íáää=ëäìí=êáîÉê=ÇÉ=ãÉê=ÉääÉê=ãáåÇêÉ=ãÉê=êÉÇëâ~éÉå=Ñê™å=â~åíÉå=çÅÜ=Ä∏êà~ê=Öê®î~=áëí®ääÉíK=cêáÇ~=í~ê=
ÇÉå=ãáåëí~=ëé~ååÉå=çÅÜ=ÑóääÉê=ÇÉåK=
Ó=cêáÇ~W=kì=®ê=à~Ö=âä~ê>=
Ó=xmOzW=pâ~=îá=î®åÇ~=é™=ÇÉå\=
Ó=cêáÇ~W=e®ê=ëâ~=ÇÉå=î~ê~=EéÉâ~ê=ìí=Éå=éä~íë=é™=ë~åÇä™ÇÉâ~åíÉåFK=
xmOz=î®åÇÉê=é™=ÑçêãÉå=çÅÜ=ÇÉ=íáíí~ê=é™=ë~åÇâ~â~åK==
Ó=xmOzW=h~å=Çì=Ö∏ê~=Éå=ëí∏êêÉ=â~â~\=
cêáÇ~=Ü®ãí~ê=Éå=ëí∏êêÉ=ëé~åå=çÅÜ=ÑóääÉê=ÇÉå=çÅâë™K=xmOz=Ü~ê=Ö™íí=áî®Ö=íáää=Éíí=~åå~í=Ä~êåI=ë™=
xmNz=Üà®äéÉê=ÜÉååÉ=~íí=î®åÇ~K=
Ó=xmNzW=sáäâÉå=®ê=ëí∏êëí=íóÅâÉê=Çì\=
Ó=cêáÇ~W=aÉå>=EéÉâ~ê=é™=ÇÉå=ëí∏êêÉFK=
Ó=xmNzW=g~I=ÇÉå=®ê=ëíçê=Çì>=h~å=Çì=Ö∏ê~=Éå=®ååì=ëí∏êêÉ\==
e®ê=í®åâÉê=ëáÖ=xmNz=~íí=cêáÇ~=ëâ~=Ñ™=ëóå=é™=ÇÉå=~ääê~=ëí∏êëí~=ÜáåâÉå=çÅÜ=Ä∏êà~=Ñóää~=ÇÉåI=ãÉå=
cêáÇ~=í®åâÉê=é™=Éíí=ÜÉäí=~åå~í=ë®ííK=eçå=Ñ∏ëÉê=áÜçé=ëáå=äáää~=çÅÜ=ëáå=ëíçê~=â~â~=íáää=Éå=Ü∏ÖK=
Ó=cêáÇ~W=kì=®ê=ÇÉå=ëíçê>=
EKKKF=
cçäâÉ=ãÉê=ä™Öã®äÇ=®å=cêáÇ~=ãÉå=äáâ~=ÑçâìëÉê~Ç=çÅÜ=áåíêÉëëÉê~Ç=~î=ÇÉí=Ü~å=Ö∏êK=e~å=ëáííÉê=ëíáää=
á=ë~åÇÉå=çÅÜ=Öê®îÉê=âçåÅÉåíêÉê~íK=xmOz=ëáííÉê=ãÉÇ=Üçåçã=çÅÜ=Öê®îÉêK=e~å=Ü~ê=í~Öáí=íáää=ëáÖ=Éå=
äáíÉå=çÅÜ=Éå=ëíçê=Ñçêã=ëçã=Ü~å=Ö∏ê=â~âçê=ãÉÇK=
Ó=xmOzW=üÜI=Ü~ê=Çì=Öàçêí=å™Öçå=ëíçê=â~â~\=
Ó=cçäâÉW=EéÉâ~ê=é™=ÇÉå=ëíçê~FK=aÉå=®ê=ëíçêK=
Ó=xmOzW=jÉå=Çì=Ü~ê=àì=Éå=íáääK=eìê=®ê=ÇÉå\=
Ó=cçäâÉW=aÉå=®ê=äáíÉåK=
cçäâÉ=Ñçêíë®ííÉê=~íí=Ö∏ê~=ÑäÉê=â~âçêK=xmOz=çÅÜ=cçäâÉ=Ü~ê=ìåÇÉê=Éå=ä™åÖ=ëíìåÇ=Éå=âçåîÉêë~íáçå=
çã=ëíçê~=çÅÜ=ëã™=â~âçêK=bÑíÉê=Éå=ëíìåÇ=Ä∏êà~ê=Ü~å=âçããÉåíÉê~=ëíçêäÉâ~êå~=ëà®äîI=ìí~å=~íí=
xmOz=Ü~ê=Ñê™Ö~íK=
=
aÉí=Ääáê=ëå~ÄÄí=ìééÉåÄ~êí=á=ÇÉå=Ü®ê=ëáíì~íáçåÉå=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉå=Ä∏êà~ÇÉ=á=ÑÉä=®åÇÉI=á=~Äëíê~âí~=
ÄÉÖêÉéé=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=á=Ä~êåÉåë=ÉêÑ~êÉåÜÉíK=aÉ=Ñ∏êëí™ê=áåíÉ=~ääë=Ñê™Öçêå~=çã=ÚëíçêÛ=çÅÜ=ÚäáíÉåÛK=k®ê=
Ä~êåÉå=ëà®äî~=Ñ™ê=Ö∏ê~=ë~åÇâ~âçê=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉå=ë~ãí~ä~ê=ãÉÇ=ÇÉã=ìíáÑê™å=ÇÉëë~=â~âçêI=îáë~ê=ÇÉ=
ÇçÅâ=á=Ä™ÇÉ=çêÇ=çÅÜ=Ü~åÇäáåÖ=~íí=ÇÉ=Ñ∏êëí™ê=ÄÉÖêÉééÉå=çÅÜ=â~å=~åî®åÇ~=ÇÉãK=
=
Scen 27 
mÉÇ~ÖçÖ=xmNz=ÖÉåçãÑ∏ê=íî™=äáâ~êí~ÇÉ=~âíáîáíÉíÉê=ãÉÇ=íî™=çäáâ~=Ä~êåÖêìééÉêK=aÉå=Ñ∏êëí~=
ÖêìééÉå=ëâ~=Ö™=é™=ìíÑäóâí=á=ëí~Çëãáäà∏å=Ñ∏ê=~íí=äÉí~=ÉÑíÉê=ë~âÉê=ëçã=â~å=âçåâêÉíáëÉê~=ÄÉÖêÉééÉå=
ÚëíçêÛ=çÅÜ=ÚäáíÉåÛK=k®ê=xmNz=ëâ~=áåíêçÇìÅÉê~=~âíáîáíÉíÉå=Ñ∏ê=Ä~êåÉå=í~ê=Üçå=Üà®äé=~î=Òk~ääÉÒI=
ëçã=®ê=Éå=íÉÇÇóÄà∏êå=ëçã=Äêìâ~ê=Ü®äë~=é™=Ä~êåÉå=é™=Ñ∏êëâçä~å=áÄä~åÇK=gìëí=ÇÉå=Ü®ê=Ç~ÖÉå=®ê=
Òk~ääÉÒ=äÉÇëÉå=J=Ü~å=îÉí=áåíÉ=î~Ç=ÚëíçêÛ=çÅÜ=ÚäáíÉåÛ=ÄÉíóÇÉê=çÅÜ=ìåÇê~ê=çã=Ä~êåÉå=â~å=îáë~=
ÜçåçãK=_~êåÉå=í~ê=ëáÖ=~å=ìééÖáÑíÉå=ãÉÇ=äáî=çÅÜ=äìëíK=aÉ=®Öå~ê=ä™åÖ=íáÇ=™í=~íí=äÉí~=ÉÑíÉê=ëíçê~=
çÅÜ=ëã™=ë~âÉê=ëçã=ÇÉ=â~å=îáë~=Òk~ääÉÒK===
aÉå=~åÇê~=ÖêìééÉå=ëâ~=çÅâë™=é™=ìíÑäóâí=á=ëí~Çëãáäà∏åK=aÉ=ëâ~=äÉí~=ÉÑíÉê=óíçê=ëçã=â®ååë=é™=
çäáâ~=ë®íí=çÅÜ=ÄÉëâêáî~=Üìê=ÇÉ=â®ååë=á=Ü~åÇÉåK=k®ê=xmNz=áåíêçÇìÅÉê~ê=ìééÖáÑíÉå=âçééä~ê=Üçå=
ÇÉå=íáää=Éå=ìééí®Åâí=ëçã=Éíí=~î=Ä~êåÉå=Öàçêí=å™Öê~=Ç~Ö~ê=íáÇáÖ~êÉI=å®ãäáÖÉå=~íí=çäáâ~=ëçêíÉêë=
= PS=
ë~åÇ=â®ååë=é™=çäáâ~=ë®ííK=_~êåÉå=ë®ííÉê=áÖ™åÖ=ãÉÇ=ìééÖáÑíÉå=ãÉå=íê∏ííå~ê=Ö~åëâ~=ëå~ÄÄíK=aÉ=
ëéêáåÖÉê=Ñ∏êîáëëç=Ñê~ã=çÅÜ=í~ê=é™=ã™åÖ~=çäáâ~=óíçê=Eíáää=ÉñÉãéÉä=ÜìëÑ~ë~ÇÉêI=ëíÉåãìê~ê=çÅÜ=
íê®Ä®åâ~êFI=ãÉå=ÇÉí=îÉêâ~ê=î~ê~=Éå=äÉâ=ëçã=Ö™ê=ìí=é™=~íí=Üáåå~=í~=é™=ë™=ã™åÖ~=ë~âÉê=ëçã=
ã∏àäáÖíI=ëå~ê~êÉ=®å=Éå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=~î=óíçêK=_~êåÉå=~åî®åÇÉê=çÅâë™=Ö~åëâ~=Ñ™=çäáâ~=ÄÉÖêÉéé=
Ñ∏ê=~íí=ÄÉëâêáî~=ÇÉ=çäáâ~=óíçêå~K=aÉ=ÄÉëâêáîÉê=óíçê=ëçã=ãàìâ~LÜ™êÇ~I=äÉå~LëíáÅâáÖ~I=î~êã~Lâ~ää~=
ãÉå=å®ãåÉê=Ñ™=~åÇê~=ÄÉÖêÉééK==
=
sá=ëÉê=Ñ™=áåÇáâ~íáçåÉê=é™=~íí=ÇÉå=~åÇê~=ÖêìééÉåë=~âíáîáíÉí=Ü~ê=å™Öçå=ãÉåáåÖ=Ñ∏ê=Ä~êåÉåK=aÉê~ë=
ìééã®êâë~ãÜÉí=®ê=áåíÉ=êáâí~Ç=ãçí=ÇÉí=áååÉÜ™ää=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉå=Ü~ÇÉ=~îëÉííK=aÉí=ìééëí™ê=áåÖÉå=
ÉÖÉåíäáÖ=Çá~äçÖ=çã=óíçêå~I=çÅÜ=®îÉå=çã=ÇÉ=ëéêáåÖÉê=Ñê~ã=íáää=óíçêå~=ëÉê=ÇÉí=áåíÉ=ìí=ëçã=çã=ÇÉ=
Ñ~âíáëâí=â®ååÉê=é™=ÇÉãK=bÑíÉê=Éå=ëíìåÇ=~îÄêóíÉê=îá=ÇÉåå~=~âíáîáíÉí=ÉÑíÉêëçã=Ä~êåÉå=ë™=íóÇäáÖí=
ëáÖå~äÉê~ê=~íí=ÇÉå=áåíÉ=Úí~ä~êÛ=íáää=ÇÉãK==
=
Diskussion 
_~êåÉåë=ÉÖå~I=âçåâêÉí~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=~åëÉë=ìê=Éíí=ëçÅáçâìäíìêÉääí=éÉêëéÉâíáî=î~ê~=Éå=îáâíáÖ=ÖêìåÇ=
Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉíI=ëçã=îá=íáÇáÖ~êÉ=å®ãåíK=_ÉÖêÉééÉí=ÚëáíìÉê~íÛ=~åî®åÇë=Ñ∏ê=~íí=ÄÉëâêáî~=Üìê=ä®ê~åÇÉí=Éíí=
âçééä~í=íáää=ÉêÑ~êÉåÜÉíK=p®äà∏=EOMMMF=ÄÉëâêáîÉê=Üìê=ä®ê~åÇÉ=ëâÉê=á=Éíí=ë~ãã~åÜ~åÖ=çÅÜ=~íí=
âìåëâ~éÉê=çÅÜ=Ñ∏êã™Öçê=®ê=âçééä~ÇÉ=íáää=ÇÉíí~=ë~ãã~åÜ~åÖK=aÉí=îá=ëÉê=á=ëÅÉåÉêå~=çî~å=®ê=àìëí=Üìê=
îáâíáÖí=ë~ãã~åÜ~åÖÉí=çÅÜ=ÇÉ=âçåâêÉí~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêå~=®êK=f=ëÅÉå=OS=â~å=Ä~êåÉå=áåäÉÇåáåÖëîáë=áåíÉ=
~ääë=êÉä~íÉê~=ÄÉÖêÉééÉå=ÚëíçêÛ=çÅÜ=ÚäáíÉåÛ=íáää=ÇÉ=êÉÇëâ~é=éÉÇ~ÖçÖÉå=ëí®ääí=ìééK=k®ê=ÇÉ=Ç®êÉãçí=Ñ™ê=
~åî®åÇ~=êÉÇëâ~éÉå=çÅÜ=ÄóÖÖ~=ë~åÇâ~âçê=ãÉÇ=ÇÉãI=â~å=ÇÉ=çÅâë™=ÇáëâìíÉê~=ëíçêäÉâ=çÅÜ=ëâáäà~=çäáâ~=
ëíçêäÉâ~ê=Ñê™å=î~ê~åÇê~K=
s™ê=íçäâåáåÖ=®ê=~íí=ÇÉí=®ê=ë~ãã~åÜ~åÖÉíI=ÇÉí=âçåâêÉí=â®åÇ~=Ñ∏ê=Ä~êåÉåI=ëçã=Ö∏ê=~íí=
ìééÖáÑíÉå=ãÉÇ=k~ääÉ=á=ëÅÉå=OT=ÑìåÖÉê~êK=_~êåÉå=â®ååÉê=k~ääÉ=î®ä=çÅÜ=Ñ™ê=Éå=ÇáêÉâí=~åäÉÇåáåÖ=~íí=
Ö∏ê~=ìééÖáÑíÉå=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=ëâ~=Üà®äé~=ÜçåçãK=a™=Ü~ãå~ê=çÅâë™=ÇÉ=~âíìÉää~=ÄÉÖêÉéé=ëçã=
éÉÇ~ÖçÖÉå=îáää=ëóåäáÖÖ∏ê~=á=Éíí=ãÉåáåÖëÑìääí=ë~ãã~åÜ~åÖK=aÉå=~åÇê~=ÖêìééÉåë=ìééÖáÑí=á=ëÅÉå=OTI=
~íí=ÄÉëâêáî~=óíçêI=äáÖÖÉê=Ç®êÉãçí=Ñ∏ê=ä™åÖí=Ñê™å=Ä~êåÉåë=ÉÖÉå=ÉêÑ~êÉåÜÉíëî®êäÇK=rééÖáÑíÉå=Ääáê=Ñ∏ê=
~Äëíê~âí=çÅÜ=~ääí=Ñ∏ê=ä∏ëêóÅâí=ìê=Éíí=êÉäÉî~åí=ë~ãã~åÜ~åÖ=Ñ∏ê=~íí=î~ê~=ãÉåáåÖëÑìää=Ñ∏ê=Ä~êåÉåK=bíí=
~î=Ä~êåÉå=Ü~ê=Ñ∏êîáëëç=å™Öê~=Ç~Ö~ê=íáÇáÖ~êÉ=ìåÇÉêë∏âí=Üìê=ë~åÇ=â®ååëK=jÉå=ÇÉí=î~ê=Ñ∏ê=ä™åÖí=Äçêí=á=
íáÇ=çÅÜ=éä~íë=Ñ∏ê=ÜÉååÉ=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=ìééÖáÑíÉå=Üçå=åì=ÑáÅâ=Ñ∏ê=~íí=Üçå=ëâìääÉ=âìåå~=âçééä~=áÜçé=
ÇÉå=ãÉÇ=ëáå~=íáÇáÖ~êÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK=aÉ=~åÇê~=Ä~êåÉå=ëçã=ÇÉäíçÖ=á=~âíáîáíÉíÉå=Ü~ÇÉ=áåíÉ=Éåë=
ÉêÑ~êÉåÜÉíÉå=~î=ë~åÇÉå=~íí=âçééä~=íáääI=ë™=Ñ∏ê=ÇÉã=ÄäÉî=~âíáîáíÉíÉå=®ååì=ãÉê=~Äëíê~âíK=sóÖçíëâáà=
EêÉÑÉêÉê~Ç=á=aóëíÜÉ=C=fÖä~åÇI=OMMPF=í~ä~ê=çã=îáâíÉå=~î=~íí=áÇÉåíáÑáÉê~=î~êàÉ=Ä~êåë=Úå®êã~ëíÉ=
ìíîÉÅâäáåÖëòçåÛI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ÇÉ=âìåëâ~éÉê=çÅÜ=Ñ∏êã™Öçê=ëçã=Ä~êåÉí=Ü™ääÉê=é™=~íí=ìíîÉÅâä~=ãÉå=
®ååì=áåíÉ=ÄÉÜ®êëâ~ê=é™=ÉÖÉå=Ü~åÇK=aÉí=®ê=á=ÇÉåå~=ìíîÉÅâäáåÖëòçå=éÉÇ~ÖçÖÉå=â~å=ëí∏íí~=çÅÜ=
ìíã~å~=Ä~êåÉíë=îáÇ~êÉ=ä®ê~åÇÉK=aÉí=ëçã=Ü®åÇÉê=á=ëÅÉå=OT=®ê=~íí=ÇÉå=éä~åÉê~ÇÉ=~âíáîáíÉíÉå=äáÖÖÉê=
ìí~åÑ∏ê=Ä~êåÉåë=å®êã~ëíÉ=ìíîÉÅâäáåÖëòçåK=aÉ=â~å=áåíÉ=âåóí~=~å=íáää=ÇÉå=Ñ∏ê=~íí=ÇÉå=äáÖÖÉê=Ñ∏ê=ä™åÖí=
á=Ñê™å=ÇÉê~ë=åìî~ê~åÇÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK=
a~ÜäÖêÉå=çÅÜ=pòÅòÉé~åëâá=EOMMQF=î~êå~ê=Ñ∏ê=Éíí=ÇÉâçåíÉñíì~äáëÉê~í=ä®ê~åÇÉI=Éå=ìåÇÉêîáëåáåÖ=
Ç®ê=Ä~êåÉå=ëâ~=ä®ê~=ÖÉåçã=~íí=ä®ë~=çã=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=Ö∏ê~=ëà®äîK=aÉ=ãÉå~ê=~íí=ÇÉíí~=äÉÇÉê=íáää=Éå=
™íëâáääå~Ç=ãÉää~å=íÉçêá=çÅÜ=éê~âíáâK=aÉåå~=™íëâáääå~Ç=~åëÉê=ÇÉ=~íí=ìíÉîÉêâë~ãÜÉí=â~å=î~ê~=Éå=
ãçíîáâí=ãçíK=ríçãÜìë=â~å=Ä~êåÉå=áëí®ääÉí=Ñ™=ìééäÉî~=ÑÉåçãÉå=çÅÜ=éêçÅÉëëÉê=á=ëáíí=ê®íí~=
ë~ãã~åÜ~åÖK=^âíáîáíÉíÉêå~=çî~å=ÖÉåçãÑ∏êë=á=çÅÜ=Ñ∏ê=ëáÖ=áåíÉ=á=ëâçäãáäà∏=çÅÜ=Ä~êåÉå=Ñ™ê=áåíÉ=ä®ë~=
çã=ÑÉåçãÉåK=jÉå=á=ëÅÉå=OS=Ñ™ê=ÇÉ=Éå=Ñçêã=~î=íÉçêÉíáëâ=ÒÑ∏êÉä®ëåáåÖÒ=~î=éÉÇ~ÖçÖÉå=ëçã=
áåíêçÇìâíáçåI=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=Ñ™ê=ìíÖ™=áÑê™å=ëáå~=ÉÖå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK=f=ëÅÉå=OT=Ñ™ê=ÇÉ=á=çÅÜ=Ñ∏ê=ëáÖ=
Ö∏ê~=ÉÖå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ÖÉåçã=~íí=â®åå~=é™=óíçêI=ãÉå=ÇÉëë~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=®ê=áåíÉ=ãÉåáåÖëÑìää~=Ñ∏ê=
ÇÉã=ÉÑíÉêëçã=ÇÉëë~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=áåíÉ=ìíÖ™ê=áÑê™å=ÇÉã=ëà®äî~=ìí~å=Ñê™å=íÉçêÉíáëâ~=ÄÉÖêÉéé=ëçã=
éÉÇ~ÖçÖÉå=îáää=áåíêçÇìÅÉê~K=_ÉîáëäáÖÉå=ê®ÅâÉê=ÇÉí=áåíÉ=ãÉÇ=~íí=î~ê~=ìíçãÜìë=Ñ∏ê=~íí=Ä~êåÉå=ëâ~=Ñ™=
ä®ê~=á=Éíí=ãÉåáåÖëÑìääí=ë~ãã~åÜ~åÖK=aÉ=~âíáîáíÉíÉê=çÅÜ=ÇÉí=áååÉÜ™ää=ëçã=éä~åÉê~ë=ã™ëíÉ=çÅâë™=î~ê~=
êÉäÉî~åí~=Ñ∏ê=Ä~êåÉå=ìíáÑê™å=ÇÉê~ë=ÉÖå~=íáÇáÖ~êÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=Ñ∏ê=~íí=Ääá=ãÉåáåÖëÑìää~K=a~ÜäÖêÉå=çÅÜ=
pòÅòÉé~åëâá=EOMMQF=âçåëí~íÉê~ê=ë~ãã~=ë~âW=Òf=Ü®åÇÉêå~=é™=Éå=çãÉÇîÉíÉå=ä®ê~êÉ=â~å=ëà®äîÑ~ääÉí=
®îÉå=îÉêâäáÖÜÉíÉå=ëà®äî=Ääá=ìíë~íí=Ñ∏ê=Ñê~ÖãÉåíÉêáåÖÒ=Eë=PVFK=
= PT=
=
=
4.7 Vikten av att vara tillgänglig för barnen 
=
pÅÉå=OU=EëÉ=®îÉå=ëÅÉå=NSF=
_~êåÉå=®ê=é™=ìíÑäóâí=á=é~êâÉå=çÅÜ=Ü~ê=Ñ™íí=á=ìééÖáÑí=~íí=ÑçíçÖê~ÑÉê~=å™Öçí=ÇÉ=ìééí®Åâí=çÅÜ=îáää=
îáë~K=xmOz=Ö™ê=Ñê~ã=íáää=_Éêíáä=ëçã=ëí™ê=é™=Öê®ëã~íí~å=ãÉÇ=Éå=éáååÉ=á=Ü~åÇÉå=çÅÜ=íáíí~ê=é™=
å™ÖçåíáåÖ=é™=Öê®ëÉí=Ñê~ãÑ∏ê=ëáÖ=EÉå=íìååI=ëã~äI=~îä™åÖ=çÅÜ=ã∏êâ=Äáí=~î=Ä~êâFK=
Ó=xmOzW=s~Ç=íáíí~ê=Çì=é™\=
_Éêíáä=éÉâ~ê=é™=Ñ∏êÉã™äÉí=Ñê~ãÑ∏ê=ëáÖK=
Ó=xmOzW=s~Ç=Ñáå=ÇÉå=®ê=Eí~ê=ìéé=ÇÉåI=â®ååÉê=é™=ÇÉåI=ÄÉëâêáîÉê=ÇÉåFK=s~Ç=®ê=ÇÉí=Ñ∏ê=å™Öçí\=
Ó=_ÉêíáäW=g~Ö=îÉí=áåíÉK=
Ó=xmOzW=k®®ÉKKK=ìåÇê~ê=î~ê=ÇÉå=âçããÉê=áÑê™å\=
Ó=_ÉêíáäW=h~åëâÉ=Ñê™å=Éå=Ñ™ÖÉäK=hê™âçê=Äêìâ~ê=ÇÉí=î~ê~=Ü®êK=
Ó=xmOzW=s~Ç=ÜÉíÉê=ÇÉí=Ç®ê=ëçã=Ñ™Öä~ê=Ü~ê=é™=ëáÖ\=
Ó=_ÉêíáäW=cà®Çê~ê>=aÉí=®ê=åçÖ=Éå=âê™âÑà®ÇÉêK=
=
_Éêíáä=Ü~ê=ìééã®êâë~ãã~í=å™Öçí=é™=ã~êâÉåK=xmOz=ëÉê=ÇÉí=çÅÜ=Ö™ê=Ñê~ã=Ñ∏ê=~íí=í~=ÇÉä=~î=Ü~åë=
ìééí®ÅâíK=dÉåçã=~íí=Ñê™Ö~=Üçåçã=î~Ç=ÇÉí=®ê=Ü~å=ëÉêI=â~å=xmOz=êáâí~=ëáå=ìééã®êâë~ãÜÉí=ãçí=
ë~ãã~=ë~âK=bíí=ë~ãëéÉä=á=Çá~äçÖ=áåäÉÇëK=
=
Scen 29 (se även scen 26) 
_~êåÉå=®ê=á=ë~åÇä™Ç~å=çÅÜ=ëâ~=Ä~â~=ë~åÇâ~âçê=Ñ∏ê=~íí=âçåâêÉíáëÉê~=ÄÉÖêÉééÉå=ÚëíçêÛ=çÅÜ=ÚäáíÉåÛK=
cêáÇ~=Ü~ê=Öàçêí=ëáå=Ñ∏êëí~=ë~åÇâ~â~=Ñ®êÇáÖ=çÅÜ=ëíà®äéí=ìéé=ÇÉå=ãÉÇ=Üà®äé=~î=éÉÇ~ÖçÖÉå=xmOzK=
Ó=xmOzW=h~å=Çì=Ö∏ê~=Éå=ëí∏êêÉ=â~â~\=
cêáÇ~=Ü®ãí~ê=Éå=ëí∏êêÉ=ëé~åå=çÅÜ=ÑóääÉê=ÇÉå=çÅâë™K=xmOz=Ü~ê=Ö™íí=áî®Ö=íáää=Éíí=~åå~í=Ä~êåI=ë™=
xmNz=Üà®äéÉê=ÜÉååÉ=~íí=î®åÇ~K=
Ó=xmNzW=sáäâÉå=®ê=ëí∏êëí=íóÅâÉê=Çì\=
Ó=cêáÇ~W=aÉå>=EéÉâ~ê=é™=ÇÉå=ëí∏êêÉFK=
Ó=xmNzW=g~I=ÇÉå=®ê=ëíçê=Çì>=h~å=Çì=Ö∏ê~=Éå=®ååì=ëí∏êêÉ\==
e®ê=í®åâÉê=ëáÖ=xmNz=~íí=cêáÇ~=ëâ~=Ñ™=ëóå=é™=ÇÉå=~ääê~=ëí∏êëí~=ÜáåâÉå=çÅÜ=Ä∏êà~=Ñóää~=ÇÉåI=ãÉå=
cêáÇ~=í®åâÉê=é™=Éíí=ÜÉäí=~åå~í=ë®ííK=eçå=Ñ∏ëÉê=áÜçé=ëáå=äáää~=çÅÜ=ëáå=ëíçê~=â~â~=íáää=Éå=Ü∏ÖK=
Ó=cêáÇ~W=kì=®ê=ÇÉå=ëíçê>=
cêáÇ~=Ñçêíë®ííÉê=ëÉÇ~å=~íí=Ñóää~=Ñçêã~ê=çÅÜ=∏ë~=∏îÉê=ëáå=Ü∏ÖI=ëçã=Ääáê=ëí∏êêÉ=çÅÜ=ëí∏êêÉK=xmOz=
ëçã=î~êáí=ãÉÇ=cçäâÉ=Éå=ëíìåÇ=ìééÑ~íí~ê=áåíÉ=cêáÇ~ë=éêçàÉâíK=k®ê=xmOz=âçããÉê=Ñê~ã=íáää=cêáÇ~=
ëÉê=Üçå=~íí=cêáÇ~=∏ëÉê=ìí=Éå=Ñçêã=ãÉÇ=ë~åÇ=çÅÜ=âçããÉåíÉê~ê=Ç™W=
Ó=xmOzW=g~I=Çì=Ö∏ê=Éå=äáíÉå=ÄêÉÇîáÇK=
Ó=cêáÇ~W=kÉàK=
cêáÇ~=ëî~ê~ê=ÜÉäí=âçêí=çÅÜ=ÇÉí=Ääáê=~äÇêáÖ=å™Öçå=Çá~äçÖK=eçå=Ü™ääÉê=àì=é™=å™Öçí=ÜÉäí=~åå~í=®å=
î~Ç=xmOz=íêçêI=å®ãäáÖÉå=~íí=Ö∏ê~=ëáå=ÉåÇ~=Ü∏Ö=ëí∏êêÉ=çÅÜ=ëí∏êêÉK=xmNz=ëçã=Ñ∏äàí=cêáÇ~ë=éêçÅÉëë=
ìééÑ~íí~ê=ÇçÅâ=ÇÉíí~=çÅÜ=Ñçêíë®ííÉê=ë~ãí~ä~=ãÉÇ=cêáÇ~=çã=ÜÉååÉë=Ü∏ÖK=
=
xmOz=ãáëëìééÑ~íí~ê=Ü®ê=î~Ç=ÇÉí=®ê=cêáÇ~=Ü~ê=ëáå=ìééã®êâë~ãÜÉí=êáâí~Ç=ãçíK=xmOz=Ñ∏êë∏âÉê=áåäÉÇ~=
Éíí=ë~ãëéÉä=ãÉÇ=cêáÇ~=ãÉå=é™=ÖêìåÇ=~î=ãáëëìééÑ~ííåáåÖÉå=ìíÉÄäáê=ë~ãëéÉäÉíK===
=
Diskussion 
mê~ãäáåÖ=p~ãìÉäëëçå=çÅÜ=iáåÇ~Üä=ENVVVF=ãÉå~ê=~íí=∏ãëÉëáÇáÖÜÉí=á=ë~ãéÉä=®ê=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=Ñ∏ê=
~íí=Éå=éÉÇ~ÖçÖ=ëâ~=âìåå~=ìíîáÇÖ~=çÅÜ=ìíã~å~=Ä~êåÉíë=ä®ê~åÇÉK=c∏ê=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉå=ëâ~=âìåå~=
î®Åâ~=Ä~êåÉíë=áåíêÉëëÉ=Ñ∏ê=Éíí=îáëëí=ÑÉåçãÉå=âê®îë=~íí=ÇÉ=Ä™Ç~=Ü~ê=ìééã®êâë~ãÜÉíÉå=êáâí~Ç=™í=
ë~ãã~=Ü™ääK==
f=ëÅÉå=OU=ìééëí™ê=Éíí=ä™åÖí=çÅÜ=ìíã~å~åÇÉ=ë~ãí~ä=ãÉää~å=_Éêíáä=çÅÜ=xmOzK=bå=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=
~íí=ÇÉí=ëâ~=ëâÉ=®ê=~íí=xmOz=ìééã®êâë~ãã~ê=~íí=_Éêíáä=á~âíí~ê=å™Öçí=çÅÜ=Ä∏êà~ê=ë~ãí~ä~=ãÉÇ=Üçåçã=
= PU=
çã=ÇÉíK=k®ê=xmOz=Ñê™Ö~ê=_Éêíáä=î~Ç=ÇÉí=®ê=Ü~å=ëÉêI=Ñ™ê=Ü~å=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ÄÉê®íí~=î~Ç=ÇÉí=®ê=Ü~å=
êáâí~ê=ëáå=ìééã®êâë~ãÜÉí=ãçíK=a®êáÖÉåçã=â~å=xmOz=êáâí~=ëáå=ìééã®êâë~ãÜÉí=ãçí=ë~ãã~=ë~â=
çÅÜ=ìíáÑê™å=ÇÉí=ë~ãëéÉä~=ãÉÇ=_Éêíáä=çÅÜ=ìíã~å~=Ü~åë=ä®ê~åÇÉ=îáÇ~êÉK=
f=ëÅÉå=OV=ìíÉÄäáê=Ç®êÉãçí=ë~ãëéÉäÉíK=xmOz=Ñ∏êìíë®ííÉê=~íí=cêáÇ~=Ü~ê=ëáå=ìééã®êâë~ãÜÉí=êáâí~Ç=
™í=Éíí=îáëëí=Ü™ääK=cêáÇ~=®ê=ÇçÅâ=ÑçâìëÉê~Ç=é™=å™Öçí=~åå~íI=çÅÜ=xmOz=å™ê=Ç®êÑ∏ê=áåíÉ=ÜÉääÉê=Ñê~ã=íáää=
ÜÉååÉ=ãÉÇ=ëáå=~îëáâíK=
aÉí=â~å=Ñáåå~ë=ã™åÖ~=çäáâ~=íçäâåáåÖ~ê=~î=î~Ç=Éíí=Ä~êå=Ü™ääÉê=é™=ãÉÇK=c∏ê=ÇÉå=éÉÇ~ÖçÖ=ëçã=
âçããÉê=áå=ìíáÑê™å=çÅÜ=áåíÉ=Ñ∏äàí=éêçÅÉëëÉå=â~å=Ä~êåÉíë=~âíáîáíÉí=ãáëëíçäâ~ë=çÅÜ=Ñ∏êÉÑ~ää~=Ö™=ìí=é™=
å™Öçí=ÜÉäí=~åå~íK=a™=Ääáê=ÇÉí=çÅâë™=ãóÅâÉí=ëî™êí=~íí=ìíã~å~=çÅÜ=ìíîáÇÖ~=Ä~êåÉíë=Ñçêíë~íí~=ä®ê~åÇÉK=
aÉå=éÉÇ~ÖçÖ=ëçã=Ñ∏äàí=Ä~êåÉíë=~âíáîáíÉí=å®ê~=Ü~ê=ãóÅâÉí=ä®íí~êÉ=~íí=Ñ∏êëí™=Ä~êåÉíë=~îëáâí=çÅÜ=â~å=
Ç®êãÉÇ=ä®íí~êÉ=ë~ãëéÉä~=ãÉÇ=Ä~êåÉíK=
=
=
 
4.8 Alla aktiviteter passar inte alla barn  
=
Scen 30 
_~êåÉå=®ê=é™=ìíÑäóâí=á=ëâçÖÉå=çÅÜ=Ü~ê=Ñ™íí=á=ìééÖáÑí=~íí=ÑçíçÖê~ÑÉê~=å™Öçí=ÇÉ=îáää=îáë~=çÅÜ=
ÄÉê®íí~=çãK=fÇ~=ÑçíçÖê~ÑÉê~ê=î®äÇáÖí=ëå~ÄÄí=Éå=Ääçãã~=á=å®êÜÉíÉåI=ãÉå=îáë~ê=áåÖÉí=ëí∏êêÉ=
áåíêÉëëÉ=Ñ∏ê=~âíáîáíÉíÉå=ìí~å=îÉêâ~ê=ëå~ê~êÉ=îáäà~=Ñ™=ìééÖáÑíÉå=∏îÉêëí∏â~Ç=ë™=ëå~ÄÄí=ëçã=ã∏àäáÖí=
Ñ∏ê=~íí=Ñ™=Ä∏êà~=äÉâ~=áëí®ääÉíK=eçå=îáë~ê=ëÉÇ~å=ìåÇÉê=êÉëíÉå=~î=ëâçÖëîáëíÉäëÉå=áåíÉ=å™Öçí=áåíêÉëëÉ=
Ñ∏ê=~íí=ÑçíçÖê~ÑÉê~K=xmOz=ë∏âÉê=ìéé=fÇ~=áÖÉå=ãçí=ëäìíÉí=~î=ëâçÖëîáëíÉäëÉå=Ñ∏ê=~íí=Ñê™Ö~=çã=Üçå=
Üáíí~í=å™Öçí=Üçå=îáää=ÑçíçÖê~ÑÉê~K=
Ó=xmOzW=sáää=Çì=âçãã~=åÉê=ë™=â~å=îá=éê~í~=äáíÉKKK\=
Ó=fÇ~WE~îÄêóíÉê=ãáíí=á=ãÉåáåÖÉåF=kÉà>=
Ó=xmOzW=aÉí=Ö∏ê=áåÖÉíI=îá=â~å=éê~í~=çã=Éå=ëíìåÇK=
Ó=fÇ~W=kÉà=Eëâ~â~ê=é™=ÜìîìÇÉí=çÅÜ=Ü™ääÉê=ìéé=Ü~åÇÉå=ëçã=ëíçééíÉÅâÉåFK=g~Ö=äÉâÉê=ãÉÇ=âáää~êå~=
åìK=
Ó=xmOzW=sáëëíI=äÉâ=ãÉÇ=âáää~êå~=ÇìK=
aÉí=ëóåë=íóÇäáÖí=á=~åëáâíÉí=Üìê=fÇ~=ëä~ééå~ê=~îI=äáâëçã=éìëí~ê=ìíI=çÅÜ=ëÉÇ~å=ëéêáåÖÉê=Üçå=áî®Ö=
çÅÜ=Ñçêíë®ííÉê=ëáå=äÉâK=
m™=ÉÑíÉêãáÇÇ~ÖÉå=ëâ~=Ä~êåÉå=™íÉêë~ãä~ë=Ñ∏ê=~íí=ÄÉê®íí~=çã=ëáå~=ÄáäÇÉêK=jÉå=fÇ~=ë®ÖÉê=ÄÉëí®ãí=
~íí=Üçå=áåíÉ=îáää=î~ê~=ãÉÇI=Üçå=ëí~åå~ê=âî~ê=ìíÉ=é™=Ö™êÇÉå=çÅÜ=äÉâÉê=áëí®ääÉíK==
=
Scen 31 
_~êåÉå=®ê=é™=ìíÑäóâí=á=äÉâé~êâÉå=çÅÜ=ëâ~=Ñ™=á=ìééÖáÑí=~íí=ÑçíçÖê~ÑÉê~=å™Öçí=ìééí®Åâí=çÅÜ=îáää=
îáë~K=xmNz=Ü™ääÉê=àìëí=é™=~íí=áåíêçÇìÅÉê~=ìééÖáÑíÉå=Ñ∏ê=ÇÉ=íêÉ=Ä~êå=ëçã=ëâ~=ÇÉäí~K=jÉå=ãáíí=á=
áåíêçÇìâíáçåÉå=Ö™ê=^åå~=ëáå=î®Ö=çÅÜ=Ä∏êà~ê=ÖìåÖ~=áëí®ääÉíK===
xmNz=Ñê™Ö~ê=ÜÉååÉ=ëÉÇ~å=îáÇ=ÑäÉê~=íáääÑ®ääÉå=ìåÇÉê=é~êâîáëíÉäëÉå=çã=Üçå=îáää=ÑçíçÖê~ÑÉê~=å™ÖçíI=
ãÉå=^åå~=~îÄ∏àÉêK=^åå~=ÄÉê®íí~ê=ÇçÅâ=Ñ∏ê=xmNz=~íí=Üçå=íóÅâÉê=çã=~íí=ÖìåÖ~K=xmNz=Ñê™Ö~ê=Ç™=
çã=Üçå=Ñ™ê=í~=âçêí=é™=^åå~=å®ê=Üçå=ÖìåÖ~êI=çÅÜ=ÇÉí=Ö™ê=Äê~K=xmNz=ÑçíçÖê~ÑÉê~ê=ÜÉååÉ=é™=ÑäÉê~=
çäáâ~=ÖìåÖçêK=k®ê=Ä~êåÉå=™íÉêë~ãä~ë=é™=ÉÑíÉêãáÇÇ~ÖÉå=Ñ∏ê=~íí=ÄÉê®íí~=çã=ëáå~=ÄáäÇÉêI=îáë~ê=
^åå~=ëíçêí=áåíêÉëëÉ=Ñ∏ê=ÄáäÇÉêå~=é™=ëáÖ=ëà®äî=é™=ÖìåÖçêå~K=eçå=ÄÉê®íí~ê=çã=î~êàÉ=ÄáäÇ=çÅÜ=
™íÉêâåóíÉê=íáää=ëáíì~íáçåÉå=á=é~êâÉåK=
=
f=Ä™Ç~=ëÅÉåÉêå~=çî~å=îáë~ê=Ä~êåÉå=íóÇäáÖí=~íí=ÇÉå=éä~åÉê~ÇÉ=~âíáîáíÉíÉå=áåíÉ=Úí~ä~êÛ=íáää=ÇÉãK=f=ëÅÉå=
PM=ìíÑ∏ê=fÇ~=Ñ∏êîáëëç=ëáå=ìééÖáÑíI=ãÉå=å®êã~ëí=éäáâíëâóäÇáÖíK=pÉÇ~å=ã~êâÉê~ê=Üçå=íóÇäáÖí=á=Ä™ÇÉ=
çêÇ=çÅÜ=Ü~åÇäáåÖ=~íí=Üçå=áåíÉ=îáää=®Öå~=ëáÖ=™í=ÇÉíí~=ãÉêK=
f=ëÅÉå=PN=Ñ∏êëîáååÉê=^åå~=ìí~å=~íí=Éåë=Ü~=äóëëå~í=Ñ®êÇáÖí=é™=xmNzWë=áåíêçÇìâíáçåK=xmNz=äóÅâ~ÇÉë=áåíÉ=
~ääë=Ñ™åÖ~=ÜÉååÉë=áåíêÉëëÉ=Ñ∏ê=~âíáîáíÉíÉå=~íí=ÑçíçÖê~ÑÉê~K=a®êÉãçí=îáää=^åå~=Ö®êå~=î~ê~=ãÉÇ=çÅÜ=
ÄÉê®íí~=çã=ÄáäÇÉêå~=ÉÑíÉê™íK=aÉí=®ê=Éå=~âíáîáíÉí=ëçã=Úí~ä~êÛ=íáää=ÜÉååÉK=
=
= PV=
Diskussion 
c∏ê=~íí=~âíáîáíÉíÉê=ëâ~=Ääá=ä®ê~åÇÉ=ëáíì~íáçåÉê=Ñ∏ê=Ä~êåÉå=ã™ëíÉ=ÇÉ=Ü~=å™Öçå=ãÉåáåÖ=Ñ∏ê=Ä~êåÉåI=
ãÉå~ê=cáëÅÜÉê=çÅÜ=iÉáÅÜí=j~ÇëÉå=ENVUQFK=cáëÅÜÉê=çÅÜ=iÉáÅÜí=j~ÇëÉå=ãÉå=®îÉå=mê~ãäáåÖ=
p~ãìÉäëëçå=çÅÜ=iáåÇ~Üä=ENVVVF=í~ä~ê=çã=îáâíÉå=~î=Ä~êåë=ìééã®êâë~ãÜÉíK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=ëçã=
éÉÇ~ÖçÖ=~íí=ëÉ=î~Ç=Ä~êåÉå=êáâí~ê=ëáå=ìééã®êâë~ãÜÉí=ãçí=J=ÉääÉê=áåíÉ=êáâí~ê=ëáå=ìééã®êâë~ãÜÉí=
ãçíK=^âíáîáíÉíÉå=ã™ëíÉ=í~ä~=íáää=Ä~êåÉå=çÅÜ=î®Åâ~=ÇÉê~ë=áåíêÉëëÉ=Ñ∏ê=~íí=Ääá=ãÉåáåÖëÑìääK=f=ëÅÉåÉêå~=
çî~å=ëÉê=îá=íóÇäáÖ~=áåÇáâ~íáçåÉê=á=Ä™ÇÉ=çêÇ=çÅÜ=Ü~åÇäáåÖ=é™=~íí=~âíáîáíÉíÉêå~=áåíÉ=í~ä~ê=íáää=Ä~êåÉåK=
e®ê=ã™ëíÉ=éÉÇ~ÖçÖÉå=î~ê~=äóÜ∏êÇ=Ñ∏ê=î~êàÉ=Ä~êåë=ëáÖå~äÉê=çÅÜ=ÑäÉñáÄÉä=á=ëáíí=~êÄÉíëë®ííK=läáâ~=Ä~êå=
ÄÉÜ∏îÉê=çäáâ~=~âíáîáíÉíÉê=Ñ∏ê=~íí=ìíã~å~ë=á=ëáíí=ä®ê~åÇÉI=çÅÜ=ë~ãã~=~âíáîáíÉí=â~å=çÅâë™=ÄÉÜ∏î~=
éêÉëÉåíÉê~ë=é™=çäáâ~=ë®íí=Ñ∏ê=çäáâ~=Ä~êåK=f=ëÅÉå=PN=â~å=éÉÇ~ÖçÖÉå=ÖÉåçãÑ∏ê~=ëáå=~îëáâí=ãÉÇ=
~âíáîáíÉíÉå=ëçã=ÜÉäÜÉí=J=~íí=ìíã~å~=Ä~êåÉíë=Ñ∏êã™Ö~=~íí=ÄÉê®íí~=ÖÉåçã=ë~ãí~ä=êìåí=ÄáäÇÉêK=jÉå=
éÉÇ~ÖçÖÉå=ÑáÅâ=ëí∏Çà~=^åå~=é™=î®ÖÉå=Çáíí=ÖÉåçã=~íí=ëà®äî=í~=ÄáäÇÉêå~=å®ê=^åå~=áåíÉ=îáääÉK=f=ëÅÉå=PM=
é~ëë~ÇÉ=Ç®êÉãçí=î~êâÉå=ÑçíçÖê~ÑÉêáåÖÉå=ÉääÉê=ë~ãí~äÉí=fÇ~K=e®ê=Ääáê=ÇÉí=Éå=ìééÖáÑí=Ñ∏ê=éÉÇ~ÖçÖÉå=
~íí=Üáíí~=Éå=~åå~å=~âíáîáíÉí=ëçã=áåíêÉëëÉê~ê=çÅÜ=Úí~ä~êÛ=íáää=fÇ~=Ñ∏ê=~íí=ìééå™=ë~ãã~=ã™äK==
=
 
4.9 Kameran som redskap 
=
Scen 32 (se även scen 16 och 28) 
_~êåÉå=®ê=é™=ìíÑäóâí=á=é~êâÉå=çÅÜ=Ü~ê=Ñ™íí=á=ìééÖáÑí=~íí=ÑçíçÖê~ÑÉê~=å™Öçí=ÇÉ=ìééí®Åâí=çÅÜ=îáää=
îáë~K=xmOz=Ö™ê=Ñê~ã=íáää=_Éêíáä=ëçã=ëí™ê=é™=Öê®ëã~íí~å=ãÉÇ=éáååÉ=á=Ü~åÇÉå=çÅÜ=íáíí~ê=é™=
å™ÖçåíáåÖ=é™=Öê®ëÉí=Ñê~ãÑ∏ê=ëáÖ=EÉå=íìååI=ëã~äI=~îä™åÖ=çÅÜ=ã∏êâ=Äáí=~î=Ä~êâFK=
Ó=xmOzW=s~Ç=íáíí~ê=Çì=é™K=
_Éêíáä=éÉâ~ê=é™=Ñ∏êÉã™äÉí=Ñê~ãÑ∏ê=ëáÖK=
Ó=xmOzW=s~Ç=Ñáå=ÇÉå=®ê=Eq~ê=ìéé=ÇÉåI=â®ååÉê=é™=ÇÉåI=ÄÉëâêáîÉê=ÇÉåFK=s~Ç=®ê=ÇÉí=Ñ∏ê=å™Öçí\=
Ó=_ÉêíáäW=g~Ö=îÉí=áåíÉK=
Ó=xmOzW=k®®ÉKKK=ìåÇê~ê=î~ê=ÇÉå=âçããÉê=áÑê™å\=
Ó=_ÉêíáäW=h~åëâÉ=Ñê™å=Éå=Ñ™ÖÉäK=hê™âçê=Äêìâ~ê=ÇÉí=î~ê~=Ü®êK=
Ó=xmOzW=s~Ç=ÜÉíÉê=ÇÉí=Ç®ê=ëçã=Ñ™Öä~ê=Ü~ê=é™=ëáÖ\=
Ó=_ÉêíáäW=cà®Çê~ê>=aÉí=®ê=åçÖ=Éå=âê™âÑà®ÇÉêK=
Ó=xmOzW=g~Ö=Ñ™ê=åçÖ=Ü®ãí~=xmNz=ExmOz=ëóÑí~ê=é™=~íí=xmNz=Ü~ê=â~ãÉê~åF=
Ó=_ÉêíáäW=à~~I=Üçå=ë~=ÇÉíI=~íí=îá=ëâìääÉ=ë®Ö~=íáää=å®ê=îá=îáääÉ=í~=âçêí=é™=å™ÖçíK=
xmOz=Ü®ãí~ê=â~ãÉê~åI=_Éêíáä=çÅÜ=xmOz=í~ê=âçêíK=páíì~íáçåÉå=~îêìåÇ~ëK=jÉå=Éå=âçêí=ëíìåÇ=
ëÉå~êÉ=ìééã®êâë~ãã~ê=_Éêíáä=xmNz=é™=âê™â~å=ëçã=ëáííÉê=çÅÜ=âê~ñ~ê=á=íê®ÇÉíK==
=
_Éêíáä=Ü~ê=Ñ™íí=á=ìééÖáÑí=~íí=ÑçíçÖê~ÑÉê~=å™Öçí=Ü~å=ìééí®Åâí=á=é~êâÉåK=e~å=ÑçíçÖê~ÑÉê~ê=Éíí=Ñ∏êÉã™ä=
ëçã=Ü~å=íêçê=®ê=Éå=âê™âÑà®ÇÉêK=fåå~å=Ü~å=ÑçíçÖê~ÑÉê~ê=Ñ∏êÉã™äÉí=Ü~ê=_Éêíáä=çÅÜ=xmOz=Éíí=ä™åÖí=
ë~ãí~ä=çã=î~Ç=ÇÉí=â~å=î~ê~=Ñ∏ê=å™ÖçíK=
=
Scen 33 (se även scen 9) 
_~êåÉå=Ü~ê=ìåÇÉê=Ñ∏êãáÇÇ~ÖÉå=í~Öáí=âçêí=é™=ëé®åå~åÇÉ=Ñ∏êÉã™ä=ÇÉ=Üáíí~í=é™=äÉâéä~íëÉåK=kì=
Ü~ê=ÇÉ=™íÉêë~ãä~íë=Ñ∏ê=~íí=ÄÉê®íí~=Ñ∏ê=î~ê~åÇê~=çã=ëáå~=ÄáäÇÉêK=k®ê=_Éêíáä=îáë~ê=çÅÜ=ÄÉê®íí~ê=çã=
ÇÉå=âçåëíáÖ~=ë~â=Ü~å=Üáíí~í=ëçã=Ü~å=íêçê=®ê=Éå=Ñà®ÇÉêI=Ñ~ääÉê=^Ç~ã=ëå~ÄÄí=áå=çÅÜ=ÖÉê=Éå=~åå~å=
íçäâåáåÖ=J=Ü~å=íêçê=~íí=ÇÉí=®ê=Éå=éáååÉK=_Éêíáä=âçããÉåíÉê~ê=á=ëáå=íìê=ÇÉíí~=çÅÜ=îáÇÜ™ääÉê=~íí=ÇÉí=
®ê=Éå=Ñà®ÇÉêK=
=
aÉí=Ñ∏êÉã™ä=ëçã=_Éêíáä=ÑçíçÖê~ÑÉê~ÇÉ=ìåÇÉê=Ñ∏êãáÇÇ~ÖÉå=Ääáê=ìåÇÉêä~Ö=Ñ∏ê=Éíí=ë~ãí~ä=ãÉää~å=
Üçåçã=çÅÜ=^Ç~ã=å®ê=Ä~êåÉå=íê®ÑÑ~ë=é™=ÉÑíÉêãáÇÇ~ÖÉå=Ñ∏ê=~íí=ÄÉê®íí~=çã=ëáå~=ÄáäÇÉêK=
=
Scen 34 
= QM=
_~êåÉå=®ê=é™=ìíÑäóâí=á=ëâçÖÉå=çÅÜ=Ü~ê=Ñ™íí=á=ìééÖáÑí=~íí=ÑçíçÖê~ÑÉê~=å™Öçí=ÇÉ=ìééí®Åâí=çÅÜ=îáää=
îáë~K=xmOz=ë∏âÉê=ìéé=bãáäI=Ñê™Ö~ê=Üçåçã=çã=Ü~å=Üáíí~í=å™Öçí=Ü~å=îáää=í~=âçêí=é™K=e~å=éäçÅâ~ê=
ìéé=Éå=îáíëáéé~=çÅÜ=Ü™ääÉê=Ñê~ã=ãçí=xmOzK=
Ó=xmOzW=pâ~=îá=ä®ÖÖ~=åÉê=ÇÉå=ë™=Çì=â~å=í~=âçêí=ëà®äî\=
Ó=bãáäW=g~=Eä®ÖÖÉê=åÉê=ÇÉå=é™=ã~êâÉåFK=
Ó=xmOzW=e®ê=ëÉê=îá=áåíÉ=îáíëáéé~å=ë™=Äê~I=îá=â~åëâÉ=ëâ~=ä®ÖÖ~=ÇÉå=å™Öçå=~åå~å=ëí~åë=Ç®ê=ÇÉí=®ê=äáíÉ=
ãÉê=éä~íí\=
Ó=bãáäW=píÉåÉå>=
bãáä=Ö™ê=áî®Ö=åÉê=íáää=ëíÉåÉåI=ä®ÖÖÉê=îáíëáéé~å=Ç®êI=í~ê=â~ãÉê~å=~î=xmOzK==
Ó=bãáäW=g~Ö=â~å=ëà®äî=Eí~ê=Éíí=âçêíI=í~ê=ëÉå=ìéé=Ääçãã~å=á=Ü~åÇÉåFK=h~å=Çì=í~=Éíí=âçêí=é™=ãáÖ=
å®ê=à~Ö=Ü™ääÉê=Ääçãã~å\=
Ó=xmOzW=g~îáëëí>=
x^åå~í=Ä~êåz=âçããÉê=Ñê~ãI=Ü~ê=çÅâë™=éäçÅâ~í=îáíëáééçêK=
Ó=bãáäW=pâ~=îá=í~=âçêí=é™=~ää~\=
Ó=xmOzW=s~Ç=ãÉå~ê=Çì=ãÉÇ=~ää~\=
Ó=bãáäW=^ää~=ÄäçããçêK=
Ó=xmOzW=pâ~=îá=í~=âçêí=é™=Çáå~=çÅÜ=Ü~åë=Ääçããçê=íáääë~ãã~åë=ãÉå~ê=Çì\=
Ó=bãáäW=g~K=Ei®ÖÖÉê=Ääçããçêå~=é™=ëíÉåÉå=çÅÜ=âä®ííê~ê=ëÉÇ~å=ìéé=ÄêÉÇîáÇ=çÅÜ=éçëÉê~ê=Ñ∏ê=
â~ãÉê~åF=
EKKKF=
Ó=bãáäW=c™ê=à~Ö=í~=âçêí=é™=ÇáÖ=åì\=
Ó=xmOzW=g~îáëëí>==
Ó=bãáäW=aì=ëâ~=Ü™ää~=á=Ääçãã~å=ExmOz=Ü™ääÉê=Ääçãã~åI=bãáä=í~ê=âçêíFK=
Ó=bãáäW=kì=îáää=à~Ö=Ü~=ÇÉå=Eí~ê=Ääçãã~å=çÅÜ=Ö™ê=ëáå=î®ÖFK=
 
bãáä=ìåÇÉêë∏âÉê=Ü®ê=â~ãÉê~å=ëçã=êÉÇëâ~é=çÅÜ=ÉñéÉêáãÉåíÉê~ê=é™=çäáâ~=ë®ííK=e~å=î®äàÉê=ìí=çäáâ~=
Ñ∏êÉã™ä=~íí=ÑçíçÖê~ÑÉê~K=e~å=ÑçíçÖê~ÑÉê~ê=ëÉÇ~å=ÇÉäë=ÇÉëë~=Ñ∏êÉã™äI=ÇÉäë=éÉÇ~ÖçÖÉå=xmOzK=e~å=ÄÉê=
çÅâë™=xmOz=~íí=ÑçíçÖê~ÑÉê~=ÜçåçãK=
 
Diskussion 
k®ê=îá=éä~åÉê~ÇÉ=î™ê~=~âíáçåÉê=î~ê=Ä~êåÉåë=ÑçíçÖê~ÑÉêáåÖ=Ä~ê~=Éíí=ÇÉäãçãÉåí=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=ÄáäÇÉê=ëçã=
ÇÉ=ëÉÇ~å=ëâìääÉ=âìåå~=ÄÉê®íí~=çãK=d~åëâ~=ëå~êí=îáë~ÇÉ=ÇÉí=ëáÖ=ÇçÅâ=~íí=â~ãÉê~å=á=ëáÖ=çÅâë™=ÄäÉî=
Éíí=îáâíáÖí=êÉÇëâ~é=á=ÇÉí=ëéê™âìíîÉÅâä~åÇÉ=~êÄÉíÉíK==
e~ÖíîÉí=bêáâëÉå=EOMMSF=äóÑíÉê=Ñê~ã=Çá~äçÖÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=Ä~êå=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖ=ÖÉåÉêÉääíK=
eçå=ãÉå~ê=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉê=ã™ëíÉ=Ñ™åÖ~=íáääÑ®ääÉå=íáää=ÒÜ®ê=çÅÜ=åìÒJÇá~äçÖÉê=Ç®ê=Ä~êå=â~å=Ñ™=íáääÑ®ääÉ=
~íí=∏î~=ëáå=ëéê™âÑ®êÇáÖÜÉíK=råÇÉê=ÇÉ=~âíáîáíÉíÉê=Ç®ê=Ä~êåÉå=ëâìääÉ=ÑçíçÖê~ÑÉê~=Ü~ÇÉ=îá=ã™åÖ~=ÒÜ®êJ=
çÅÜ=åìÒJÇá~äçÖÉê=êìåí=ë™Ç~åí=ëçã=Ä~êåÉå=ìééí®ÅâíÉI=ëçã=á=ëÅÉå=POK=cçíçÖê~ÑÉêáåÖÉå=äÉÇÇÉ=çÅâë™=
íáää=ë~ãí~ä=êìåí=ÇÉí=éê~âíáëâ~=Ü~åÇÜ~î~åÇÉí=~î=â~ãÉê~åI=ëçã=á=ëÅÉå=PQK==
_~êåë=ÄÉê®íí~åÇÉ=®ê=Éå=îáâíáÖ=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=ëâêáÑíëéê™âëìíîÉÅâäáåÖI=ÉåäáÖí=bêáâëÉå=e~ÖíîÉí=
EOMMQI=OMMSFK=dÉåçã=~íí=í~=íáääî~ê~=Ü®åÇÉäëÉê=ëçã=Ä~êåÉå=â~å=ÄÉê®íí~=çãI=Ñ™ê=ÇÉ=∏î~=ëáÖ=á=ÒÇ®ê=
çÅÜ=Ç™ÒJâçããìåáâ~íáçåK=f=ëÅÉå=PP=ëÉê=îá=Üìê=ÄáäÇÉêå~=Ñê™å=îáëíÉäëÉå=á=é~êâÉå=äáÖÖÉê=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=
àìëí=ë™Ç~å=ÒÇ®ê=çÅÜ=Ç™ÒJâçããìåáâ~íáçåK=_Éêíáä=îáë~ê=ëáå=ÄáäÇ=é™=Úâê™âÑà®ÇÉêåÛ=ëçã=Ü~å=ë™Ö=çÅÜ=Ü~ê=
Éå=Çáëâìëëáçå=çã=î~Ç=ÇÉí=â~å=î~ê~=Ñ∏ê=Ñ∏êÉã™äK=
 
 
4.10 Sammanfattning 
 
_™ÇÉ=ëí~Çëãáäà∏å=çÅÜ=ëâçÖëãáäà∏å=ÖÉê=ÖçÇ~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=íáää=ëéê™âìíîÉÅâä~åÇÉ=~âíáîáíÉíÉêK=
jáäà∏Éêå~=®ê=ëáåëÉãÉää~å=çäáâ~I=ãÉå=Ö™ê=®åÇ™=~íí=~åî®åÇ~=Ñ∏ê=ë~ãã~=ã™äK=p~ãã~=ÄÉÖêÉéé=çÅÜ=
ÑÉåçãÉå=â~å=âçåâêÉíáëÉê~ë=Ñ∏ê=Ä~êåÉå=Ä™ÇÉ=á=ëí~ÇÉå=çÅÜ=á=ëâçÖÉåI=ãÉå=ãÉÇ=Üà®äé=~î=çäáâ~=
= QN=
êÉëìêëÉêK=_™Ç~=ãáäà∏Éêå~=ÖÉê=çÅâë™=ã∏àäáÖÜÉíÉê=íáää=ìééäÉîÉäëÉê=çÅÜ=ìééí®ÅâíÉê=ëçã=â~å=ëíáãìäÉê~=
ÄÉê®íí~åÇÉK=
f=ëí~ÇÉå=ÄÉëí™ê=êÉëìêëÉêå~=íáää=ëíçê=ÇÉä=~î=ÄóÖÖå~ÇÉê=çÅÜ=~åÇê~=âçåëíêìâíáçåÉêI=ëâìäéíìêÉê=çÅÜ=
ìíëãóÅâåáåÖ~êI=ãÉå=®îÉå=å~íìêãáäà∏Éê=çÅÜ=å~íìêÑÉåçãÉåK=pâçÖÉåë=êÉëìêëÉê=®ê=ÉåëâáäÇ~=î®ñíÉêI=
Çàìê=çÅÜ=~åÇê~=å~íìêÑ∏êÉã™äI=ãÉå=çÅâë™=ëâçÖÉåë=ÇáãÉåëáçåÉê=çÅÜ=çäáâ~=å~íìêÑÉåçãÉåK=jÉÇ=Üà®äé=
~î=ÇÉëë~=êÉëìêëÉê=â~å=ã~å=íáää=ÉñÉãéÉä=âçåâêÉíáëÉê~=ÄÉÖêÉéé=ëçã=Ñ®êÖÉêI=ÑçêãÉêI=ã~íÉêá~äLóíçêI=
ä®ÖÉëçêÇ=çÅÜ=çäáâ~=ãáäà∏êÉä~íÉê~ÇÉ=ÄÉÖêÉééK=
aÉ=êÉëìêëÉê=á=ãáäà∏å=ëçã=î®ÅâÉê=Ä~êåÉåë=ëéçåí~å~=ìééã®êâë~ãÜÉí=çÅÜ=áåíêÉëëÉ=®ê=Ä™ÇÉ=
å~íìêÑÉåçãÉå=ëçã=íáää=ÉñÉãéÉä=Ñê∏å=é™=ã~êâÉåI=Éå=Úâê™âÑà®ÇÉêÛI=ã~ëâêçëçêI=îáíëáééçêI=íê®ÇI=ê∏ííÉêI=
çÅÜ=âìäíìêÑÉåçãÉå=ëçã=íáää=ÉñÉãéÉä=Äáä~êK=fÄä~åÇ=êáâí~ê=ëáÖ=Ä~êåÉåë=ìééã®êâë~ãÜÉí=ãçí=ÇÉå=
ëíçê~=ÜÉäÜÉíÉåW=ëâçÖÉåë=ÇáãÉåëáçåÉêI=Ü~îÉí=~î=îáíëáééçêI=î~Åâê~=éä~íëÉêK=fÄä~åÇ=®ê=ÇÉí=áëí®ääÉí=
ÇÉí~äàÉêå~=ëçã=Ä~êåÉå=ÑçâìëÉê~ê=é™W=Éå=ÉåëâáäÇ=î®ñíI=îáíëáéé~åë=ê∏ííÉêI=ëçéÄáäÉå=ëçã=â∏ê=Ñ∏êÄáK=
oÉëìêëÉêå~=á=ìíÉãáäà∏å=â~å=éÉÇ~ÖçÖÉå=~åî®åÇ~=á=~âíáîáíÉíÉê=Ñ∏ê=~íí=âçåâêÉíáëÉê~=ÑÉåçãÉå=ëçã=
éÉÇ~ÖçÖÉå=îáää=ëóåäáÖÖ∏ê~=Ñ∏ê=Ä~êåÉåK=jÉå=ìíÉãáäà∏å=ÖÉê=ÇÉëëìíçã=ã™åÖ~=çî®åí~ÇÉ=
ä®ê~åÇÉëáíì~íáçåÉêK=råÇÉê=î™ê~=~âíáîáíÉíÉê=ìééã®êâë~ãã~ÇÉ=Ä~êåÉå=®îÉå=~åÇê~=ÑÉåçãÉå=®å=ÇÉ=
ëçã=îá=~îëÉíí=çÅÜ=éä~åÉê~í=Ñ∏êK=aÉëë~=çéä~åÉê~ÇÉ=ëáíì~íáçåÉê=ÄáÇê~ê=çÅâë™=íáää=Ä~êåÉåë=ä®ê~åÇÉI=
äáâ~î®ä=ëçã=ÇÉ=~âíáîáíÉíÉê=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉå=éä~åÉê~í=Ñ∏êK==
f=ÑäÉê~=~âíáîáíÉíÉê=~åî®åÇÉ=Ä~êåÉå=â~ãÉê~K=h~ãÉê~å=îáë~ÇÉ=ëáÖ=î~ê~=Éíí=Äê~=êÉÇëâ~é=Ñ∏ê=~íí=
ëíáãìäÉê~=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖI=é™=ÑäÉê~=çäáâ~=ë®ííK=_~êåÉå=íçÖ=ÉÖå~=ÄáäÇÉê=ëçã=ÇÉ=ëÉÇ~å=âìåÇÉ=ÄÉê®íí~=
çãK=jÉå=ÑçíçÖê~ÑÉêáåÖÉå=á=ëáÖ=äÉÇÇÉ=çÅâë™=íáää=ã™åÖ~=ë~ãí~ä=á=ëíìåÇÉåI=ë~ãí~ä=ëçã=âêÉíë~ÇÉ=Ä™ÇÉ=
êìåí=ãçíáîÉå=çÅÜ=êìåí=ÑçíçÖê~ÑÉêáåÖÉå=ëçã=éêçÅÉëëK===
f=î™ê~=êÉëìäí~í=ëÉê=îá=íóÇäáÖ~=áåÇáâ~íáçåÉê=é™=~íí=ìíÉãáäà∏å=Úí~ä~êÛ=íáää=Ä~êåÉåI=~íí=ÇÉå=î®ÅâÉê=
ÇÉê~ë=ìééã®êâë~ãÜÉí=çÅÜ=áåíêÉëëÉK=aÉëë~=áåÇáâ~íáçåÉê=ëóåë=á=âêçééëëéê™âI=çäáâ~=~âíáîáíÉíÉêI=
ÖÉåçã=~íí=ÇÉ=Ü®êã~ê=~åÇê~=ÉääÉê=ÖÉåçã=~íí=ÇÉ=™íÉêâçããÉê=íáää=Éå=~âíáîáíÉí=îáÇ=Éíí=ëÉå~êÉ=íáääÑ®ääÉI=
ãÉå=çÅâë™=ÖÉåçã=Ñê™ÖçêI=ìíêçé=çÅÜ=ÇÉä~âíáÖÜÉí=á=ë~ãí~äK=bå=ÇÉä=Ä~êå=ÖÉê=ãóÅâÉí=íóÇäáÖ~=
áåÇáâ~íáçåÉê=é™=ìééã®êâë~ãÜÉíI=~åÇê~=®ê=ãÉê=ä™Öã®äÇ~=çÅÜ=ëìÄíáä~=á=ëáíí=ìííêóÅâëë®ííK=aÉëëìíçã=
ëÉê=Ä~êåë=ìééã®êâë~ãÜÉí=çäáâ~=ìí=á=çäáâ~=Ñ~ëÉêK=fÄä~åÇ=®ê=ÇÉí=ëéçåí~å~=ìíêçé=ëçã=áåÇáâÉê~ê=ÇÉê~ë=
ìééã®êâë~ãÜÉíI=îáÇ=~åÇê~=íáääÑ®ääÉå=®ê=ÇÉí=áëí®ääÉí=Çàìé=çÅÜ=íóëí=âçåÅÉåíê~íáçåK=mÉÇ~ÖçÖÉå=ã™ëíÉ=
î~ê~=î®ä=Ñ∏êíêçÖÉå=ãÉÇ=ÇÉ=çäáâ~=áåÇáâ~íçêÉêå~=çÅÜ=ìééã®êâë~ãÜÉíëÑ~ëÉêå~=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=ã∏í~=
çÅÜ=ìíã~å~=î~êàÉ=Ä~êå=é™=ê®íí=ë®íí=á=ëáå=ä®ê~åÇÉéêçÅÉëëK=aÉëëìíçã=âê®îë=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉå=îÉêâäáÖÉå=®ê=
å®êî~ê~åÇÉ=á=Ä~êåÉåë=~âíáîáíÉíÉêI=ëÉê=î~Ç=ÇÉ=®Öå~ê=ëáÖ=™í=çÅÜ=ÇÉä~ê=ÇÉê~ë=ìééã®êâë~ãÜÉíK=
oÉëìäí~íÉå=îáë~ê=~íí=ÇÉí=®ê=ÇÉí=âçåâêÉí~=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉå=ã™ëíÉ=ìíÖ™=áÑê™å=Ñ∏ê=~íí=ëâ~é~=Éå=
ä®ê~åÇÉ=ëáíì~íáçåK=aÉí=®ê=ÇÉí=âçåâêÉí~=ëçã=Úí~ä~êÛ=íáää=Ä~êåÉåI=ëçã=Ñ™åÖ~ê=ÇÉê~ë=ìééã®êâë~ãÜÉí=
çÅÜ=ëçã=Ñê~ãí™ê=ëçã=ãÉåáåÖëÑìääí=Ñ∏ê=ÇÉãK=jÉå=ÇÉí=âçåâêÉí~=ã~íÉêá~äÉí=ã™ëíÉ=äáÖÖ~=å®ê~=Ä~êåÉíë=
ÉêÑ~êÉåÜÉíëî®êäÇK=bíí=~äÇêáÖ=ë™=âçåâêÉí=ã~íÉêá~ä=Ääáê=®åÇ™=Ñ∏ê=~Äëíê~âí=Ñ∏ê=Ä~êåÉå=çã=ÇÉí=áåíÉ=
âåóíÉê=~å=íáää=Ä~êåÉåë=íáÇáÖ~êÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK==
^ää~=~âíáîáíÉíÉê=é~ëë~ê=áåíÉ=ÜÉääÉê=Ñ∏ê=~ää~=Ä~êåK=c∏ê=~íí=Éå=~âíáîáíÉí=ëâ~=Ü~=éçíÉåíá~ä=~íí=Ääá=Éå=
ä®ê~åÇÉ=~âíáîáíÉí=âê®îë=~íí=ÇÉå=î®ÅâÉê=Ä~êåÉíë=ìééã®êâë~ãÜÉí=çÅÜ=áåíêÉëëÉK=mÉÇ~ÖçÖÉåë=ã™ëíÉ=î~ê~=
äóÜ∏êÇ=Ñ∏ê=î~Ç=Ä~êåÉå=êáâí~ê=ëáå=ìééã®êâë~ãÜÉí=ãçí=J=ÉääÉê=áåíÉ=êáâí~ê=ëáå=ìééã®êâë~ãÜÉí=ãçíK=
fÄä~åÇ=ê®ÅâÉê=ÇÉí=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉå=Ñ∏ê®åÇê~ê=å™Öçí=á=~âíáîáíÉíÉå=Ñ∏ê=~íí=ÇÉå=ëâ~=é~ëë~=Ä~êåÉí=Ä®ííêÉK=f=
~åÇê~=Ñ~ää=ã™ëíÉ=éÉÇ~ÖçÖÉå=Ñ∏êë∏â~=ëâ~é~=Éå=~åå~å=~âíáîáíÉí=Ñ∏ê=~íí=ìééå™=ÇÉí=í®åâí~=ã™äÉíK==
 
= QO=
5. Slutdiskussion 
=
=
póÑíÉí=ãÉÇ=ÇÉåå~=ëíìÇáÉ=î~ê=~íí=ìåÇÉêë∏â~=çã=çÅÜ=Üìê=êÉëìêëÉê=á=Ñ∏êëâçä~åë=ìíÉãáäà∏=â~å=ëí∏Çà~=
Ä~êåë=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖK=c∏ê=~íí=í~=êÉÇ~=é™=ÇÉí=Ü~ê=îá=ìåÇÉêë∏âí=ÇÉäë=îáäâ~=êÉëìêëÉê=Ñ∏ê=
ëéê™âìíîÉÅâä~åÇÉ=~âíáîáíÉíÉê=ëçã=Ñáååë=á=ìíÉãáäà∏å=êìåí=íî™=Ñ∏êëâçäçêI=ÇÉäë=çã=ìíÉãáäà∏å=î®ÅâÉê=
Ä~êåÉåë=ìééã®êâë~ãÜÉí=çÅÜ=áåíêÉëëÉI=ÇÉäë=Üìê=éÉÇ~ÖçÖÉê=âçåâêÉí=â~å=~êÄÉí~=ëéê™âìíîÉÅâä~åÇÉK=
råÇÉêë∏âåáåÖÉå=ÖÉåçãÑ∏êÇÉë=ÖÉåçã=~âíáçåëÑçêëâåáåÖI=Ç®ê=îá=áëÅÉåë~ííÉ=Éíí=~åí~ä=~âíáîáíÉíÉê=ãÉÇ=
Ä~êåÉå=ëçã=îá=çÄëÉêîÉê~ÇÉ=çÅÜ=ëÉÇ~å=ìíî®êÇÉê~ÇÉK=
f=ÇÉí=Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ=â~éáíäÉí=êÉÇçîáë~ÇÉ=îá=î™ê~=êÉëìäí~í=çÅÜ=ÇáëâìíÉê~ÇÉ=ÇÉëë~=á=ÇÉí~äàK=f=ÇÉåå~=
ëäìíÇáëâìëëáçå=ëâ~=îá=åì=ÜÉäí=âçêí=ë~ãã~åÑ~íí~=ÇÉí=ÅÉåíê~ä~=á=êÉëìäí~íÉå=çÅÜ=âåóí~=ÇÉã=íáää=î™ê~=
Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êK=a®êÉÑíÉê=Ñ∏äàÉê=Éå=ãÉíçÇÇáëâìëëáçåK=
 
=
5.1 Vilka resurser i staden respektive på landsbygden inbjuder till 
språkutvecklande aktiviteter i förskolan? 
k®ê=îá=áåîÉåíÉê~ê=ëí~ÇÉåI=ëâçÖÉå=çÅÜ=Ñ∏êëâçäÉÖ™êÇ~êå~=ëçã=ãáäà∏ÉêI=ëÉê=îá=~íí=ÇÉí=Ñáååë=ÖçÇ~=
ã∏àäáÖÜÉíÉê=íáää=ëáååÉëáåíêóÅâ=çÅÜ=âçåâêÉí~=ìééäÉîÉäëÉê=ëçã=â~å=äáÖÖ~=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=
ëéê™âìíîÉÅâä~åÇÉ=~âíáîáíÉíÉêK=p~ãã~=ÄÉÖêÉéé=çÅÜ=ÑÉåçãÉå=â~å=âçåâêÉíáëÉê~ë=Ñ∏ê=Ä~êåÉå=Ä™ÇÉ=á=
ëí~ÇÉå=çÅÜ=á=ëâçÖÉåI=ãÉå=ãÉÇ=Üà®äé=~î=çäáâ~=êÉëìêëÉêK=_™Ç~=ãáäà∏Éêå~=ÖÉê=çÅâë™=ã∏àäáÖÜÉíÉê=íáää=
ìééäÉîÉäëÉê=çÅÜ=ìééí®ÅâíÉê=ëçã=â~å=ëíáãìäÉê~=ÄÉê®íí~åÇÉK==
aÉ=Úëí~Çëíóéáëâ~Û=êÉëìêëÉêå~=®ê=ÄóÖÖå~ÇÉê=çÅÜ=~åÇê~=âçåëíêìâíáçåÉêI=ëâìäéíìêÉê=çÅÜ=
ìíëãóÅâåáåÖ~êI=çäáâ~=íê~åëéçêíãÉÇÉä=J=ãÉå=çÅâë™=å~íìêÑÉåçãÉå=ëçã=î®ñíÉê=çÅÜ=ÇàìêI=î®ÇÉê=çÅÜ=
ä~åÇëâ~éëÑçêãÉêK=aÉí=ëçã=â~ê~âí®êáëÉê~ê=ëâçÖëãáäà∏å=®ê=ëâçÖÉå=ëçã=ÜÉäÜÉí=çÅÜ=~ää~=ÇÉ=åó~åëÉê=
çÅÜ=ÇÉí~äàÉê=ëçã=Ñáååë=~íí=ìééí®Åâ~=Ç®êI=äáâëçã=™êëíáÇÉê=çÅÜ=î®ÇÉêK=
 
=
5.2 ‘Talar’ utemiljön till barnen - väcker miljön deras uppmärksamhet och 
intresse? 
bå=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=Éå=~âíáîáíÉí=ëâ~=Ääá=Éå=ä®ê~åÇÉ=~âíáîáíÉí=Ñ∏ê=Ä~êåÉå=®ê=~íí=ÇÉå=é™=å™Öçí=ë®íí=
î®ÅâÉê=Ä~êåÉåë=ìééã®êâë~ãÜÉí=çÅÜ=áåíêÉëëÉK=jÉÇ=î™ê=ëíìÇáÉ=â~å=îá=áåíÉI=çÅÜ=Ü~ê=ÜÉääÉê=áåíÉ=Ñ∏ê=
~îëáâí=~ííI=ÄÉîáë~=~íí=Ä~êåÉå=Ñ~âíáëâí=Ü~ê=ä®êí=ëáÖ=å™Öçí=ëéÉÅáÑáâí=ÖÉåçã=Éå=îáëë=~âíáîáíÉíK=a®êÉãçí=
â~å=îá=á=î™ê~=êÉëìäí~í=ëÉ=íóÇäáÖ~=áåÇáâ~íáçåÉê=é™=~íí=~âíáîáíÉíÉêå~=á=ìíÉãáäà∏å=î®ÅâÉê=Ä~êåÉåë=
ìééã®êâë~ãÜÉí=çÅÜ=áåíêÉëëÉI=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=Ü~ê=éçíÉåíá~ä=~íí=Ääá=ä®ê~åÇÉ=~âíáîáíÉíÉêK=aÉëë~=
áåÇáâ~íáçåÉê=ëÉê=îá=Üçë=Ä~êåÉå=á=Ä™ÇÉ=Ü~åÇäáåÖ=çÅÜ=Çá~äçÖK=_~êåÉå=îáë~ê=ìééã®êâë~ãÜÉí=çÅÜ=
áåíêÉëëÉ=ÖÉåçã=âêçééëëéê™âI=çäáâ~=~âíáîáíÉíÉêI=ÖÉåçã=~íí=Ü®êã~=~åÇê~=ÉääÉê=ÖÉåçã=~íí=™íÉêâçãã~=
íáää=Éå=~âíáîáíÉí=îáÇ=Éíí=ëÉå~êÉ=íáääÑ®ääÉI=ãÉå=çÅâë™=ÖÉåçã=Ñê™ÖçêI=ìíêçé=çÅÜ=ÇÉä~âíáÖÜÉí=á=ë~ãí~äK===
=
=
5.3 Hur kan pedagoger i förskolan konkret arbeta språkutvecklande 
utomhus? 
f=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=áëÅÉåë~ííÉ=îá=Éíí=~åí~ä=~âíáîáíÉíÉê=ãÉÇ=Ñóê~=Ä~êåÖêìééÉêK=aÉí=ëéê™âäáÖ~=áååÉÜ™ää=
îá=ÑçâìëÉê~ÇÉ=é™=î~ê=ÇÉäë=~íí=ëíáãìäÉê~=Ä~êåÉåë=ÄÉÖêÉééëìíîÉÅâäáåÖI=ÇÉäë=~íí=ìíã~å~=ÇÉê~ë=Ñ∏êã™Ö~=
~íí=ÄÉê®íí~K=sá=ìíÖáÅâ=áÑê™å=êÉëìêëÉê=á=êÉëéÉâíáîÉ=Ñ∏êëâçä~ë=å®êãáäà∏K==
f=ëí~ÇÉå=ÖàçêÇÉ=îá=íî™=~âíáîáíÉíÉê=âçééä~ÇÉ=íáää=ÄÉÖêÉééëìíîÉÅâäáåÖK=bå=Ä~êåÖêìéé=äÉí~ÇÉ=ÉÑíÉê=
ëã™=çÅÜ=ëíçê~=ë~âÉê=á=ëí~Çëãáäà∏å=ëçã=ëâìääÉ=âìåå~=âçåâêÉíáëÉê~=ÄÉÖêÉééÉå=ÚëíçêÛ=çÅÜ=ÚäáíÉåÛK=bå=
Ä~êåÖêìéé=äÉí~ÇÉ=ÉÑíÉê=çäáâ~=ã~íÉêá~ä=çÅÜ=óíçê=Ñ∏ê=~íí=ÄÉëâêáî~=Üìê=ÇÉ=â®åÇÉë=á=Ü~åÇÉå=å®ê=ÇÉ=íçÖ=
é™=ÇÉãK=
f=ä~åÇëÄóÖÇãáäà∏å=ÖáÅâ=ÇÉå=Éå~=ÖêìééÉå=íáää=ëâçÖÉåK=aÉ=ìåÇÉêë∏âíÉ=çÅÜ=à®ãÑ∏êÇÉ=îáíëáééçê=
Ñ∏ê=~íí=âçåâêÉíáëÉê~=ÄÉÖêÉéé=âçééä~ÇÉ=íáää=ëíçêäÉâI=Ñ®êÖ=çÅÜ=î®ñíÉêë=çäáâ~=ÇÉä~êK=aÉå=~åÇê~=ÖêìééÉå=
= QP=
ëí~åå~ÇÉ=îáÇ=Ñ∏êëâçä~åë=ë~åÇä™Ç~=çÅÜ=~êÄÉí~ÇÉ=ãÉÇ=ÄÉÖêÉééÉå=ÚëíçêÛ=çÅÜ=ÚäáíÉåÛ=ÖÉåçã=~íí=Ö∏ê~=
ë~åÇâ~âçê=ãÉÇ=Ñçêã~ê=çÅÜ=ëé®ååÉê=á=çäáâ~=ëíçêäÉâ~êK=
sá=Ñ∏äàÇÉ=çÅâë™=ãÉÇ=~ää~=Ñóê~=ÖêìééÉêå~=é™=ÇÉê~ë=çêÇáå~êáÉ=ìíÑäóâíÉê=íáää=çäáâ~=éä~íëÉê=á=
å®êãáäà∏åK=råÇÉê=ìíÑäóâíÉêå~=ÑáÅâ=Ä~êåÉå=á=ìééÖáÑí=~íí=ÑçíçÖê~ÑÉê~=å™Öçí=ëé®åå~åÇÉ=ÇÉ=ìééí®ÅâíÉ=
çÅÜ=îáääÉ=ÄÉê®íí~=çãK=bÑíÉê™í=ë~ãä~ÇÉ=îá=Ä~êåÉå=çÅÜ=ÇÉ=ÑáÅâ=îáë~=çÅÜ=ÄÉê®íí~=çã=ëáå~=ÄáäÇÉê=Ñ∏ê=
î~ê~åÇê~K=
^âíáîáíÉíÉêå~=Ñ∏ää=ãóÅâÉí=î®ä=ìíK=_~êåÉå=îáë~ÇÉ=á=Ä™ÇÉ=Ü~åÇäáåÖ=çÅÜ=Çá~äçÖ=~íí=~âíáîáíÉíÉêå~=
î®ÅâíÉ=ÇÉê~ë=ìééã®êâë~ãÜÉí=çÅÜ=áåíêÉëëÉI=îáäâÉí=â~å=~åí~ë=äáÖÖ~=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=~íí=~âíáîáíÉíÉêå~=
çÅâë™=ìíã~å~ÇÉ=Ä~êåÉåë=ä®ê~åÇÉK=sá=~åëÉê=~íí=ìíÉãáäà∏å=ÖÉê=àìëí=ë™Ç~å~=ëáååäáÖ~=çÅÜ=âçåâêÉí~=
ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ëçã=®ê=îáâíáÖ~=á=Ä~êåÉåë=ä®ê~åÇÉéêçÅÉëë=çÅÜ=~íí=ÇÉí=Ç®êÑ∏ê=ãóÅâÉí=î®ä=Ö™ê=~íí=~êÄÉí~=
ëéê™âìíîÉÅâä~åÇÉ=ìíçãÜìëK==
råÇÉê=î™ê~=~âíáîáíÉíÉê=ìééëíçÇ=çÅâë™=ã™åÖ~=ëéçåí~å~=ëáíì~íáçåÉê=ëçã=áåíÉ=î~ê=ÇáêÉâí=
âçééä~ÇÉ=íáää=ÇÉí=áååÉÜ™ää=îá=éä~åÉê~íI=ãÉå=ëçã=®åÇ™=ÄáÇêçÖ=íáää=Ä~êåÉåë=ä®ê~åÇÉ=é™=çäáâ~=ë®ííK=
_~êåÉå=ìééã®êâë~ãã~ÇÉ=çäáâ~=Ñ∏êÉã™ä=çÅÜ=ÑÉåçãÉå=ëçã=ÇÉ=ìåÇÉêë∏âíÉ=çÅÜ=ë~ãí~ä~ÇÉ=çãK=aÉ=
îáÇ~êÉìíîÉÅâä~ÇÉ=çÅâë™=ëà®äî~=~âíáîáíÉíÉêå~=á=~åÇê~=êáâíåáåÖ~êK=aÉëë~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=íáää=çî®åí~ÇÉ=
ìééäÉîÉäëÉê=~åëÉê=îá=®ê=Éå=~î=ìíÉãáäà∏åë=ëíçê~=ëíóêâçêK=aÉå=ëíçê~=ã™åÖÑ~äÇÉå=~î=áåíêóÅâ=ÖÉê=Ä®ííêÉ=
ã∏àäáÖÜÉí=Ñ∏ê=î~êàÉ=Ä~êå=~íí=Üáíí~=å™Öçí=ëçã=î®ÅâÉê=ÇÉëë=ìééã®êâë~ãÜÉíK=aÉå=ÖÉê=çÅâë™=ã∏àäáÖÜÉí=
íáää=ä®ê~åÇÉ=çã=ë™Ç~åí=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉå=áåíÉ=Éåë=Ü~ÇÉ=í®åâí=é™=ÉääÉê=îáëëíÉ=~íí=Ä~êåÉå=î~ê=
áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~îK=
jÉå=ä®ê~åÇÉí=âçããÉê=áåíÉ=~ìíçã~íáëâí=Ä~ê~=Ñ∏ê=~íí=ã~å=®ê=ìíçãÜìë=çÅÜ=~åî®åÇÉê=ëáÖ=~î=
âçåâêÉí=ã~íÉêá~äK=^âíáîáíÉíÉêå~=çÅÜ=áååÉÜ™ääÉí=ã™ëíÉ=ìíÖ™=Ñê™å=Ä~êåë=ÉÖå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=
å™Öçå=ãÉåáåÖ=Ñ∏ê=ÇÉãK=bíí=~äÇêáÖ=ë™=âçåâêÉí=ã~íÉêá~ä=Ääáê=®åÇ™=Ñ∏ê=~Äëíê~âí=Ñ∏ê=Ä~êåÉå=çã=ÇÉí=
áåíÉ=âåóíÉê=~å=íáää=Ä~êåÉåë=íáÇáÖ~êÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK==
^ää~=~âíáîáíÉíÉê=é~ëë~ê=áåíÉ=ÜÉääÉê=Ñ∏ê=~ää~=Ä~êåK=c∏ê=~íí=Éå=~âíáîáíÉí=ëâ~=Ü~=éçíÉåíá~ä=~íí=Ääá=Éå=
ä®ê~åÇÉ=~âíáîáíÉí=âê®îë=~íí=ÇÉå=î®ÅâÉê=Ä~êåÉíë=ìééã®êâë~ãÜÉí=çÅÜ=áåíêÉëëÉK=mÉÇ~ÖçÖÉåë=ã™ëíÉ=î~ê~=
äóÜ∏êÇ=Ñ∏ê=î~Ç=Ä~êåÉå=êáâí~ê=ëáå=ìééã®êâë~ãÜÉí=ãçí=J=ÉääÉê=áåíÉ=êáâí~ê=ëáå=ìééã®êâë~ãÜÉí=ãçíK==
_~êå=îáë~ê=ìééã®êâë~ãÜÉí=çÅÜ=áåíêÉëëÉ=é™=çäáâ~=ë®ííK=bå=ÇÉä=Ä~êå=ÖÉê=ãóÅâÉí=íóÇäáÖ~=
áåÇáâ~íáçåÉê=é™=ä®ê~åÇÉI=~åÇê~=®ê=ãÉê=ä™Öã®äÇ~=çÅÜ=ëìÄíáä~=á=ëáíí=ìííêóÅâëë®ííK=aÉëëìíçã=ëÉê=Ä~êåë=
ìééã®êâë~ãÜÉí=çäáâ~=ìí=á=çäáâ~=Ñ~ëÉêK=fÄä~åÇ=®ê=ÇÉí=ëéçåí~å~=ìíêçé=ëçã=áåÇáâÉê~ê=ÇÉê~ë=
ìééã®êâë~ãÜÉíI=îáÇ=~åÇê~=íáääÑ®ääÉå=®ê=ÇÉí=áëí®ääÉí=Çàìé=çÅÜ=íóëí=âçåÅÉåíê~íáçåK=mÉÇ~ÖçÖÉå=ã™ëíÉ=
î~ê~=î®ä=Ñ∏êíêçÖÉå=ãÉÇ=ÇÉ=çäáâ~=áåÇáâ~íçêÉêå~=çÅÜ=ìééã®êâë~ãÜÉíëÑ~ëÉêå~=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=ã∏í~=
çÅÜ=ìíã~å~=î~êàÉ=Ä~êå=é™=ê®íí=ë®íí=á=ëáå=ä®ê~åÇÉéêçÅÉëëK=mÉÇ~ÖçÖÉå=ã™ëíÉ=çÅâë™=î~ê~=å®ê~=Ä~êåÉå=
Ñ∏ê=~íí=âìåå~=ìééÑ~íí~=î~Ç=ÇÉ=êáâí~ê=ëáå=ìééã®êâë~ãÜÉí=ãçíK=
=
 
5.4 Slutsats 
=
sá=~åëÉê=~íí=ìíÉãáäà∏=®ê=Éå=î®êÇÉÑìää=êÉëìêë=Ñ∏ê=ëéê™âìíîÉÅâä~åÇÉ=~âíáîáíÉíÉê=á=Ñ∏êëâçä~åK=jÉå=
ë~ãíáÇáÖí=®ê=áåíÉ=ÛìíçãÜìëÛ=á=ëáÖ==ä∏ëåáåÖÉå=é™=~ääí=Ó=ÇÉí=âê®îë=®îÉå=ìíçãÜìë=Éå=ãÉÇîÉíÉå=çÅÜ=
êÉÑäÉâíÉê~åÇÉ=éÉÇ~ÖçÖ=Ñ∏ê=~íí=~âíáîáíÉíÉêå~=ëâ~=Ääá=ãÉåáåÖëÑìää~=Ñ∏ê=Ä~êåÉå=çÅÜ=ÄáÇê~=íáää=ÇÉê~ë=
ä®ê~åÇÉK==
eáííáääë=Ü~ê=ìíçãÜìëÇáÇ~âíáëâ=äáííÉê~íìê=Ñê®ãëí=âêÉíë~í=âêáåÖ=å~íìêîÉíÉåëâ~é=çÅÜ=ãáäà∏Ñê™ÖçêK=
ríÉãáäà∏åë=êçää=Ñ∏ê=íáää=ÉñÉãéÉä=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖÉå=Ü~ê=áåíÉ=äóÑíë=é™=ë~ãã~=ë®ííK=sá=â~å=å~íìêäáÖíîáë=
Ä~ê~=ëéÉâìäÉê~=çã=çêë~âÉå=íáää=ÇÉíí~K=bå=í®åâÄ~ê=Ñ∏êâä~êáåÖ=®ê=~íí=ìíçãÜìëÇáÇ~âíáâÉêå~=Ü~ê=
âçããáí=áå=á=®ãåÉí=Ñê™å=ÇÉí=å~íìêîÉíÉåëâ~éäáÖ~=Ü™ääÉí=çÅÜ=Ñê™å=ëáíí=éÉêëçåäáÖ~=áåíêÉëëÉ=Ñ∏ê=
å~íìêìééäÉîÉäëÉêK=aáÇ~âíáâÉê=áåçã=~åÇê~=®ãåÉëçãê™ÇÉå=ëçã=áåíÉ=ëà®äî~=Ü~ê=Éíí=Äêáåå~åÇÉ=
áåíêÉëëÉ=Ñ∏ê=å~íìêîáëíÉäëÉê=Ü~ê=â~åëâÉ=áåíÉ=íáääí~ä~íë=~î=ÇÉåå~=áåÑ~ääëîáåâÉäK==
f=î™ê=ëíìÇáÉ=âçããÉê=îá=áëí®ääÉí=áå=á=ìíçãÜìëÇáÇ~âíáâÉå=Ñê™å=ÇÉí=ëéê™âÇáÇ~âíáëâ~=Ü™ääÉí=çÅÜ=
Ñ∏êë∏âÉê=ë~ãã~åÑ∏ê~=ÇÉ=íî™=®ãåÉëçãê™ÇÉå~K=sá=~åëÉê=~íí=ÇÉí=®ê=Ü∏Ö=íáÇ=~íí=ëÉ=ìíÉãáäà∏å=ëçã=Éå=
éÉÇ~ÖçÖáëâ=êÉëìêë=äáâî®êÇáÖ=ãÉÇ=~åÇê~=êÉëìêëÉê=á=Ñ∏êëâçä~åK=sáäâ~=éÉêëçåäáÖ~=áåíêÉëëÉå=éÉÇ~ÖçÖÉê=
Ü~ê=Ñ∏ê=ìíÉîáëíÉäëÉê=®ê=áåíÉ=êÉäÉî~åíK=ÛríçãÜìëÛ=®ê=Éíí=îÉêâíóÖ=Ñ∏ê=~íí=ìíã~å~=Ä~êåÉåë=ä®ê~åÇÉ=ëçã=
~ää~=éÉÇ~ÖçÖÉê=â~å=~åî®åÇ~=ëáÖ=~îK=pÉê=ã~å=ìíçãÜìëÇáÇ~âíáâÉå=é™=ÇÉí=ë®ííÉí=®ê=ÇÉí=â~åëâÉ=ä®íí~êÉ=
= QQ=
~íí=Ñ™=ãÉÇ=ëáÖ=®îÉå=~åÇê~=éÉÇ~ÖçÖÉê=®å=ÇÉ=ÒêÉÇ~å=Ñê®äëí~ÒK=s™ê=Ñ∏êÜçééåáåÖ=®ê=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëçã=
ä®ëÉê=î™ê=ëíìÇáÉ=ëâ~=Ñ™=ìéé=∏ÖçåÉå=Ñ∏ê=Üìê=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë=ÉåâÉäí=ÇÉí=Ñ~âíáëâí=®ê=~íí=~êÄÉí~=ìíçãÜìëK=
sÉí=ã~å=îáäâÉí=ä®ê~åÇÉ=ã~å=îáää=ã∏àäáÖÖ∏ê~I=Ñáååë=êÉëìêëÉêå~=Ñ∏ê=ÇÉíí~=á=∏îÉêÑä∏ÇI=Ä™ÇÉ=á=ëí~Çëãáäà∏=
çÅÜ=á=ëâçÖëãáäà∏K=
=
=
5.5 Metoddiskussion 
=
Aktionsforskning som forskningsmetod 
s™ê~=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=ÖàçêÇÉë=á=Ñçêã=~î=~âíáçåëÑçêëâåáåÖK=^âíáçåëÑçêëâåáåÖ=®ê=Éå=ãÉíçÇ=ëçã=
~åî®åÇë=ãóÅâÉí=áåçã=ëâçäìíîÉÅâäáåÖI=Ç®ê=ã~å=Ñ∏äàÉê=çÅÜ=ìíî®êÇÉê~ê=Éå=îÉêâë~ãÜÉí=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=
ìíîÉÅâä~=ÇÉå=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=âî~äáí¨åK=f=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=ÖÉåçãÑ∏êÇÉ=îá=éä~åÉê~ÇÉ=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=
~âíáîáíÉíÉê=ëçã=îá=îáääÉ=ìíî®êÇÉê~=Ñ∏ê=~íí=ÄÉÇ∏ã~=ÇÉê~ë=~åî®åÇÄ~êÜÉíK=a®êÑ∏ê=î~ê=ÇÉí=å~íìêäáÖí=Ñ∏ê=
çëë=~íí=î®äà~=~âíáçåëÑçêëâåáåÖ=ëçã=ãÉíçÇK=
sá=çÄëÉêîÉê~ÇÉ=~âíáîáíÉíÉêå~=ìíáÑê™å=Éíí=~åí~ä=Ñ∏êìíÄÉëí®ãÇ~=âêáíÉêáÉêK=bÑíÉê™í=~å~äóëÉê~ÇÉ=çÅÜ=
ÇáëâìíÉê~ÇÉ=îá=~âíáîáíÉíÉêå~=ìê=ÑäÉê~=çäáâ~=éÉêëéÉâíáî=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=ÖÉ=Éå=ë™=î®äÖêìåÇ~Ç=íçäâåáåÖ=
ëçã=ã∏àäáÖíK=sá=~åëÉê=~íí=ÇÉí=î~ê=Éå=ãÉíçÇ=ëçã=ÑìåÖÉê~ÇÉ=Äê~K=sá=ÑáÅâ=Éå=ã™åÖÑ~ëÉííÉê~Ç=ÄáäÇ=~î=
ìíÉãáäà∏åë=éçíÉåíá~ä=á=Ñ∏êëâçä~åë=ëéê™âìíîÉÅâä~åÇÉ=~êÄÉíÉK==
sá=ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉ=î™ê~=çÄëÉêî~íáçåÉê=á=ëâêáÑí=ìåÇÉê=~âíáîáíÉíÉåë=Ö™åÖK=bå=êáëâ=ãÉÇ=ÇÉå=
ëçêíÉåë=ÇçâìãÉåí~íáçå=®ê=~íí=ã~å=êáëâÉê~ê=~íí=ãáëë~=áåÑçêã~íáçåI=Ñ∏ê=~íí=ã~å=ÜÉäí=ÉåâÉäí=áåíÉ=
ÜáååÉê=ãÉÇ=~íí=ìééÑ~íí~=çÅÜ=ëâêáî~=åÉê=~ääí=ëçã=ëâÉêK=bíí=ë®íí=~íí=ÇçâìãÉåíÉê~=Ç®ê=ã~å=Ü~ê=ëí∏êêÉ=
ã∏àäáÖÜÉí=~íí=Ñ™=ãÉÇ=Ú~ääíÛ=®ê=îáÇÉçÑáäãåáåÖ=EîáäâÉí=çÅâë™=çÑí~=~åî®åÇë=á=ÑçêëâåáåÖ=Ç®ê=ã~å=
çÄëÉêîÉê~ê=Ä~êåFK=sá=î~äÇÉ=ÇçÅâ=ãÉÇîÉíÉí=~íí=áåíÉ=Ñáäã~I=ÉÑíÉêëçã=îá=ëâìääÉ=íê®ÑÑ~=î~êàÉ=Ä~êåÖêìéé=
ìåÇÉê=ë™=âçêí=íáÇ=~íí=Ä~êåÉå=áåíÉ=ëâìääÉ=Üáåå~=î®åà~=ëáÖ=îáÇ=îáÇÉçâ~ãÉê~åK=aÉí=Ñáååë=ë®âÉêí=îáâíáÖ~=
ëáíì~íáçåÉê=ìåÇÉê=~âíáîáíÉíÉêå~=ëçã=îá=ãáëë~ÇÉ=é™=ÖêìåÇ=~î=î™êí=ë®íí=~íí=ÇçâìãÉåíÉê~K=jÉå=îá=
ÄÉÇ∏ãÉê=~íí=îá=®åÇ™=Ü~ê=Ñ™åÖ~í=íáääê®ÅâäáÖí=ã™åÖ~=ëáíì~íáçåÉê=~î=çäáâ~=ëä~Ö=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=Çê~=
î®äÖêìåÇ~ÇÉ=ëäìíë~íëÉê=~î=î™ê~=êÉëìäí~íK=
^âíáçåëÑçêëâåáåÖ=âêáíáëÉê~ë=áÄä~åÇ=Ñ∏ê=~íí=ÇÉå=Ü~ê=ëî™êí=~íí=äÉî~=ìéé=íáää=íê~ÇáíáçåÉää~=
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o∏ååÉêã~åI=hK=EOMMQFK=s~Ç=®ê=~âíáçåëÑçêëâåáåÖ\=f=hK=o∏ååÉêã~å=EoÉÇKFI=^âíáçåëÑçêëâåáåÖ=á=
éê~âíáâÉå=J=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=êÉÑäÉâíáçåÉê=Eë=NPJPMFK=iìåÇW=píìÇÉåíäáííÉê~íìêK=
píêçíòI=eKI=C=pîÉååáåÖI=pK=EOMMQFK=Ò_ÉíóÇÉäëÉå=~î=éê~âíáëâ=âìåëâ~éI=ÇÉå=íóëí~=âìåëâ~éÉåÒ=á=fK=
iìåÇÉÖ™êÇI=mJlK=táÅâã~å=C=^KtçÜäáå=EoÉÇKF=EOMMQFK=ríçãÜìëÇáÇ~âíáâ=Eë=ORJQRFK=iìåÇW=
píìÇÉåíäáííÉê~íìêK=
píìâ•íI=pK=EOMMRFK=^íí=ëâêáî~=Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉ=áåçã=ìíÄáäÇåáåÖëîÉíÉåëâ~éK=iìåÇW=píìÇÉåíäáííÉê~íìêK=
p®äà∏I=oK=EOMMMFK=i®ê~åÇÉ=á=éê~âíáâÉåK=bíí=ëçÅáçâìäíìêÉääí=éÉêëéÉâíáîK=píçÅâÜçäãW=mêáëã~K=
p∏ÇÉêÄÉêÖÜI=oK=ENVUUFK=_~êåÉíë=íáÇáÖ~=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖK=j~äã∏W=däÉÉêìéëK=
qîÉáíI=jK=ENVUUFK=_~êå=çÖ=å~íìêK=ríÇê~Ö=Ñê~=ëäìíê~ééçêí=Ñê~=éêçëàÉâíÉí=Òk~íìêãáäà›Éí=J=éÉÇ~ÖçÖáëâ=
êÉëëìêë=á=ÄÉÖêÉéëä‹êáåÖÉå=Ñçê=Ä~êå=á=Ñ›êëâçäÉ~äÇÉêÉåÒ=EpâêáÑíëÉêáÉå=NVUUFK=hêáëíá~åë~åÇW=hêáëíá~åë~åÇ=
i‹êÉêÜ›ÖëâçäÉK=
ríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉí=ENVVUFK=i®êçéä~å=Ñ∏ê=Ñ∏êëâçä~åI=iéÑ∏=VUK=píçÅâÜçäãW=pâçäîÉêâÉí=çÅÜ=
cêáíòÉëK=
sÉíÉåëâ~éëê™ÇÉí=EOMMUFW=cçêëâåáåÖëÉíáëâ~=éêáåÅáéÉê=áåçã=Üìã~åáëíáëâJë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ=
ÑçêëâåáåÖK=xÜ®ãí~í=OMMUJMRJNOz=
ÜííéWLLïïïKîêKëÉLÇçïåäç~ÇLNUKSSUTQRQNMÄPTMTMROUUMMMOVLepBR_NBRaKéÇÑ=
=
=
=
= QU=
Bilaga A: Observationsschema 
=
=
= = _~êå=N= _~êå=O= _~êå=P=
e~åÇäáåÖ= hêçééëëéê™â= = = =
= ^âíáîáíÉí= = = =
= f~âíí~ê=~åÇê~= = = =
= d∏ê~=ëÉå~êÉ= = = =
= = = = =
aá~äçÖ= ríêçé== = = =
= pí®ääÉê=Ñê™Öçê= = = =
= aÉä~âíáÖ=á=ë~ãí~ä= = = =
=
= QV=
Bilaga B: Deltagare i studien 
=
=
c∏êëâçä~=N=
 
Adam 
Anna 
Bertil 
Britta 
Cecilia 
Carl 
Dora 
 
c∏êëâçä~=O=
 
Daniel (utgår i efterhand) 
Emil 
Folke 
Frida 
Hanna 
Ida 
Jenny 
= RM=
Bilaga C: Brev till berörda målsmän 
=
^åÜ™ää~å=çã=íáääëí™åÇ=Ñ∏ê=Éêí=Ä~êå=~íí=ÇÉäí~=á=Éå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=áåçã=ê~ãÉå=Ñ∏ê=Éíí=Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉ=
îáÇ=ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉå=îáÇ=d∏íÉÄçêÖë=ìåáîÉêëáíÉí=
=
g~Ö=ÜÉíÉê=xkkz=çÅÜ=®ê=ä®ê~êëíìÇÉåí=Ü®ê=é™=xuuz=Ñ∏êëâçä~=Eã™åÖ~=~î=Éê=â®ååÉê=ãáÖ=êÉÇ~å=Ö~åëâ~=î®äFK=g~Ö=
çÅÜ=ãáå=âìêëâ~ãê~í=xkkz=ëâ~ää=åì=íáääë~ãã~åë=ëâêáî~=î™êí=~îëäìí~åÇÉ=Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉ=áåçã=
ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉåK=bå=ÇÉä=~î=Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉí=ÄÉëí™ê=~î=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~=çÅÜ=ìíî®êÇÉê~=Éíí=~åí~ä=~âíáîáíÉíÉê=á=
Ä~êåÖêìééÉêI=çÅÜ=îá=îáää=ãÉÇ=ÇÉíí~=ÄêÉî=ÄÉ=Éê=ëçã=î™êÇå~ÇëÜ~î~êÉ=çã=íáää™íÉäëÉ=Ñ∏ê=Éêí=Ä~êå=~íí=ÇÉäí~=á=å™Öê~=
~î=~âíáîáíÉíÉêå~K=
=
s™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ü~åÇä~ê=çã=Üìê=ã~å=â~å=~åî®åÇ~=Ñ∏êëâçä~åë=ìíÉãáäà∏=Ñ∏ê=~íí=Öóåå~=Ä~êåÉåë=
ëéê™âìíîÉÅâäáåÖK=sá=âçããÉê=ìåÇÉê=å™Öê~=Ç~Ö~ê=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=çäáâ~=Ä~êåÖêìééÉê=EíêÉ=Ä~êå=á=î~êàÉ=ÖêìééF=
çÅÜ=éêçî~=çäáâ~=Òëéê™â~âíáîáíÉíÉêÒ=ìíçãÜìë=á=Ñ∏êëâçä~åë=å®êçãê™ÇÉK=sá=âçããÉê=ÉÑíÉê™í=~íí=ìíî®êÇÉê~=
~âíáîáíÉíÉêå~=çÅÜ=ÑçâìëÉê~ê=Ç™=é™=Üìê=î®ä=~âíáîáíÉíÉêå~=ÑìåÖÉê~ÇÉ=çÅÜ=çã=ÇÉ=î®ÅâíÉ=Ä~êåÉåë=áåíêÉëëÉK=aÉí=
áååÉÄ®ê=~íí=ÇÉí=®ê=îá=éÉÇ~ÖçÖÉê=çÅÜ=î™êí=~êÄÉíÉ=ëçã=ìíî®êÇÉê~ë=Ó=îá=âçããÉê=áåíÉ=~íí=î®êÇÉê~=ÉääÉê=ÄÉÇ∏ã~=
ÉåëâáäÇ~=Ä~êå=á=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖK=s™ê=Ñ∏êÜçééåáåÖ=®ê=~íí=ÇÉí=Ñ®êÇáÖ~=Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉí=ëâ~=âìåå~=íà®å~=ëçã=
áåëéáê~íáçå=Ñ∏ê=~åÇê~=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëçã=îáää=~êÄÉí~=ãÉÇ=ìíçãÜìëéÉÇ~ÖçÖáâK=
=
aÉí=®ê=ÜÉäí=ÑêáîáääáÖí=~íí=ÇÉäí~=á=ÇÉå=Ü®ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåI=á=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=ÑçêëâåáåÖëÉíáëâ~=êÉÖäÉêK=ká=çÅÜ=Éêí=
Ä~êå=Ü~ê=ê®íí=~íí=Ñê~ã=íáää=ÇÉå=Ç~Ö=Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉí=®ê=éìÄäáÅÉê~í=å®ê=ëçã=ÜÉäëí=î®äà~=~íí=~îÄêóí~=ÇÉäí~Ö~åÇÉíK=
^ää~=Ä~êå=Ö~ê~åíÉê~ë=~åçåóãáíÉíK=s™êí=áåë~ãä~ÇÉ=ã~íÉêá~ä=EçÄëÉêî~íáçåÉêå~=~î=~âíáîáíÉíÉêå~F=ÄÉÜ~åÇä~ë=
ëíêáâí=âçåÑáÇÉåíáÉääí=çÅÜ=âçããÉê=áåíÉ=~íí=Ñáåå~ë=íáääÖ®åÖäáÖí=Ñ∏ê=~åå~å=ÑçêëâåáåÖ=ÉääÉê=ÄÉ~êÄÉíåáåÖK=a®êÉãçí=
Ääáê=ÇÉí=Ñ®êÇáÖ~=Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉí=çÑÑÉåíäáÖí=å®ê=ÇÉí=ÖçÇâ®åíë=çÅÜ=éìÄäáÅÉê~íëI=çÅÜ=ÇÉí=Ääáê=Ç™=ã∏àäáÖí=Ñ∏ê=
~åÇê~=~íí=ä®ë~=ÇÉíK====
sá=âçããÉê=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~=~âíáîáíÉíÉêå~=é™=xuuz=ìåÇÉê=å®ëí~=îÉÅâ~I=îÉÅâ~=xååzK=sá=âçããÉê=Ç®êÉÑíÉê=~íí=
Ö∏ê~=äáâå~åÇÉ=~âíáîáíÉíÉê=é™=Éå=~åå~å=Ñ∏êëâçä~K==
=
s~Ç=îá=ÄÉÜ∏îÉê=Ñê™å=Éê=®ê=~íí=åá=ëçã=î™êÇå~ÇëÜ~î~êÉ=ëâêáîÉê=ìåÇÉê=ÇÉíí~=ÄêÉî=çÅÜ=ë™=ëå~êí=ëçã=ã∏àäáÖíI=
ìåÇÉê=ÇÉåå~=îÉÅâ~I=ä®ãå~ê=íáääÄ~â~=ÇÉí=íáää=Ñ∏êëâçä~åK=e~ê=åá=Ñê™Öçê=ÄÉê=îá=Éê=âçåí~âí~=çëë=é™=åÉÇ~åëí™ÉåÇÉ=
ãÉàä~ÇêÉëëLíÉäÉÑçååìããÉêW=
=
LjÉÇ=î®åäáÖ~=Ü®äëåáåÖ~ê=
^åå~=qÜçêÉëëçå=Eâçåí~âíìééÖáÑíÉêF=
içìáëÉ=^Üê¨å=Eâçåí~âíìééÖáÑíÉêF=
 
e~åÇäÉÇ~êÉ=Ñ∏ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=®ê=jçåáÅ~=píê®åÖI=d∏íÉÄçêÖë=ìåáîÉêëáíÉíI=fåëíáíìíáçåÉå=Ñ∏ê=éÉÇ~ÖçÖáâ=çÅÜ=
ÇáÇ~âíáâI=íÉä=ñññJññññññ=
hìêë~åëî~êáÖ=ä®ê~êÉ=®ê=g~å=`~êäÉI=ÇçÅÉåíI=d∏íÉÄçêÖë=ìåáîÉêëáíÉíI=pçÅáçäçÖáëâ~=áåëíáíìíáçåÉåI=íÉä=ñññJññññññ==
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ=
=
p®íí=âêóëë=á=ÇÉå=êìí~=ëçã=Ö®ääÉê=Ñ∏ê=Éê=ÇÉäW==
=
l=pçã=î™êÇå~ÇëÜ~î~êÉ=ÖÉê=à~Ö=íáääëí™åÇ=Ñ∏ê=ãáíí=Ä~êå=~íí=ÇÉäí~=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=
    
l=pçã=î™êÇå~ÇëÜ~î~êÉ=ÖÉê=à~Ö=áåíÉ=íáääëí™åÇ=Ñ∏ê=ãáíí=Ä~êå=~íí=ÇÉäí~=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=
=
a~íìã=ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ=
=
=
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁKK==ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁK=
î™êÇå~ÇëÜ~î~êÉë=ìåÇÉêëâêáÑíLÉê= Ä~êåÉíë=å~ãå=
